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TOM KERINS 
Thermo Fisher Scientific 
175 Salem End Road 
Framingham, MA 01702 
Tel:  617 7973305 
tom.kerins@thermofisher.com 
 
ROLF KERN 
AB Sciex 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-554-7658 
rolf.kern@absciex.com 
 
JEFFREY KERNAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, MS:53U-WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-6242 
jeff_kernan@agilent.com 
 
MICHAEL KERNAN 
Gilead Sciences 
333 Lakeside Dr., #353 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-522-5879 
mkernan@gilead.com 
 
EDWARD KERNS 
Discovery ADME 
20 Hampton Court 
Skillman, NJ 08558 
Tel:  908-720-6529 
edkerns@hotmail.com 
 
HENDRIK KERSTEN 
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
Wuppertal, NRW 42119  GERMANY 
Tel:  +492024392754 
hkersten@uni-wuppertal.de 
 
VILMOS KERTESZ 
Oak Ridge National Lab 
PO Box 2008 
Building 4500S/Room F-162 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 4878 
kerteszv@ornl.gov 
 
JAMES KERWIN 
House Ear Institute 
2100 West Third Street 
Los Angeles, CA 90057 
Tel:  213-989-7406 
JKerwin@hei.org 
 
JAMES KERWIN 
JBE Enterprises 
9 Sunset Avenue 
Venice, CA 90291 
Tel:  3105629016 
jlkerwin@chem.ucla.edu 
 
HASMIK KESHISHIAN 
Broad Institute of MIT and Harvard 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-714-7650 
hasmik@broadinstitute.org 
 
NICHOLAS G. KESINGER 
Oregon State University 
535 35th ave NE 
Albany, OR 97322 
Tel:  (541) 737-6774 
kesingen@onid.orst.edu 
 
BRENDA KESLER 
Thermo Fisher Scientific 
257 Grand St. 
Redwood City, CA 94062 
Tel:  650 679-8038 
brenda.kesler@thermofisher.com 
 
RAIMO KETOLA 
University of Helsinki 
Viikinkaari 5E 
Helsinki,  FI-00014 
FINLAND 
Tel:  +358 9 19159194 
raimo.ketola@helsinki.fi 
 
ALI KETTANI 
555 E Washington Ave Apt 308 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  978 290 8600 
kettani18@gmail.com 
 
KARL R KEVALA 
National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane 
Bethesda, MD 20852 
Tel:  301 435-2282 
kevalakr@mail.nih.gov 
 
GEORGE N. KHAIRALLAH 
Bio21 Inst,Uni of Melbourne 
30 Flemmington Road 
Melbourne, VIC 3010 
AUSTRALIA 
Tel:  +61401484846 
gkhai@unimelb.edu.au 
 
MORGAN F S KHAN 
University of Calgary 
B014A, 3330 Hospital Drive N.W. 
Calgary, AB T2N4N1 
CANADA 
Tel:  403-220-4479 
Morgan.Khan@ucalgary.ca 
 
SAMINA KHAN 
Biogen Idec 
5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  8584018379 
Samina.Khan@biogenidec.com 
 
JULIA KHANDURINA 
Genomatica 
10520 Wateridge Circle 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-562-5345 
jkhandurina@genomatica.com 
 
EVAN KHARASCH 
Washington University 
School of Medicine 
660 South Euclid Ave., Box 8054 
St. Louis, MO 63110-1093 
Tel:  314 362 8796 
kharasch@wustl.edu 
 
NAJEH KHARBATIA 
ISP 
Buildng #1, Room # 130 
1361 Alps Rd. 
Wayne, NJ 07470 
Tel:  973-628-3454 
nkharbatia@ispcorp.com 
 
ANASTASIA KHARLAMOVA 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 529 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  724-713-2640 
akharlam@purdue.edu 
 
SHEERIN KHATIB-SHAHIDI 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS 41-2A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-3870 
sheerink@gene.com 
 
ANAND KHEDKAR 
Biocon Limited 
20th K M Hosur Road 
Electronic city 
Bangalore, Karnataka 560100 
INDIA 
Tel:  +91 80 28082357 
anand.khedkar@gmail.com 
 
LAKSHMI KHEMANI 
7 Berkeley Square 
Berkeley Heights, NJ 07922 
Tel:  908 322 0163 
lkhemani@netzero.net 
 
SMRITI KHERA 
1120 Veterans Blvd 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  6502442375 
skhera@amgen.com 
 
INDU KHETERPAL 
Pennington Biomedical Research Center 
6400 Perkins Road 
Baton Rouge, LA 70808 
Tel:  225-763-2534 
indu.kheterpal@pbrc.edu 
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GREGORY A. KHITROV 
UCLA MIC 
607 Charles E. Young Dr. East 
University of California, Los Angeles 
Los Angeles, CA 90095-5069 
Tel:  310-825-6070 
khitrov@chem.ucla.edu 
 
CYRUS KHOJASTEH 
Genentech 
1 DNA Way, MS 412a 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225-6094 
pars@gene.com 
 
ARASH KHOSROVI-EGHBAL 
University of British Columbia 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3  CANADA 
Tel:  604-822-7839 
arash@brc.ubc.ca 
 
GOTTFRIED KIBELKA 
OI Analytical 
2148 Pelham Pkwy 
Building 400 
Pelham, AL 35124 
Tel:  2057336900 
go@kibelka.de 
 
MICHAEL KIEBISH 
Washington University 
660 South Euclid, Campus box 8020 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-2229 
kiebish@wustl.edu 
 
BRET KIEFABER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, MS 5L-MR 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408 345-8485 
bret_kiefaber@agilent.com 
 
JASON W KIELTYKA 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd. 
Dept. 04ZH, AP8B-3 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847-938-5824 
jason.kieltyka@abbott.com 
 
JENNIFER KIESEL 
St. Louis University School of Medicine 
18600 Vixen Dr. 
Pacific, MO 63069-3011 
Tel:  6364050965 
kieseljr@gmail.com 
 
YONG KIL 
PARC 
3333 Coyote Hill Road 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  530-220-3212 
yongjk@gmail.com 
 
GREG KILBY 
Agilent Technologies 
2850 centerville road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302 633 8487 
greg_w_kilby@agilent.com 
 
JOHN W. KILBY 
ICON (Isotope) Services, Inc. 
19 Ox Bow Lane 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908 273 0440 
iconisot@juno.com 
 
KARLI KILKUS 
University of British Columbia Okanagan 
2231 Lillooet crescent 
Kelowna, BC V1V 1W2  CANADA 
Tel:  860-1956 
karli_00@hotmail.com 
 
KEVIN KILLEEN 
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3L-WA 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-3244 
kevin_killeen@agilent.com 
 
DAVID KILLEN 
Genedate, Inc. 
One Cranberry Hill 
Suite 304 
Lexington, MA 02421 
Tel:  781 357 4959 
david.killen@genedata.com 
 
LISA E. KILPATRICK 
NIST 
331 Fort Johnson Rd 
Hollings Marine Lab 
Charleston, SC 29412 
Tel:  843 725 4824 
lisa.kilpatrick@noaa.gov 
 
BORA KIM 
Dept of Clinical Pharmacology and 
Therapeuti 
Clinical Trials Center, SNU Hospital, 
Seoul, Jong-Lo Gu 110-744 
SOUTH KOREA 
Tel:  02-740-8910 
kbola@snu.ac.kr 
 
BYUNG JU KIM 
KYONGGI UNIVERSITY 
San 94-6, Lui-Dong, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si. Gyeonggi-Do 
Suwon,  443-760  SOUTH KOREA 
Tel:  +82 31 241 9639 
diodiop@hotmail.com 
 
BYUNG-GEE KIM 
Seoul National University 
School of Chemical Engineering 
San56-1, Sillim-dong, Gwanak-gu 
Seoul,  151-742  SOUTH KOREA 
Tel:  82- 2- 880- 6774 
byungkim@snu.ac.kr 
 
EVELYN H. KIM 
University of Michigan 
Rm A524, MSRBI 
1150 West medical Center Dr. 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-615-3818 
hyeyk@umich.edu 
 
HANWOONG KIM 
Scinco 
Nonhyun-dong, Kangnam-gu 
seoul, Korea 135-010  SOUTH KOREA 
Tel:  8225457300 
hwkim@scinco.com 
 
HEE-YONG KIM 
National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane Rm. 3N-07 
LMS/NIAAA/NIH 
Bethesda, MD 20892-9410 
Tel:  301 402 8746 
hykim@nih.gov 
 
HELEN KIM 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd, MCLM Room 460 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  1-205-934-3880 
helenkim@uab.edu 
 
HUGH KIM 
POSTECH, The department of chemistry 
San31 Hyoja-Dong, Nam-Gu 
Pohang, Gyeongbuk 790-784 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-10-3205-5313 
hughkim@postech.edu 
 
HWA SUK KIM 
Seoul National University 
101 Daehangno Jongno-gu 
Seoul, Seoul 110744, SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-740-8295 
kim0323@snu.ac.kr 
 
HYUNHO KIM 
Sensor 
Room411, Joongang Induspia 517-13 
Sangdaewon-dong Joongwon-gu 
Sungnam, Kyunggi 461-120   
SOUTH KOREA 
Tel:  82317409500 
hhkim@isensor.co.kr 
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JAEKUK KIM 
UT Southwestern Medical Center 
2201 Inwood Rd. NC7.302 MC9185 
Division of Translational Research 
Dallas, TX 75390-9185 
Tel:  214-648-1649 
jaekuk.kim@utsouthwestern.edu 
 
JI YEON KIM 
Waters Korea 
#401 KICOX Venture Center, 
188-5 Guro-Dong, Guro-Gu 
Seoul,  152-759  SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 6300 4826 
ji_yeon_kim@waters.com 
 
JONGGON KIM 
Agilent Technologies 
9F, KANC bdg, 906-10 
Iui-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do 443-270  SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-230-2624 
jong-gon_kim@agilent.com 
 
JONG-SEO KIM 
Pacific Northwest National Laboratory 
Biological Sciences Division 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  (509) 371-7925 
jongseo.kim@pnl.gov 
 
JUNGSIK KIM 
Georgetown University 
3970 Reservoir Road, NW 
Research Building Room E304 
Washington, DC 20057 
Tel:  202-687-8724 
jk99@georgetown.edu 
 
JUNHWAN KIM 
Case Western Reserve University 
Department of Pharmacology 
10900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-6532 
jxk136@case.edu 
 
M. I. KIM 
Euro Science Co. Ltd. 
Woolim Lion's Valley 1-cha 815 
Sangdaewon-dong 311-3, Junwon-gu 
Seongnam-si,  462-120 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 540 0651 
mikim@euroscience.co.kr 
 
MARCUS KIM 
Varian Canada 
6705 Millcreek Dr., #5 
Mississauga, ON L5N 5M4 
CANADA 
Tel:  416-566-9709 
marcus.kim@varianinc.com 
MIN-SIK KIM 
Johns Hopkins University SOM 
560 Broadway Research Building 
733 N. Broadway 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  (443)-287-3527 
mskim@jhmi.edu 
 
MOO-YOUNG KIM 
KCAS 
12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913 248 3001 
moo-young.kim@kcasbio.com 
 
MYUNG SOO KIM 
Seoul National University 
Department of Chemistry 
Seoul, Seoul National University 151-742 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 28806652 
myungsoo@snu.ac.kr 
 
PHILIP KIM 
Waters Corp 
3059 W 37th Ave 
Denver, CO 80211 
Tel:  4106081188 
phil_kim@waters.com 
 
SANGTAE KIM 
UCSD 
9500 Gilman Drive Mail Code 0404 
Department of Computer Science and 
Engineering 
San Diego, CA 92093 
Tel:  858-525-5284 
sak008@ucsd.edu 
 
SUNGHWAN KIM 
Kyungpook National University 
1370 Sankyuk-dong, Buk-gu 
Daegu, Asia 702-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5333 
sunghwank@knu.ac.kr 
 
TAEMAN KIM 
Ion Manipulation Laboratory 
13 Christopher Rd 
Westford, MA 01886 
Tel:  978-392-0932 
kimtaeman@comcast.net 
 
TAE-YOUNG KIM 
California Institute of Technology 
Div of Chemistry and Chem Engineering 
1200 E. California Blvd. M/C 127-72 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626-395-2779 
bammt7@gmail.com 
 
YANGSUN KIM 
Hudson Surface Technology 
211 Warren street #320 
Newark, NJ 07103 
Tel:  2015666291 
yangskim@maldiplate.com 
 
YEOUN JIN KIM 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-5115 
yeounjin.kim@bms.com 
 
YOUNG HWAN KIM 
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-ri, Ochang-eup 
Cheongwon-gun, Chungbuk 863-883 
South Korea 
Tel:  82-43-240-5140 
yhkim@kbsi.re.kr 
 
YOUNGSOO KIM 
Seoul National University 
Seoul Nat'l Univ. College of Medicine 
Dept of Biomeical Sciences 
 28 Yongon-Dong 
Seoul,  110-799  SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-740-8073 
biolab@snu.ac.kr 
 
JOEL R. KIMMEL 
TOFWERK AG 
CIRES Building, Rm 318, UCB 216 
Boulder, CO 80309 
Tel:  3035242205 
kimmel@tofwerk.com 
 
JOHN KIMMEL 
Agilent 
5050 Clairemont Mesa Blvd #34 
San Diego, CA 92117 
Tel:  8582209547 
john_kimmel@agilent.com 
 
MIKE KIMZEY 
University of Arizona 
950 N Richey Blvd 
Tucson, AZ 85716 
Tel:  520 626 6632 
kimzey@pharmacy.arizona.edu 
 
TOBIAS KIND 
UC Davis - Metabolomics 
E Health Science Dr 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-754-9922 
tkind@ucdavis.edu 
 
DANIEL A. KING 
Taylor University 
236 Reade Ave 
Upland, IN 46989 
Tel:  765 998 4783 
dnking@taylor.edu 
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KRIS KING 
Tandem Labs 
35 R Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-404-2909 
kris.king@tandemlabs.com 
 
RICHARD KING 
PharmaCadence Analytical Services, LLC 
2880 Bergey Road, Suite AA 
Hatfield, PA 19440 
Tel:  215 853 2627 
rick.king@pharmacadence.com 
 
GARY R. KINSEL 
Southern Illinois University Carbondale 
Department of Chemistry 
1245 Lincoln Dr 
Carbondale, IL 62901-4409 
Tel:  618 453 6496 
gkinsel@chem.siu.edu 
 
MICHAEL KINTER 
Oklahoma Medical Research 
Free Radical Biology and Aging Research 
Program 
825 NE 13th Street 
Oklahoma City, OK 73104 
Tel:  405-271-7572 
mike-kinter@omrf.org 
 
TOMOYA KINUMI 
Bio-Medical Std Section, NMIJ AIST 
Tsukuba C-3 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki,  305-8563  JAPAN 
Tel:  81 29 861 4028 
t.kinumi@aist.go.jp 
 
DANIEL P. KIRBY 
Straus Center, Harvard 
32 Quincy Street 
Cambridge, MA 02138 
Tel:  (857) 234-6102 
dp.kirby@verizon.net 
 
MARC KIRCHNER 
Children's Hospital Boston / Harvard 
Medical 
Enders Research Building EN1155 
320 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  +16179192709 
marc.kirchner@childrens.harvard.edu 
 
MICHELE KIRCHNER 
The Graduate Center 
1194 First Avenue  Apt 4G 
New York, NY 10065 
Tel:  212 734-5913 
mkirchner9@yahoo.com 
 
NICHOLAS J. KIRCHNER 
MPIi 
5055 Preston Ave 
Livermore, CA 94551 
Tel:  925 960 9736 
mpii@ix.netcom.com 
 
INGA KIREEVA 
McMaster University 
1200 Main Street West, MDCL, Rm 2322 
Hamilton, ON L8N 3Z5  CANADA 
Tel:  905.525.9140, ext 22582 
kireevi@mcmaster.ca 
 
OLEG KIRICHENKO 
Alphora Research Inc. 
1423 Mississauga Valley Blvd, #315 
Mississauga, ON L5A4A5 
CANADA 
Tel:  647-213-6135 
olegk1968@yahoo.com 
 
BENJAMIN KIRK 
University of Wollongong 
School of Chemistry 
Wollongong, New South Wales 2522 
AUSTRALIA 
Tel:  0242215943 
bbk84@uow.edu.au 
 
MARION C. KIRK 
3513 William and Mary Road 
Birmingham, AL 35216 
Tel:  205 822 5932 
mkirk1939@yahoo.com 
 
LEO KIRKOVSKY 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway West 
PDM, Office CC-313-H 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  1-636-247-6018 
lkirkovsky@gmail.com 
 
DONALD S KIRKPATRICK 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, M/S 413a 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650) 467-5127 
donaldk@gene.com 
 
MATTHEW KIRLEIS 
Purdue University 
10 Mill Dr. 
Lafayette, IN 47905 
Tel:  765-742-7252 
matt.kirleis@gmail.com 
 
CRYSTAL KIRMIZ 
Agilent Technologies, FTMS Systems 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  800.926.3000 
crystal.kirmiz@varianinc.com 
 
MARK A. KIRMS 
NFWFL 
1490 East Main Street 
Ashland, OR 97520 
Tel:  541 482 4191 
mark_kirms@fws.gov 
 
FINN KIRPEKAR 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M,  5230 
DENMARK 
f.kir@bmb.sdu.dk 
 
STEPHAN KIRSCH 
University of Muenster 
Robert-Koch-Strasse 31 
Institute of Medical Physics and Biophysics 
Muenster, NRW 48149 
GERMANY 
Tel:  +492518356274 
stephan_kirsch@gmx.net 
 
NOAM KIRSHENBAUM 
The Weizmann Institute of Science 
Rehovot,  76100 
ISRAEL 
Tel:  00-972-505-736283 
noam.kirshenbaum@weizmann.ac.il 
 
SHUSHI KISEKI 
Hiroshima Univ. BioMed. 
1-2-3, Kasumi 
Minami-Ku 
Hiroshima, Hiroshima 734-8553  JAPAN 
Tel:  082-257-5301 
b061126@hiroshima-u.ac.jp 
 
JANNA KISELAR 
Case Western Reserve Univ 
10900 Euclid Ave, BRB 934 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-0979 
janna.kiselar@case.edu 
 
PETER T. KISSINGER 
Prosolia, Inc. 
1305 Cumberland Ave 
Purdue Research Park 
West Lafayette, IN 47906-1316 
Tel:  765 543 4511 
ptkissinger@verizon.net 
 
NORTON KITAGAWA 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-3231 
norton_kitagawa@agilent.com 
 
JUN KITAMOTO 
9-1, Takakuracho 
Hachioji-shi, Tokyo 192-0033 JAPAN 
Tel:  +81 42 660 3922 
jun_kitamoto@agilent.com 
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REIKO KIYONAMI 
ThermoFisher Scientific 
355 river oaks parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656358 
reiko.kiyonami@thermofisher.com 
 
AMISHA KAMAL KIZHAKKEDATHU 
Pfizer 
3773 Palos verdes way 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  415-501-9653 
amishakamal@gmail.com 
 
SVEN KJELLSTROM 
AstraZeneca R&D 
Scheelevagen 
Lund,  22187  SWEDEN 
Tel:  +4646337160 
sven.kjellstrom@astrazeneca.com 
 
JOSHUA KLAENE 
Northeastern University 
360 Huntington Ave. 
102 Hurtig Hall #47 
Boston, MA 02115 
Tel:  (857) 277-3525 
klaene.j@husky.neu.edu 
 
SONG KLAPOETKE 
PPD 
8551 Research Way, Suite 90 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-345-2482 
song.klapoetke@gmail.com 
 
JOHN KLASSEN 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 3501 
john.klassen@ualberta.ca 
 
LAWRENCE KLECHA 
Advion BioSciences 
30 Brown Rd 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  6073518030 
klechal@advion.com 
 
GERD R. KLEEMANN 
Amgen 
1201 Amgen Court West 
Pharmaceutics/AW2-D3223 
Seattle, WA 98119-3105 
Tel:  206 265 7211 
gerdk@amgen.com 
 
ADAM KLEIN 
Iowa State University 
35A Carver Co-Lab 
Iowa State University 
Ames, IA 50010 
Tel:  515 294-1235 
atklein@iastate.edu 
CHRISTIAN KLEIN 
Agilent Technologies 
1572 Seascape Blvd 
Aptos, CA 95003 
Tel:  831 713 9919 
klein.chris@hotmail.com 
 
RICHARD KLEIN 
Thermo Scientific 
265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
rich.klein@thermo.com 
 
NAN M KLEINHOLZ 
OSU Mass Spec & Proteomics Fac 
460 W. 12th Ave 
250 Biomedical Research Tower 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 247 8789 
kleinholz.1@osu.edu 
 
RICHARD KLEMKE 
UCSD 
9500 Gilman Drive, MC0612 
La Jolla, CA 92093 
Tel:  858 822 5610 
rklemke@ucsd.edu 
 
JOHN E KLIMEK 
Oregon Health Sciences Unive 
5015A Foothils Rd 
Lake Oswego, OR 97034 
Tel:  503 810 3222 
someproteinguy@gmail.com 
 
KELLI KLINE 
University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madisn, WI 53706 
Tel:  6086097716 
kelligkline@gmail.com 
 
CORDULA KLOCKENBUSCH 
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3  CANADA 
Tel:  6048027839 
cordula@brc.ubc.ca 
 
CASEY KMETT 
GSK 
709 Swedeland Rd 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4368 
casey.l.kmett@gsk.com 
 
KEVIN KMIEC 
Texas A&M University 
3255 TAMU 
Corner of Ross and Spence St. 
College Station, TX 77843 
Tel:  9792775478 
KKmiec@mail.chem.tamu.edu 
DANIEL R. KNAPP 
Medical University of SC 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue_BSB358 
Charleston, SC 29425 
Tel:  843 792 5830 
knappdr@musc.edu 
 
BEATE KNOCHE 
9250 W. 73rd Place 
Arvada, CO 80005 
Tel:  303-736-8602 
beate.knoche@gmail.com 
 
RICHARD KNOCHENMUSS 
TofWerk 
Stoeckenstrasse 27 
Birmensdorf,  8903 
SWITZERLAND 
Tel:  ++44 737 4083 
rknochenmuss@gmx.net 
 
ANN KNOLHOFF 
University of Illinois 
600 S. Mathews Ave., #111-5 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4506 
aknolho2@illinois.edu 
 
CHET KNOPSNIDER 
PerkinElmer 
3985 Eastern Rd 
Norton, OH 44223 
Tel:  330-256-3430 
chet.knopsnider@perkinelmer.com 
 
ERIC KNUDSEN 
720 El Cerrito Dr. Apt. 24 
Riverside, CA 92507 
Tel:  661-644-4210 
eknud001@ucr.edu 
 
MATTHIAS KNUST 
University of Arkansas 
65 S. Duncan Ave, apt 8 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479 283 3409 
mknust@uark.edu 
 
NATHAN KNUTSON 
Cargill 
2500 Shadywood Road 
Excelsior, MN 55311 
Tel:  952-742-3056 
Nathan_Knutson@cargill.com 
 
BYOUNG JOON KO 
UT-Austin 
Department of Chemistry & Biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin, TX 78712-0165 
Tel:  512-471-0041 
ko@che.utexas.edu 
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JINREN KO 
Central LifeSciences 
12111 Ford Road 
Dallas, TX 75234 
Tel:  972 888 8575 
jko@central.com 
 
THERESE KOAL 
BIOCRATES AG 
BIOCRATES Life Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, Tyrol 6020  AUSTRIA 
Tel:  +43-512-579 823 4232 
therese.koal@gmx.de 
 
RYUJI KOBAYASHI 
FTN Institute 
1147 Mariner Cove 
Sugar Land, TX 77498 
Tel:  281-277-9440 
rkobayash@gmail.com 
 
ROBERT J. KOBELSKI 
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE, MS F-44 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770 488 4686 
rkobelski@cdc.gov 
 
HASAN KOC 
Penn State University 
103 Althouse 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 865 1245 
hasankoc@psu.edu 
 
CHRISTOPHER KOCHANSKY 
Merck Research Labs 
770 Sumneytown Pike, WP75A-203 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-9391 
christopher_kochansky@merck.com 
 
SIMONE KOENIG 
University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster,  48149  GERMANY 
Tel:  49 251 835 7164 
koenigs@uni-muenster.de 
 
STORMY KOENIGER 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd. 
R418/AP10-314 
Abbott Park, IL 60064-6202 
Tel:  847-937-2877 
stormy.koeniger@abbott.com 
 
SARA KOEPKE 
2903 Raycraft Rd. 
Woodstock, IL 60098 
Tel:  847-736-5281 
skoepke@joltmail.com 
 
RICHARD KOERITZ 
Shimadzu Scientific 
3911 Weatherwood Tr 
Verona, WI 53593 
Tel:  608-833-8882 
rnkoeritz@shimadzu.com 
 
JAMES KOERS 
Thermo Fisher Scientific 
12125 Golden Bluff Ct 
Indianapolis, IN 46236 
Tel:  317-753-8254 
jim.koers@thermo.com 
 
PETER KOFEL 
MSP Kofel 
Industriestrasse 35 
Zollikofen, Bern 3052 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 31 972 31 52 
masslib@msp.ch 
 
YOSHIFUMI KOGURE 
Agilent Technologies 
9-1 Takakura-cho 
Hachioji, Tokyo 192-8510  JAPAN 
Tel:  (+81)120-477-111 
yoshifumi_kogure@agilent.com 
 
SUNGSUK KOH 
Sensor Tech 
Room411  
Joongang Induspia 517-13  
Sangdaewon-dong Joongwon-gu 
Sungnam, Gyunggi 461120 
SOUTH KOREA 
Tel:  82317409500 
isskoh@gmail.com 
 
RAKESH KOHLI 
University of Pennsylvania 
Dept of Chemistry, MS Facility 
34th and Spruce Streets 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215 898 8164 
rkk@sas.upenn.edu 
 
MARKUS KOHLMANN 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
DMPK-S 
Industrial Site Hoechst 
Frankfurt am Main,  65926  GERMANY 
Tel:  49 69 305 13455 
markus.kohlmann@sanofi-aventis.com 
 
HIDEYA KOIZUMI 
Arkansas State University 
PO Box 419 
State University, AR 72467 
Tel:  9194755225 
hkoizumi@astate.edu 
 
ELAINE KOLACZKOWSKI 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174446100 
elaine_kolaczkowski@vrtx.com 
 
NICK KOLETSAS 
AB SCIEX 
30-32 Compark Circuit 
Mulgrave, Victoria 3170  AUSTRALIA 
Tel:  +61392623790 
nick.koletsas@absciex.com 
 
KUMAR KOLLI 
Windber Research Institute 
620 7th Street 
Windber, PA 15963 
Tel:  814-467-9844 
k.kolli@wriwindber.org 
 
GERALD KONCAR 
Thermo Fisher Scientific 
5034 Silver Charm Ter 
Wesley Chapel, FL 33544 
Tel:  813 994 7868 
gerald.koncar@thermofisher.com 
 
FRANCES KONDRAT 
The University of Warwick 
Department of Biological Sciences 
Gibbet Hill road 
Coventry, West Midlands CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)24761 50439 
f.d.l.kondrat@warwick.ac.uk 
 
RICHARD W. KONDRAT 
U.C. Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951 827 5286 
richard.kondrat@ucr.edu 
 
LARS KONERMANN 
Department of Chemistry 
University of Western Ontario 
London, ON N6A 5B7  CANADA 
Tel:  519 679 2111 
konerman@uwo.ca 
 
ADA KONG 
U.S.DOJ / DEA 
99 Tenth Ave., Ste. 721 
New York, NY 10011 
Tel:  212-620-3209 
kongada@gmail.com 
 
XIANGLEI KONG 
Nankai University 
State Key Laboratory of Elemento-Organic 
Chemistry 
Tianjin,  300071  CHINA 
Tel:  6072553726 
kongxl2004@hotmail.com 
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STEFAN KÖNIG 
Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern 
Bühlstrasse 20 
Bern, Switzerland 3012  SWITZERLAND 
Tel:  +41 31 631 8411 
stefan.koenig@irm.unibe.ch 
 
HIDEYUKI KONISHI 
2241-18 Nakiri, Daio-cho 
Shima, Mie,  517-0603  JAPAN 
Tel:  +81-599-72-4333 
konh8792@shima.mctv.ne.jp 
 
IN-SEO KOO 
Agilent Technologies 
Agilent Technologies Korea LTD 
9F, KANC, 906-10, Iui-dong,  
Yeongtong-gu 
Suwon-si, Gyeonggi-do 443-270 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-2064-2980 
in-seo_koo@agilent.com 
 
JOHN KOOMEN 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive, SRB-3 
Tampa, FL 33612 
Tel:  813 745 8524 
john.koomen@moffitt.org 
 
DENNIS KOOP 
Oregon Health & Science University 
3181 SW Sam Jackson Pk Rd L334 
Dept Physiology and Pharmacology 
Portland, OR 97239 
Tel:  503-494-7803 
koopd@ohsu.edu 
 
JOEL KOOREN 
University of Minnesota 
321 Church St SE, 6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-624-0381 
koore004@umn.edu 
 
NICHOLAS KOPP 
MedTox Laboratories 
530 Lovell Ave, #3 
Roseville, MN 55113 
Tel:  651-486-9022 
kaywiln@hotmail.com 
 
DAVID W. KOPPENAAL 
Pacific NW Nat'l Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371-6549 
david.koppenaal@pnl.gov 
 
FARZANEH KORDBACHEH 
Australian National University 
Rm 122a, 46 Sullivans Creek Road 
Canberra, ACT 2601  AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 61255085 
farzaneh.kordbacheh@anu.edu.au 
WALTER KORFMACHER 
Merck Research Laboratories 
2015 Galloping Hill Rd., K-15-2745 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3183 
walter.korfmacher@spcorp.com 
 
RICHARD A. KORNFELD 
Dionex Corporation 
2881 Meridian Avenue, Unit #362 
San Jose, CA 95124 
Tel:  (408) 481-4653 
massspecrich@aol.com 
 
ANNA Y. KORNIENKO 
MRL 
2015 Galloping Hill Road, K-15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  (908)740-5143 
anna.kornienko@spcorp.com 
 
ANDREW KORTE 
Iowa State University 
035A Carver Co-Laboratory 
Ames, IA 50010 
Tel:  (515) 294-1235 
akorte@iastate.edu 
 
MARK E. KOSLIN 
Hamilton Sundstrand 
1339 Briarcroft Road 
Claremont, CA 91711 
Tel:  909-596-2426 
mekoslin@ca.rr.com 
 
PETER KOSLOSKY 
1211 Tyler Court 
Lake Villa, IL 60046 
Tel:  847-245-7084 
chemistpilot@aol.com 
 
JAMES KOSTELC 
Covidien 
675 McDonnell Blvd 
Hazelwood, MO 63042 
Tel:  314-654-3432 
James.Kostelc@Covidien.com 
 
EMILE KOSTER 
Spark Holland 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen,  7825 VE 
NETHERLANDS 
Tel:  +31-591-631700 
emile.koster@sparkholland.com 
 
GRIELOF KOSTER 
Southampton University 
LF100 
Shool of Medicine 
Southampton,  SO16 6YD 
United Kingdom 
Tel:  07766522096 
g.koster@soton.ac.uk 
 
UMA KOTA 
305 Elan Village Lane, Apt 324 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (919) 465 2244 
ukota@ncsu.edu 
 
TAPIO KOTIAHO 
University of Helsinki 
Faculty of Pharmacy 
Division of Pharmaceutical Chemistry 
PO Box 56 (Viikinkaari 5E) 
Helsinki,  00014 UH  FINLAND 
Tel:  358919159168 
tapio.kotiaho@helsinki.fi 
 
LAILA KOTT 
Skipping stone 
141 Washingston St, Unit 4 
Salem, MA 01970 
Tel:  617-594-5054 
lkott@lanet.lv 
 
PETER KOTTKE 
Georgia Institute of Technol 
771 Ferst Dr NW 
Atlanta, GA 30332-0405 
Tel:  404 385 1878 
pk57@mail.gatech.edu 
 
JUNKEI KOU 
JEOL Ltd 
1-2 Musashino 
3-Chome 
Akishima, Tokyo 196 8558  JAPAN 
Tel:  81 42 542 2237 
jkou@jeol.co.jp 
 
ALBERT KOULMAN 
Medical Research Council 
120 Fulbourn road 
Cambridge, Cambridgeshire CB1 9NL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  ++44 1223 437557 
albert.koulman@mrc-hnr.cam.ac.uk 
 
MOHAMMED KOUPAEI-ABYAZANI 
6209 Fredericksburg Lane 
Madison, WI 53718 
Tel:  608 242 2642 
mohammad.koupaei@covance.com 
 
PETER KOVARIK 
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
peter.kovarik@sciex.com 
 
VIATCHESLAV V. KOVTOUN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6547 
viatcheslav.kovtoun@thermofisher.com 
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JEFFREY A. KOWALAK 
NIH 
NIMH/LNT  MSC 1262 
Building 10, Room 3D42 
Bethesda, MD 20892-1262 
Tel:  301 496 4242 
jkowalak@mail.nih.gov 
 
ADAM KOWALEWICZ 
Wm Wrigley Jr Co 
1132 W Blackhawk St 
Chicago, IL 60622 
Tel:  312-794-6451 
adam.kowalewicz@wrigley.com 
 
JANE-MARIE KOWALSKI 
Bruker Daltonics, Inc. 
Manning Park 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
jmk@bdal.com 
 
JULIE KOWALSKI 
Restek Corporation 
110 Benner Circle 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 353 1568 
julie.kowalski@restek.com 
 
PAUL KOWALSKI 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
pjk@bdal.com 
 
DEV KOWLESSUR 
University of Illinois 
909 S. Wolcott St Rm 1160 
COMRB bldg 934 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3124137855 
devanand@uic.edu 
 
MARTA KOZAK 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408) 965 - 6341 
marta.kozak@thermofisher.com 
 
BORIS KOZLOV 
MS Consulting 
15 Vladimira Rolovica 
4 Sprat 
Bar, Montenegro 85000 
YUGOSLAVIA 
Tel:  382069379728 
bkozlov@hotmail.com 
 
RACHEL KOZLOWSKI 
GBC UVic Proteomics Centre 
4464 Markham St., #3101 
Victoria,, BC V8Z7X8  CANADA 
Tel:  250-483-3235 
rkozlo@uvic.ca 
 
TAL KRAMER 
Princeton University 
Dept of Molecular Biology, 301 Schultz 
Washington Rd 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-4990 
kramert@princeton.edu 
 
KAROLINA M. KRASINSKA 
SUMS, Stanford University 
333 Campus Dr., Room 167B 
Stanford, CA 94305 
Tel:  650 725 9769 
krasin@stanford.edu 
 
ALEXEI KRASNOSELSKY 
University of Washington 
960 Republican Street 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-732-6071 
akrasnos@uw.edu 
 
JOHN KRAUS 
Ferring Pharmaceuticals 
4245 Sorrento Valley Blvd. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 657-1586 
john.kraus@ferring.com 
 
ADRIAN KRAWCZENIUK 
755 E 19th Ave, Apt 336 
Denver, CO 80203 
Tel:  303 462 9154 
adriankraw@comcast.net 
 
MIKE KREBS 
KHTA 
26 Hazelwood Road 
Hudson, NH 03051-3430 
Tel:  6038897400 
mjkrebs@yahoo.com 
 
JORDAN KRECHMER 
IonSense 
999 Broadway 
Saugus,  01906 
Tel:  7818201602 
krechmer@ionsense.com 
 
FLOYD M. KREGENOW 
University of Washington 
7700 E. Green Lake N Apt E5 
Seattle WA, WA 98103 
Tel:  206 729 3837 
fkregenow@aol.com 
 
GLORIA KREITINGER 
Univ. of Wisconsin Madison 
1101 University Ave. 
Madison, WI 53715 
Tel:  5052284918 
gloria.kreitinger@gmail.com 
 
GERHARD M. KRESBACH 
Zeptosens - Bayer (Schweiz) 
Burghaldenweg 6 
Staufen,  D-79219  GERMANY 
Tel:  49 763382899 
kresbach@swol.de 
 
THOMAS KRICK 
University of Minnesota 
1479 Gortner Avenue 
140 Gortner Lab, BMBB 
St Paul, MN 55108 
Tel:  612 624 7715 
krick001@umn.edu 
 
KRISTINA KRIKSCIUKAITE 
852 Winter Street 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-609-6131 
kristina.kriksciukaite@alkermes.com 
 
BRUCE KRISTAL 
Brigham &Women's Hospital 
Dept of Neurosurgery 
221 Longwood Ave, LM322B 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-525-3280 
bruce.kristal@gmail.com 
 
BRIAN KAARE KRISTENSEN 
Novo Nordisk A/S, R&D 
Novo Nordisk Park, B6.2.026 
Maaloev, Maaloev DK-2760  DENMARK 
Tel:  +45 44431173 
bkkr@novonordisk.com 
 
KOLBRUN KRISTJANSDOTTIR 
University of Chicago 
924 E. 57th Street 
BSLC Rm. 322 
Chicago, IL 60637 
Tel:  312-622-2224 
kolla@uchicago.edu 
 
MICHAEL J. KRISTO 
Lawrence Livermore National Laboratory 
540 Hilmar Street 
Santa Clara, CA 95050-6016 
Tel:  925 422-7714 
mkristo@sbcglobal.net 
 
JOHN KRISTOFIC 
DE Medical Examiner 
144 S. Kingscroft Drive 
Bear, DE 19701 
Tel:  484-744-1867 
johnjkris@yahoo.com 
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KADY KRIVOS 
University of Cinicinnati 
Dept of Chem UC 141 
P.O. Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513-556-0920 
krivoskl@mail.uc.edu 
 
CODY KROFT 
Purdue University 
3264 S 200 E 
Wabash, IN 46992 
Tel:  260-571-6734 
ckroft@purdue.edu 
 
THOMAS N. KROGH 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Building D6.2.144 
Måløv,  DK-2760  DENMARK 
Tel:  +45 3075 2557 
tnkr@novonordisk.com 
 
OLEG V. KROKHIN 
University of Manitoba 
799 John Buhler Research Centre 
715 McDermot Avenue 
Winnipeg, MB R3E 3P4  CANADA 
Tel:  (204) 789 3283 
krokhino@cc.umanitoba.ca 
 
JIM KROL 
ABSCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508/383-7726 
Jim.Krol@ABSCIEX.com 
 
STEFAN KROLIK 
2000 Drummond, Apt#307 
Montreal, QC H3G 2X1  CANADA 
Tel:  514-816-6506 
stefan.krolik@videotron.ca 
 
JENNIFER KRONE 
Agilent Technologies 
2002 Tree Top Ct 
Granbury, TX 76049 
Tel:  817-219-0245 
jennifer_krone@agilent.com 
 
SCOTT KRONEWITTER 
Pacific Northwest National Lab 
2550 Duportail Street, Apt H243 
Richland, WA 99352 
Tel:  617-388-9737 
skronewitter@ucdavis.edu 
 
ANNA KROWCZYNSKA 
Covaris, Inc 
14 Gill Street 
Unit H 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-932-3959 Ext 236 
akrowczynska@covarisinc.com 
VOLKER KRUFT 
AB SCIEX 
Panroder Str. 13  GERMANY 
Tel:  +49615196700 
volker.kruft@absciex.com 
 
SARAH KRUGER 
AB SCIEX 
PO Box 2183 
Keperra, Queensland 4054 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 419895936 
sarah.kruger@absciex.com 
 
NICOLE KRUH 
Colorado State University 
1682 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  970-491-7738 
nicakruh@colostate.edu 
 
GARY KRUPPA 
Bruker Daltonics Inc. 
405 Main St, #9F 
New York, NY 10044 
Tel:  925 337 0835 
ghk@BDal.com 
 
KUO-LUNG KU 
National Chiayi University 
300 University RD. 
Chiayi City,  60004  TAIWAN 
Tel:  886-5-2717405 
klku@mail.ncyu.edu.tw 
 
ROBERT KUBAS 
Varian Inc. 
201 Hansen Ct 
Suite 108 
Wood Dale, IL 60191 
Tel:  630-616-2082 
robertkubas@ameritech.net 
 
CARITON KUBWABO 
Health Canada 
933 Como Crescent 
Ottawa, ON, ON K4A 3Z7 
CANADA 
Tel:  613 941 6081 
Cariton.Kubwabo@hc-sc.gc.ca 
 
JASON KUCHAR 
Thermo Scientific 
4049 Hadley Ave N 
Oakdale, MN 55128 
Tel:  (517) 974-5080 
jason.kuchar@thermo.com 
 
KEVIN KUCHTA 
Extrel CMS 
575 Epsilon Dr. 
Pittsburgh, PA 15238 
Tel:  412-967-5775 
Kevin.Kuchta@extrel.com 
 
DIETMAR KUCK 
Bielefeld University 
Fakultät für Chemie 
Universitatsstrasse25 
Bielefeld,  D-33615  GERMANY 
Tel:  49 5211062060 
dietmar.kuck@uni-bielefeld.de 
 
NOBUO KUDO 
JEOL Ltd. 
1-2 Musashino 3-Chome 
AkishimA, Tokyo 196-8558  JAPAN 
Tel:  +81-42-546-8068 
kudou@jeol.co.jp 
 
SHINOBU KUDOH 
Shin-Nippon Biomedical Labs 
168 Ohyagi-machi 
Takasaki, Gunma-ken 370-0072  JAPAN 
Tel:  +81-27-363-8688 
kudoh-shinobu@snbl.co.jp 
 
DANIEL KUEHNE 
Siemens AG 
Oestliche Rheinbrueckenstr. 50 
A&D SC PA AS3 
Karlsruhe,  76187  GERMANY 
Tel:  49-721-595-4745 
kuehne.daniel@siemens.com 
 
FRANK KUHLMANN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, MS3U/D6 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7272 
frank_kuhlmann@agilent.com 
 
JEFFREY F. KUHN 
NIEHS/SRA 
104 Demos Circle 
Garner, NC 27529 
Tel:  919-606-5944 
jf_kuhn@yahoo.com 
 
HEATHER KUIPER 
University of North Carolina-Chapel Hill 
117 Oak St. 
Carrboro, NC 27510 
Tel:  (541) 231-8014 
hkuiper@email.unc.edu 
 
ELIZABETH KUJAWINSKI 
Woods Hole Oceanographic Ins 
360 Woods Hole Rd., #4 
Woods Hole, MA 02543 
Tel:  508-289-3493 
ekujawinski@whoi.edu 
 
ROBERT W. KULAWY 
Ordway Research Institute 
150 New Scotland Avenue 
Albany, NY 12208 
Tel:  518-641-6457 
rkulawy@ordwayresearch.org 
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WILLEM KULIK 
Academic Medical Center 
Meibergdreef 9 
Amsterdam,  1105 AZ  NETHERLANDS 
Tel:  +20 5665943 
w.kulik@amc.uva.nl 
 
SHUBHADA KULKARNI 
Amgen 
Department PKDM 
1 Amgen Center Dr. MS 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805-447-1547 
kulkarni@amgen.com 
 
SOURABH KULKARNI 
Clemson University 
127 Earle Hall 
Dept of Chemical & Biomolecular 
Engineering 
Clemson, SC 29634 
Tel:  8646506720 
sourabk@g.clemson.edu 
 
MOHINI KULP 
Smith College 
14 Hastings Heights 
Florence, MA 01062 
Tel:  413-585-3735 
mkulp@email.smith.edu 
 
ANUR KUMAR 
CMC ICOS Biologics 
22021 20th Ave SE 
Bothell, WA 98021 
Tel:  425-415-2209 
akumar@cmcbio.com 
 
ASHOK KUMAR 
CIFT 
Matsyapuri PO 
Kochi, Kerala 682029  INDIA 
Tel:  00914842666845 
ashok1960@gmail.com 
 
OGAN KUMOVA 
University of the Sciences 
600 South 43rd St, Mailbox #48 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  609-458-6761 
okumova@mail.usp.edu 
 
SRILATHA KUNTUMALLA 
JCVI 
9704 Medical Center Dr 
Rockville, MD 20850 
Tel:  301-795-7906 
ksril@hotmail.com 
 
RYAN KUNZ 
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave, Bldg C, Rm 528 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-1579 
ryan_kunz@hms.harvard.edu 
 
RENE KUPFER 
Bionovo, Inc. 
12635 E Montview Blvd, Suite 155 
Aurora, CO 80045 
Tel:  720-941-0944 
rene.kupfer@bionovo.com 
 
KRISHNAMOORTHY KUPPANNAN 
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland, MI 48667 
Tel:  989-636-2920 
KKuppannan@dow.com 
 
ATSUSHI KURISU 
Hiroshima Univ. BioMed. 
1-2-3, Kasumi 
Minami-Ku 
Hiroshima, Hiroshima 734-8553  JAPAN 
Tel:  81-82-257-5301 
b066135@hiroshima-u.ac.jp 
 
SADAMU KURONO 
Osaka University Graduate Schl 
Laboratory of Molecular Diagnostics and 
Informatic 
1-7 Yamadaoka, Suita 
Osaka,  565-0871  JAPAN 
Tel:  +81-6-6878-8161 
skurono@sahs.med.osaka-u.ac.jp 
 
ALEXANDER KUROSKY 
Univeristy of Texas Medical Branch 
Dept. of Bioch. and Mol. Biology 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-0645 
Tel:  409 772 2771 
akurosky@utmb.edu 
 
RUWAN KURULUGAMA 
PNNL 
3335 Q Avenue, MSIN-K8-98 
Richland, WA 99354, WA 99354 
Tel:  509-371-9381 
ruwan_kurulugama@yahoo.com 
 
THOMAS KURZ 
Advion BioServices, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-330-9856 
kurzt@advion.com 
 
MINDY KURZER 
University of Minnesota 
Dept. of Food Science & Nutrition 
1334 Eckles Avenue 
St. Paul, MN 55108 
Tel:  612 624 9789 
mkurzer@umn.edu 
 
ULRIKE KUSEBAUCH 
Institute f. Systems Biology 
1441 North 34 Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  2067321383 
ukusebauch@systemsbiology.org 
DAVID KUSEL 
Thermo Fisher Scientific 
12325 Beestone Lane 
Raleigh, NC 27614 
Tel:  919 562 2168 
david.kusel@thermo.com 
 
MARK M. KUSHNIR 
ARUP Laboratories, Inc. 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801 583 2787 
kushnmm@aruplab.com 
 
JOZEF J. KUSMIERZ 
National Institutes of Health 
Bldg. 10, Rm 1C-401 
10 Center Drive MSC 1180 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301 435 8502 
kusmierzj@cc.nih.gov 
 
BERNHARD KUSTER 
Technical Universitiy Munich 
Emil Erlenmeyer Forum 5 
Freising, BAY 85354  GERMANY 
Tel:  +49-8161-715696 
kuster@wzw.tum.de 
 
TIIA KUURANNE 
United Medix Laboratories Ltd. 
Höyläämötie 14 
Doping Control Laboratory 
Helsinki,  FI-00380  FINLAND 
Tel:  +358-9-50605441 
tiia.kuuranne@medix.fi 
 
LEE KUYPER 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27707 
Tel:  919-483-2114 
lee.f.kuyper@gsk.com 
 
GERARD KWAKKENBOS 
DSM Resolve - R&D Solutions BV 
Urmonderbaan 22 
Geleen, Limburg 6167 RD   
NETHERLANDS 
Tel:  + 31 46 4763321 
gerard.kwakkenbos@xs4all.nl 
 
MARK KWASNIK 
Georgia Institute of Technology 
909 Country Park Dr SE 
Smyrna, GA 30080 
Tel:  770-333-7942 
kwasnik451@hotmail.com 
 
HYE KYONG KWEON 
The University of Michigan 
300 N.Ingalls Bldg, Rm 1195 
Department of Biological chemistry 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-647-0951 
hkweon@umich.edu 
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SUK-HWA KWEON 
LSK 
4F Trust Tower B/D 275-7 Yangje-2dong 
 Seocho-gu 
Seoul,  137-717  SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2057 2207 
KweonSH@Lskcom.com 
 
HANSUN KWON 
AB Sciex Korea 
4F TRUST TOWER, Yangjae2-Dong 
Seocho-gu 
Seoul, Seoul 137-739  SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-0650 
han-soon.kwon@absciex.com 
 
YEONG-SANG KWON 
GyeongSang National University 
Central Instrument Facility Principal 
Researcher / Biomaterial Analytical Lab 
Jinju, Gyeongnam 660-701   
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-55-751-6139 
kys9723331@gmail.com 
 
SAW KYIN 
Molecular Biology Department 
Princeton University, LTL027 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609 258 2210 
skyin@princeton.edu 
 
PATRICK KYLE 
University of Mississippi Medical Center 
2500 North State Street 
Clinical Chemistry 
Jackson, MS 39216 
Tel:  601-984-2352 
Pkyle@umc.edu 
 
JAY KYNE 
Eksigent Technologies 
6405 Belle Crest Dr. 
Raleigh, NC 27162 
Tel:  919 414 5695 
jkyne@eksigent.com 
 
SOOKIE LA 
BioCore 
IT Mi-Rae Tower 9F #60-21 
Gasan-dong, Geumcheon-gu 
Seoul,  153-801 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2027-6273 
sookiela@bio-core.com 
 
KENNETH LAALI 
University of North Florida 
Department of Chemistry 
Science & Engineering Bldg, 1 UNF Drive 
Jacksonville, FL 32224 
Tel:  904-620-1503 
Kenneth.Laali@UNF.edu 
MANBIR LABHAN 
Proteomics and biomarkers core , UTSA 
15801 Chase Hill Blvd ,, Apt-716 
San Antonio, TX 78256 
Tel:  916-865-8613 
manbirlabana85@gmail.com 
 
JEFFREY LACEY 
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
Idaho Falls, ID 83415-2203 
Tel:  2085267010 
jeffrey.lacey@inl.gov 
 
SYLVAIN LACHANCE 
Anapharm inc. 
2500 Einstein 
Québec, QC G6J 1B4 
CANADA 
Tel:  418-527-4000 
kboutet@anapharm.com 
 
PAULA LADWIG 
Mayo Clinic 
200 First Street SW 
5-25 Hilton Bldg 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-284-8627 
ladwig.paula@mayo.edu 
 
ARTHUR L. LAFLEUR 
Mass Institute of Technology 
16 Wall Street 
Arlington, MA 02476-7918 
Tel:  781 643 7928 
alafleur@comcast.net 
 
CLAUDE-PAUL LAFRANCE 
TransBIOTech 
201, Mgr. Bourget 
Levis, QC G6V 9V6  CANADA 
Tel:  418-833-8876 #3042 
claude.paul.lafrance@tbt.qc.ca 
 
ANDREAS K. LAGOJDA 
Bayer CropScience AG; BCS-D-EnSa-MeA 
Alfred Nobel Str. 50; Bld: 6660 
Monheim am Rhein, NRW 40789 
GERMANY 
Tel:  +492173384348 
andreas.lagojda@bayercropscience.com 
 
MATHIEU LAHAIE 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3  CANADA 
Tel:  450-973-6077 
mlahaie@algopharm.com 
 
HANS-WERNER LAHM 
F. Hoffmann-La Roche AG 
Translational Reserach Sci, Bldg. 93/410 
Basel,  CH-4070  SWITZERLAND 
Tel:  41 616883912 
hans-w.lahm@roche.com 
DAVID LAHTI 
9900 Woodman Trace Court 
Glen Allen, VA 23060 
Tel:  804 335 2398 
d_lahti@yahoo.com 
 
CHIEN-CHEN LAI 
National Chung Hsing University 
250, Kuo-Kuang Road 
Institute. Molecular Biology 
Taichung, none 40227  TAIWAN 
Tel:  886 4 22851885 
lailai@dragon.nchu.edu.tw 
 
CHRISTOPHER C. LAI 
NCI/NIH 
Lab of Medicinal Chem., CCR 
1050 Boyles St., Bldg.376/Room 108 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 5960 
laic@helix.nih.gov 
 
FRAN LAI 
Consultant 
2822 Bayview Dr. 
Alameda, CA 94501 
Tel:  510 384 3895 
laifran@gmail.com 
 
STEVEN LAI 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  800-252-4752 x4631 
Steven_Lai@waters.com 
 
XIANYIN LAI 
IUPUI 
5101 Hawks Crescent CT 
Indianapolis, IN 46254 
Tel:  317-278-9742 
xianyinlai@gmail.com 
 
FRANK LAIB 
University of Wisconsin 
2042 Virginia Lane 
Grafton, WI 53024 
Tel:  262 372 9662 
flaib@uwm.edu 
 
VICTOR LAIKO 
Perkin Elmer, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203-488-8899 
laiko@verizon.net 
 
OLLI LAINE 
Finnish Institute of Occupational Health 
Topeliuksenkatu 41 a A 
Helsinki,  00250  FINLAND 
Tel:  358 30 474 2640 
olli.laine@ttl.fi 
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GILLES LAJOIE 
University ofWestern Ontario 
1400 Western Rd 
London, ON N6A 5C1  CANADA 
Tel:  519-6613054 
glajoie@uwo.ca 
 
APRIL LAKE 
University of Arizona 
1901 N Wilmot, #2051 
Tucson, AZ 85712 
Tel:  505-550-9038 
lake@pharmacy.arizona.edu 
 
DEREK A. LAKE 
SABIC Innovative Plastics 
1 Lexan Lane 
Mt. Vernon, IN 47620 
Tel:  812 831 4641 
derek.lake@sabic-ip.com 
 
RAJESWARI LAKSHMANAN 
UCLA 
607  Charles E. Young Drive East 
Dept of Chem and Biochem 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  3102060432 
rlakshmanan@ucla.edu 
 
ADRIAN LAM 
University of Melbourne 
3 Jarrah Court 
Greensborough, Victoria 3088 
AUSTRALIA 
Tel:  83442451 
lama@pgrad.unimelb.edu.au 
 
BRIAN LAM 
Canadian Life Science 
365 Lansdowne Street East 
Peterborough, ON K9L 2A3  CANADA 
Tel:  1-705-749-9557 
brian@lifescience.ca 
 
HENRY LAM 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2380 
henry.lam@sciex.com 
 
KAI C. LAM 
Philip Morris USA 
923 Castle Hollow Road 
Midlothian, VA 23114-4439 
Tel:  804 379 5289 
kaifen007@gmail.com 
 
LILY LAM 
Senomyx, Inc 
4767 Nexus Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-646-8300 
lily.lam@senomyx.com 
 
WAI HING LAM 
Government Laboratory 
833 Lai Chi Kok Road 
43D, Block 1, Liberte 
Hong Kong,  Nil 
HONG KONG 
Tel:  852 28015021 
alex_whlam@graduate.hku.hk 
 
WING W LAM 
Johnson and Johnson Pharmaceutical R&D 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-927-7718 
wlam@its.jnj.com 
 
YING WAI LAM 
University of Cincinnati College of 
Medicine 
Department of Environmental Health 
Kettering Complex, Room 356 
Cincinnati, OH 45267 
Tel:  513-558-5148 
ying-wai.lam@uc.edu 
 
YIU-KUEN TONY LAM 
Covance, Inc. 
5204 Autmn Leaf Lane, #201 
Madison, WI 53704 
Tel:  609 902 6725 
tonylam07@gmail.com 
 
GUY LAMBERT 
US EPA, Proteomics Core Unit 
109 TW Alexander Dr. 
Mail Drop B143-06 
RTP, NC 27711 
Tel:  919-541-7522 
lambert.guy@epa.gov 
 
STEVE LAMMERT 
Torion Technologies, Inc 
796 East Utah Valley Drive 
Suite 200 
American Fork, UT 84003 
Tel:  801 705 6623 
steve.lammert@torion.com 
 
DOUGLAS LAMONT 
University of Dundee 
Dow Street 
College of Life Sciences 
Dundee,  Dd15eh 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441382388275 
d.j.lamont@dundee.ac.uk 
 
KATHERINE LANCASTER 
Dey LP 
106 Portsmouth Ave 
Vacaville, CA 95687 
Tel:  7073594808 
kschubot@yahoo.com 
 
ADRIAN P. LAND 
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085537458 
adrian_land@agilent.com 
 
RACHELLE LANDGRAF 
The Scripps Research Institute 
130 Scripps Way A237 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561-228-2254 
rlandgra@scripps.edu 
 
MIRANDA K. LANDIS 
Virginia Commonwealth University 
PO Box 980709 
Richmond, VA 23298-0709 
Tel:  804-314-1352 
landismk@vcu.edu 
 
ROBERT LANDMAN 
Incyte Corporation 
Rt. 141 and Henry Clay Rd. 
Building E400/3420A 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302 498 6824 
rlandman@incyte.com 
 
MONICA LANE 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-270-2273 
mnclane@yahoo.com 
 
WILLIAM S. LANE 
Harvard University 
52 Oxford St 
Room B247.10 
Cambridge, MA 02138-2020 
Tel:  617 496-9202 
wlane@harvard.edu 
 
PHILLIP LANG 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry 
P.O. Box 30012 
College Station, TX 77842 
Tel:  979-845-8404 
plang@mail.chem.tamu.edu 
 
THOMAS LANGEL 
540 Paul Drive 
Kaukauna, WI 54130 
Tel:  9204195868 
tplangel@wisc.edu 
 
CHARLEY C. LANGLEY 
Utah State University - Uintah Basin 
1680 West Hwy 40 
Vernal, UT 84078 
Tel:  435-722-1700 
clangley@cnw.com 
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G. JOHN LANGLEY 
University of Southampton 
School of Chemistry, Highfield 
Southampton, Hampshire S017 1BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 23 8059 3320 
gjl@soton.ac.uk 
 
JOZSEF LANGO 
Univ of California Davis 
One Shields Avenue 
Dep. MolBioscience 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752-0312 
jlango@ucdavis.edu 
 
DAVID LANGRIDGE 
Waters 
Floats Road 
Wythenshawe, Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441619462400 
david_langridge@waters.com 
 
JIM LANGRIDGE 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Manchester,  M22 5PP UNITED 
KINGDOM 
Tel:  44-161-435-4167 
James_Langridge@waters.com 
 
BRANDI L. LANGSDORF 
Oregon State University 
563 Weniger Hall 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  5417376774 
langsdob@onid.orst.edu 
 
MARKUS LANGSDORF 
BIOCRATES Liefe Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, Tirol 6020  AUSTRIA 
Tel:  +435125798234217 
Markus.Langsdorf@biocrates.com 
 
BERNARD LANOUE 
2202 Alister Dr 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-886-8314 
bernard.lanoue@astrazeneca.com 
 
ROBERT K. LANTZ 
Rocky Mountain Instrument Labs 
108 Coronado Court 
Ft Collins, CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
rklantz@rockylab.com 
 
BOB LAPOINTE 
1155 16th Street, NW 
Washington,  20036 
Tel:  (202)872-4442 
angelayeo5@gmail.com 
CRIS LAPTHORN 
Pfizer Global Research and Development 
IPC 292 
Sandwich,  CT13 9NJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  441304641242 
cris.lapthorn@pfizer.com 
 
MARK LARANCE 
Wellcome Trust Centre for Gene Regulation 
and Expression 
College of Life Sciences 
University of Dundee, Dow St 
Dundee, Angus DD1 5EH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)1382384781 
M.Larance@dundee.ac.uk 
 
OLIVIER LARDINOIS 
National Institute of Environmental Health 
Science 
RTP 
104 LINDSAY STREET 
CARRBORO, NC 27510 
Tel:  (919)9428953 
lardinois.olivier@gmail.com 
 
TATIANA LAREMORE 
RPI 
110 8th Street 
Center for Biotechnology and 
Interdisciplinary Studies 
Troy, NY 12180 
Tel:  518-269-0696 
laremt2@rpi.edu 
 
SELENA LARKIN 
BIOCIUS Life Sciences 
10P Gill Street 
Woburn, MA 01801 
Tel:  571 451 4389 
slarkin@biocius.com 
 
CARLOS LARRIBA ANDALUZ 
Yale University 
315 Mansfield st 
New Haven, CT 06511 
Tel:  2035038995 
carlos.larriba@yale.edu 
 
BARBARA S. LARSEN 
The DuPont Company 
Central Research & Develoment 
Experimental Station E228/120A 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302 695 4876 
barbara.s.larsen@usa.dupont.com 
 
KYLE LARSEN 
Waters Corporation 
834 Sunrise Drive 
South Elgin, IL 60177 
Tel:  508-4826022 
kyle_e_larsen@waters.com 
 
KEVIN LARSON 
Agilent Technologies 
725 E. Heartstrong St. 
Superior, CO 80027 
Tel:  303-662-2943 
kevin_larson@agilent.com 
 
MIKE LARSON 
Covance 
5134 Bluestem Way 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 242 2612 
mike.larson@covance.com 
 
UNIGE LASKAY 
University of Arizona 
1306 East University Blvd 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-626-4659 
ulaskay@email.arizona.edu 
 
ALEXANDER LASKIN 
EMSL/PNNL 
POB 999 K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 3768741 
Alexander.Laskin@pnl.gov 
 
JULIA LASKIN 
Pacific NW National Laboratory 
3335 'Q' Avenue 
Richland, WA 99354 
Tel:  509 371-6136 
julia.laskin@pnl.gov 
 
PAUL-GERHARD LASSAHN 
ThermoFisher Scientific 
Danzigerstrasse 21B 
Lörrach,  79539 
GERMANY 
Tel:  +49-7621-9869580 
paul-gerhard.lassahn@thermofisher.com 
 
REGEANA LASSITER 
PPD 
2244 Dabney Rd 
Richmond, VA 2323o 
Tel:  804-353-3860 
regeana.lassiter@ppdi.com 
 
ADAM LATAWIEC 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2397 
adam.latawiec@sciex.com 
 
SYED SALMAN LATEEF 
Agilent Technologies 
RMZ Infinity Tower B, 8th flr 
C Block, RMZ Centennial, ITPL road 
Bangalore,  560048 
Tel:  919900428671 
syed_lateef@agilent.com 
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DOUG LATER 
Torion Technologies Inc. 
796 E. Utah Valley Drive, Suite 200 
American Fork, UT 84003 
Tel:  801-705-6600 
doug.later@torion.com 
 
JOEY C. LATHAM 
Vanderbilt University 
MRBIII Suite 9160 
465 21st Ave. South 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615 343 2712 
joey.c.latham@vanderbilt.edu 
 
AISHAH A LATIFF 
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden 
Penang, International-Asia 11800 
MALAYSIA 
Tel:  604 659 5605 
aishah@dccusm.com 
 
ROBERT P. LATTIMER 
Lubrizol Advanced Materials 
9911 Brecksville Road 
Cleveland, OH 44141 
Tel:  216 447 5369 
bob.lattimer@lubrizol.com 
 
ERIKA LATTOVA 
University of Manitoba 
Dysart road, #144 
Winnipeg, MB R3T 2N2  CANADA 
Tel:  204-474-6561 
lattovae@cc.umanitoba.ca 
 
ADAM LAU 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
adam.lau@sciex.com 
 
JIM LAU 
agilent technologies 
220 Locktown-Serg 
Stockton, NJ 08559 
Tel:  9083916094 
jim_lau@agilent.com 
 
SERRINE LAU 
Univ of Arizona, Pharmacy 
Dept of Pharmacology & Technology 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520 626 0460 
lau@pharmacy.arizona.edu 
 
MATTHEW LAUBER 
Indiana University 
800 E. Kirkwood 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-929-7551 
malauber@indiana.edu 
DON LAUDICINA 
974 Santa Florencia 
Solana Beach, CA 92075 
Tel:  858-342-9020 
dlaudicina@roadrunner.com 
 
BRIAN C. LAUGHLIN 
Prosolia, Inc. 
7789 Whiting Bay Drive 
Brownsburg, IN 46112 
Tel:  317-385-9740 
laughlin@prosolia.com 
 
KRIS LAUKENS 
University of Antwerp (Mathematics) 
Middelheimlaan 1 
Antwerp,  B-2020 
BELGIUM 
Tel:  0032 3 2653310 
kris.laukens@ua.ac.be 
 
LECLERCQ LAURENT 
Johnson & Johnson 
Turnhoutsesteenweg 
Beerse, Antwerp 2340 
BELGIUM 
Tel:  0032 14 60 70 94 
lleclerc@its.jnj.com 
 
BRYAN LAVERY 
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson, NY 10520 
Tel:  516-532-1196 
bryan_lavery@agilent.com 
 
THORLEIF LAVOLD 
Biomotif AB 
Box 156 
Danderyd, Danderyd 182 12 
SWEDEN 
Tel:  +46 70 563 89 53 
tl@biomotif.com 
 
DAVID J. LAVORATO 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 Ex. 2291 
david.lavorato@sciex.com 
 
RICHARD LAWRENCE 
US Army MRICD 
3100 Ricketts Point Rd 
Aberdeen Proving Ground, MD 21010 
Tel:  4104365305 
richard.lawrence@amedd.army.mil 
 
STEVEN J LAWSON 
Eli Lilly and Company 
2001 West Main Street 
Greenfield, IN 46140 
Tel:  (650) 533-4313 
slawson@lilly.com 
 
JEREMY LAWTON 
Apricot Designs, Inc. 
24 Woodland Drive 
Merrimack, NH 03054 
Tel:  6034595090 
jlawtons@comcast.net 
 
JOHN LAYCOCK 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive 
MS-30E-2-C 
Thousand Oaks, CA 91361 
Tel:  805-447-7747 
jlaycock@amgen.com 
 
ALEX LAZAR 
ImmunoGen, Inc. 
830 Winter Street 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-895-0721 
lazar001@aol.com 
 
MARIA IULIANA LAZAR 
Virginia Bioinformatics I 
Washington St. 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  540-231-5077 
lazar@vbi.vt.edu 
 
VIVI LAZARESCU 
OSI Pharmaceuticals 
Chemistry 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735 
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
 
ALEXANDER V. LAZAREV 
Pressure BioSciences 
14 Norfolk Ave 
South Easton, MA 02375 
Tel:  (508) 230-1828 x210 
alazarev@pressurebiosciences.com 
 
ANHDAO LE 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 688 3360 
anhdao.le@abbott.com 
 
ANTHONY LE 
Stanford University 
2226 Warfield Way, Unit A 
San Jose, CA 95122 
Tel:  408-202-9231 
atle@stanford.edu 
 
JOHN C. LE 
Protanec LLC 
2533 Crown View Ct 
Thousand Oaks, CA 91362 
Tel:  805-657-5499 
john.le@protanec.com 
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X. CHRIS LE 
University of Alberta 
10-102 Clinical Sciences Building 
Dept. Laboratory Medicine and Pathology 
Edmonton, AB T6G 2G3 
Canada 
Tel:  (780) 492-6416 
xc.le@ualberta.ca 
 
SAMANTHA LEACH 
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave. 
Detroit, MI 48202 
Tel:  313-577-2788 
leach.samantha.m@gmail.com 
 
FRANKLIN E. LEACH III 
University of Georgia 
1001 Cedar St. 
Athens, GA 30602 
Tel:  7065422004 
leach@uga.edu 
 
JULIE A. LEARY 
UC Davis 
Molecular and Cellular Biology 
University of California 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 752 4685 
jaleary@ucdavis.edu 
 
ALBERT T. LEBEDEV 
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory 1/3 
Moscow, Moscow 119991 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 4959391407 
lebedev@org.chem.msu.ru 
 
ANDRÉ LEBLANC 
UQAM 
3678 De Mentana 
Montréal, QC H2L 3R3 
CANADA 
Tel:  514-245-4662 
leblanc.andre.3@courrier.uqam.ca 
 
J.C. YVES LEBLANC 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
yves.leblanc@sciex.com 
 
CARLITO LEBRILLA 
University of California 
1 Shields Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  5307526364 
cblebrilla@ucdavis.edu 
 
PAOLO LECCHI 
Martek Biosciences 
6480 Dobbin Road 
Columbia, MD 21045 
Tel:  443 542 2323 
plecchi@martek.com 
 
MIROSLAW LECH 
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-5164 
mlech@momentapharma.com 
 
CLAUDE LECHENE 
Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 768 8262 
cpl@harvard.edu 
 
VIRGINIE LECLAIRE 
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier 
Laval, QC H7V 4B3  CANADA 
Tel:  1-450-973-6077 
vleclaire@algopharm.com 
 
EDWARD LEDFORD 
Zoex Corporation 
11665 Fuqua Road, B-202 
Houston, TX 77034 
Tel:  402-202-4762 
ed@zoex.com 
 
AARON LEDVINA 
UW Madison 
2906 Ashford Ln, #209 
Madison, WI 53713 
Tel:  414-940-1385 
arledvina@gmail.com 
 
CHENG S. LEE 
University of Maryland 
Dept of Chemistry & Biochem, Bldg -091 
College Park, MD 20742 
Tel:  301 405 1020 
clee1@umd.edu 
 
CHEOL SOON LEE 
Gachon Clinical Trial Center 
5F, Cancer & Diabetes Inst,  
7-45, Songdo-Dong 
Incheon, Yeonsu-gu 406-840 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-32-899-6513 
xtal21@gmail.com 
 
CHIA-FANG LEE 
Nevada Cancer Institute 
One Breakthrough Way 
Las vegas, NV 89135 
Tel:  7028225103 
chfngl@gmail.com 
DUCK-YEON LEE 
50 South Drive, MSC-8012 
Bldg 50, Rm 2339 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-435-8369 
leedy@nhlbi.nih.gov 
 
EDGAR LEE 
Torion Technologies, Inc 
796 E. Utah Valley Dr 
American Fork, UT 84003 
Tel:  801 830 3107 
ed.lee@torion.com 
 
FIONA LEE 
Incyte Corporation 
Rt 141 and Henry Clay Road 
E400/ 3424A 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302 498 6747 
flee@incyte.com 
 
GLORIA LEE 
Merck 
126 East Lincoln Avenue 
RY50A-300 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-4835 
gloria_lee@merck.com 
 
HEEWON LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield, CT 06877-0368 
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HYEYOUNG LEE 
University of California 
200 Atrium Way 
Apt 220 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-601-6416 
hynlee@ucdavis.edu 
 
HYOUNG-JOO LEE 
Yonsei Proteome Research Center 
Industry-University Bldg, Yonsei Univ 
134 Shinchon-dong, Sudaemoon-ku 
Seoul 120-749  SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2123-6625 
leehj@proteomix.org 
 
JEAN W LEE 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive, MS 30E-3-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 9463 
jwlee@amgen.com 
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JEEHIUN K. LEE 
Rutgers University 
Department of Chemistry 
610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732 445 6562 
jee.lee@rutgers.edu 
 
JEONGHOON LEE 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-4346 
jlee62@lsu.edu 
 
JESSICA LEE 
ExSAR Corporation 
11 Deer Park Drive, Suite 103 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-438-6500 
jlee@exsar.com 
 
JINHWAN EUGENE LEE 
Caltech 
1200 E California Blvd 
Division of Biology, 156-29, Caltech 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  626-395-6602 
jelee@caltech.edu 
 
JONG HYUK LEE 
Kyeonggi Univ. 
Iui-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si 
Suwon, Gyeonggi-do 443-760 
SOUTH KOREA 
Tel:  031-241-9639 
jedi31@naver.com 
 
KELVIN H. LEE 
University of Delaware 
15 Innovation Way 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-8953 
KHL@udel.edu 
 
KIMBERLY LEE 
Amgen 
1201 Amgen Ct. West, MSAW2/D3152 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-265-8050 
kalee@amgen.com 
 
KWANGWON LEE 
Case Western Reserve University 
2109 Adelbert rd, School of Medicine, 
Dept. Pharmacology, Wood building, W148 
Cleveland, OH 44106-2624 
Tel:  216-368-4787 
kwangwon.lee@case.edu 
 
LAURANCE LEE 
Sirna Therapeutics 
1700 Owens Street, 4th Floor 
San Francisco, CA 94158 
Tel:  415-746-1516 
laurance_lee@merck.com 
M. VIOLET LEE 
Univ of Wisconsin-Madison 
1101 University Ave 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
mvlee@wisc.edu 
 
MAW-RONG LEE 
National Chung-Hsing University 
250 Kuo-Kuang Rd. 
Taichung, Taichung 40227 
TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@dragon.nchu.edu.tw 
 
MEI LEE 
3333 Highway 3 South 
Houston, TX 77082-3101 
Tel:  281-544-9044 
mei.lee@shell.com 
 
MIKE S. LEE 
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown, PA 18940-0178 
Tel:  267 757 0462 
info@milestonedevelopment.com 
 
MILTON L. LEE 
Brigham Young University 
Department of Chemistry and Biochemistry 
C267 BNSN 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-422-2135 
milton_lee@byu.edu 
 
PAUL LEE 
Harbor - UCLA Med Ctr 
1124 W. Carson Street 
Torrance, CA 90502 
Tel:  310 222 6729 
lee@labiomed.org 
 
PETER LEE 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
 
RICHARD LEE 
Children's Hospital Boston 
300 Longwood Ave 
Hunnewell-390 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-355-3348 
richard.lee@childrens.harvard.edu 
 
SANG LEE 
US Army Medical Research 
803 Stallion Drive 
Bel Air, MD 21014 
Tel:  410-251-4293 
sang.ho.lee@us.army.mil 
 
SANG KYU LEE 
Ben May Department for Cancer Research 
The University of Chicago 
924 East 57th street Knapp R122 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773-834-1741 
sangkyu@uchicago.edu 
 
SEON HWA LEE 
Tohoku University 
6-3 Aobayama, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 980-8578 
JAPAN 
Tel:  +81 22 795 6818 
sh-lee@mail.pharm.tohoku.ac.jp 
 
SUSAN LEE 
CHLA/USC 
4650 Sunset Blvd, MS 57 
Los Angeles, CA 90027 
Tel:  323-361-5690 
sulee@chla.usc.edu 
 
TERRY LEE 
City of Hope 
City of Hope/Dept of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 301 8301 
tdlee@coh.org 
 
WON-WOONG LEE 
College of Pharmacy 
Kyung Hee University 
Heogi-dong, Dongdaemun-gu 
Seoul,  130-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-961-0357 
wwlee@khu.ac.kr 
 
YONG YOOK LEE 
Carolinas Healthcare System 
1000 Blythe Blvd., Proteomics Laboratory 
Cannon Research #509 
CHARLOTTE, NC 28203 
Tel:  704-446-5248 
yongyook.lee@carolinas.org 
 
YONG-ILL LEE 
Changwon National University 
Department of Chemistry 
9 Sarim-Dong 
Changwon, Kyungnam,  641773   
SOUTH KOREA 
Tel:  82 55 2797437 
yilee@changwon.ac.kr 
 
YOONSUK LEE 
euroscience 
Woolim Lion`s Valley 1-cha 815, 
Sangdaewon-dong 311-3, Jungwon-gu, 462-
120 Seong Nam-si, Korea 
Seong Nam-si, Gyeonggi-do 462-120 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
yslee@euroscience.co.kr 
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YOUNG JIN LEE 
Iowa State University 
Department of Chemistry 
0271 Gilman 
Ames, IA 50011 
Tel:  515-294-1235 
yjlee@iastate.edu 
 
YVONNE LEE 
Agilent Technologies 
8465 Regents Road, Apt 341 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858 550 8093 
ylucsd@yahoo.com 
 
BRENT LEFEBVRE 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON l4k 4v8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2786 
brent.lefebvre@sciex.com 
 
RICHARD LEFF 
TX Tech Unive Health Sciences Center 
5920 Forest Park Road 
Suite 400 
Dallas, TX 75235 
Tel:  2146549404 
richard.leff@ttuhsc.edu 
 
HORST LEHMANN 
Agilent Technologies 
Hewlett Packard Str. 8 
76337 Waldbronn, Germany 76337 
Tel:  +49 7243 6022904 
horst_lehmann@agilent.com 
 
WOLF D. LEHMANN 
German Cancer Research Center 
Molecular Structure Analysis 
Im Neuenheimer Feld 280 
Heidelberg, Baden-Württemberg D-69120 
GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
 
CARYN LEHNER 
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick Ave NE 
Mass Spectrometry and Proteomics 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel:  616-234-5717 
Caryn.Lehner@vai.org 
 
DENIS C. LEHOTAY 
Saskatchewan Health 
Saskatchewan Disease Control Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina, SK S4S 5W6  CANADA 
Tel:  306 787 7900 
dlehotay@health.gov.sk.ca 
MING LEI 
Life Technologies 
29851 Willow Creek Road 
Eugene, OR 97402 
Tel:  541-525-6761 
ming.lei@lifetech.com 
 
PAULA LEI 
SanofiPastuer, Slee Complex 
PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater, PA 18370 
Tel:  570 957 5649 
paula.lei@sanofipasteur.com 
 
ZHENTIAN LEI 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 
Tel:  580-224-6156 
zlei@noble.org 
 
RYAN D. LEIB 
University of California 
Department of Chemistry 
DG16 Giauque Hall 
Berkeley, CA 94720-1460 
Tel:  510-642-6240 
rdleib@gmail.com 
 
SAMANTHA LEIDNER 
Hospira, Inc. 
275 N. Field Drive, Bldg. H3, Dept. 040K 
Lake Forest, IL 60045 
Tel:  224-212-6137 
samantha.leidner@hospira.com 
 
NATHAN D. LEIGH 
University of Missouri 
Department of Chemistry 
125 Chemistry Bldg. 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573 882 8921 
leighn@missouri.edu 
 
WILLIAM LEIMKUEHLER 
Bayer Crop Science 
17745 South Metcalf 
Stillwell, KS 66085-9104 
Tel:  913 433 5305 
bill.leimkuehler@bayercropscience.com 
 
BARBARA LEINWEBER 
Argylla Technologies 
1500 17th St 
Tucson, AZ 85719 
Tel:  (520)400-3492 
bleinweber@argylla.com 
 
ALEXANDER LEITNER 
ETH Zurich 
Inst of Molecular Systems Biology 
HPT E53 
Zurich, - 8093  SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 633 2698 
leitner@imsb.biol.ethz.ch 
CHRIS LEITNER 
Bruker Daltonics 
40 Manning Rd 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 
chris.leitner@bdal.com 
 
KOSSI LEKPOR 
City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Immunology Bldg 108 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626-256-4673 extn64636 
klekpor@coh.org 
 
RICHARD M. LELACHEUR 
Taylor Technology 
301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 430 1504 
rml@taytech.com 
 
DANIELLE LEMAIRE 
Advion BioSciences 
110 Livermore Road 
Dryden, NY 13053 
Tel:  607-708-4207 
dgelemaire@earthlink.net 
 
JOEL LEMAIRE 
LCP CNRS - Université Paris Sud 11 
Laboratoire de Chimie Physique CNRS 
Bat 350 - Université Paris Sud 11 
Orsay,  91405  FRANCE 
Tel:  33169156717 
joel.lemaire@lcp.u-psud.fr 
 
FILIP LEMIERE 
University of Antwerp 
Groenenborgerlaan 171 
Antwerp, Antwerp 2020  BELGIUM 
Tel:  + 32 3 2653406 
filip.lemiere@ua.ac.be 
 
SHARON W. LEMIRE 
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway, NE, MS-F44 
Atlanta, GA 30341-3724 
Tel:  770 488 3539 
sgl4@cdc.gov 
 
ANDREW LEMOFF 
St. Jude Child Rsrch Hsptl 
1610 Golden Fields Dr. 
Germantown, TN 38138 
Tel:  901 595 6292 
andrew.lemoff@stjude.org 
 
KAREL LEMR 
Palacky University 
Dept. of Analytical Chemistry 
17.listopadu 12 
Olomouc, European Union 77146 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 58 5634415 
Karel.Lemr@upol.cz 
MATTHEW J. LENINGTON 
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Purdue University 
560 Oval Drive, Box 566 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  (765) 494-7359 
mleningt@purdue.edu 
 
JOHN D. LENNON 
Becton Dickinson 
21 Davis Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-949-5282 
jdlennon3@gmail.com 
 
JOHN J LENNON 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-287-3373 
jlennon@metabolon.com 
 
CHRISTOF E. LENZ 
AB SCIEX Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt, Hassia D-64293 
GERMANY 
Tel:  49 6151967 05233 
christof.lenz@absciex.com 
 
Ileana R Leon 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M,  DK-5230 
DENMARK 
Tel:  0045 65502398 
ileanarl@gmail.com 
 
GEORGE LEONARD 
SMC 6192 
Pittsburgh, PA 15289 
Tel:  7325892394 
gleonard@andrew.cmu.edu 
 
LESLIE LEONARD 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard, 3U-DG 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  650-553-7790 
leslie_leonard@agilent.com 
 
MICHAEL LEONARD 
GlaxoSmithKline 
7835 Cape Charles Dr. 
Raleigh, NC 27617 
Tel:  919 889-8646 
mleonard21@gmail.com 
 
SUSAN LEONARD 
Applied Biosystems 
12 Avalon Drive, #20 
Marlborough, MA 01752 
Tel:  508 254 0797 
suzqleonard@msn.com 
 
PETER LEOPOLD 
BioAnalyte Inc. 
264 Eastern Promenade 
Portland, ME 04101 
Tel:  207-831-5561 
Peter.Leopold@BioAnalyte.com 
 
BEN LEPENE 
10900 University Blvd. 
Discovery Hall, Rm. 329 
Manassas, VA 20110 
Tel:  8006150418 
blepene@ceresnano.com 
 
LAETITIA LEPROUST 
Hoffman- LaRoche 
340 Kingsland Str 123/63 
Nutley, NJ 07110-1199 
Tel:  973 235 7647 
laetitia.leproust@gmail.com 
 
LARRY LERNO 
UCDavis Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel:  5307525504 
lalerno@ucdavis.edu 
 
DENIS LESAGE 
University Paris VI 
4 Place Jussieu 
Paris,  75005 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 31 10 
denis.lesage@upmc.fr 
 
JOHN LESZYK 
UMass Medical School 
222 Maple Ave 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  508-856-7533 
john.leszyk@umassmed.edu 
 
SIMON LETARTE 
Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1331 
sletarte@systemsbiology.org 
 
SYLVAIN LETARTE 
Phytronix Instruments Inc. 
55, rue du Commandant 
Blainville, QC J7C 5X2 
CANADA 
Tel:  514-772-1810 
s.letarte@phytronix.com 
 
MARK LETHAM 
self 
52 Quiet Rd 
Levittown, PA 19057 
Tel:  215-932-3082 
mrletham@comcast.net 
 
MATTHIAS C. LETZEL 
University of Bielefeld 
Universitätsstrasse 25 
Fak. Chemie, Org. Chemie I 
Bielefeld, NRW,  33615  GERMANY 
Tel:  +49 521 106 2105 
matthias.letzel@uni-bielefeld.de 
 
WINNIE O. LEUNG 
Environmental Protection Dept. 
DPSU, Rm 3403, 34/F., Hopewell Centre 
183 Queen's Road East 
Wan Chai,  -HONG KONG 
Tel:  852 21508054 
winnieleung@epd.gov.hk 
 
MILTON I. LEVENBERG 
31057 Prairie Ridge Road 
Libertyville, IL 60048-4894 
Tel:  847 680 1223 
milt@milspec1.net 
 
RACHAEL LEVERENCE 
2426 11th St 
Monroe, WI 53566 
Tel:  6083257952 
rleveren@gmail.com 
 
STEVEN B. LEVERY 
University of Copenhagen 
Blegdamsvej 3 
Department of Cellular and Molecular 
Medicine 
Copenhagen, N/A 2200 N  DENMARK 
Tel:  45 3532 7779 
levery@sund.ku.dk 
 
DINA LEVITEN 
Ikaria, Corp. 
1616 Eastlake Ave E. 
Suite 340 
Seattle, WA 98102 
Tel:  206 436 5018 
dina.leviten@ikaria.com 
 
NICK LEVITT 
AB/ SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Boston, MA 02163 
Tel:  508 383 7389 
nick.levitt@lifetech.com 
 
MICHAELLA LEVY 
Texas A&M University 
Department of Chemistry, Mail Stop 3255 
College Station, TX 77843 
Tel:  979-458-5732 
mlevy@chem.tamu.edu 
 
PAUL LEWER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-3671 
Plewer@dow.com 
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AVALYN LEWIS 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 492 2649 
avalyn@ualberta.ca 
 
ERNEST K. LEWIS 
Ionwerks, Inc. 
3401 Louisiana, Suite 355 
Houston, TX 77002 
Tel:  713-522-9880 
eklewis@ionwerks.com 
 
ESTHER S. LEWIS 
Thermo Fisher Scientific 
6801 Sun River Drive 
Fishers, IN 46038 
Tel:  317 598 8931 
esther.lewis@thermofisher.com 
 
KEN LEWIS 
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave., Suite 101 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-323-4299 
KLewis@OpAns.com 
 
WINNIE LEWIS 
3 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
Tel:  212326980 
winnielewis23@yahoo.com 
 
DAVID LEWISTON 
MicroConstants Inc. 
9050 Camino Santa Fe 
San Diego, CA 92121 
Tel:  8586524600 
dlewiston@microconstants.com 
 
ANYIN LI 
Department of Chemistry, Purdue 
University 
560 Oval Drive 
BRWN box 573 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  7652371695 
li273@purdue.edu 
 
BENSHENG LI 
Buck Inst for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  (415) 493-3652 
bli@buckinstitute.org 
 
CHEN LI 
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  7343308995 
chenlee@umich.edu 
CHEN LI 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-4521 
li.chen1@husky.neu.edu 
 
CHUNYAN LI 
University of Georgia 
29 Trailing Vine 
Irvine, CA 92602 
Tel:  7062020684 
springnylee@gmail.com 
 
FANGBIAO LI 
Merck Research Laboratories 
K-15-D-304 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3404 
fangbiao.li@spcorp.com 
 
FENGLEI LI 
555 Pierce St, #1725 
Albany, CA 94706 
frank_ll@yahoo.com 
 
FENGPING LI 
Massachusetts Institute of Technology 
4 Aldersey Street, Apt. 22 
Somerville, MA 02143 
Tel:  804-5022191 
fli@mit.edu 
 
FU-AN LI 
Inst of Biomedical Sciences 
Academia Sinica, N341 
128 Sec. 2, Academia Rd.  
Nankang, Taipei 115, Taiwan, R.O.C. 
Tel:  +886-2-26523926 
d91223009@ntu.edu.tw 
 
FUMIN LI 
Covance Inc. 
3301 Kinsman BLVD 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-241-4471 ext. 2801 
fumin.li@covance.com 
 
GANGQIANG LI 
Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd, 4U-SB 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408)553-7944 
gangqiang_li@agilent.com 
 
GUANGTAO LI 
Purdue University 
3762 Dolan Way 
Westfield, IN 46074 
Tel:  317-7099925 
li100@Purdue.edu 
 
GUO-ZHONG LI 
Waters Corporation 
Research, Development & Engineering 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 250 9865 
guo-zhong_li@waters.com 
 
HE LI 
Univ of California, Berkeley 
210 Hildebrand Hall 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510-643-2394 
mrlihe@gmail.com 
 
HONG LI 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Colins Ferry Rd. 
Morgantown, WV 26504 
Tel:  304-598-5430 
hong.li@mylanlabs.com 
 
HONG LI 
ABC Laboratories, Inc. 
4780 Discovery Dr 
Columbia, MO 65201 
Tel:  573 777 6084 
lihong@abclabs.com 
 
HONGYAN LI 
Amgen Inc 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 2973 
hongyanl@amgen.com 
 
HUI LI 
FDA 
8401 Muirkirk Rd. 
Laurel, MD 20708 
Tel:  240 447 7697 
royli002002@yahoo.com 
 
JIANGWEI LI 
Rhodes Technologies 
498 Washington St 
Coventry, RI 02816 
Tel:  401-262-9266 
jiangwei.li@pharma.com 
 
JIANJUN LI 
National Research Council 
Inst. for Biological Sciences 
100 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0R6  CANADA 
Tel:  613 990 0558 
jianjun.li@nrc.ca 
 
JINGHU LI 
University of Illinois 
833 S Wood St 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3127525952 
jli39@uic.edu 
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JINXI LI 
University of Maryland 
091 Building 
College Park, MD 20740 
Tel:  240-486-3888 
jli@umd.edu 
 
JUN LI 
University at Buffalo SUNY 
1525 Amherst Manor Dr. Apt 506 
Buffalo, NY NY 14221 
Tel:  813-4815418 
jl384@buffalo.edu 
 
LI LI 
Mass Institute of Technology 
77 Massachusetts Avenue,  18-0090 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 258 9354 
lili@mit.edu 
 
LIANG LI 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB, AB T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 3250 
liang.li@ualberta.ca 
 
LIE LI 
St.Jude Children's hospital 
262 Danny Thomas PL. Mail Stop 313 
Memphis, TN 38105 
Tel:  6622022452 
lie.li@stjude.org 
 
LINGE LI 
PPD 
2240 Debney Rd 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-359-1900 Ext. 4085 
Linge.Li@richmond.ppdi.com 
 
LINGJUN LI 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2222 
Tel:  608 265 8491 
lli@pharmacy.wisc.edu 
 
MEI LI 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto, ON M1L 4S4  CANADA 
Tel:  416-752-3636 
Mei.Li@biovail.com 
 
MING LI 
Biogen Idec 
91 Skyline Drive 
Salem, CT 06420 
Tel:  860 5011685 
mli_168@yahoo.com 
 
MINGXI LI 
UIUC 
1002 E Delaware Ave. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2174179046 
mli20@uiuc.edu 
 
NA LI 
Mount Sinai School of Medicine 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York, NY 10029 
Tel:  2126596761 
linahbsx@yahoo.com.cn 
 
PING LI 
Agilent Technologies, LSCA 
No.3 Wang Jing Bei Lu 
Chao Yang District 
Beijing, Asia 100102  CHINA 
Tel:  86-10-64397407 
ping-lp_li@agilent.com 
 
QING LI 
Pfizer 
865 Ridge Road 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  215-375-2100 
susanqingli@hotmail.com 
 
RUNBO LI 
PQ Corp 
280 cedar grove rd 
conshohocken, PA 19428 
Tel:  6106514602 
runbo.li@pqcorp.com 
 
RUOMEI LI 
Pfizer, Inc. 
333 Portage Street, KZO-300-305.2 
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-9399 
ruomei.li@pfizer.com 
 
Sam Li 
National University of Singapore 
Department of Chemistry 
3 Science Drive 3 
Singapore, Asia 117543  SINGAPORE 
Tel:  +65 65162681 
chmlifys@nus.edu.sg 
 
SEN LI 
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 1972 
Lincoln Road 
Kingsport, TN 37662 
Tel:  4232293396 
listentoamy2008@gmail.com 
 
SHENG LI 
UCSD 
11105 Whispering Height Lane 
San Diego, CA 92121 
Tel:  8585528084 
chmlis@gmail.com 
SHISHENG LI 
Senomyx, Inc. 
13084 Caminito Bautizo 
San Diego, CA 92130 
Tel:  630-8497915 
sshli7@gmail.com 
 
SHU LI 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-667-3757 
shu.li@bms.com 
 
SUJUN LI 
Indiana University 
3209 E. 10th Street, APT R4 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1465 
sujli@indiana.edu 
 
TUO LI 
Princeton University 
Washington Road 
119 Lewis Thomas Lab 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-9425 
tuoli@princeton.edu 
 
WANREN LI 
ApoPharma Inc. 
400 Ormont Drive 
Toronto, ON M9L 1N9  CANADA 
Tel:  416 749 9300 
wli@apotex.com 
 
WENKUI LI 
Novartis Institutes for Biomedical Research 
One Health Plaza (Bldg 435/3123) 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-4255 
wenkui.li@novartis.com 
 
WENZHOU LI 
University of Arizona 
Dept of Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
1041 E. Lowell Street 
Tucson, AZ 85726 
Tel:  520-481-6858 
lwz@email.arizona.edu 
 
XIAOCHUAN LI 
bioNovo 
12635 E. Montview BLVD., Ste. 155 
Aurora, CO 80045 
Tel:  7208594135 
xlirick@gmail.com 
 
XIAOJUAN LI 
Boston University School of Medicine 
Biosquare III room 505, 670 Albany st 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
xjuanli@bu.edu 
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XIAOLIN LI 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave., BRB 947 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216.368.4784 
xiaolin.li@case.edu 
 
XIAOPENG LI 
Knight Chemical Laboratory 
Department of Chemistry 
The University of Akron 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  216-650-3218 
li8@uakron.edu 
 
XIN LI 
Aston Laboratories 
560 Oval Drive 
Department of Chemistry, 
Purdue University 
West Lafayette, IN 47907-1393 
Tel:  765-49-49420 
xin.li66@gmail.com 
 
XING-FANG LI 
University of Alberta 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton, AB T6G 2G3  CANADA 
Tel:  780-492-5094 
xingfang.li@ualberta.ca 
 
XINHONG (CINDY) LI 
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine, CA 92623-9791 
Tel:  (949)660-3439 
cindy.li@bbraun.com 
 
XUE LI 
Amgen Inc 
4000 Nelson Road, AC24-F 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-3228 
xuel@amgen.com 
 
YAN LI 
AstraZeneca Pharmaceutical 
1800 Concord Pike, LW 260E 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 886 3203 
yan.li@astrazeneca.com 
 
YAN LI 
PRISM 
11361 E. San Raphael Drwy 
San Diego, CA 92130 
Tel:  858-450-9999 
yli200@yahoo.com 
 
YING LI 
5807 W. 154th St. 
Overland Park, KS 66223 
Tel:  9139576964 
ying.li@bayercropscience.com 
YINYIN LI 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8795 
yli@rockefeller.edu 
 
YONG LI 
Indiana University School 
901 E.10th Street 
Informatics 323 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1805 
yonli@umail.iu.edu 
 
YONGCHAO LI 
833 S Wood Ave, Fl 5th, Room 504 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-929-9663 
yli74@uic.edu 
 
YONG-XI LI 
Medpace 
4620 Wesley Ave. 
Cincinnati, OH 45212 
Tel:  513-226-3185 
yong_xi_li@yahoo.com 
 
YUANYUAN LI 
C100 BNSN, Chem & Biochemistry Dept 
Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-494-4268 
lyy79@hotmail.com 
 
YUE LI 
The University of Maryland 
Department of Chemistry and Biochemistry 
College Park, MD 20742 
Tel:  301-405-1871 
yueli@umd.edu 
 
YUNSEN LI 
soochow university 
179 Ren-ai road, Suzhou industry Park, 
Soochow University 
Medicine College Build.703 Rm.3321 
Suzhou, Jiangsu 215123  CHINA 
Tel:  86512-6588-0419 
sinodlsia@yahoo.com 
 
ZHIGUO LI 
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave. 
Department of Chemistry 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-946-2271 
z_li@u.pacific.edu 
 
ZHILI LI 
Chinese Academy of Medical Sciences 
5 DONG DAN SAN TIAO 
Dept of Biophysics & Structural Biology 
Beijing,  100005  CHINA 
Tel:  86-10-65296475 
lizhili@ibms.pumc.edu.cn 
 
ZHONG LI 
University of Illinois 
C301 CLSL 601 S. Goodwin Ave  m/c 110 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-333-5939 
lucasli@uiuc.edu 
 
YALDA LIAGHATI 
University of Western Ontari 
730 Wonderland North, #1006 
London, ON N6H4Y9 
CANADA 
Tel:  611211 #86667 
yliaghat@uwo.ca 
 
PEIZHI LIAN 
Springborn Smithers Lab 
790 Main St 
Wareham, MA 02571-1075 
Tel:  508-295-2550 Ext 397 
pzlian_2000@yahoo.com 
 
FENG LIANG 
University of Georgia 
2373 A Dunwoody Crossing 
Atlanta, GA 30338 
Tel:  706-206-2968 
liangf@rx.uga.edu 
 
LI LIANG 
AstraZeneca 
1800 Concord Pike, CRDL222 
Wilmington, DE 19897 
Tel:  302-885-5699 
li.liang@astrazeneca.com 
 
QIAOLI LIANG 
University of Alabama 
250 Hackberry lane, Shelby Hall 
PO Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  205 348 2627 
liang005@bama.ua.edu 
 
XIANGQIU LIANG 
Columbia Analytical Service 
19408 Park Row, Suite 320 
Houston, TX 77084 
Tel:  713 266 1599 
xliang@caslab.com 
 
XIAORONG LIANG 
Covance Laboratories Inc. 
3301 Kinsman  Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-2712 x7137 
Xiaorong.Liang@covance.com 
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YITMIN LIANG 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6286 
yitmin.liang@thermofisher.com 
 
YUEXIA LIANG 
Merck&Co., Inc, 
WP75A-203 
West Point, PA 19446 
Tel:  2156527825 
yuexia_liang@merck.com 
 
ZHENMIN LIANG 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 2590 
zhenmin.liang@roche.com 
 
CHUNG-LIN LIAO 
Academia Sinica 
Genomics Research Center 
128, Academi Rd,Sec.2, Nankang 
Taipei, Asia 115  TAIWAN 
Tel:  11 8862 2787-1245 
clliao@gate.sinica.edu.tw 
 
HUA LIAO 
Millennium Pharma. 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 679 7315 
hua.liao@mpi.com 
 
MEI-YUEH LIAO 
Bruker Taiwan 
18F-5,No. 75, Sec. 1, Sin Tai Wu Rd. 
Sijhih City, Taipei 221, Taiwan 
Taipei,  221 
TAIWAN 
Tel:  +886-2-86981212 
moon_liao@bruker.com.tw 
 
QING LIAO 
204 Newtown Rd 
Acton, MA 01720 
Tel:  9782669786 
qliao@verizon.net 
 
SHUYUAN LIAO 
United Therapeutics 
1100 Spring Street 
Silver Spring, MD 20910 
Tel:  2408211727 
sliao@unither.com 
 
ZHONGPING LIAO 
University of Maryland 
655 W Baltimore St, BRB 7-040 
Baltimore, MD 21201 
Tel:  410-328-7824 
zliao001@umaryland.edu 
AMIR LIBA 
Agilent Tech. 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-683-7148 
amir_liba@agilent.com 
 
MARK LIBARDONI 
LECO Corporation 
815 Pilot Rd., Suite C 
Las Vegas, NV 89119 
Tel:  269-985-5730 
mark_libardoni@leco.com 
 
Hermes Licea Perez 
Bioanalysis 
709 Swedeland Road 
King of Prussia,  19406 
Tel:  267 243 4166 
hermes.2.licea-perez@gsk.com 
 
CHERYL LICHTI 
Washington University 
660 S Euclid Ave 
Campus Box 8127 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-401-8181 
clichti@wustl.edu 
 
DANIEL C. LIEBLER 
Vanderbilt Univ. School of Medicine 
465 21st Ave. South, U-1213 MRB III 
Nashville, TN 37232-6350 
Tel:  615-322-3063 
daniel.liebler@vanderbilt.edu 
 
LARS LIEPOLD 
Montana State University 
1801 W Olive St #15 
Bozeman, MT 59715 
Tel:  320 293 9323 
larsoliepold@gmail.com 
 
JOHN C. LIESKE 
Mayo Clinic 
Dvivion of Nephrology and Hypertension 
200 First St SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  5072667960 
Lieske.John@mayo.edu 
 
CHRISTOPHER LIETZ 
Wayne State Universitty 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave 
Detroit, MI 48202 
Tel:  313-577-2788 
au6964@wayne.edu 
 
FRED BJORN LIH 
NIEHS/NIH 
MD F0-04, PO Box 12233 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 541 3711 
lih@niehs.nih.gov 
JENNIE LILL 
Genentech Inc 
1 DNA Way 
MS 413A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 467 7430 
jennie_lill@yahoo.com 
 
BRIAN LILLEY 
Agilux Laboratories 
50 Smith Road 
Charlton, MA 01507 
Tel:  508 248-6483 
blilley2@charter.net 
 
KATHRYN S LILLEY 
University of Cambridge 
Department of Biochemistry 
80 Tennis Court Road 
Cambridge,  CB2 1GA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223 760255 
ksl23@cam.ac.uk 
 
KIM LILLEY 
19 Vernon Street 
Oxford, MA 01540-1525 
Tel:  508 482 8432 
kim_lilley@waters.com 
 
AMARETH LIM 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 433 5393 
limam@lilly.com 
 
BOHEE LIM 
SamsungMedicalCenter 
50,Irwondong,Gangnamgu 
Seoul,  135-710  SOUTH KOREA 
boheenara.lim@samsung.com 
 
EUN YOUNG LIM 
25-12, Shinsong Center B/D, 20F 
Yongdeungpo Gu, Yoido Dong 
Seoul,  150-711  SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2004 5647 
eun-young_lim@agilent.com 
 
HANJO LIM 
Sanofi-Aventis US 
1041 Rt. 202-206, m/c N-303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 2557 
Hanjo.Lim@sanofi-aventis.com 
 
HENG-KEANG LIM 
Johnson and Johnson PRD 
OMP Research, B-132C 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-218-6355 
hlim5@its.jnj.com 
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JIHYEON LIM 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris park ave 
Ullman Bldg, Room 405 
Bronx, NY 10461 
Tel:  7184303479 
jihyeon.lim@einstein.yu.edu 
 
KHENG B. LIM 
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3589 
kheng.lim@takedasd.com 
 
KOK SEONG LIM 
MIT 
77 Massachusetts Avenue 
NE 47-293 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  619 773 5579 
kslim@mit.edu 
 
LINDA LIM 
L.S. Lim Consulting 
P.O. Box 61344 
Sunnyvale, CA 94088 
Tel:  (408) 905-3450 
LSLIM.Consulting@gmail.com 
 
SEONGYOUL LIM 
Omics biotech 
2F, 299-138 Junghwa-dong, Jungnang-gu 
Seoul,  131-120  SOUTH KOREA 
Tel:  +82 2 2245 5660 
youl@omics.co.kr 
 
MARIA LIMA 
University of South Carolina 
617 Granby Crossing 
Cayce, SC 29033 
Tel:  4084708332 
lima80in@yahoo.co.in 
 
PATRICK A. LIMBACH 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513 556 1871 
limbacpa@ucmail.uc.edu 
 
CHENG LIN 
Boston University 
670 Albany St.,  Rm. 508 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 638-6705 
chenglin@bu.edu 
 
CHENWEI LIN 
Fred Hutchinson CRC 
1100 Fairview Ave N; LE-360 
Seattle, WA 98102 
Tel:  206-667-7146 
clin@fhcrc.org 
DAYIN LIN 
Agilent Technologies, Inc. 
Hewlett-Packard-Strasse 8 
Waldbronn, BW 76337  GERMANY 
Tel:  +49-7243-602-2724 
dayin_lin@agilent.com 
 
DE LIN 
Vanderbilt University 
465 21st South 
9264 MRB 3 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-715-9244 
de.lin@vanderbilt.edu 
 
EDDIE LIN 
Integrated Scientific Services Group 
2F, No.1, Alley 23, Lane 91, Sec 1, 
Neihu Rd. 
Taipei,  114  TAIWAN 
Tel:  +886-2-8797-7272 
eddielin@issg.com.tw 
 
HUA LIN 
Caprion Proteomics 
1455 Adams Drive, Suite 2126 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  950 325 9202 
hlin@caprion.com 
 
HUNG-YU LIN 
MedImmune, Inc. 
12551 Carrington Hill Dr. 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301 398 4307 
linh@medimmune.com 
 
JENNY LIN 
JCL Bioassay USA, Inc. 
2860 Forbs Avenue 
Hoffman Estates, IL 60192 
Tel:  630-699-6101 
jlin8594@gmail.com 
 
JOE LIN 
Pfizer 
Eastern Point Rd   MS 8220-4544 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-6599 
linz@wyeth.com 
 
LIWEN LIN 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3  CANADA 
Tel:  (604) 822-7839 
linliwen04@gmail.com 
 
MELANIE LIN 
Shire HGT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-613-4283 
mellin@shire.com 
 
MIN LIN 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-5325 
Min.2.Lin@gsk.com 
 
MINGXIANG LIN 
Merck Research Laboratories 
2015 Galloping Hill Road, K-15-2-2945 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3354 
mingxiang.lin@spcorp.com 
 
NA LIN 
Emory University 
2165 N Decatur Rd 
Decatur, GA 30033 
Tel:  4047788511 
nlin@emory.edu 
 
P. PATRICK LIN 
Elim Biopharmaceutical 
25495 Whitesell Street 
Hayward, CA 94545 
Tel:  510-783-1112 
peiping.lin@gmail.com 
 
QISHAN LIN 
University at Albany 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer, NY 12144 
Tel:  518 5917214 
linq@albany.edu 
 
SHANHUA LIN 
PPD 
3349 Louis Rd 
Palo Alto, CA 94303 
Tel:  650-326-6881 
shanhua_lin@yahoo.com 
 
TONG LIN 
Geron Corporation 
230 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-566-7113 
tlin@geron.com 
 
WEISHENG LIN 
Frontage Laboratories Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  6102320100 
wlgc5@yahoo.com 
 
YEN-YI LIN 
Institute of Information Sciences 
Academia Sinica 
Room 302, Old Bldg 
128 Academia Road, Section 2, Nankang 
Taipei,  115  TAIWAN 
Tel:  886-2-27883799ext2352 
linyenyi@gmail.com 
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YI LIN 
FDA PRLSW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
Tel:  949-608-3543 
yi.lin@hhs.fda.gov 
 
ZHONGPING JOHN LIN 
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610-232-0100 
johnlin@frontagelab.com 
 
KENNETH LINCOLN 
2661 Tallant Road, #704 
Santa Barbara, CA 93105 
Tel:  805 382 0943 
kenlinc@verizon.net 
 
ANNA LINDAHL 
Karolinska Institute 
Dept. Oncology-Pathology 
Building Z5:02 
Stockholm,  SE-171 76  SWEDEN 
Tel:  +46851776212 
Anna.Lindahl@ki.se 
 
BERNHARD LINDEN 
Linden CMS 
Auf Dem Berge 25 
Leeste, Bremen suburb D28844 LEESTE 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de 
 
CHRISTIAN LINDH 
Occupational and Environmental Medicine 
Klinikgatan 21 
Lund, Skane 22185  SWEDEN 
Tel:  -46-46-173819 
christian.lindh@med.lu.se 
 
BUKO LINDNER 
Research Center Borstel 
Parkallee, #10 
Borstel, germany D-23845  GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
 
JOHN M. LINDSAY 
Proxeon 
10 Village View Road 
Westford, MA 01886 
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
 
KRISTIE LINDSEY ROSE 
The Scripps Research Institute 
130 Scripps Way #1B2 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561 228 2750 
krose@scripps.edu 
 
KEN LINEHAN 
10 Merrimack river road 
Groveland, MA 01834 
Tel:  978-372-6085 
mail@mecour.com 
 
JOHN LING 
Allergan 
2525 Dupont Drive 
T1-1L 
Irvine, CA 92623 
Tel:  714-246-5597 
Ling_john@allergan.com 
 
YUN LING 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1  CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
 
MICHAEL W. LINSCHEID 
Humboldt-Universitaet zu Berlin 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin, Berlin D-12489 
GERMANY 
Tel:  +493020932446 
m.linscheid@chemie.hu-berlin.de 
 
KLAUS D. LINSE 
XBiotech 
8201 East Riverside Drive 
Bldg 4, Suite 100 
Austin, TX 78744 
Tel:  5123862258 
kdlinse@xbiotech.com 
 
TIMOTHY LIPPA 
Johns Hopkins APL 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099 
Tel:  443-778-5934 
timothy.lippa@jhuapl.edu 
 
MIROSLAV LÍSA 
University of Pardubice 
Studentská 95 
Pardubice,  53210  CZECH REPUBLIC 
Tel:  +420466037090 
miroslav.lisa@upce.cz 
 
JAMES L. LITTLE 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662-5150 
Tel:  423 229 8685 
jameslittle@eastman.com 
 
AIHUA LIU 
John A Moran Eye Center 
65 Mario Capecchi Drive 
Salt Lake City, UT 84132 
Tel:  801-213-2110 
aihua.liu@hsc.utah.edu 
AIPING LIU 
MS 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  (801)583-2787 
liua@aruplab.com 
 
ANG LIU 
Matrix BioAnalytical 
25 Science Park at Yale 
New Haven, CT 06511 
Tel:  (312) 493-9602 
akingno@gmail.com 
 
CAROL LIU 
Baxter Healthcare 
95 Spring Street 
New Providence, NJ 07974 
Tel:  908 286 7185 
carol_liu@baxter.com 
 
CARRIE LIU 
Eisai Research Institute 
Chemical Development 
100 Federal Street 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 738 2737 
carrie_liu@eisai.com 
 
CHANG LIU 
University of British Columbia 
340-6335 Thunderbird Crescent 
Vancouver, BC V6T 2G9  CANADA 
Tel:  1-778-987-6760 
cliu@chem.ubc.ca 
 
CHAO-LIN LIU 
Ming-chi University of Technology 
9F-7, 100, He-ping E. Rd., Sec. 2 
Taipei,,  106  Taiwan 
Tel:  882-2-27336902 
f2402002@ms16.hinet.net 
 
CHARLES LIU 
Consultant 
PO BOX 052-214 
Shanghai,  200052  CHINA 
Tel:  +1-(603) 754-7849 
liuzc@hotmail.com 
 
CHARLES C. LIU 
ASPEC Technologies 
Room 1509, Reward Building A 
No.203, 2nd Section Wang Jing Li Ze 
Zhong Yuan 
Chaoyang District, Beijing,  100102 
CHINA 
Tel:  +86 10 6439 9499 
charles.c.liu@aspectechnologies.com 
 
CHENGLIN LIU 
graduate student 
1000 East University Ave, Dept 3838 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307-366-2991 
cliu3@uwyo.edu 
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DENGFENG LIU 
Amgen Inc. 
1604 Charterwood Ct. 
Thousand Oaks, CA 91362 
Tel:  8053006713 
dengfeng@amgen.com 
 
DONGTING LIU 
Dow AgroSciences 
6191 Eagle Lake Drive 
Zionsville, IN 46077 
Tel:  312-515-0206 
dongting.liu@gmail.com 
 
DR. DAVID Q. LIU 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-6724 
david.q.liu@gsk.com 
 
FAN LIU 
NC State University 
Apt. 21 
2804 Brigadoon Dr. 
Raleigh, NC 27606 
Tel:  919-995-3926 
fliu4@ncsu.edu 
 
GUOWEN LIU 
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rte 206 & Province line Road, K2310 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  6092525343 
guowen.liu@bms.com 
 
HAICHUAN LIU 
UC San Francisco 
Box 0556, 521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco, CA 94143-0556 
Tel:  415-502-7502 
haichuan.liu@ucsf.edu 
 
HONGBIN LIU 
Genentech 
1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 467 5567 
liu.hongbin@gene.com 
 
HUA-FEN LIU 
353 Hatch Dr. 
Foster City, CA 94404 
Tel:  4085047124 
Hua-fen.liu@ABSCIEX.com 
 
HUQUN LIU 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
R&D 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 Ext. 7850 
huqun.liu@varianinc.com 
 
JAMES LIU 
Mass Solutions Technology Co. Ltd. 
5F, No. 79, Sec. 1, Sintai 5th Rd.,Sijhih 
Taipei,  221  TAIWAN 
Tel:  +886-2-26989511 
james.liu@mass-solutions.com.tw 
 
JENNA-JIANGJIANG LIU 
Univ. of Western Ontario 
1151 Richmond street 
London, ON N6A 5B7  CANADA 
Tel:  519-661-2111 ex.86667 
jliu37@uwo.ca 
 
JIA LIU 
WuXi AppTec 
Room #408, Building #2 
288 FuTe ZhongLu 
WaiGaoQiao Free Trade Zone, Pudong 
District 
Shanghai, Asia 200131   CHINA 
Tel:  86-1363-6365-624 
liu_jia@wuxiapptec.com 
 
JIAN LIU 
Translational Genomics Research Institute 
1121 N 44th St Apt 2101 
Phoenix,  85008 
Tel:  4802862425 
liuj1998@hotmail.com 
 
JINGZHOU LIU 
Amgen 
360 Binney Street,  PKDM 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-444-5054 
jingzhou.liu@amgen.com 
 
JUN LIU 
Bayer 
800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley, CA 94701 
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
 
KAREN LIU 
202 Black Tie Lane 
Chapel Hill, NC 27514 
Tel:  919-240-5368 
xpliu6@gmail.com 
 
LAN LIU 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 8858072 
lan2@ualberta.ca 
 
LUKE LIU 
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-9217715 
liuzhih@gmail.com 
LUNA LIU 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, BARD 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-2795 
lunal@gene.com 
 
MIN LIU 
Merck & Co. 
11 Yorktown Rd 
East Brunswick, NJ 08816 
Tel:  732-594-6027 
min_liu@merck.com 
 
MIN LIU 
Rutgers, The State University of New Jesey 
610 Taylor Road 
Chemistry and Chemical Biology Dept 
Piscataway, NJ 08854-8087 
Tel:  9087200758 
minliu@rci.rutgers.edu 
 
NORMAN W. LIU 
Baxter Healthcare Corp 
Technology Resources/ PCS WG3-25 
25212 W. Illinois Route 120 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 2571 
norman_liu@baxter.com 
 
QIAN LIU 
Chemistry department, Brandeis University, 
415 South St., MS 015 
Waltham, MA 02453 
Tel:  6179302657 
qianl@brandeis.edu 
 
QINFENG LIU 
Campbell University 
P. O. Box 1090 
Department of Pharmaceutical Sciences 
Buies Creek, NC 27506 
Tel:  910-893-1843 
liuq@campbell.edu 
 
QINGYUAN LIU 
Virginia Commonwealth University 
1001 West Main Street. P.O. Box 842006 
Richmond, VA 23284 
Tel:  8048284521 
liuq@vcu.edu 
 
RAY H. LIU 
University of Alabama 
4858 Riverwood Place 
Birmingham, AL 35242 
Tel:  205 447-4177 
rayliu@uab.edu 
 
SHENG LIU 
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 
500 Arsenal Street 
Watertown, MA 02472 
Tel:  617-607-0721 
sliu@enanta.com 
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SHERRY LIU 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South, C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
sherry.liu@tandemlabs.com 
 
SHUYING LIU 
Changchun Inst Appl Chem 
Renmin Str, 5625 
Changchun, Jilin Province 130022 
China 
Tel:  86 431 85262886 
syliu19@yahoo.com.cn 
 
SICHANG LIU 
Michigan State University 
RM 230 Chemistry Building 
Department of Chemistry 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-927-2701 
lovesichangliu@gmail.com 
 
SULI LIU 
Northeastern University 
341 Mugar, Barnett Institute 
360 Huntington Ave. 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-4521 
liu.su@husky.neu.edu 
 
SUYA LIU 
University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N 
SDRI room G31 
London, ON, ON N6G 2V4  CANADA 
Tel:  (519) 661 2111 ex 86697 
sliu48@uwo.ca 
 
TAO LIU 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371-6346 
tao.liu@pnl.gov 
 
TONG LIU 
9500 Gilman Drive, Mail Code:0656 
LA Jolla, CA 92093 
Tel:  858-822-2164 
toliu@ucsd.edu 
 
TUN LIU 
ImClone Systems 
22 ImClone Drive 
Branchburg, NJ 08876 
Tel:  908 927 8360 
tun.liu@imclone.com 
 
XIANDONG LIU 
Beijing Yi Xin Wang Tong Technology Ltd 
28 Xin Jie Kou Wai Street, B415 
Beijing, Asia 100088 
CHINA 
Tel:  +86 010-51654077-8027 
lxd@instrument.com.cn 
XIAOHUI LIU 
Indiana University 
1110,Paper Birch CT 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812-855-0987 
xl2@indiana.edu 
 
XIAOJING LIU 
University of Pennsylvania 
841 BRB II/III 
421 Curie Boulevard 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-573-2528 
liuxiaoj@sas.upenn.edu 
 
XIAOQIAN LIU 
Univ of North TX Health Science Center 
3500 Camp Bowie Boulevard 
Fort Worth, TX 76107 
Tel:  817-735-0619 
Xiaoqian.Liu@unthsc.edu 
 
XIAOWEN LIU 
Dept. of Comp. Sci. and Eng. UCSD 
9500 Gilman Drive, #0404 
La Jolla, CA 92093-0404 
Tel:  858-366-8632 
liuxiaowencs@gmail.com 
 
XIAOYAN LIU 
University of Kentucky 
741 S.Limestone BBSRB building 
Lexington, KY 40536 
Tel:  859-967-9284 
xliua@uky.edu 
 
XINPING LIU 
Givaudan 
1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513-482-5980 
xinping.liu@givaudan.com 
 
YA-MEI LIU 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-66286 x2609 
ya-mei.liu@thermofisher.com 
 
YAN-HUI LIU 
Merck 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth, NJ 07974 
Tel:  908 740 3235 
yan-hui.liu@spcorp.com 
 
YANSHENG LIU 
KCAS Laboratory 
12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913 248 3002 
yansheng.liu@kcasbio.com 
 
YASHU LIU 
University of Michigan 
1150 W Medical Center Dr. 
MSRB1, A500 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-972-9895 
yashul@umich.edu 
 
YIFEI (DENNY) LIU 
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
A division of Labcorp 
West trenton, NJ 08628 
Tel:  6093593143 
dyifeiliu@tandemlabs.com 
 
YI-KUANG LIU 
P.O. Box 8245 
Rowland Heights, CA 91748 
Tel:  626 419 6247 
yk_663@hotmail.com 
 
YONGZHEN LIU 
Medical Neurogenetics 
2373 A Dunwoody Crossing 
Atlanta,  30338 
Tel:  706-202-2170 
yliu@mnglab.com 
 
YU LIU 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave, BRB 919 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-268-2317 
yu.liu3@case.edu 
 
YU-HONG LIU 
Merck Frosst 
164 Seigniory Avenue 
Pointe Claire, QC H9R 1K1  CANADA 
Tel:  519-8589588 
yuniceliu@hotmail.com 
 
ZHAOGUI LIU 
No.1666,Weicheng South Road 
Tsinghua Science Park 
Kunshan, Jiangsu 215347 
CHINA 
Tel:  +86-0512-57017006 
sales@skyray-instrument.com 
 
ZHENJIU LIU 
Danforth Center 
975 N Warson RD 
St. Louis,, MO 63132 
Tel:  314-587-1406 
zhenjiuliu@yahoo.com 
 
ZHI LIU 
Pfizer 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-0619 
peterliu1010@yahoo.com 
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MARK LIVELY 
Wake Forest Univ Sch Med 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem, NC 27157 
Tel:  336-716-2969 
mlively@wfubmc.edu 
 
ROHANA LIYANAGE 
University of Arkansas 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  479 575 3985 
rliyana@uark.edu 
 
IAIN LLOYD 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 4781 
iain_lloyd@waters.com 
 
JOHN LLOYD 
NIH/NIDDK 
10733 Wayfarer Rd 
Germantown, MD 20876 
Tel:  3015360685 
j_r_lloyd@yahoo.com 
 
LOUIS LO 
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
Irvine, CA 92612-1599 
Tel:  714-246-6718 
Lo_Louis@Allergan.com 
 
ALEXANDER LOBODA 
AB Sciex 
353 Hatch Dr 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-554-3403 
alex.loboda@absciex.com 
 
ALEXANDRE LOBODA 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alexandre.loboda@sciex.com 
 
VLADISLAV LOBODIN 
National High Magnetic Field Laboratory 
1800  East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  +1-850-3454817 
lobodin@magnet.fsu.edu 
 
MATTHEW LOCHANSKY 
GlaxoSmithKline 
PO Box 13398 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27703 
Tel:  919-483-4365 
matt.i.lochansky@gsk.com 
CHRIS LOCK 
AB Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
chris.lock@sciex.com 
 
RICHARD LOCK 
Waters Corporation, Atlas Park, Simonsway 
Manchester, M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447917634815 
richard_lock@waters.com 
 
JAY LOCKLEAR 
2707 Churchill Dr. 
Bartlesville, OK 74006 
Tel:  580-304-3730 
Jay_Locklear@yahoo.com 
 
OKSANA LOCKRIDGE 
University of Nebraska Medical Center 
985950 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5950 
Tel:  402 559 6032 
olockrid@unmc.edu 
 
DEVANESAN LOGANATHAN 
CANTEST LTD 
Canada Way, 4606 
Burnaby, BC V5G 1K5  CANADA 
Tel:  604-734-7276 
dloganathan@cantest.com 
 
IRWIN LOH 
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive 
RD2-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-6852 
loh_irwin@allergan.com 
 
JACK LOHNE 
US Food and Drug Administrat 
9250 w 73rd Pl. 
Arvada, CO 80005 
Tel:  303-736-8602 
jlohne2@optonline.net 
 
KAREN LOHNES 
University of Maryland 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Building 091 
College Park, MD 20742 
Tel:  301-405-8618 
klohnes@umd.edu 
 
KATHARINA LOHRIG 
ISAS Institute for Analytical Science 
Bunsen-Kirchhoff-Str. 11 
Dortmund, NRW D-44139  GERMANY 
Tel:  +49 (0) 231 1392 4238 
Katharina.Lohrig@isas.de 
 
DAVID LOK 
Millennium Pharmaceuticals, Inc 
40 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-444-2474 
david.lok@mpi.com 
 
KIRK LOKITS 
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-360-3818 
klokits@mriresearch.org 
 
MANUEL LOLO 
AMSLAB 
Rúa Campos Novos, 9-4ºF 
Lugo, Lugo 27002, SPAIN 
Tel:  +34698162790 
manuel.lolo@ams-lab.com 
 
SHIRLEY LOMELI 
UCLA 
607 Charles E. Young Drive East 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  (310) 794-7308 
slomeli@chem.ucla.edu 
 
RANDOLPH LONG 
Dept of Homeland Security 
15500 Fellowship Way 
North Potomac, MD 20878 
Tel:  202-254-5774 
randolph.long@dhs.gov 
 
WILLIAM LONG 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-633-8615 
william_long@agilent.com 
 
YAOLING LONG 
University of Florida 
323 University Vlg. South, Apt. 3 
Gainesville, FL 32603 
Tel:  3528728256 
ylong@ufl.edu 
 
YING LONG 
SUNY at Buffalo 
415 Natural Sciences Complex 
Dept of Chemistry 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645-4142 
yinglong@buffalo.edu 
 
ELISABETH LONIE 
Pfizer 
1 Burtt Rd. 
Andover, MA 01810 
Tel:  978-247-3160 
elisabeth.lonie@pfizer.com 
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JOSEPH A. LOO 
UCLA 
UCLA/402 Paul D. Boyer Hall 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310 794 7023 
jloo@chem.ucla.edu 
 
RACHEL O. LOO 
UCLA 
406A Boyer Hall 
Molecular Biology Institute 
Los Angeles, CA 90095-1570 
Tel:  310 206 1484 
rloo@mednet.ucla.edu 
 
WAYNE LOOTSMA 
Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357 
Tel:  860-691-2322 
wlootsma@sound-analytics.com 
 
LINDA LOPEZ 
Dionex Corporation 
1228 Titan Way, P.O. Box 3603 
Sunnyvale, CA 94088 
Tel:  (408) 481-4254 
linda.lopez@dionex.com 
 
MARY F LOPEZ 
ThermoFisher 
790 Memorial Dr, Suite 201 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 834 1862 
mary.lopez@thermofisher.com 
 
DANIEL LOPEZ FERRER 
PNNL 
3335 Q Avenue K8-98 
biological mass sepectrometry 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6333 
daniel.lopez-ferrer@pnl.gov 
 
JUAN CARLOS LOPEZ FLORES 
Agilent Technologies Mexico 
Blvd A. Lopez Mateos 2009-202 
Mexico City, D.F. 01010 
MEXICO 
Tel:  52 55 91715518 
juan-carlos_lopez2@agilent.com 
 
CHRISTOPHER LORAN 
Michrom Bioresources Inc 
3363 Saddle Drive 
Hayward, CA 94541 
Tel:  650 678 7582 
cloran@michrom.com 
 
CHARLES LORBERAU 
723 Castle Pines Drive 
Ballwin, MO 63021 
Tel:  none 
charles.lorberau@fsis.usda.gov 
GWYN LORD 
School Biological Science 
Biological Sciences, Birkbeck, Malet St. 
London,  WC1E 7HX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 0 7631 6344 
g.lord@sbc.bbk.ac.uk 
 
MATTHIAS LORENZ 
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  +492024392754 
mlorenz@lavabit.com 
 
KRISTINA LORENZEN 
Universtiy Utrecht 
Biomolecular Mass Spectrometry 
Padualaan 8 
Utrecht, Netherlands 3584CA 
NETHERLANDS 
Tel:  0031302539752 
k.lorenzen@uu.nl 
 
MÓNICA LORENZO TEJEDOR 
Hiroshima Univ. BioMed. 
C/ Francisco Zueras 1, 4C 
Barbastro, Huesca 22300 
SPAIN 
Tel:  +81 9041 037 038 
momotejedor@gmail.com 
 
PAWEL LORKIEWICZ 
University of Louisville 
Chemistry Department 
2320 S Brook St 
Louisville, KY 40292 
Tel:  5026191161 
pawell78@gmail.com 
 
Essyllt Louarn 
Université Paris Sud XI 
Laboratoire de Chimie Physique CNRS 
Bat 350 
Orsay, IdF 91405 
FRANCE 
Tel:  0033169156717 
essyllt.louarn@u-psud.fr 
 
JOEL LOUETTE 
Thermo Electron Corporation 
Einsteinstr. 55 
Thermo Fisher Scientific Gmbh 
Ulm, BW 89077 
GERMANY 
Tel:  +4973193579290 
joel.louette@thermo.com 
 
JOHN LOUGHNEY 
Merck 
126 E. Lincoln Ave. 
RY50-100 
Rahway, NJ 07065 
John_Loughney@merck.com 
 
NATACHA LOURETTE 
P.O. Box 6500 
Geleen,  6401 JH  NETHERLANDS 
Tel:  +31464761069 
louretteNM@gmail.com 
 
CRAIG LOVE 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408) 553-7385 
craig_love@agilent.com 
 
TECK YEW LOW 
Utrecht University 
Padualaan 8 
Utrecht, Utrecht 3584 CH 
NETHERLANDS 
Tel:  31-639849901 
T.Y.Low@uu.nl 
 
EDWIN LOWE 
University of Tasmania 
Private Bag 74 
Chemistry Building, Room 330, Level 3 
Hobart, Tasmania 7001  AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 6226 1718 
edwin.lowe.tas@gmail.com 
 
JAMES LOWE 
Varian 
1173 Banyon Court 
Naperville, IL 60540 
Tel:  6366757442 
alan.lowe@varianinc.com 
 
STEVE LOWES 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
slowes@advion.com 
 
DENIS LOYAUX 
Sanofi-Aventis R&D 
Exploratory Unit 
La Pyreneenne, BP37202 
Labege, Midi-Pyrenees 31670 
FRANCE 
Tel:  33 561 004232 
denis.loyaux@sanofi-aventis.com 
 
AMY LU 
Pfizer 
One Burtt Rd 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2695 
Amy.Lu@pfizer.com 
 
CAIYAN LU 
Penn State University 
104 Chemistry Building, #173 
University Park, PA 16802 
Tel:  8148655831 
cxl423@psu.edu 
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HSIENG S. LU 
Amgen Inc. 
1 Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805-447-3092 
hlu@amgen.com 
 
JAY LU 
1101 Iroquois Ave #2321 
Naperville, IL 60563 
Tel:  630-355-0604 
jaylu60302@yahoo.com 
 
LIANG LU 
1000E University Ave. 
Dept. 3838 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307-460-8827 
llu2@uwyo.edu 
 
MENG LU 
Unit 1101-1107, 11F; Cross tower, 318 
Fuzhou Road 
Shanghai, Shanghai 200001 
CHINA 
Tel:  86 13795281362 
meng_lv@agilent.com 
 
QI LU 
Syntonix Pharmaceuticals Inc 
9 Fourth Ave. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-547-5271 
qlu@syntnx.com 
 
QING LU 
Millennium Pharmaceuticals 
Analytical Development 
40 Landsdowne St. - Rm 5082 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 8896 
qlu@mpi.com 
 
SHINING LU 
Supelco 
595 N. Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814-359-5756 
shawneeng@gmail.com 
 
WEI LU 
2015 Galloping Hill Road, MS 2700 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-3720 
wayneweilu@yahoo.com 
 
XIAOHONG LU 
Lumiere Tech Ltd. 
No. 68 Beisihuan West Road 
Rm806 Leftbank Community 
Beijing, Haidian District 100080 
CHINA 
Tel:  86-10-82676067 
xiaohong_lu@lumtech.com.cn 
 
XIAOJUN LU 
MedImmune Inc. 
19929 Sweetgum Cir, #44 
Germantown, MD 20874 
Tel:  216-978-7375 
lxj_cwru@yahoo.com 
 
YALI LU 
Michigan State University 
Department of Chemistry 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-3559715ext207 
alarli@yahoo.com 
 
YAN LU 
Michigan State University 
301 Biochemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 432 3277 
luy@msu.edu 
 
YAO LU 
104 Lederle Graduate Research Tower A 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135881923 
yaol@chem.umass.edu 
 
YIJUN LU 
Ethicon, Johnson & Johnson 
P.O. Box 151, Rt. 22 West 
Somerville, NJ 08876 
Tel:  908-218-3047 
ylu9@its.jnj.com 
 
YU LU 
Dana-Farber Cancer Institute 
44 Binney Street, Smith Bldg Rm1158 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-632-6384 
Yu_Lu@dfci.harvard.edu 
 
ZILING LU 
AstraZeneca Pharmaceuticals LP 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4166 
ziling.lu@astrazeneca.com 
 
SHEN LUAN 
Cytotech Labs 
12 Michigan Drive 
Natick, MA 01760 
Tel:  615-515-5432 
luanshen@yahoo.com 
 
MARKUS LUBECK 
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen, Bremen Bremen 
GERMANY 
markus.lubeck@bdal.de 
 
DAVID M. LUBMAN 
University of Michigan 
1150 W. Medical Center Dr. 
Building MSRB1, Rm A510B 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734 647-8834 
dmlubman@umich.edu 
 
JOE LUCAK 
Lovelace Respiratory Research Institute 
2425 Ridgecrest Dr SE 
Albuquerque, NM  
Tel:  505 348 4998 
jlucak@lrri.org 
 
LAURA LUCIUS 
American Snuff Company 
46 Keel Ave 
Memphis, TN 38107 
Tel:  901 248 1839 
laura.lucius@americansnuff.com 
 
RICHARD B LUCKE 
PNNL 
PO Box 999 
Mailstop: K5-12 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6637 
richard.lucke@pnl.gov 
 
SUSAN LUDWIGSEN 
Proteome Software 
1340 SW Bertha Blvd., Suite 10 
Portland, OR 97219 
Tel:  5032446027 
susan.ludwigsen@proteomesoftware.com 
 
WIM LUIJTEN 
Technologie Servier 
27 Rue Eugene Vignat 
Orleans Cedex,  45000 FRANCE 
Tel:  33 238 238122 
wim.luijten@fr.netgrs.com 
 
ANDREAS LUIPPOLD 
Birkendorfer Strasse 65 
Biberach, Baden Württemberg 88397 
GERMANY 
Tel:  +49(0)7351-544242 
andreas.luippold@boehringer-
ingelheim.com 
 
CHIUWA EMILY LUK 
Bristol-Myers Squibb Co, Mailstop 21-1-15 
P O Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400 
Tel:  609-818-4439 
emily.luk@bms.com 
 
GERGELY LUKACS 
McGill University 
3655 Promenade Sir William Osler 
Montreal, QC H3G 1Y6  CANADA 
Tel:  514-398-5582 
gergely.lukacs@mcgill.ca 
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THOMAS J. LUKAS 
Northwestern University 
S-215, 303 East Chicago Avenue 
Chicago, IL 60611 
Tel:  312 503 0847 
t-lukas@northwestern.edu 
 
WILLIAM LUKSEMBURG 
Vista Analytical Lab 
1104 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  9166731520 
billux@vista-analytical.com 
 
ANDERS LUND 
Genzyme 
5 Mountain Road, #338C 
Framingham, MA 01701 
Tel:  5082702364 
anders.lund@genzyme.com 
 
ERIC T LUND 
Covance 
3301 Kinsman Blvd 
Metabolism 
Madison, WI 53704-2523 
Tel:  608 242 2714 x2833 
ericthomaslund@gmail.com 
 
DAVID LUNDBERG 
GlaxoSmithKline 
DMPK/UW2110 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 4325 
dave.lundberg@gsk.com 
 
KATHLEEN C LUNDBERG 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave, BRB 947 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-4159 
kathleen.lundberg@case.edu 
 
GÖRAN LUNDIN 
B341:4 
Södertälje, Södertälje 15185  SWEDEN 
Tel:  +46855328762 
goeran.lundin@astrazeneca.com 
 
KYLE LUNSFORD 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  706-825-2513 
lunska@chem.ufl.edu 
 
HELEN (HUAIJING) LUO 
Boehringer-Ingelheim Pharmaceutical Inc. 
900 Ridgebury Road, P.O.Box 0368 
Ridgefield, CT 06877-0368 
Tel:  203-798-5540 
helen.luo@rdg.boehringer-ingelheim.com 
JIANG LUO 
WuXi AppTec Shanghai Ltd. 
288 FuTe Zhonglu 
Waigaoqiao Free Trade Zone 
Shanghai, Pudong 200131  CHINA 
Tel:  86-21-13817744298 
jiangluo@hotmail.com 
 
QILIE LUO 
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Road 
RM 3264B 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-345-7984 
qilie.luo@regeneron.com 
 
WENDY LUO 
113 Prairie Ave 
Highwood, IL 60040 
Tel:  8472822023 
wendyeconnection@gmail.com 
 
XUEMEI LUO 
UTMB, Mass spec. Core Lab 
301 University Blvd 
BSB #2.234 
Galveston, TX 77550 
Tel:  409-772-6338 
xueluo@utmb.edu 
 
WILLIAM R. LUSBY 
8028 New Riggs Road 
Adelphi, MD 20783-2230 
Tel:  301 434 8465 
lusby@sm.com 
 
HAITAO LV 
Albert Einstein College of Medicine 
APT 2C, 2100 East Chester Road 
New York, NY 10461 
Tel:  011-718-630-1180 
haitao.lu@einstein.yu.edu 
 
BRIAN LY 
Ferring Research Institute 
4245 Sorento Valley Blvd. 
San Diego, CA 92121-1408 
Tel:  858 455 3982 
brian.ly@ferring.com 
 
TONY LY 
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-3959 
tly003@ucr.edu 
 
MICHAEL LYKTEY 
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
P.O. Box 13528 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919 547 2106 
michael.lyktey@basf.com 
 
JIM LYNCH 
Agilent Technologies 
187 Carmalt Road 
Hamden, CT 06517 
Tel:  978-681-2196 
jim_lynch@agilent.com 
 
JOHN LYNGKILDE 
Novo Nordisk A/S 
Novo Park Alle, B6.1.034 
Maaloev,  2760 
DENMARK 
Tel:  45 444 22224 
jly@novonordisk.com 
 
BERT C. LYNN 
University of Kentucky 
UK Mass Spectrometry Facility 
A053 ASTeCC Building 
Lexington, KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6529 
bclynn2@uky.edu 
 
PHILIP A. LYON 
3M 
7443 Imperial Ave. S. 
Cottage Grove, MN 55016 
Tel:  651 458-0514 
palyon@comcast.net 
 
LESLIE T. LYTLE 
Givaudan Flavors 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216 
Tel:  513 948 3434 
les.lytle@givaudan.com 
 
BIN MA 
University of Waterloo 
200 University Ave. West 
Waterloo, ON N2L3G1  CANADA 
Tel:  519-8884567x32747 
binma@uwaterloo.ca 
 
ERIC W. MA 
PPD 
2244 Dabney RD 
Richmond, VA 12203 
Tel:  804-263-0327 
wma2100@yahoo.com 
 
JI MA 
Amgen Inc. 
1120 Veterans Blvd 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-244-2529 
ji.ma@amgen.com 
 
JIYUAN MA 
PTC Therapeutics, Inc. 
100 Corporate Court 
South Plainfield, NJ 07080 
Tel:  908-222-7000 
jiyuanma@yahoo.com 
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KYUNGNA MA 
KYONGGI UNI. 
San 94-6, lui-dong, Yeongtong-gu 
Suwon-si. Gyeonggi-do 
SUWON,  443-760  SOUTH KOREA 
Tel:  +82 31 241 9639 
iamma87@naver.com 
 
MICHAEL MA 
Arena Pharmaceuticals 
6166 Nancy Ridge Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-453-7200 
mma@arenapharm.com 
 
MINGMING MA 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd, 306/A2 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  608.470.6503 
mma3@dow.edu 
 
PENG MA 
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans, LA 70125 
Tel:  504-520-5375 
pma@xula.edu 
 
SHUGUANG MA 
Merck 
2015 Galloping Hill Rd, K15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  9087402795 
shuguang.ma@spcorp.com 
 
XIAOXIAO MA 
208, Airport Rd., Apt. 8 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  7654099095 
mxx03@mails.tsinghua.edu.cn 
 
YANING MA 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road, MS 8118N-249 
Groton, CT 06340 
Tel:  8606862938 
Yaning.Ma@pfizer.com 
 
YINFA MA 
Missouri S&T 
400 West 11th Street 
Department of Chemistry 
Rolla, MO 65409 
Tel:  573-341-6220 
yinfa@mst.edu 
 
LUKE MACALEESE 
FOM Institute AMOLF 
Science Park, #104 
Amsterdam, Noord-Holland 1098XG 
Netherlands 
Tel:  ++31-20-7547-206 
macaleese@amolf.nl 
MICHAEL J. MACCOSS 
University of Washington 
Foege Building S113 
1705 NE Pacific St, Box 355065 
Seattle, WA 98195--5065 
Tel:  206-616-7451 
maccoss@u.washington.edu 
 
MATTHEW L MACDONALD 
UPenn 
841 Biomedical Research Building 
421 Curie Boulevard 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  404-931-2670 
macdonl@mail.med.upenn.edu 
 
TALLIE ANNE MACDONALD 
210A 2395 Pembina HYW 
Winnipeg, MB R3T 2H4 CANADA 
Tel:  204-230-2739 
ummacd57@cc.umanitoba.ca 
 
RONALD D. MACFARLANE 
Texas A & M University 
Chemistry Department 
College Station, TX 77840-3255 
Tel:  979 845 2021 
macfarlane@mail.chem.tamu.edu 
 
STEPHEN F. MACHA 
University of Cincinnati 
Chemsitry Department 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221 
Tel:  513 556 1575 
stephenmacha@hotmail.com 
 
ANTHONY MACHERONE 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  3024387446 
anthony_macherone@agilent.com 
 
MARCUS MACHT 
Bruker Daltonics GmbH 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  28359  GERMANY 
Tel:  49-421-2205 416 
mma@bdal.de 
 
SCOTT MACK 
Beckman Coulter 
250 S. Kraemer Blvd 
Brea, CA 92821 
Tel:  714 961 3397 
stmack@beckman.com 
 
C. LOGAN MACKAY 
SIRCAMS 
School of Chemistry 
University of Edinburgh 
Edinburgh, UK EH9 3JJ  UK 
Tel:  0131 6513048 
lmackay@ed.ac.uk 
MICHELLE M. MACKE 
Bayer CropScience 
PO Box 4913 
8400 Hawthorne Road 
Kansas City, MO 64120 
Tel:  8162422549 
michelle.macke@bayercropscience.com 
 
KATHLEEN MACKENZIE 
Novartis 
245 Western Rd 
Yarrandoo R&D Centre 
Kemps Creek, Sydney, NSW 2178 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 9826 3344 
kathleen.mackenzie@novartis.com 
 
SUSAN MACKINTOSH 
SUNY University at Buffalo 
605 Natural Science Complex 
Buffalo, NY 14260-3000 
Tel:  716-645-4217 
sm359@buffalo.edu 
 
BRENDAN MACLEAN 
University of Washington 
Dept of Genome Sciences 
Box 355065, FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 616 9023 
brendanx@u.washington.edu 
 
DENISE MACMILLAN 
USEPA/NHEERL 
109 TW Alexander Drive, D305-02 
Research Triangle Park, NC 27711 
Tel:  919 541-4128 
macmillan.denise@epa.gov 
 
GIANLUCA MADDALO 
Stockholm University 
Arrhenius v 16 
Analytical Chemistry Dept 
Stockholm, Stockholm 106 91 
SWEDEN 
Tel:  +46708935654 
gianluca.maddalo@anchem.su.se 
 
STEPHEN MADDEN 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
53U-WT 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085537225 
steve_madden@agilent.com 
 
MARLENE E. MADINCEA 
ExxonMobil Upstream Research 
PO Box 2189 
URC-URC-S109 
Houston, TX  77252-2189 
Tel: 713 431 7623 
Marlene.E.Madincea@ExxonMobil.com 
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CASEY MADINGER 
New England BioLabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938-2723 
Tel:  978-380-7556 
madinger@neb.com 
 
JAMES MADSEN 
University of Texas Austin 
Brodbelt Research Group 
Dept. of Chemistry 
1 University Station A5300 
Austin, TX 78712 
Tel:  217 257 4806 
James.Madsen@mail.utexas.edu 
 
KIM GRIMSTRUP MADSEN 
NeuroSearch A/S 
Pederstrupvej 93 
Ballerup, Ballerup DK-2750  DENMARK 
Tel:  +4544608737 
kma@neurosearch.dk 
 
MASAHIRO MAEDA 
Agilent Technologies Japan 
9-1 Takakura cho 
Hachioji, Tokyo 1928510  JAPAN 
Tel:  0120-477-111 
masahiro_maeda@agilent.com 
 
STEFANIE MAEDLER 
ETH Zürich 
Organische Chemie / HCI D 325 
Wolfgang-Pauli-Strasse 10 
Zürich,  8093  SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 632 38 75 
maedler@org.chem.ethz.ch 
 
ESTELLE MAES 
Sanofi-Aventis 
2090 E. Innovation Park Dr. 
Tucson, AZ 85755 
Tel:  520-544-5871 
estelle.maes@sanofi-aventis.com 
 
MARK J. MAGERA 
Biochemical Genetics 
Mayo Clinic, Hilton 3-53 
200 1st Street, SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507 284 4192 
magera.mark@mayo.edu 
 
ALEX MAGGITTI 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  2153661261 
alexander.maggitti@nmslabs.com 
 
LISA MAGIS 
Covance 
Drug Metabolism-14 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 242 2712 
lisa.magis@covance.com 
DANIEL MAGPARANGALAN 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0515 
dmag@chem.ufl.edu 
 
ANDY MAHAN 
Johnson and Johnson 
Welsh and McKean Roads 
41-1054 
Spring House, PA 19477 
Tel:  215 628 5262 
amahan@prdus.jnj.com 
 
ELIZABETH A. MAHAN 
Merck & Co. 
Sumneytown Pike, WP75-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 1671 
elizabeth_mahan@merck.com 
 
JACK MAHAN 
Parker Hannifin 
242 Neck Road 
Haverhill, MA 01835 
Tel:  508-878-7970 
jmahan@parker.com 
 
MAXIM MAHEUX 
TransBIOTech 
201, Mgr. Bourget 
Levis,  G6V 9V6  CANADA 
Tel:  418-833-8876 #3096 
maxim.maheux@tbt.qc.ca 
 
NELS H. MAHLE 
890 Mill Garden Place 
Cumming, GA 30040 
Tel:  774 226 6404 
nmahle33@gmail.com 
 
RAND MAHONEY 
Varian Analytical Instrument 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1675 
Tel:  925 945 2241 
rand.mahoney@varianinc.com 
 
TING MAI 
Covance Laboratories 
9406 White Fox Ln 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608-241-4471 
ting.mai@covance.com 
 
PATRICK MAIELLA 
Water Corporation 
34 Maple Street 
Mail Stop: QM 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3207 
patrick_maiella@waters.com 
 
CLAUDIA MAIER 
Oregon State University 
153 Gilbert 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-9533 
claudia.maier@oregonstate.edu 
 
FLORIAN MAIRE 
Universite de Rouen - UFR des Sciences 
Laboratoire de Spectrometrie de Masse 
Mont Saint Aignan,  76821 
FRANCE 
Tel:  +33 2 35 52 29 19 
florian.maire@etu.univ-rouen.fr 
 
SUSHMIT MAITRA 
University of Virginia 
Department of Chemistry 
McCormick Rd. 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
sm4rf@virginia.edu 
 
PHILIPPE MAITRE 
Laboratoire de Chimie Physique 
UMR 8000 CNRS - University Paris Sud 11 
Bat 350 - Faculte des sciences 
Orsay, Ile de france 91405  FRANCE 
Tel:  33169157463 
philippe.maitre@u-psud.fr 
 
ELLIE MAJDI 
Ionics Mass Spectrometry 
32 Nixon Rd 
Bolton, ON L7E 1W2  CANADA 
Tel:  905-8575665 
elliem@ionics.ca 
 
BEN MAJOR 
University of North Carolina Chapel Hill 
Lineberger Building, room 31-351 
450 West Drive CB# 7295 
Chapel Hill, NC 27599-7295 
Tel:  919-966-9835 
benmajor@med.unc.edu 
 
HILARY J. MAJOR 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 946 2400 
hilary_major@waters.com 
 
TAPAN MAJUMDAR 
Novartis Pharmaceutical Corporation 
Bld. 435/3139 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-3582 
tapan.majumdar@novartis.com 
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AMAN MAKAJU 
Brigham young University 
345E 500N #10 
provo, UT 84606 
Tel:  801-422-9745 
amakaju@gmail.com 
 
ALEXANDER MAKAROV 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen, Europe 28199  GERMANY 
Tel:  49 421 5493410 
alexander.makarov@thermofisher.com 
 
EVGENY MAKEEV 
IONICS Mass Spec Group, Inc. 
32 Nixon Road, Unit #1 
Bolton, ON L7E 1W2  CANADA 
Tel:  905 857-5665 x 229 
EVGENYM@IONICS.CA 
 
BHASKAR MALAYAPPAN 
University of Minnesota 
425 university avenue SE. apt 201 
Minneapolis, MN 55414 
Tel:  612-605-7882 
malay007@umn.edu 
 
DAVID MALEHORN 
Univ Pittsburgh Cancer Inst 
204 Craft Ave 
4th Floor Clinical Proteomics 
Pittsburgh PA, PA 15213 
Tel:  (412) 641-2455 
malehornde@upmc.edu 
 
ROBERT MALEK 
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str 11 
Bremen, . 28199  GERMANY 
Tel:  4942154930 
robert.malek@thermofisher.com 
 
SIMIN D. MALEKNIA 
University of New South Wales 
School of BEES 
Sydney, NSW 2052  AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9385 8213 
s.maleknia@unsw.edu.au 
 
LOUIS MALJERS 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6342 
louis.maljers@thermo.com 
 
ANTHONY I. MALLET 
University of London 
40 Greenwich South Street 
London, Greater London SE10 8UN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  (44) (0)2086925902 
aimallet@waitrose.com 
 
CLAUDE MALLET 
Waters Corporation 
34 Maple 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508-482-3045 
claude_mallet@waters.com 
 
LARRY M. MALLIS 
Merck & Co., Inc. 
9 Hackney Way 
Harleysville, PA 19438 
Tel:  215-652-8304 
larry8287@comcast.net 
 
KEVIN MALLORY 
Formulab 
740 Rankin Rd NE 
Albuquerque, NM 87107 
Tel:  505-831-6162 
kevinm@formulab.com 
 
DANIEL MALONE 
Protein Discovery Inc 
60 Melrose Street, Unit 3 
Boston, MA 02116 
Tel:  617-426-5584 
dan.malone@proteindiscovery.com 
 
DAN MALONEY 
BSI 
470 Weber St. N. Suite 204 
Waterloo, ON N2L6J2  CANADA 
Tel:  519-885-8288 x 14 
dan@bioinfor.com 
 
JAMES MALONEY 
BIOCIUS Life Sciences, Inc. 
19 Cedar Ave 
Wilmington, DE 19805 
Tel:  302-690-9988 
jmaloney@biocius.com 
 
ANNA MALOVANNAYA 
Baylor College of Medicine 
One Baylor Plaza 
BCM130 
Houston, TX 77030 
Tel:  832-474-9087 
malovann@bcm.edu 
 
DARIYA MALYARENKO 
College of William and Mary 
Physics Department, 
William Small Laboratory 
Williamsburg, VA 23187-8795 
Tel:  (757)221-2033 
dimaly@wm.edu 
 
CINDY MAMER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2722 
cindy_mamer@waters.com 
ORVAL MAMER 
McGill University, MS Unit 
740 Dr. Penfield, Room 5300 
Montreal, QC H3A 1A4 
CANADA 
Tel:  514 398 3661 
orval.mamer@mcgill.ca 
 
BRUNO MANADAS 
Center for Neuroscience and Cell Biology 
Biocant - Parque Tecnológico de 
Cantanhede 
Núcleo 04, Lote 3 
Cantanhede, Coimbra 3060-197 Cantanhede 
PORTUGAL 
Tel:  +351913510346 
bmanadas@gmail.com 
 
FRIEDRICH MANDEL 
Agilent Technologies GmbH 
Hewlett Packard-Str. 8 
Waldbronn,  D-76337  GERMANY 
Tel:  49 72436022548 
friedrich_mandel@agilent.com 
 
DIPTI MANGAL 
University of Pennsylvania 
220E Rosedale Ave, 
Equine Toxicology Lab 
West Chester, PA 19382 
Tel:  6104363501 
mangaldipti@gmail.com 
 
MICHELE MANGELS 
12191 Regency Run Ct #11 
Cincinnati, OH 45240 
Tel:  513-674-9024 
mmangels@cinci.rr.com 
 
JOHN B. MANGRUM 
Virginia Commonwealth 
Department of Chemistry 
1001 W. Main Street 
Richmond, VA 23284 
Tel:  804-828-7487 
jbmangrum@vcu.edu 
 
NICHOLAS MANICKE 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-9420 
nmanicke@purdue.edu 
 
FARZANEH MANIEI 
TEC 717 
One Coca-Cola Plaza 
Atlanta, GA 30313 
Tel:  404-676-9876 
fmaniei@na.ko.com 
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LISA MANIER 
Vanderbilt University 
465 21st Ave., South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 9037 
l.manier@vanderbilt.edu 
 
BHARAT MANKANI 
Texas A&M University - Kingsville 
PO Box 2642 
Kingsville, TX 78363 
Tel:  3612281679 
bmanks@gmail.com 
 
MICHAEL MANLOVE 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd., MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2918 
mike_manlove@agilent.com 
 
BASKAR MANNARGUDI 
National Institutes of Health 
9000 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-451-4981 
baskar.mannargudi@alumni.utoronto.ca 
 
GEORGE MANNING 
Varian 
42619 Harris Street 
Chantilly, VA 20152 
george.manning@varianinc.com 
 
NARIYASU MANO 
Tohoku University Hospital 
1-1 Seiryo-machi, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 980-8574 
JAPAN 
Tel:  +81-22-717-7525 
n-mano@mail.tains.tohoku.ac.jp 
 
SURAJ P. MANRAO 
Stable Isotope Consulting Grp 
PO Box588 
Old Bridge, NJ 08857 
Tel:  732 679 7831 
surajmanra@aol.com 
 
MELINDA MANUEL 
Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-731-3592 
melinda.manuel@takedasd.com 
 
JOHN MANURA 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
Tel:  908 788 5550 
jma@sisweb.com 
 
DUNMIN MAO 
Maxxam Analytics 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5 
CANADA 
Tel:  604-638-2633 
dunmin.mao@maxxamanalytics.com 
 
JIM MAO 
Elan NanoSystems 
3000 Horizon Dr. 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 313 1347 
jim.mao@elan.com 
 
YUAN MAO 
Natl High Magnetic Field Laboratory 
Ion Cyclotron Resonance Program 
1800 East Paul Dirac Dr., Tallahassee, FL 
Tallahassee, FL 32310-4005 
Tel:  850-559-2348 
mao@magnet.fsu.edu 
 
HANNAH MAPLE 
School of Chemistry 
Cantocks Close 
Bristol, Avon BS8 1TS 
United Kingdom 
Tel:  07549523781 
hannah.maple@bris.ac.uk 
 
MMILILI MYLES MAPOLELO 
National High Magnetic Field Laboratory 
1800 East Paul Dirac Drive 
National High Magnetic Field Laboratory 
Tallahassee, FL 32310-3706 
Tel:  850 644 1098 
mapolelo@magnet.fsu.edu 
 
FRANCIS MAQUIN 
Sanofi-Aventis Pharmaceutical 
13 Quai Jules Guesdes 
Bat Lavoisier 
Vitry sur Seine,  94403 
FRANCE 
Tel:  0607698720 
Francis.Maquin@sanofi-aventis.com 
 
KEVIN MAR 
BD Technologies 
21 Davis Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-597-6399 
kevin_mar@bd.com 
 
GABRIEL MARCELÍN-JIMÉNEZ 
Clinical Pharmacology Research Service at 
Hospital 
Dr. Balmis #148 
Col. Doctores 
Mexico City,  06726 
MEXICO 
Tel:  +52 55 50043859 
gabmarcelin@hotmail.com 
 
RAYMOND E. MARCH 
Science Complex 
Trent University 
1600 West Bank Drive 
Petersborough, ON K9J 7B8  CANADA 
Tel:  705 748 1011(7361) 
rmarch@trentu.ca 
 
MARTINA MARCHETTI-
DESCHMANN 
Vienna Univ. of Technology 
Getreidemarkt 9/164-IAC 
Inst. of Chemical Tech. & Analytics 
Vienna, Vienna 1060  AUSTRIA 
Tel:  0043 1 58801 15162 
martina.marchetti@tuwien.ac.at 
 
JULIEN MARCOUX 
150 cours Berriat 
Grenoble, Rhône-Alpes 38000 
FRANCE 
Tel:  00 33 6 26 900 355 
julien.marcoux@ibs.fr 
 
MARIE-JOSEE MARCOUX 
2500 einstein 
Quebec, QC G1P 0A2  CANADA 
Tel:  418-527-4000 
kboutet@anapharm.com 
 
SEAN R. MARCSISIN 
Northeastern University 
Dept of Chemistry and Chemical Biology 
102 Hurtig Hall, 360 Huntington Ave. 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 7279 
marcsisin.s@neu.edu 
 
ABIGALE MARCUS 
601 Biotech Dr. 
Richmond, VA 23235 
Tel:  510-502-5485 
abigalemarcus@mac.com 
 
JOSE MARENGO 
Solvay Pharmaceuticals 
901 Sawyer Road 
Marietta, GA 30062 
Tel:  770-578-5245 
jose.marengo@solvay.com 
 
IOAN MARGINEAN 
PNNL 
3335 Q Avenue, K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371 6411 
ioan.marginean@pnl.gov 
 
JOSEPH MARINI 
Covance 
Metabolism -14 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-2712 2137 
joseph.marini@covance.com 
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SANFORD P. MARKEY 
National Inst. of Health 
10 Center Drive, Rm 3D42, MSC 1262 
Bethesda, MD 20892-1262 
Tel:  301 496 4022 
markeys@mail.nih.gov 
 
ANNA SLYVIA FERRARI MARQUES 
AB Sciex 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  1 508 383 7743 
anna.marques@absciex.com 
 
JULIE MARR 
Agilent Technologies 
2660 Matheson Blvd E 
Mississauga, ON LW4 5M2  CANADA 
Tel:  905 282 6377 
julie_marr@agilent.com 
 
SARA MARRON 
39 Craigmohr Dr 
Winnipeg, MB R3T6A5 
CANADA 
Tel:  204-898-0514 
saranichols@yahoo.com 
 
ALAN G. MARSHALL 
Ion Cyclotron Resonance Prog 
NHMFL, Florida State Univ. 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310-4005 
Tel:  850 644 0529 
marshall@magnet.fsu.edu 
 
CRAIG MARSHALL 
Alkermes 
265 Olinger Circle 
Wilmington, OH 45177 
Tel:  937 655 4478 
craig.marshall@alkermes.com 
 
DARRELL MARSHALL 
Wayne State University 
Department Of Chemistry 
5101 Cass Ave 
Detroit, MI 48202 
Tel:  3135772788 
av4273@wayne.edu 
 
LYNNE MARSHALL 
Agilent Technologies 
10 N. Martingale 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  866-428-1932 
lynne_marshall@agilent.com 
 
CARLA MARSHALL-WAGGETT 
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781 933 9560 
carla.marshall-waggett@newobjective.com 
AUDREY MARTIN 
Lawrence Livermore National Laboratory 
7000 East Ave, L-091 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925-423-4675 
amartin@llnl.gov 
 
DANIEL MARTIN 
Institute for Systems Biolog 
3445 10th Ave. W 
Seattle, WA 98119-1412 
Tel:  206 732 1365 
dmsg@mindspring.com 
 
ROY MARTIN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  508 482 4609 
roy_martin@waters.com 
 
STEPHEN A. MARTIN 
Novartis 
250 Mass Ave 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 871 4421 
stephena.martin@novartis.com 
 
WERNER MARTIN 
LEAP Technologies 
PO Box 969 
Carrboro, NC 27510 
Tel:  919 929 8814 
wmartin@leaptec.com 
 
WILLIAM B. MARTIN 
US Food & Drug Administration 
Pacific Regional Lab Southwest 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612-2506 
Tel:  949-608-2907 
wb_martin@roadrunner.com 
 
SKYLAR MARTIN-BROWN 
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4319 
smb@stowers.org 
 
BEN MARTINEZ 
Texas State Univ 
1805 Aquarena Springs Dr., #307 
San Marcos, TX 78666 
Tel:  512-749-2207 
bm1222@txstate.edu 
 
HARRYL MARTINEZ 
University of Iowa 
51 Newton Road - BSB 5-611 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  319-384-1765 
harryl-martinez@uiowa.edu 
 
REFUGIO MARTINEZ 
VLST Corporartion 
307 Westlake Ave North 
Suite 300 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-262-5538 
rmartinez@vlstcorp.com 
 
PABLO MARTINEZ-LOZANO SINUES 
National Research Council 
Via Borromeo 27A 
Angera (VA), Lombardia 21021 
ITALY 
Tel:  +39-0331930709 
pablo.mlsinues@gmail.com 
 
BECKLEY MARTINS 
130 Fedley Forest Road 
Zebulon, NC 27597 
Tel:  702 407 1135 
resumptiondesk@yahoo.com 
 
HELIO MARTINS 
AB SCIEX 
Av. do Cafe 277 - 1st andar - Torre A 
Sao Paulo,  04311-000  BRAZIL 
Tel:  55 11 50709662 
helio.martins@lifetech.com 
 
JARROD MARTO 
Dana Farber Cancer Instit 
44 Binney St. 
Smith 1158 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-632-5744 
jarrod_marto@dfci.harvard.edu 
 
ARIS MARTONE 
201 Carpenter Town Lane 
Cary, NC 27519 
Tel:  919 656 5292 
mydreamhomerealtyinc@ngcr.com 
 
VASANT MARUR 
Brigham and Women's Hosp. 
221 Longwood Ave, LMRC 322 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-525-3276 
vmarur@rics.bwh.harvard.edu 
 
ASHOK MARWAH 
Chemilent Inc 
5240 Tennyson Parkway, #207 
Plano, TX 75024 
Tel:  9724732767 
akmarwah@gmail.com 
 
PADMA MARWAH 
Chemilent Inc. 
5240 Tennyson Parkway, #207 
Plano, TX 75024 
Tel:  9724732767 
padma.marwah@gmail.com 
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LISA MARZILLI 
Pfizer 
Bldg F3038-F 
One Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2982 
lisa.marzilli@pfizer.com 
 
ELAINE M. MARZLUFF 
Grinnell College 
1403 Elm St, PO Box 805 
Grinnell, IA 50112 
Tel:  641-236-4066 
marzluff@grinnell.edu 
 
DONALD MASON 
Waters Corporation 
100 Cummings Ctr, Ste 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  5084824666 
donald_mason@waters.com 
 
MICHAEL MASON 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Dept. 75102, CC25 
Saint Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
michael_mason@lecotc.com 
 
ROBERT MASSE 
2500 einstein 
Quebec, QC G1P 0A2  CANADA 
Tel:  418-688-5301 
rmasse@anapharm.com 
 
CHRISTOPHE MASSELON 
CEA Grenoble 
17 rue des Martyrs 
Grenoble,  38000  FRANCE 
Tel:  +33 438 78 10 92 
christophe.masselon@cea.fr 
 
STEPHEN MASTER 
University of Pennsylvania 
613A Stellar-Chance Labs 
422 Curie Blvd. 
Philadelphia, PA 19104-6100 
Tel:  215-898-8198 
srmaster@mail.med.upenn.edu 
 
DOUGLAS MASTERSON 
University of Southern Mississippi 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
118 College Drive, Box 5043 
Hattiesburg, MS 39406 
Tel:  601-266-4717 
douglasmasterson@hotmail.com 
 
KATERINA MASTOVSKA 
Covance Laboratories 
671 S Meridian Road 
Greenfield, IN 46140 
Tel:  1-317-467-3645 
kmastovska@yahoo.com 
 
CHRISTINA MASTROMATTEO 
Lubrizol Advanced Materials Inc 
9911 Brecksville Road 
Cleveland, OH 44141-3201 
Tel:  216-447-5575 
christina.mastromatteo@lubrizol.com 
 
JOHN A. MASUCCI 
Johnson & Johnson Pharmaceutical 
Welsh and McKean Roads 
Spring House, PA 19477-0776 
Tel:  215-628-5539 
jmasucci@its.jnj.com 
 
KATSUYOSHI MASUDA 
Suntory Inst Bioorganic Res 
1-1-1 Wakayamadai, Shimamoto, 
Mishimagun 
 Osaka 618-8503  JAPAN 
Tel:  +81-75-962-6094 
katsuyoshi_masuda@suntory.co.jp 
 
Olena Masui 
York University 
Chemistry Dep. 4700 Keele St. 
Toronto, ON M3J 1P3  CANADA 
Tel:  416-736-2100x88709 
obattist@yorku.ca 
 
TSUTOMU MASUJIMA 
Hiroshima Univ. BioMed. 
Inst. Pharmaceutical Sciences 
1-2-3, Kasumi, Minami-Ku 
Hiroshima,  734-8551  JAPAN 
Tel:  81 82 257 5300 
tsutomu@hiroshima-u.ac.jp 
 
JOSE MARIA MATA GRANADOS 
Analytical Chemistry Department 
Annex Marie Curie, Campus Rabanale 
University of Cordoba 
Córdoba, Andalucia E-14071 
SPAIN 
Tel:  +34957218615 
qa2magrj@uco.es 
 
GEORGE MATHAI 
Sacred Heart College 
Thevara, Kochi 
Kerala 682013  INDIA 
Tel:  91 94471 35841 
georgem_mathai@yahoo.co.in 
 
JOANNE MATHER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  +1 774 452 5039 
joanne_mather@waters.com 
 
W. RODNEY MATHEWS 
Genentech 
1 DNA Way, M/S 461A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-7292 
mathews.william@gene.com 
SEAN MATHEWSON 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-2362 
mathewson.sean@gene.com 
 
RICK MATHIEU 
PAML Spokane 
110 W. Cliff Dr 
Spokane, WA 99202 
Tel:  509-755-8384 
rmathieu@paml.com 
 
JOHN MATHIS 
Global Laboratory Services 
1103 Parkside Dr. NW 
Wilson, NC 27896 
Tel:  252 373 0195 
jamzero@hotmail.com 
 
RAMAN MATHUR 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
R&E 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6000 
raman.mathur@thermofisher.com 
 
SUPRIYA MATHUR 
Clarkson University 
8 Clarkson Avenue, 
Potsdam, NY 13699 
Tel:  3152682348 
mathurs@clarkson.edu 
 
ATSUKI MATSUBARA 
2-1 Yamadaoka 
Suita, Osaka 565-0871  JAPAN 
Tel:  +81-(0)6-6879-7418 
atsuki_matsubara@bio.eng.osaka-u.ac.jp 
 
KYUICHI MATSUBAYASHI 
SCG Co., Ltd. 
Miyagidai 4-Chome 
14-7 
Funabashi-City, Chiba 274-0804 
JAPAN 
Tel:  81-047-449-0685 
kyuichi_matsubayashi@yahoo.co.jp 
 
SHUICHI MATSUDA 
Hiroshima Univ. Biomed. 
danbara1-22-5, minami 
Hiroshima, Hiroshima 732-0814  JAPAN 
Tel:  070-5438-8959 
b073704@hiroshima-u.ac.jp 
 
TOSHIAKI MATSUDA 
Agilent Technologies, Japan 
9-1, Takakura-cho 
Hachioji-shi 
Tokyo, Japan 192-0033 JAPAN 
Tel:  81-42-660-9932 
toshiaki_matsuda@agilent.com 
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HIROYUKI MATSUMOTO 
University of Oklahoma 
Biochem & Molec Bio. Department 
BMSB 853, PO Box 26901 
Oklahoma City, OK 73190 
Tel:  405 271 2227 
hiroyuki-matsumoto@ouhsc.edu 
 
RISE MATSUNAMI 
Methodist Hosp. Res. Inst. 
6565 Fannin St. 
SM 8-030 
Houston, TX 77030 
Tel:  713-441-1909 
rkmatsunami@tmhs.org 
 
DWIGHT E. MATTHEWS 
University of Vermont 
Chemistry Department 
82 University Place 
Burlington, VT 05405 
Tel:  802 656 8114 
dwight.matthews@uvm.edu 
 
JEAN E. MATUSIK 
Retired 
2200 Wistar Road 
Hughesville, PA 17737-8890 
Tel:  717 584 5716 
jematusik@windstream.net 
 
KENNETH P. MATUSZAK 
Abbott Laboratories 
R46V AP9 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6122 
Tel:  847 938 9225 
ken.matuszak@abbott.com 
 
DANIELA MAVRICI 
QB3, University of California at Berkeley 
356 Stanley Hall UC Berkeley 
B244 Stanley Hall UC Berkeley 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510-666-3619 
dmavrici@berkeley.edu 
 
DOUG MAWHINNEY 
Southern NV Water Authority 
P.O. Box 99954 
Las Vegas, NV 89193-9954 
Tel:  702 856 3634 
doug.mawhinney@snwa.com 
 
THOMAS P. MAWHINNEY 
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm. 4, Agriculture Bldg. 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573 882 2608 
mawhinneyt@missouri.edu 
 
KWASI MAWUENYEGA 
Washington University School of Medicine 
Department of Neurology 
CB 8111 Biotech 109 
Saint Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-3429 
mawuenyegak@wustl.edu 
 
JODY MAY 
Vanderbilt University 
Chemistry Department 5414B SC 
7330 Stevenson Ctr. Station B 351822 
Nashville, TN 37235 
Tel:  615-343-4563 
jody.c.may@vanderbilt.edu 
 
MATTHEW MAY 
2065 Dana Street 
Pocatello, ID 83201 
Tel:  208-220-3199 
pzkfw5g@gmail.com 
 
PAUL MICHAEL MAYER 
University of Ottawa 
Chemistry Department 
10 Marie Curie 
Ottawa, ON K1N 6N5  CANADA 
Tel:  613 562 5800 x 6038 
pmmayer@uottawa.ca 
 
LELAND MAYNE 
Univ. of Pennsylvania 
422 Curie Blvd 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-898-6580 
mayne@mail.med.upenn.edu 
 
WOLFGANG MAYSER 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard-Strasse 8 
Waldbronn,  76337  GERMANY 
Tel:  +49 151 1955 7382 
wolfgang_mayser@agilent.com 
 
JOSHUA MAZE 
Indiana University 
783 E. Sherwood Hills Dr. 
Bloomington, IN 47401 
Tel:  812-855-8331 
jmaze@indiana.edu 
 
SUE MAZER 
14 Wanderwood Way 
Sandy, UT 84092 
Tel:  801-619-1876 
suemazer@earthlink.net 
 
MATTHEW MAZUR 
Imclone Systems 
33 Imclone Drive 
BioAnalytical Science 
Branchburg, NJ 08876 
Tel:  908-541-8270 
matthew.mazur@imclone.com 
 
ROBERT MAZZARESE 
Waters Corporation 
4 Jockey Lane 
Flemington, NJ 08822 
Tel:  9085073273 
bob_mazzarese@waters.com 
 
MONICA MAZZARINO 
Antidoping laboratory 
Largo Giulio Onesti, #1 
Rome, Lazio 00196  ITALY 
Tel:  0039-(6)36859600 
monica.mazzarino@gmail.com 
 
JEFF MAZZEO 
Waters Corporation 
Mail Stop GC 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3462 
jeff_mazzeo@waters.com 
 
LYNN MAZZOLENI 
Michigan Technological University 
1400 Townsend Drive 
Houghton, MI 49921 
Tel:  906-487-1853 
lrmazzol@mtu.edu 
 
FABIO MAZZOTTI 
Dipartimento di Chimica  
Università della Calabria 
Via P. Bucci Cubo 12/C 
Arcavacata Di Rende, Calabria 87036 
ITALY 
Tel:  +39 0984 492857 
fmazzotti@unical.it 
 
GABRIEL D MAZZUCCHELLI 
MS Lab, GIGA, Liege 
Allee de la chimie 3 BAT B6c 
Liege, Liege 4000  BELGIUM 
Tel:  +3243663448 
gabriel.mazzucchelli@ulg.ac.be 
 
FLAUBERT MBEUNKUI 
North Carolina State Univers 
600 Laureate Way 
Plants for Human Health Institute 
Kannapolis, NC 28081 
Tel:  (251) 656-3024 
fmbeunk@ncsu.edu 
 
GRAEME MCALISTER 
The University of Wisconsin 
Department of Chemistry 
1101 University Ave. 
Madison, WI 53706 
Tel:  1-608-890-0763 
mcalister@wisc.edu 
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FIONA E MCALLISTER 
Harvard Medical School 
240 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-955-1601 
s0231984@sms.ed.ac.uk 
 
HEATHER MCALLISTER 
Johnson & Johnson 
Drug Discovery 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 784 3049 
hmcallis@prdus.jnj.com 
 
KEVIN M MCAVEY 
Purdue University 
809 N 6th St Apt 9 
Lafayette, IN 47904 
Tel:  504-451-6105 
kmcavey@uno.edu 
 
NEAL D. MCCALL 
Battelle 
Analytical Chemistry 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614 424 7182 
mccalln@battelle.org 
 
TRACY D. MCCARLEY 
18537 Plantation Court Dr 
Prairieville, LA 70769 
Tel:  225 677 5979 
tmccarl@lsu.edu 
 
SEAN MCCARTHY 
Waters 
34 Maple St 
Milford, MA 01757 
Tel:  15084823821 
sean_m_mccarthy@waters.com 
 
DAVID MCCASKILL 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
306/1B 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-3437 
dgmccaskill@dow.com 
 
LAUREN MCCLOSKEY 
Wyeth Research 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426 
mcclosl2@wyeth.com 
 
LELAND MCCLURE 
Quest Diagnostics 
2110 Biragate Lane 
Kirkwood, MO 63122 
Tel:  3148728251 
leland.f.mcclure@questdiagnostics.com 
 
THOMAS MCCLURE 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oak Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6046 
thomas.mcclure@thermo.com 
 
MARK E. MCCOMB 
Boston University School of Medicine 
Cardiovascular Proteomics Center 
670 Albany Street, suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 638 4280 
mccomb@bu.edu 
 
DANIEL MCCORMICK 
Waters Corporation 
34 Maple St. 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2814 
dan_mccormick@waters.com 
 
DANIEL J MCCORMICK, PHD 
Mayo Clinic 
Mayo Proteomics Research 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507 284-4992 
mccormick.daniel@mayo.edu 
 
BRENT MCCRACKEN 
Battelle 
316 Jacob Lane 
London, OH 43140 
Tel:  8143609232 
brentm42@att.net 
 
DAVID A. MCCRERY 
The Dow Chemical Company 
Building B-1219 
2301 North Brazosport Blvd. 
Freeport, TX 77541 
Tel:  979 238 3454 
damccrery@dow.com 
 
BETTE MCCUE 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway, Mail Stop R3-28 
Fort Worth, TX 76134-2001 
Tel:  817 551 8022 
bette.mccue@alconlabs.com 
 
RONALD MCCULLEN 
Mayfly Odor Laboratory 
450 Flanders Road 
Mystic, CT 06355 
Tel:  860-536-7431 
ron@mayflylab.com 
 
ROSS MCCULLOCH 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Dept. of Chemistry 
Vancouver, BC V6T 1Z1  CANADA 
Tel:  778 994 6432 
rmcculloch@chem.ubc.ca 
KENNETH E. MCCULLOH 
415 Russell Ave, Apt 1011 
Gaithersburg, MD 20877 
Tel:  301 216 5589 
macnsylva@aol.com 
 
BRYAN MCCULLOUGH 
LGC Ltd 
Queen's Road 
Teddington, Middlesex TW11 0LY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  02089437485 
bryan.mccullough@lgc.uk 
 
ANDREW MCDANIEL 
Mississippi State University 
P.O. Box CR, Mailstop 9572 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  (601) 562-3165 
asm78@msstate.edu 
 
JANE MCDONALD 
Agriculture & Agri-food Cana 
32 Main St. 
Kentville, NS B4N 1J5  CANADA 
Tel:  902-690-2068 
Jane.McDonald@agr.gc.ca 
 
JEFF MCDONALD 
UT Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd., L5.270 
Dallas, TX 75390 
Tel:  2146484817 
jeffrey.mcdonald@utsouthwestern.edu 
 
KARIN R. MCDONALD 
Princeton University 
Lewis Thomas Laboratory 
Washington Road 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  609-258-9425 
krainey@princeton.edu 
 
STEPHEN MCDONALD 
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508 482 4608 
stephen_mcdonald@waters.com 
 
THOMAS MCDONALD 
Pfizer 
Eastern Point Road, MS 8220-3108 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-2602 
thomas.s.mcdonald@pfizer.com 
 
W. HAYES MCDONALD 
Vanderbilt University 
9160 Medical Research Building III 
465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-3430512 
hayes.mcdonald@vanderbilt.edu 
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MIKE MCDONELL 
Bruker Bioscience 
7700 Barrymore Drive 
Delta, BC V4C 8G5 
CANADA 
Tel:  604 591 7299 
mikemcd@dccnet.com 
 
KARL MCDONNELL 
Pfizer 
Grange Castle 
Clondalkin 
Dublin, Co. Dublin NA 
IRELAND 
Tel:  00-353-1-4696834 
karl.mcdonnell@pfizer.com 
 
LIAM MCDONNELL 
Leiden University Medical Center 
Biomolecular Mass Spectrometry Unit 
Postzone L4-Q, Postbus 9600 
Leiden,  2300RC 
NETHERLANDS 
Tel:  +31 (0)715269390 
L.A.Mcdonnell@lumc.nl 
 
ROBERT S. MCDONOUGH 
Shimadzu Scientific Instruments 
11 Como Drive 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 873 9085 
rsmcdonough@shimadzu.com 
 
MARK A MCDOWALL 
Waters MS Technologies 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447736865420 
mark_mcdowall@waters.com 
 
MICHELLE MCELDOWNEY 
5221 Stratford Ave 
Powell, OH 43065 
Tel:  614-226-3269 
tmcel007@hotmail.com 
 
MURRAY J. MCEWAN 
University of Canterbury 
Department of Chemistry 
Private Bag 4800 
Christchurch,  8004 
NEW ZEALAND 
Tel:  64 33642875 
murray.mcewan@canterbury.ac.nz 
 
CHARLES N. MCEWEN 
Univ. of the Sciences in PA 
Department of Chemistry & Biochemistry 
600 43rd Street 
Philadelphia, PA 19104-4495 
Tel:  215-596-8552 
c.mcewen@usp.edu 
 
JEREMY MCFADDEN 
Waters Corporation 
1739 Park Drive 
Jackson, MI 49203 
Tel:  517-787-1973 
jeremy_mcfadden@waters.com 
 
MELINDA MCFARLAND 
FDA-CFSAN 
5100 Paint Branch Pkwy 
HFS-707 
College Park, MD 20740 
Tel:  301 436-2918 
melinda.mcfarland@fda.hhs.gov 
 
LINDA MCGAHEN 
Unaffiliated-Application Scientist-
LC/MS/MS 
994 La Mesa Terr, #G 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408-480-2114 
linda.mcgahen@gmail.com 
 
WILLIAM MCGEE 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 621 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-5271 
mcgeew@purdue.edu 
 
GRAHAM A. MCGIBBON 
ACD/Labs 
110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto, ON M5C1T4  CANADA 
Tel:  1(416)368-3435 
graham.mcgibbon@acdlabs.com 
 
MICHAEL MCGINLEY 
Phenomenex 
411 Madrid Avenue 
Torrance, CA 90501 
Tel:  310-212-0555 
michaelm@phenomenex.com 
 
CARY MCGINNIS 
University of Georgia 
180 Milledge Cir 
Athens, GA 30606 
Tel:  7063402417 
carymcginnis@gmail.com 
 
TIM MCGINNIS 
Nalco 
1601 W. Diehl Rd. 
Naperville, IL 60563-1198 
Tel:  630 305 2215 
tmcginnis@nalco.com 
 
PATRICK MCGRAIL 
Waters Corp 
5720 Stoneridge Drive 
Pleasanton, CA 94588 
Tel:  925-922-1264 
pat_mcgrail@waters.com 
 
SARA C. MCGRATH 
Centers for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Hwy NE, MS F-50 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770-488-0510 
smcgrath@cdc.gov 
 
JEFFREY M. MCGUIRE 
US Army ECBC 
RDCB-DRT-T (E3150) 
5183 Blackhawk Rd 
Aberdeen Proving Ground, MD 21010-5424 
Tel:  410 436 4022 
jeffrey.mcguire1@us.army.mil 
 
KEVIN J. MCHALE 
Thermo Fisher 
265 Davidson Avenue 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
kevin.mchale@thermo.com 
 
CHARLES F. MCHUGH 
GlaxoSmithKline 
UP 1235 
1250 South Collegeville Road 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610 917 4806 
charles.f.mchugh@gsk.com 
 
SEAN MCILWAIN 
University of Washington 
Foege Building S-250, Box 355065 
1705 NE Pacific St 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206 616 5021 
mcilwain@uw.edu 
 
SUSAN MCINTOSH 
PerkinElmer 
710 Bridgeport Ave. MS293 
Shelton, CT 06484-4794 
Tel:  203-402-1876 
susan.mcintosh@perkinelmer.com 
 
DOUG MCINTYRE 
Agilent Technologies 
Bldg. 3U, MS WT 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8052 
Tel:  408 553 7391 
doug_mcintyre@agilent.com 
 
ERICA MCJIMPSEY 
National Institute of Standards and 
Technology 
100 Bureau Drive Mail Stop 8392 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  5305746357 
emcjim@gmail.com 
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ADAM MCKAY 
University College London 
20 Gordon Street 
Department of Chemistry 
London, WC1H 0AJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441223763841 
adam.mckay@ucl.ac.uk 
 
GORDON MCKAY 
Pharmalytics Ltd. 
University of Saskatchewan 
346-111 Research Drive 
Saskatoon, SK S7N 3R2 
CANADA 
Tel:  306 668 8570 
mckay@pharmalytics.ca 
 
MATTHEW MCKAY 
Macquarie University 
APAF, Level 4, Building F7B, Macquarie 
Univesity 
Sydney, North Ryde 2109 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9850 6205 
mattjmckay@hotmail.com 
 
AMY MCKENNA 
Natl High Magnetic Field Laboratory 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310-3706 
Tel:  8506441992 
mckenna@magnet.fsu.edu 
 
IAN MCKENNA 
Agilent Technologies 
52 McKenna Dr. 
Nashua, NH 03062 
Tel:  603-557-2838 
ian_mckenna@agilent.com 
 
THÉRÈSE MCKENNA 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester, M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447753772427 
therese_mckenna@waters.com 
 
DONALD MCKENZIE 
Covance 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-310-4023 
don.mckenzie@covance.com 
 
TROY MCKINNEY 
Private Sector 
440 Louisiana, #800 
Houston, TX 77002 
Tel:  713-951-9994 
wtmhousto2@aol.com 
 
FRED W. MCLAFFERTY 
Cornell University 
Baker Laboratory 
Chemistry Department 
Ithaca, NY 14853-1301 
Tel:  607 257 7893 
fwm5@cornell.edu 
 
JANEL R. MCLEAN 
Vanderbilt University 
1161 21st Ave. Souh 
MCN B-2309 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-343-9500 
janel.r.mclean@vanderbilt.edu 
 
JOHN A. MCLEAN 
Vanderbilt University 
7330 Stevenson Center 
Station B #351822 
Nashville, TN 37235-1822 
Tel:  615-322-1195 
john.a.mclean@vanderbilt.edu 
 
MATT MCLEAN 
Amgen 
1201 Amgen Ct W. 
AW2/D-3242 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206-265-8774 
mclean@amgen.com 
 
THOMAS MCLELLAN 
Pfizer, Inc 
Eastern Point Road 
MS 8118A-2083 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-1003 
thomas.j.mclellan@pfizer.com 
 
SHAUN MCLOUGHLIN 
Abbott Laboratories 
200 Abbott Park Road 
AP31/L144 
Abbott Park, IL 60064-6202 
Tel:  (847) 935-0048 
shaun.mcloughlin@abbott.com 
 
SCOTT A. MCLUCKEY 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2084 
Tel:  765 494 5270 
mcluckey@purdue.edu 
 
ADAM W MCMAHON 
University of Manchester 
Wolfson Molecular Imaging Centre 
27 Palatine Road 
Manchester,  M20 3LJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 275 0026 
adam.mcmahon@manchester.ac.uk 
 
TERRY MCMAHON 
University of Waterloo 
200 University Ave. 
Waterloo, ON N2L3G1  CANADA 
Tel:  5198884591 
mcmahon@uwaterloo.ca 
 
DEBRA MCMILLEN 
OHSU Proteomics Shared Resource 
3181 SW Sam Jackson Park Rd, #L343 
Portland, OR 97239 
Tel:  503-418-1280 
mcmilled@ohsu.edu 
 
SCOTT MCMILLEN 
Pfizer 
Grange Castle International Business Park 
Clondalkin, Dublin 22,  00000 
IRELAND 
Tel:  353 1 469 6886 
scott.mcmillen@pfizer.com 
 
MIKE MCMULLEN 
Agilent Technologies Inc. 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  (302) 633-8850 
mike_mcmullen@agilent.com 
 
WALTER J. MCMURRAY 
Retired 
23 Windward Lane 
Madison, CT 06443 
Tel:  203 245 7576 
walter.mcmurray@snet.net 
 
THOMAS MCNABB 
Schering-Plough 
6155 Ewing Blvd 
Arlington, TN 38002 
Tel:  901 320 2164 
thomas.mcnabb@spcorp.com 
 
JOHN MCNAMARA 
AB SCIEX 
4200 Community Dr., #1907 
West Palm Beach, FL 33409 
Tel:  561-686-8978 
john.mcnamara@absciex.com 
 
LORI MCNAMARA 
Medtronic 
710 Medtronic Parkway 
LT 140 
Fridely, MN 55432 
Tel:  763-505-4589 
lori.rae.mcnamara@medtronic.com 
 
DONALD MCNEIL 
Parker Precision Fluidics 
26 Clinton Dr, #103 
Hollis, NH 03049 
Tel:  603.578.1583 
dmcneil@parker.com 
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BRITA L MCNEW 
Dow Agro Sciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-3026 
blmcnew@dow.com 
 
KEVIN MCNITT 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Saint Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
Kevin_McNitt@lecotc.com 
 
GARNET MCRAE 
Sussex Research 
100 Sussex Drive 
Suite 1120 
Ottawa, ON K1A 0R6  CANADA 
Tel:  613-949-4411 
gmcrae@sussex-research.com 
 
WILLIAM MCSHANE 
Battelle 
39 W. Ridge Road 
Saratoga Springs, UT 84045 
Tel:  770 778 2970 
mcchemist@gmail.com 
 
MITCHELL MEADE 
AFRL 
Building 837 
Wright Patterson Air Force Base 
Dayton, OH 45433 
Tel:  937-904-9544 
mitchmeade@gmail.com 
 
DIANE MEADOR 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2000 
Diane_Meador@waters.com 
 
ALAN MEAGHER 
Genzyme 
5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-270-2344 
alan.meagher@genzyme.com 
 
TIFFANY MEALMAN 
University of Arizona 
Dept. of Biochemistry and Chemistry 
1041 E. Lowell St. 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520-621-5113 
tmealman@email.arizona.edu 
 
JAY MEANS 
Southern Illinois University 
College of Science 
Carbondale, IL 62901 
Tel:  618-536-6666 
jmeans@cos.siu.edu 
YEHIA MECHREF 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-5620 
ymechref@indiana.edu 
 
KARL MECHTLER 
IMP Research Institute of Mo 
Dr. Bohrgasse 7 
Vienna,  A-1030  AUSTRIA 
Tel:  0043 1 79730 
mechtler@imp.univie.ac.at 
 
CLAUDIO MEDANA 
University of Turin 
Via P. Giuria n°5 
Via P. Giuria n°5 
Torino, Italia 10125  ITALY 
Tel:  ++390116707073 
claudio.medana@unito.it 
 
LIMARY MEDINA 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Dr. 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 688 3465 
limary.medina@abbott.com 
 
KATALIN F. MEDZIHRADSZKY 
UCSF 
Genentech Hall N474A, Box 2240 
600 16th Street 
San Francisco, CA 94158-2517 
Tel:  415 476 5160 
folkl@cgl.ucsf.edu 
 
Michael Meehan 
University of California, San Diego 
9500 Gilman Drive 
La Jolla, CA 92093 
Tel:  408-685-1004 
mjmeehan@ucsd.edu 
 
CLAUDIA MEEK 
Texas Tech University 
10939 Colbert Way 
Dallas, TX 75218 
Tel:  214 456 7985 
claudia.meek@ttuhsc.edu 
 
ANDREA MEELER 
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  240-314-4400 x1520 
andrea_meeler@hgsi.com 
 
SIMON MEFFAN-MAIN 
Waters 
66 Fairholme Rd 
Manchester, Manchester M20 4SB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447776292063 
simon_meffan-main@waters.com 
TEVIE MEHLMAN 
Weizmann Institute 
POB 26 
Rehovot, Middle East 76100 
ISRAEL 
Tel:  972-8-934-4451 
tevie.mehlman@weizmann.ac.il 
 
SHAHID MEHMOOD 
Institut de Biologie Structurale 
41, rue Jules Horowitz 
Grenoble, Rhone-Alpes 38027 
FRANCE 
Tel:  0033438789607 
shahid.mehmood@ibs.fr 
 
JAMES DOUG MEINHART 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978-535-5900 
meinhart@jeol.com 
 
KEVORK MEKHSSIAN 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard St. 
Laval, QC H7S 2G5  CANADA 
Tel:  450 682 4640 
kevork.mekhssian@boehringer-
ingelheim.com 
 
JEREMY MELANSON 
NRC Institute for Marine Bio 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 
Tel:  902 426 6357 
jeremy.melanson@nrc-cnrc.gc.ca 
 
BELA MELEGH 
Dept of Medical Genetics 
University of Pecs 
Szigeti u 12 
Pecs,  H-7624  HUNGARY 
Tel:  +3672536427 
bela.melegh@aok.pte.hu 
 
JOHN MELONAS 
Scientific Systems, Inc. 
349 N. Science Park Rd 
State College, PA 16803 
Tel:  814 234 7311, ext. 316 
jmelonas@ssihplc.com 
 
LIJIE MEN 
CENTOCOR R&D 
145 King of Prussia Road 
R-1-1 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-240-8231 
LMen77@cntus.jnj.com 
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THOMAS MENCKEN 
GlaxoSmithKline 
UP1235 
1250 S. Collegeville Rd. 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610 917 6213 
thomas_2_mencken@gsk.com 
 
VERA MENDES 
Centre for Neuroscience and Cell Biology 
BIOCANT PARK - Parque Tecnológico de 
Cantanhede, Núcleo 04, Lote 3 
Cantanhede,  3060-197 
PORTUGAL 
Tel:  +351 231 419 040 
vera3m@gmail.com 
 
SANFORD MENDONCA 
100 Graham Rd., Apt. 6A 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  (607)257-0931 
mendonca_s@msn.com 
 
JHOANA MENDOZA 
Mount Sinai School of Medicine 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
14th Flr., Rm. 14-52E 
New York, NY 10029 
Tel:  352-871-4653 
jmbaluya@gmail.com 
 
LUIS MENDOZA 
Institute For Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206.732.1440 
lmendoza@systemsbiology.org 
 
VANESSA LEAH MENDOZA 
University of Massachusetts 
710 N. Pleasant St. 
701 LGRT 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135450770 
vcmendoz@chem.umass.edu 
 
TED MENDUM 
35 Brownlea Rd 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 877 4867 
tmendum@rcn.com 
 
FANYU MENG 
Merck & Co., Inc 
RY818-B221 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-2188 
fanyu_meng@merck.com 
 
JUNCAI MENG 
Merck 
605 shepard dr. 
Lansdale, PA 19446 
Tel:  2673052592 
juncai_meng@merck.com 
 
MIN MENG 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801-293-2303 
min.meng@tandemlabs.com 
 
ZHAOJING MENG 
SAIC-Frederick, Inc./ NCI 
P.O. Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301-846-7187 
mengz@mail.nih.gov 
 
ROBERT MENGER 
University of Florida 
1100 SW 8th Avenue, Apt. 205 
Gainesville, FL 32601 
Tel:  631-807-0941 
rmenger@ufl.edu 
 
RAYMOND MENGUAL 
School Of Medecine 
Biochimie Hopital Pasteur BAT J 
Ave Voie Romaine 
Nice, Provence Alpes Cote Azur 06000 
FRANCE 
Tel:  +33687771112 
mengual@unice.fr 
 
MARLEN MENLYADIEV 
New Mexico State University 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
1175 North Horseshoe Drive 
Las Cruces, NM 88003-8001 
Tel:  (575)6466094 
marlen@nmsu.edu 
 
ANTHONY MENNITO 
ExxonMobil Research 
1545 Route 22 East 
Annandale, NJ 08801 
Tel:  908.730.2581 
anthony.s.mennito@exxonmobil.com 
 
MARIJA MENTINOVA 
Purdue University 
560 Oval Dr., Box 622 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-5271 
mmentino@purdue.edu 
 
MARY A. MENTZER 
GlaxoSmithKline 
PO Box 5089, UP12-210 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610 917 6578 
mary.a.mentzer@gsk.com 
 
JOHN MEOLA 
NYS Dept of Ag & Markets 
1200 Washington Ave State Office Campus 
Albany, NY 12206 
Tel:  518 457 2285 
John.Meola@agmkt.state.ny.us 
ROGER MERCER 
2127 Lansbury St 
Santa Rosa, CA 95404 
Tel:  707 408 2717 
asms@rogermercer.com 
 
JOHN MERCHANT 
Ohio Dept. of Agriculture 
Analytical Toxicology Lab 
1065 Dayton Road 
Newark, OH 43055 
Tel:  740-587-2672 
merchcat78@hotmail.com 
 
SANDRINE MERETTE 
Maxxam Analytics 
4606 Canada Way 
Vancouver, BC V5G 1K5  CANADA 
Tel:  6047347276 
smerette@maxxamanalytics.com 
 
KAREN MERRELL 
Brigham Young University 
C-100 BNSN Science Bldg 
Provo, UT 84602 
Tel:  (801)422-2381 
karenjmerrell@yahoo.com 
 
MARK F. MERRICK 
LECO Corporation 
Department #75102  CC25 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269 983 0308 
mark_merrick@lecotc.com 
 
GENNIFER MERRIHEW 
University of Washington 
1705 NE Pacific St, Box 355065 
FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206-616-9023 
genn@uw.edu 
 
ALFRED H. MERRILL 
Georgia Institute of Technology 
School of Biology 
310 Ferst Street 
Atlanta, GA 30332-0230 
Tel:  404 385 2842 
al.merrill@biology.gatech.edu 
 
MICHAEL MERRIMAN 
AB SCIEX 
3960 Lower Saucon Rd 
Hellertown, PA 18055 
Tel:  (800)248-0281 EXT 7228 
mcmerr60@ptd.net 
 
CLEMENTINA MESAROS 
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd. 
BRB II/III room 841 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-578-9878 
mesaros@upenn.edu 
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JEAN-NICHOLAS MESS 
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4B3  CANADA 
Tel:  450-973-6077 
jnmess@algopharm.com 
 
MICHELE METROPOLIS 
Innovative Vacuum Solutions 
PO Box 777, 31B Pulpit Rock Rd 
Pelham, NH 03076 
Tel:  8004416825 
mametropolis@ivsonline.com 
 
RICARDO METZ 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry 
Lederle GRC 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 545 6089 
rbmetz@chemistry.umass.edu 
 
TOM METZ 
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue / MS K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6581 
thomas.metz@pnl.gov 
 
SABINE METZGER 
University of Duesseldorf 
Postfach 101007 
BMFZ, Geb 23.12 
Duesseldorf,  D-40225  GERMANY 
Tel:  49 2118112750 
metzger@uni-duesseldorf.de 
 
BJÖRN MEYER 
University Frankfurt 
Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt/Main, Hesse 60438  GERMANY 
Tel:  +4969-798-29329 
bjoern.meyer@iachem.de 
 
HELMUT E. MEYER 
Ruhr University of Bochum 
Bldg. ZKF 1E.043, Univ. Str. 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum,  D-44780 
GERMANY 
Tel:  49 234 322 2427 
helmut.e.meyer@ruhr-uni-bochum.de 
 
JESSE MEYER 
1045 Everett Court, Apartment B 
Saint Paul, MN 55108 
Tel:  9522014412 
meyer795@umn.edu 
 
JOSE MEZA 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, Bldg. 5L 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408) 553-2458 
jose_meza@agilent.com 
IGOR MEZINE 
Absorption Systems 
436 Creamery Way 
Exton, PA 19341 
Tel:  610 280 1424 
imezine@absorption.com 
 
XIUSHENG MIAO 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
xs_miao@yahoo.com 
 
YUNAN MIAO 
City of Hope 
1500 E. Duarte Rd. 
Duarte, CA 91010 
Tel:  (626)256 4673 x62601 
ymiao@coh.org 
 
STEVEN MICHAEL 
Covance Laboratories, Inc. 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 395-3760 
steve.michael@covance.com 
 
PAUL MICHALUK 
Petro-Canada Lubricants Inc. 
2489 North Sheridan Way 
Mississauga, ON, ON L5K 1A8 
CANADA 
Tel:  905 804 4705 
pmichaluk@suncor.com 
 
HANSPETER MICHEL 
Hoffman-La Roche, Inc. 
Bldg. 123, Room 5215 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110-1199 
Tel:  973 235 2354 
hanspeter.michel@roche.com 
 
KARSTEN MICHELMANN 
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen, Europe 28359  GERMANY 
Tel:  49 421 2205 203 
kmi@bdal.de 
 
JAMES J. MICHELS 
Nalco Company 
1601 W. Diehl Road 
Naperville, IL 60563 
Tel:  630 305 2318 
jmichels@nalco.com 
 
WILLIAM MICHENER 
National Renewable Energy Lab 
Mail Stop 3322 
1617 Cole Blvd. 
Golden, CO 80401 
Tel:  303 384 6304 
william_michener@nrel.gov 
JOHN A. MICHNOWICZ 
2749 Glorietta Circle 
Santa Clara, CA 95051-7004 
Tel:  408 244 8429 
John@Michnowicz.org 
 
JOSEPH MICK 
Eli Lilly & Company 
5407 Wakefield Drive North 
Greenwood, IN 46142 
Tel:  317-651-3790 
mickjo@lilly.com 
 
LEVI MIELKE 
#5 5803 Bow Crescent NW 
Calgary,  T3B 2B6  CANADA 
Tel:  403-477-9638 
lmielke@ucalgary.ca 
 
JAN MIERNYK 
USDA, ARS, PGRU 
102 Curtis Hall 
University of Missouri 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573.882.8167 
miernykj@missouri.edu 
 
JERZY MIERZWA 
University of Central Florida 
Department of Chemistry 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando, FL 32816 
Tel:  407 823 1260 
jmierzwa@yahoo.com 
 
LAURA MIESBAUER 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd, D-R418, AP10-314 
Abbott Park, IL 60064-6101 
Tel:  847 938 9223 
laura.miesbauer@abbott.com 
 
YUKA MIHO 
Hiroshima Univ. BioMed. 
1-2-3 
Kasumi Minamiku 
Hiroshima, Hiroshima 734-8553  JAPAN 
Tel:  082-257-5301 
m096387@hiroshima-u.ac.jp 
 
ANZOR MIKAIA 
NIST 
Stop 8380 
100 Bureau Drive, 221/A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
Tel:  301 975 2521 
anzor@nist.gov 
 
TOSHIYUKI MIKAMI 
Dainippon Sumitomo Pharma 
3-1-98, Kasugade Naka, Konohana-ku 
Osaka, Osaka 554-0022  JAPAN 
Tel:  +81-6-6466-5228 
toshiyuki-mikami@ds-pharma.co.jp 
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VICTOR A. MIKHAILOV 
School of Chemistry, University of Bristol 
University of Bristol 
Cantocks Close 
Bristol, Birmingham BS8 1TS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)117 954 6596 
victor.mikhailov@bristol.ac.uk 
 
OLGA MIKHAILOVA 
2-ya Nikitinskaya, 62-10 
Saint Petersburg,  197349 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +79117190305 
pharmacogenomics@ngs.ru 
 
MAHSAN MILADI 
Department of Chemistry 
University of Maine 
371 Aubert Hall 
Orono, ME 04469 
Tel:  207-581-1175 
m.miladi@gmail.com 
 
SASA MILADINOVIC 
University of Arkansas 
119 Chemistry Building 
University of Arkansas 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  7857273133 
smiladi@uark.edu 
 
RICHARD M. MILBERG 
36 Edinburgh Dr 
Easton, PA 18045 
Tel:  610-258-7694 
rmilberg@illinois.edu 
 
ERIC MILGRAM 
Applied Sci Consulting 
1035 Broadleaf Circle 
Limerick, PA 19468 
Tel:  919 524-8595 
eric.milgram@gmail.com 
 
TASSO MILIOTIS 
AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparedsleden 1 
Molndal,  43183  SWEDEN 
Tel:  46 31 7762695 
tasso.miliotis@astrazeneca.com 
 
PETER MILLAND 
Waters A/S 
Baldersbuen 16 
Hedehusene, Copenhagen 2640 
DENMARK 
Tel:  004540884804 
peter_milland@waters.com 
 
ALAN MILLAR 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2385 
alan_millar@waters.com 
WILLIAM G. MILLEN 
9528 VIRA DR 
RALEIGH, NC 27617-7789 
Tel:  919 572 6698 
millenw@verizon.net 
 
BRYAN D. MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7215 
bryan_miller@agilent.com 
 
CHRISTINE MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WT 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7392 
christine_miller@agilent.com 
 
GREGORY MILLER 
Southwest Research Institute 
6220 Culebra Road 
Space Science Department 
San Antonio, TX 78228 
Tel:  210-522-3508 
gmiller@swri.edu 
 
JAMES R. MILLER 
Pennsylvania State University 
3 Althouse Lab 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 863 3503 
jrm112@psu.edu 
 
JEFFREY MILLER 
14 Concord Ave #712 
Cambridge, MA 02138 
Tel:  617-876-7047 
jmille8276@aol.com 
 
KEN MILLER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2413 
ken.miller@agilent.com 
 
KRYS J. MILLER 
420 Moondance Street 
Thousand Oaks, CA 91360 
Tel:  805 493 2900 
miller.pkg3@roadrunner.com 
 
LEAH M. MILLER 
AECOM 
1300 Morris Park Ave 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430-3761 
leah.miller@einstein.yu.edu 
 
LUKE MILLER 
GlaxoSmithKline 
Five Moore Drive 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 4250 
luke.a.mille@gsk.com 
 
MARCUS MILLER 
1228 Titan Way 
Sunnyvale, CA 94085 
Tel:  408.481.4656 
marcus.miller@dionex.com 
 
NATHAN MILLER 
Agilent Technologies 
11011 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  818-879-6404 
nathan_miller@agilent.com 
 
SCOTT A MILLER 
Bristol-Myers Squibb 
B105/2153 
104 Georges Road 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732-227-7616 
scott.a.miller@bms.com 
 
VAUGHN MILLER 
BIOCIUS Life Sciences, Inc. 
10P Gill St 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-305-5058 
vmiller@biocius.com 
 
HERMAN MILLER, III 
Environmental Developers 
7854 Olivas Lane 
Vacaville, CA 95688 
Tel:  707 447 7130 
hpmiller3D@aol.com 
 
L. PAUL MILLER, JR 
NMSLABS 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  215 366 1404 
paul.miller@nmslabs.com 
 
DAVID S. MILLINGTON 
Duke University Med Ctr 
801 Capitola Drive 
Suite 6 
Durham, NC 27713 
Tel:  919 684-0757 
dmilli@duke.edu 
 
KEVIN MILLIS 
Cambridge Isotope Labs 
50 Frontage Rd 
Andover, MA 01810 
kmillis@isotope.com 
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JAMIE MILLS 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937-859-1808 
jamie.mills@sial.com 
 
KATHRYN MILLS 
Agilent Technologies 
114 Third Avenue 
Phoenixville, PA 19460 
Tel:  302-633-8450 
kathy_mills9@agilent.com 
 
BORIS L. MILMAN 
DI Mendeleyev Institute for Metrology 
Apart. 65, 9 Morskaya nab. 
Saint Petersburg 199226 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 812 355 26 53 
bmilman@mail.rcom.ru 
 
LAURENS MINERVA 
Naamsestraat 59 - bus 2467 
Leuven, Vlaams-Brabant 3000 
BELGIUM 
Tel:  +32 16 323923 
laurens.minerva@bio.kuleuven.be 
 
DONGSHENG MING 
BC Biomedical Laboratories 
7455 -130th Street 
Surrey, BC V3W 1H8  CANADA 
Tel:  604-507-5138 
DMing@bcbio.com 
 
MARJORIE MINKOFF 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7229 
minkofms@appliedbiosystems.com 
 
WARREN K MINO 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
wmino@chem.ufl.edu 
 
DONALD M. MINTZ 
1633 South Mary Avenue 
Sunnyvale, CA 94087-4141 
Tel:  408 735 7382 
mintzfisherman@cs.com 
 
AMIN MIRZA 
Institute of Cancer Research 
Cotswold Road 
Sutton, Surrey SM2 5NG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0208 722 4276 
amirza@icr.ac.uk 
SHAMA MIRZA 
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414-955-2231 
smirza@mcw.edu 
 
UROOJ A. MIRZA 
Merck Research Labs 
Spectroscopy 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3919 
urooj.mirza@spcorp.com 
 
DAVID MISEK 
University of Michigan 
Room A510A MSRB-1 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734 763 0917 
dmisek@umich.edu 
 
ALEXANDER S. MISHARIN 
MassTech 
6992 Columbia Gateway Dr, Ste 160 
Columbia, MD 21046 
Tel:  (410)782-1466 
alexander.misharin@gmail.com 
 
EKTA MISHRA 
NIU 
919, Ridge Drive, Apt# 8-4 
Dekalb, IL 60115 
Tel:  630-418-5573 
ekta1180@gmail.com 
 
PRIYANKA MISHRA 
Univ. of Tenn./ORNL 
9132 Grayland Drive, #E 
Knoxville, TN 37923 
Tel:  865-617-7383 
pmishra1@utk.edu 
 
STEPHEN MISSLER 
Access Business Group 
7575 Fulton St. E, Bldg. 50-20 
Ada, MI 49355 
Tel:  616 787 1869 
steve.missler@alticor.com 
 
ROBERT MISTRIK 
HighChem, Ltd. 
Cajakova 18 
Bratislava, SK 81105  SLOVAKIA 
Tel:  +421 2 5262 4024 
robert@highchem.com 
 
KAMINI MISTRY 
AB/ SCIEX 
71 Four Valled Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
Canada 
Tel:  605 660 9006 X2274 
kamini.mistry@lifetech.com 
 
KUNIKO MITAMURA 
Kinki University 
3-4-1 Kowakae 
Higashi-osaka,  577-8502 
JAPAN 
Tel:  +81-6-6721-2332 
mitamura@phar.kindai.ac.jp 
 
DONNA J. MITCHELL 
7 High Pines Terrace 
Chestertown, NY 12817 
Tel:  518 494 3458 
dkinney555@aol.com 
 
MICHELLE MITCHELL 
National Cancer Institute - Frederick 
Retroviral Replication Lab 
1050 Boyles Street Bg 535 Rm 325 
Frederick, MD 21702 
Tel:  310-846-5502 
michelle.mitchell@nih.gov 
 
PAUL MITCHELL 
P.O. Box 1159 
Sturbridge, MA 01566-1159 
Tel:  717-341-9554 
p.mitchell@usa.photonis.com 
 
TODD W MITCHELL 
University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong, NSW 2522  AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 42215443 
toddm@uow.edu.au 
 
Yana V. Miteva 
Princeton University 
Molecular Biology Department 
Lewis Thomas Laboratories 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  6092589425 
ymiteva@princeton.edu 
 
ALEXANDRE MITROSHKOV 
PNNL,Battelle 
PO Box 999 MSIN K6-96 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-373-0026 
alex.mitroshkov@pnl.gov 
 
GORAN MITULOVIC 
Medical University of Vienna 
Depart. of Lab. Med. 
Waehringer Guertel 18-20, Ebene 5 LS 5H 
Vienna,  A-1090  AUSTRIA 
Tel:  431404005346 
goran.mitulovic@meduniwien.ac.at 
 
KEIKO MIYABAYASHI 
JAIST 
Asahidai 1-1 
Nomi, Ishikawa 923-1292 
JAPAN 
Tel:  81761511542 
keiko@jaist.ac.jp 
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MASARU MIYAGI 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Avenue 
BRB 9th Floor Proteomics 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-1490 
masaru.miyagi@case.edu 
 
TETSUYA MIYAGISHI 
Intellectual Property Grou 
Legal & IP Department 
Yamatake Corporation 
1-12-2 Kawana 
Fujisawa, Kanagawa 2518522 
JAPAN 
Tel:  81466202417 
miyagishi-tetsuya@jp.yamatake.com 
 
HAJIME MIYAGUCHI 
National Research Institute of Police 
Science 
6-3-1 
Kashiwanoha 
Kashiwa,  277-0882  JAPAN 
Tel:  +81-4-7135-8001 
miyaguchi@nrips.go.jp 
 
SUZANNE MIYAMOTO 
UC Davis Cancer Center 
Div. Hem/Onc, UC Davis Cancer Center 
4501 X St., Suite 3016 
Sacramento, CA 95817 
Tel:  916-734-3769 
smiyamot@ucdavis.edu 
 
PAUL MIYARES 
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mail Stop SV 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 4565 
paul_miyares@waters.com 
 
JOHN MIYAWA 
P.O. Box 2834 
Vacaville, CA 95687 
Tel:  707 592 5845 
nambuku@live.com 
 
TODD H. MIZE 
University of Oxford 
Chemistry Research Laboratory 
Mansfield Road 
Oxford, Oxfordshire OX1 3TA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01865 285 056 
todd.mize@chem.ox.ac.uk 
 
HAJIME MIZUNO 
Hiroshima Univ. BioMed. 
1-2-3 
Kasumi, Minami-ku 
Hiroshima, Hiroshima-ken 734-8553 
JAPAN 
Tel:  082-257-5301 
hmizuno@hiroshima-u.ac.jp 
JINGJIE MO 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd. 
Mailstop: UW2960 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-5418 
janemo9@gmail.com 
 
SHUNYAN MO 
Univ. of Illinois at Chicago 
833 S Wood Street, Room 504 
Chicago,  60612 
Tel:  312-996-6004 
smo2@uic.edu 
 
WENJUN (DAVID) MO 
MedImmune Inc. 
One MedImmune Way 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301-398-5246 
mow@medimmune.com 
 
JAMES MOBLEY 
University of Alabama at Birmingham 
1528 Lakeshore Ridge 
Birmingham, AL 35211 
Tel:  205 996 6363 
mobleyja@uab.edu 
 
JODY M. MODARELLI 
Hiram College 
17600 Hayden St. 
Hiram, OH 44234 
Tel:  330-569-5987 
modarellijm@hiram.edu 
 
MORTEN KAARE MOE 
University of Tromso 
NFH 
Tromso, Troms NO9037 
NORWAY 
Tel:  +47 77646722 
morten.moe@uit.no 
 
THOMAS MOEHRING 
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 
GERMANY 
Tel:  +49(0)421-5493224 
thomas.moehring@thermofisher.com 
 
BENJAMIN C MOELLER 
University of California at Davis 
CAHFS - EACL 
W. Health Sciences Drive 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 754 5339 
bcmoeller@ucdavis.edu 
 
PAUL MOENCH 
Novartis Institutes for Biomedical Research 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936-1080 
Tel:  862-778-1675 
paul.moench@novartis.com 
SHABAZ MOHAMMED 
Utrecht University 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht,  3584 CA   NETHERLANDS 
Tel:  0302536272 
s.mohammed@uu.nl 
 
HOSEIN MOHIMANI 
University of California, San Diego 
One Miramar St. 
UCSD 9012 
LA Jolla, CA 92092 
Tel:  8584051815 
hmohiman@ucsd.edu 
 
MALENE MOHR 
Novo Nordisk Park 
Maaloev,  DK-2760  DENMARK 
Tel:  +45 44 44 88 88 
mmhr@novonordisk.com 
 
SHEHER MOHSIN 
Agilent Technologies 
10 North Martingale 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847-944-6112 
sheher_mohsin@agilent.com 
 
IMAN MOHTASHEMI 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656024 
iman.mohtashemi@thermofisher.com 
 
MEHDI MOINI 
Texas State University 
Dept. of  Chemistry and Biochemistry 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666 
Tel:  512 736-8650 
mmoini@txstate.edu 
 
RSOALYNN MOLDEN 
Princeton University 
Dpt Chemistry, Frick Lab 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  7203847434 
rmolden@princeton.edu 
 
SAM MOLESWORTH 
Wichita State University 
4027 Clarendon 
Wichita, KS 67220 
Tel:  (316) 258-3916 
sam.molesworth@hospira.com 
 
ERICK MOLINA 
University of Florida 
Chemistry Department 
P.O. Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  3528707816 
efmolina@ufl.edu 
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ANTONIO MOLINA-DÍAZ 
University of Jaen.  
Departmen of Physical and Anal 
Paraje Las Lagunillas, Ed. B3 
Jaén, Andalucía E-23071 
SPAIN 
Tel:  +34 953 212 147 
amolina@ujaen.es 
 
NICHOLAS MOLINARO 
Thermo Fisher 
265 Davidson Ave 
Suite 101 
Somerset, NJ 07457 
Tel:  973-985-5313 
Nicholas.molinaro@thermo.com 
 
CATHY MOLL 
Southwestern Business Resources 
1111 Military Cutoff Road 
Suite 171 
Wilmington, NC 28405 
Tel:  910-509-3831 
cmoll@thinkingahead.com 
 
SAHANA MOLLAH 
AB SCIEX 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-6563 
sahana.mollah@absciex.com 
 
NEVENA MOLLOVA 
Gilead Sciences Inc. 
Drug Metabolism 
3172 Porter Dr. 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 384 8176 
nevena.mollova@gilead.com 
 
KELLY MOLLOY 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8795 
kmolloy@rockefeller.edu 
 
MARK MOLLOY 
APAF 
Building F7B 
Macquarie University 
Sydney, Australasia 2109 
AUSTRALIA 
Tel:  02 9850 6218 
mmolloy@proteome.org.au 
 
PAUL MOMOH 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
c/o MS 3U-DG 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  (408) 553-3158 
paul_momoh@agilent.com 
 
JOHN J. MONAGHAN 
University of Edinburgh 
5 Keswick Drive 
Bramhall 
Stockport, England SK7 1DJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1614396311 
john.j.monaghan@btopenworld.com 
 
ENRICO MONGEAU 
Lantheus Medical Imaging 
331 Treble Cove Rd, #500-2 
N. Billerica, MA 01862 
Tel:  978-671-8719 
enrico.mongeau@lantheus.com 
 
MARC MONIATTE 
EPFL 
AI 0151 - Station 15 
PCF 
Lausanne, VD 1015 
SWITZERLAND 
Tel:  41 21 693 17 53 
marc.moniatte@epfl.ch 
 
LUCAS MONKKONEN 
University of Washington, Seattle 
5637 Brooklyn Ave NE, apt. C 
Seattle, WA 98105 
Tel:  952-693-1602 
lmonkkonen@gmail.com 
 
ERIC MONROE 
Univ. Alabama - Birmingham 
1301 19th St S Apt 107 
Birmingham, AL 35205 
Tel:  217-621-2202 
ebmonroe@gmail.com 
 
MATTHEW MONROE 
PNNL 
PO Box 999, K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6580 
matthew.monroe@pnl.gov 
 
BERNARD MONSARRAT 
CNRS 
IPBS-CNRS 205 Rte de Narbonne 
Toulouse,  31077 
FRANCE 
Tel:  33 5 61 17 55 45 
bernard.monsarrat@ipbs.fr 
 
HELEN MONTGOMERY 
Shimadzu, Koichi Tanaka MS Research 
laboratory 
Wharfside 
Trafford Wharf road 
Manchester,  M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161888 4409 
helen.montgomery@kratos.co.uk 
 
HILLARY MONTGOMERY 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, UW2951 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-4407 
hillary.a.montgomery@gsk.com 
 
KIM MONTI 
Sports Medicine Research and Testing Lab 
560 Arapeen Drive 
Suite 150A 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-994-9464 
kmonti@smrtl.org 
 
VALERIE MONTMINY 
2500 einstein 
Quebec, QC G1P 0A2 
CANADA 
Tel:  418-527-4000 
kboutet@anapharm.com 
 
HELENE MONTPETIT 
Boehringer Ingelheim Canada Ltd., R&D 
2100 Cunard 
Laval, QC H7S 2G5  CANADA 
Tel:  450 682 4640 
helene.montpetit@boehringer-
ingelheim.com 
 
ROBERT MOODY 
MAC-MOD Analytical 
103 Commons Court 
PO Box 587 
Chadds Ford, PA 19317 
Tel:  610-358-9696 
rmoody@mac-mod.com 
 
ABHIGYA MOOKHERJEE 
University of Utah 
430 university village 
salt lake city, UT 84108 
Tel:  801-739-1837 
abhigyam@gmail.com 
 
HYE KYOUNG MOON 
SUNY Buffalo 
University at Buffalo, Box 603000 
Buffalo, NY 14260-3000 
Tel:  716-645-6800 (x2113) 
hkmoon@buffalo.edu 
 
BENJAMIN MOORE 
UC Riverside 
Department Of Chemistry 
Riverside, CA 92521 
bmoor003@student.ucr.edu 
 
COLIN MOORE 
Chemtura Corporation 
199 Benson Road, G20 
Middlebury, CT 06749 
Tel:  203 573 2166 
colin.moore@chemtura.com 
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Amgen Inc. 
1 Kendall Sq., Bldg 1000 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  (617) 444-5269 
si_capecod@hotmail.com 
 
JERRY F. MOORE 
MassThink LLC 
500 East Ogden Ave, Suite 200 
Naperville, IL 60563-3281 
Tel:  630 915 5694 
moore@massthink.com 
 
JOHN MOORE 
Ion Signature Technology 
51 Industrial Drive 
N. Smithfield, RI 02896 
Tel:  401 767 4360 
jmoore@ionsigtech.com 
 
ROGER MOORE 
City of Hope 
Division of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010 
Tel:  626 256 4673 
rogermoore@coh.org 
 
ROGER MOORE 
National Institutes of Health 
903 S. 4th Str 
Hamilton, MT 59840 
Tel:  406-363-9391 
rmoore@niaid.nih.gov 
 
SARAH MOORE 
Univ of Colo School of Medic 
PO Box 6511 
Aurora, CO 80045 
Tel:  3037243378 
sarah.moore@ucdenver.edu 
 
GANESH MOORTHY 
The Children's Hospital of Philadelphia 
Division of Clinical Pharmacology & 
Therapeutics,  CTRB 4014 
3501 Civic Center Blvd 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  (215) 590-0142 
moorthyg@email.chop.edu 
 
ANNIE MORADIAN 
Genome Sciences Centre 
675 West 10th Ave., 7th Floor 
Vancouver, BC V5Z 1L3  CANADA 
Tel:  604 723 9473 
amoradian@bcgsc.ca 
 
LIAM MORAN 
Battelle 
505 King Ave 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-242-7094 
moranl@battelle.org 
 
THOMAS J MORAN 
Shimadzu Scientific Instruments 
19 School House Road 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732-893-5400 
tjmoran@shimadzu.com 
 
DERRICK L. MORAST 
Iowa State University 
B5 Spedding Hall 
Ames, IA 50011-3111 
Tel:  515-294-4285 
dlmorast@iastate.edu 
 
ALEX MORDEHAI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408 553 7708 
mordehai@gmail.com 
 
NICHOLAS MORDWINKIN 
Univ. of Southern California 
235 S San Pedro St, #235 
Los Angeles, CA 90012 
Tel:  3236913294 
mordwink@usc.edu 
 
CHRIS MORGAN 
Northeastern University 
102 Hurtig Hall; Dept of Chemistry 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-7279 
morgan.ch@husky.neu.edu 
 
DANIEL G. MORGAN 
Bristol-Myers Squibb, 3AB-553 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-5659 
daniel.morgan@bms.com 
 
JOSEPH W. MORGAN 
Midwest Research Institute 
5741 N Beaman Ave 
Kansas City, MO 64151 
Tel:  8168098039 
jmorgan@mriresearch.org 
 
LING MORGAN 
Tandem Labs 
35R Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-404-2930 
ling.morgan@tandemlabs.com 
 
MASARU MORI 
Tohoku University 
1-1 Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, 980-
8574, Japan 
Sendai, Miyagi 980-8574  Japan 
Tel:  +81-22-717-7525 
m-masaru@m.tains.tohoku.ac.jp 
 
GREGG MORIN 
Genome Sciences Centre, BC C 
675 West 10th Avenue 
Vancouver, BC V5Z 1L3 
CANADA 
Tel:  604-675-8154 
gmorin@bcgsc.ca 
 
LOUIS-PHILIPPE MORIN 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
lpmorin@algopharm.com 
 
KIRAN KUMAR MORISHETTI 
University of The Pacific 
402 Dave Brubeck Way, Apt 3 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-946-2061 
kiran_uoh@yahoo.co.in 
 
ROBERT MORITZ 
InstituteFor Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1484 
rmoritz@systemsbiology.org 
 
THOMAS MORITZ 
Umeå Plant Science Centre 
Swedish University of Agricultural Science 
Umeå,  901 83  SWEDEN 
Tel:  +46 90 7868456 
thomas.moritz@genfys.slu.se 
 
MICHAEL MORMANN 
Institute for Medical Physic 
University of Muenster 
Robert-Koch Str 31 
Muenster, NRW D-48149  GERMANY 
Tel:  49 2518358440 
mmormann@uni-muenster.de 
 
IAN MORNS 
Nonlinear Dynamics 
Keel House, Garth Heads 
Newcastle upon Tyne,  NE1 2JE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)191 2302121 
ian.morns@nonlinear.com 
 
JEFFREY MORRE 
Oregon State University 
Gilbert 154 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  5417371771 
jeff.morre@oregonstate.edu 
 
MARK MORRIS 
Bayer MaterialScience LLC 
100 Bayer Road, Building 8/LL 
Pittsburgh, PA 15209 
Tel:  412-777-3840 
mark.morris@bayerbms.com 
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MIKE MORRIS 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 435 4100 
mike_morris@waters.com 
 
ALBERT MARCUS MORRISHOW 
LaMaj Technologies LLC 
190 West Burnside Ave, Suite 5J 
Bronx, NY 10453 
Tel:  917 378 0060 
albert.morrishow@gmail.com 
 
GLEN MORRISON 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8, CANADA 
Tel:  905 660 9006 X2706 
glenn.morrison@lifetech.com 
 
JERDRAVEE MORRISON 
639 W Hodges Ln 
Salt Lake City, UT 84116 
Tel:  8019160162 
jt3@utah.edu 
 
RYAN MORRISON 
Pfizer 
2180 Spring Wagon Ln 
OFallon, MO 63368 
Tel:  636-294-1081 
ryan.morrison@pfizer.com 
 
BETHNY MORRISSEY 
University of Leeds 
The Astbury Centre for Structural 
Molecular Biology 
University of Leeds 
Leeds,  LS2 9JT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0) 113 34 33012 
b.morrissey@leeds.ac.uk 
 
DAVID J. MORRISSEY 
Michigan State University 
320 Chemistry Building 
South Shaw Lane 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 333 6321 
morrissey@nscl.msu.edu 
 
PHIL MORTIMER 
Johns Hopkins University 
B.13 Remsen Hall 
3400 N. Charles St. 
Baltimore, MD 21218 
Tel:  410-516-5552 
pmortimer@jhu.edu 
 
RUSSELL MORTISHIRE-SMITH 
J&JPRD Div. Janssen Pharmaceutica N.V. 
Turnhoutseweg 30 
Beerse, Antwerpen B-2340  BELGIUM 
Tel:  +3214603229 
CKOOREMA@its.jnj.com 
 
LUMINITA MIHAELA MORUZ 
Stockholm University 
Center for Biomembrane Research 
Dep. of Biochemistry and Biophysics 
Stockholm 10691  SWEDEN 
Tel:  +46 8 162444 
lumi@sbc.su.se 
 
CAROLINE L. MOSELEY 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Rd. MAI-A2259. 
MAI-A2259.2F 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 6011 
cgs13568@gsk.com 
 
JACKIE MOSELY 
Durham University 
South Road 
Department of Chemistry 
Durham,  DH1 3LE  UNITED KINGDOM 
Tel:  44 191 334 2595 
jackie.mosely@durham.ac.uk 
 
JENNY MOSHIN 
ABSCIEX 
20568 Ventura Blvd., apt 211 
Woodland Hills, CA 91364 
Tel:  610-984-3845 
jenny.moshin@gmail.com 
 
EUGENE MOSKOVETS 
S.E.S.I. 
6992 Columbia Gateway Dr., Suite 200 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443-539-1740 
moskovets@apmaldi.com 
 
AMBER L MOSLEY 
Stowers Institute 
1000 E 50th Street 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 721 8578 
alm@stowers.org 
 
CHRISTOPHER MOSS 
University of Washington 
Department of Chemistry, Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  206-543-7656 
cmoss@u.washington.edu 
 
NANCY MOSS 
bioMerieux, Inc. 
595 Anglum Road 
Hazelwood, MO 63042 
Tel:  314 731 8705 
nancy.moss@na.biomerieux.com 
LUIS MOTA-BRAVO 
University of California, Irvine 
1106 Biological Sciences III 
University of California, Irvine 
Irvine, CA 92697-2527 
Tel:  (949) 824-5680 
lmota@uci.edu 
 
SAFA MOTLAGH 
Procter & Gamble 
PO Box 189 
PetCare R&D 
Lewisburg, OH 45338 
Tel:  937-415-8921 
motlagh.s@pg.com 
 
CHERIE MOTTI 
Australian Institute of Marine Science 
PMB No 3 
Townsville, Queensland 4810 
AUSTRALIA 
Tel:  61 7 47534143 
c.motti@aims.gov.au 
 
ROBERT MOULDER 
Turku Centre for Biotechnology 
Biocity, 5th Floor 
Tykistokatu 6, Box 123 
Turku, Varsinais Suomi FIN 20521 
FINLAND 
Tel:  358 2 333 8686 
rmoulder@btk.fi 
 
ROBERT MOURADIAN 
Thermo Fisher Scientific Air Quality 
Instruments 
27 Forge Parkway 
Franklin, MA 02021 
Tel:  (508) 553-6925 
robert.mouradian@thermofisher.com 
 
NAVID MOVAHED 
Montana State University 
Chemistry and Biochemistry Bldg. 
Montana State University 
Bozeman, MT 59717 
Tel:  406-994-5418 
nmovahed@chemistry.montana.edu 
 
CURTIS MOWRY 
Sandia National Laboratories 
PO BOX 5800, MS 0886 
Albuquerque, NM 87185 
Tel:  505-844-6271 
cdmowry@sandia.gov 
 
TOM MOY 
AB Sciex 
52 Knightsbridge Road 
London, ON N6K 3R4 
CANADA 
Tel:  519-852-1961 
tom.moy@absciex.com 
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BOB MOYER 
Merichem Co. 
1503 Central 
Houston, TX 77012 
Tel:  713-428-5350 
rmoyer@merichem.com 
 
MARY B. MOYER 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-483-3089 
Mary.B.Moyer@gsk.com 
 
SUSANNE MOYER 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302-636-8463 
susanne_moyer@agilent.com 
 
ANDREA MRAVCA 
Protein Discovery, Inc. 
170 Los Altos Avenue 
Los Altos, CA 94022 
Tel:  650-917-9750 
andrea@proteindiscovery.com 
 
CAROLYN MUANTONGCHIN 
Wyeth Research 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426 
muantoc@wyeth.com 
 
JOHN MUCHENA 
University of Georgia 
310 Rogers Rd Apt S 312 
Athens, GA 30605 
Tel:  4239437107 
jkmuchena@yahoo.com 
 
ALEXANDR MUCK 
Waters Corporation 
Sophienstr.24 
Jena, Thuringia, Thuringia 07743 
GERMANY 
Tel:  +493641636456 
amuck@email.cz 
 
DAVID C. MUDDIMAN 
North Carolina State University 
Department of Chemistry 
W.M. Keck FT-ICR MS Laboratory 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919 513 0084 
david_muddiman@ncsu.edu 
 
Andre Mueller 
CeMM 
Lazarettgasse 19 
Vienna,  1090 
Austria 
Tel:  43 1 40160 70010 
amueller@cemm.oeaw.ac.at 
 
NORBERT MUELLER 
INFICON AG 
Alte Landstrasse 6 
Balzers,  LI-9496  LIECHTENSTEIN 
Tel:  +423 388 3122 
norbert.mueller@inficon.com 
 
SIGI MUELLER 
Oberwilerstrasse 108 
Binningen,  CH-4102 
SWITZERLAND 
Tel:  41 61 4213853 
sigi.mueller@intergga.ch 
 
THOMAS MUELLER 
University of Innsbruck 
Institute of Organic Chemistry 
Innrain 52a 
Innsbruck, Tirol A-6020  AUSTRIA 
Tel:  0043 512 507 5215 
thomas.mueller@uibk.ac.at 
 
MARK MUENTER 
Northeastern University 
2 School Street, #3 
Newport, RI 02840 
Tel:  (401) 225-4171 
muenter.m@husky.neu.edu 
 
JERRY MUHAMMAD 
Inhibitex, Inc. 
9005 Westside Parkway 
Alpharetta, GA 30009 
Tel:  760-535-9331 
jmuhammad@inhibitex.com 
 
TASNEEM MUHARIB 
University of Pittsburgh 
Faculty of Arts and Science 
University Drive, Eberly Building 
Pittsburgh, PA 15260 
tasneem.muharib@googlemail.com 
 
ALLAN J. MUIR 
AstraZeneca 
AstraZeneca, 24S87, Mereside 
Alderley Park 
Macclesfield, Cheshire SK10 4TG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1625 519657 
allan.muir@astrazeneca.com 
 
LAURA MULDERIG 
Waters Corporation 
29 Darien Road 
Newark, DE 19711 
Tel:  302 530-2730 
laura_mulderig@waters.com 
 
JOSEPH J. MULHOLLAND 
sanofi-aventis 
1041 Rt. 202-206, BRW-E-001 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908-231-2672 
joseph.mulholland@sanofi-aventis.com 
 
CHRISTOPHER MULLEN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x5109 
christopher.mullen@thermofisher.com 
 
HENDRIK MULLER 
Saudi Aramco Research and Development 
Center 
PO Box 62 
Dhahran, Eastern Province 31311 
Saudi Arabia 
Tel:  +96638761966 
hendrik.muller@aramco.com 
 
JAMES MULLER 
University of Utah 
Dept. of Chemistry 
315 South 1400 East 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801-581-5415 
jmuller@chem.utah.edu 
 
CHRISTOPHER MULLIGAN 
Illinois State University 
Julian Hall 
Campus Box 4160 
Normal, IL 47907 
Tel:  (765) 494-6898 
cmullig@ilstu.edu 
 
KEVIN MULLIGAN 
US Food and Drug Administration 
Forensic Chemistry Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati, OH 45237 
Tel:  513 679 2700 X 238 
kevin.mulligan@fda.hhs.gov 
 
MARK MULLIN 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
MAI.A2235D 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 9883 
mark.j.mullin@gsk.com 
 
PURNIMA MUNGALACHETTY 
Vertex Pharmaceuticals Inc 
43 South Rd 
Bedford, MA 01730 
Tel:  781-879-0897 
purnima.sm@gmail.com 
 
BRIAN MUNRO 
Bioinformatics Solutions, Inc. 
470 Weber Street North 
Suite 204 
Waterloo, ON N2L 6J2 
CANADA 
Tel:  519 885 8288 x18 
bmunro@bioinfor.com 
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NEIL MUNRO 
Varian FTMS 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-974-7527 
Neil.munro@varianinc.com 
 
TAMARA MUNSCH 
Ventana Medical Systems 
10333 N. Oracle Rd, #16205 
Oro Valley, AZ 85737 
Tel:  520-325-3134 
tmunsch@email.arizona.edu 
 
BURNABY MUNSON 
University of Delaware 
Department of Chemistry & Biochem 
Newark, DE 19716-2522 
Tel:  302 831 2917 
bmunson@udel.edu 
 
FELICIAN MUNTEAN 
Bruker Daltonics 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  (925)-945-2342 
felician.muntean@bruker.com 
 
KESAVA MUNTHA 
DCLS, Virginia State Govt. 
600N.  5Th Street 
Chemical Terrorism and Preparedness Lab 
Richmond, VA 23219 
Tel:  804-937-1969 
mkr098@yahoo.com 
 
NAOAKI MURAO 
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 
1-135 Komakado 
Gotemba, Shizuoka 412-8513  JAPAN 
Tel:  +81(550)87-6708 
muraonoa@chugai-pharm.co.jp 
 
TARA L MURATORE-SCHROEDER 
University of Montreal 
2950 Polytechnique Road 
Marcelle-Coutu Bulding Room 2371 
Montreal, QC H3T 1J4  CANADA 
Tel:  514-343-6111 ex10661 
tara.muratore@umontreal.ca 
 
SANDRA MURAWSKI 
Procter & Gamble Company 
Box 318 
11511 Reed Hartman Highway 
Cincinnati, OH 45241 
Tel:  513 626 1231 
murawski.sl@pg.com 
 
TAKESHI MURAYAMA 
Ken Products Development Co. 
1-5-45 Wakamatsu-Cho Fuchu-shi 
183-0005 
Tokyo, Japan 183-0005  JAPAN 
Tel:  +81-42-306-6040 
takeshi-murayama@tokyo.email.ne.jp 
RENATA MURGASOVA 
Charles River Laboratories 
22022 Autoroute Transcanadienne 
Senneville (Montreal), QC H9X3R3 
CANADA 
Tel:  514-630 8200 
murenata@yahoo.com 
 
BRIAN J. MURPHY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2000 
brian_j_murphy@waters.com 
 
FRANCIS MURPHY 
University of South Alabama 
1660 Spring Hill Ave 
Mobile, AL 36606 
Tel:  251-445-9882 
fm502@jaguar1.usouthal.edu 
 
JAMES MURPHY 
Waters Corporation 
34 Maple Street, Mailstop TG 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3798 
jim_murphy@waters.com 
 
JASON MURPHY 
250 Massachusetts Ave 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-3526 
jason.murphy@novartis.com 
 
MICHAEL MURPHY 
Intertek USA 
425 Stony Brook Dr 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  9082038281 
mmurphy6195new@yahoo.com 
 
ROBERT MURPHY 
Covx Research, Pfizer BTX 
1830 Hygeia Ave 
Encinitas, CA 92024 
Tel:  760-473-2947 
remurphy2000@yahoo.com 
 
ROBERT C. MURPHY 
University of Colorado Den 
Dept. of Pharmacology, Mail Stop 8303 
12801 E17th Ave 
Aurora, CO 80045-0511 
Tel:  303 724 3352 
robert.muphy@ucdenver.edu 
 
STEPHANE MURPHY 
Virscidian, Inc. 
183 Stone Creek Dr 
Granville, OH 43023 
Tel:  614.360.1899 
smurphy@virscidian.com 
 
KERMIT K. MURRAY 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge, LA 70803-1804 
Tel:  225-578-3417 
kkmurray@lsu.edu 
 
LIA MURTY 
Oregon State University 
139 Oak Creek Building 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-9414 
dibiasel@onid.orst.edu 
 
TASSILO MUSKAT 
Inst. f. Phys. Chem der CAU zu Kiel 
Ludewig-Meyn Str. 8 
Kiel,  24118  GERMANY 
Tel:  ++49 431 880 7260 
muskat@phc.uni-kiel.de 
 
ANNIE MUSKE-DUKES 
Bend Research 
64550 Research Rd 
Bend, OR 97701 
Tel:  541 382 4100 
muske-dukes@bendres.com 
 
BRIAN D. MUSSELMAN 
IonSense, Inc. 
999 Broadway, Suite 404 
Saugus, MA 01906 
Tel:  781 484 1043 
musselman@ionsense.com 
 
STEVE MUSSER 
US FDA 
HFS-700, 2D-043 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 
Tel:  301 436 1990 
Steven.Musser@fda.hhs.gov 
 
NEMONE MUSTER 
Allergan 
705 El Berro 
San Clemente, CA 92672 
Tel:  949-433-8122 
nemone_muster@yahoo.com 
 
CARL MYERHOLTZ 
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2552 
carl_myerholtz@agilent.com 
 
DAVID MYERS 
Eli Lilly & Company 
Lilly Technology Center-South DC 4816 
Indianapolis, IN 46221 
Tel:  317 276-0023 
myers_david_patrick@lilly.com 
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RICK MYERS 
Kemin Industries 
2100 Maury St. 
Des Moines, IA 50317 
Tel:  515-422-6123 
rick.myers@kemin.com 
 
TANYA MYERS 
Solvay Pharmaceuticals, Inc. 
901 Sawyer Rd. 
Marietta, GA 30062 
Tel:  770-578-2109 
tanya.r.myers@gmail.com 
 
IAIN MYLCHREEST 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6344 
iain.mylchreest@thermofisher.com 
 
SEUNG-WOON MYUNG 
Kyonggi University 
San 94-6, Yiui-dong, Yeongtong-gu 
Suwon-si, Kyonggi-do 443-760 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-31-249-9647 
swmyung@kyonggi.ac.kr 
 
SUNNIE MYUNG 
The Rockefeller University 
1230 York Avnue, Box 170 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
smyung@rockefeller.edu 
 
SHAM NAAL 
Agilent Technologies 
37 Darenth Park Avenue 
Dartford, Kent DA2 6JN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447768817413 
sham_naal@agilent.com 
 
TAKUJI NABETANI 
Lipid Biology Laboratory, RIKEN 
Hirosawa2-1 
Wako, Saitama 351-0198  JAPAN 
Tel:  +81-48-462-4985 
nabetani@brain.riken.jp 
 
OWEN W. NADEAU 
University of Kansas Medical Center 
Department of Biochemistry & Mol. Biol. 
3901 Rainbow Blvd. 
Kansas City, KS 66160-721 
Tel:  913-588-3486 
onadeau@kumc.edu 
 
EDGAR NAEGELE 
Agilent Technologies 
Hewlett Packard Str 8 
Waldbronn,  76337  GERMANY 
Tel:  49 7243602663 
edgar_naegele@agilent.com 
NAGARJUNA NAGARAJ 
MaxPlanck Institute for Biochemistry 
18a, Am Klopferspitz, 
Martinsried 
Munich, Baveria 82152  GERMANY 
Tel:  00498985782205 
nagaraj@biochem.mpg.de 
 
KATSUTOSHI NAGASE 
Waters Japan 
1-3-12, Kitashinagawa 
Shinagawa 
Tokyo,  140-0001  JAPAN 
Tel:  81 3 3471 7982 
katsutoshi_nagase@waters.com 
 
LINDA NAGORE 
Translational Genomics Research Institute 
445 N. Fifth Street 
Phoenix, AZ 85004 
Tel:  (602) 343-8658 
lnagore@tgen.org 
 
KORNEL NAGY 
Nestle Research Center 
Vers-chez-les-Blanc 
PO Box 44 
Lausanne 26, Vaud 1000  SWITZERLAND 
Tel:  + 41 21 785 8290 
kornel.nagy@rdls.nestle.com 
 
HICHAM NAIMY 
Boston University 
33 Clarendon street, Apt 3 
Boston, MA 02116 
Tel:  8578916878 
hich@bu.edu 
 
HARI NAIR 
Perkin Elmer 
6 Heronwood Dr 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  5087531379 
biomsms@hotmail.com 
 
YASUHIDE NAITO 
GPI 
1955-1 Kurematsu-cho, Nishi-ku 
Hamamatsu,  431-1202  JAPAN 
Tel:  81 53 484 2614 
naito@gpi.ac.jp 
 
YOSHIHARU NAITO 
Advion Japan 
3-4-32 Katayama 
Niiza, Saitama 352-0025  JAPAN 
Tel:  +81-48-478-2540 
naitoy@advion.com 
 
ALLAH R. NAJAM 
Bureau of ATF, Forensic Science Lab 
2600 Century Parkway, Suite 410 
Atlanta, GA 30345 
Tel:  404 417 2717 
allah.najam@atf.gov 
TAKEMICHI NAKAMURA 
RIKEN 
2-1 Hirosawa, RIKEN 
Molecular Characterization 
Wako, Saitama 351-0198  JAPAN 
Tel:  +81 48 467 9364 
takemi@postman.riken.go.jp 
 
TOYOFUMI NAKANISHI 
Osaka Medical College 
2-7 Daigaku-cho 
Takatsuki,  569-8686  JAPAN 
Tel:  81 726831331 
nakanisi@poh.osaka-med.ac.jp 
 
TOYOFUMI NAKANISHI 
Osaka Medical College 
2-7 Daigaku-cho 
Takatsuki,  569-8686  JAPAN 
Tel:  +81-72-683-1221 
nakanisi@poh.osaka-med.ac.jp 
 
NOBORU NAKAYAMA 
Chugai Pharmaceutical CO., LTD. 
1-15-10 Mirokuji 
Fujisawa, Kanagawa 251-0016  JAPAN 
Tel:  +81(466)27-8465 
nakayaman@jcom.home.ne.jp 
 
ERNESTO S. NAKAYASU 
Pacific Northwest National Laboratory 
902 Battelle Boulevard 
P.O. Box 999, MSIN K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-371-6328 
ernesto.nakayasu@pnl.gov 
 
TAKASHI NAKAZAWA 
Nara Women's University 
Kita Uoya 
Nishi Machi 
Nara, Nara 630-8506  JAPAN 
Tel:  +81-742-20-3396 
t.nakazawa@cc.nara-wu.ac.jp 
 
ALEKSEY NAKORCHEVSKY 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Rd., SR11 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-8876 
aleksey@scripps.edu 
 
MIKE NALDRETT 
John Innes Centre 
Colney Lane 
Norwich Research Park 
Norwich, Norfolk NR4 7UH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44-1603-450773 
mike.naldrett@bbsrc.ac.uk 
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WON SEOK NAM 
Dept of Pharmacology and Clinical Pharm 
101 Daehangno, Jongno-gu, Seoul 
Seoul, Seoul 110-744  South Korea 
Tel:  82-2-740-8295 
tiiboo@snu.ac.kr 
 
ABDELKADER NAMANE 
Institut Pasteur 
Proteomics Platform 
28 Rue Du Docteur Roux 
Paris,  75015  FRANCE 
Tel:  +33 (0) 1 40613290 
abdelkader.namane@pasteur.fr 
 
DHAVAL NANAVATI 
Northwestern University 
Hogan Hall 2-100 
2205 Tech Drive 
Evanston, IL 60208 
Tel:  847-467-0896 
d-nanavati@northwestern.edu 
 
SHIVANGI NANGIA 
Pennsylvania State University 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16802 
Tel:  8148632108 
sxn225@psu.edu 
 
SERGIO C. NANITA 
DuPont 
Stine-Haskell Research Center, S315/1220 
P.O. Box 30 
Newark, DE 19714-0030 
Tel:  302-451-5806 
sergio.c.nanita@usa.dupont.com 
 
MICHAEL P. NAPOLITANO 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0515 
mnapo@chem.ufl.edu 
 
VIK NARASIMHAN 
Red Maple Capital, LLC 
3 Meigh Road 
Chestnut Hill, MA 02467 
Tel:  9175629087 
vik.narasimhan@redmaplecapital.com 
 
SURESH NARAYANASAMY 
Department of Chemistry,1001 W Main St 
Virginia Coomonwealth University 
Richmond, VA 23284-2006 
Tel:  804-549-9969 
narayanasams@vcu.edu 
 
DAMIEN A. NARCISSE 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall, Dept of Chemistry 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
dnarci2@lsu.edu 
REGINA NARDI 
Kean University 
315 Susan Court 
North Plainfield, NJ 07060 
Tel:  908-769-7366 
nardir@kean.edu 
 
HELIARA LOPES NASCIMENTO 
Thomson  UNICAMP- BRASIL 
Rua Cel Conrado Siqueira  
Campos 47 AP 22 
Sao Paulo, 04704140  BRAZIL 
Tel:  551935213049 
heliara1@terra.com.br 
 
JOHN NASH 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
Purdue University 
West Lafayette, IN 47907-1393 
Tel:  765 494 0175 
jnash@purdue.edu 
 
ANDREAS NASIOUDIS 
AkzoNobel (Research, Development & 
Innovation) 
AkzoNobel RD&I (R3 1.53) 
Zutphenseweg 10 
Deventer,  7418 AJ  NETHERLANDS 
Tel:  +31627038421 
andreas.nasioudis@akzonobel.com 
 
ALA F. NASSAR 
60 Zurko Farm Rd 
Milford, CT 06461 
nassaral@aol.com 
 
ARTI NAVARE 
Georgia Tech. 
1506 Brookhaven Circle 
Atlanta, GA 30319 
Tel:  404-228-5766 
arti.navare@gmail.com 
 
SIAMAK NAVID 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7329 
siamak_navid@agilent.com 
 
JOSEPH NAWROCKI 
Catalent 
3675 7th Ave, Unit A 
San Diego, CA 92103 
Tel:  619-246-2583 
dr.nawrocki@cox.net 
 
ALEXIS NAZABAL 
CovalX 
Grabenstrasse 11a 
Schlieren, zurich CH-8952 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 755 7001 
alexis.nazabal@covalx.com 
 
ERKINJON NAZAROV 
Sionex Corp. 
8-A Preston Court 
Bedford, MA 01730 
Tel:  781 457 5413 
egnazarov@Sionex.com 
 
RACHEL NEAL 
University of Louisville 
511 South Floyd Street 
209 Medical Dental Research Building 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502-852-3179 
rachel.neal@louisville.edu 
 
MICHAEL L. NEDVED 
Centocor R&D, Inc. 
Mailstop R-1-2 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610 889 4727 
mnedved@its.jnj.com 
 
FRANK M. NEDZA 
INCYTE 
Rt. 141 and Henry Clay Road 
Bldg 400 / 3424B 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302-498-6805 
fnedza@incyte.com 
 
ANNE NEED 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, DC0510 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-433-9837 
abradburn2271@comcast.net 
 
SHANE NEEDHAM 
Alturas Analytics, Inc. 
1324 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208 883 3400 
sneedham@alturasanalytics.com 
 
AIMEE NEELEY 
1450 S Rolling Road, Suite 4.001 
Halethorpe, MD 21227 
Tel:  410-294-0243 
aimee.neeley@nasa.gov 
 
JOYCE NEFF 
Washington University 
Dept. of Chemistry, CB 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314.935.7464 
neff@wustl.edu 
 
MARCELA NEFLIU 
Merck Sharp & Dohme Corp. 
770 Sumneytown Pike, WP78-210 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-7638 
marcela_nefliu@merck.com 
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ANDRE NEGAHBAN 
Pfizer 
663 leeward st 
Coatesville, PA 19320 
Tel:  484 786 9125 
negahban67@yahoo.com 
 
DAVID NEGROTTI 
PerkinElemr 
710 Bridgeport Avenue, #280 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-414-5721 
david.negrotti@perkinelmer.com 
 
DAVID NEHRKORN 
San Francisco Public Util 
1000 El Camino Real 
Millbrae, CA 94030 
Tel:  650-305-9670 
dnehrs@brewmeist.org 
 
EVAN NEIDHOLDT 
Caltech 
1200 E. California Blvd, Mail Code 127-72 
Pasadena, CA 91125 
Tel:  (626)395-6543 
eln@caltech.edu 
 
JASON NEIL 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Ave., #56-787 
Cambrdige, MA 02139 
Tel:  617-324-0403 
jrneil@mit.edu 
 
CAROLYN NEISS 
Biocius LifeSciences Inc. 
1 Adirondack Lane 
Guilford, CT 06437 
Tel:  203.903.7013 
cneiss@biocius.com 
 
GARY NELSESTUEN 
University of Minnesota 
321 Church St. SE, 6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  (612) 624-3622 
nelse002@umn.edu 
 
CHAD C. NELSON 
University of Utah 
30 N. 1900 E., room 5C124, SOM 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84132 
Tel:  801 585 9865 
chad.nelson@genetics.utah.edu 
 
DWELLA MOTON NELSON 
Johns Hopkins Univ School of Medicine 
15607 Humberside Way 
Upper Marlboro, MD 20774 
Tel:  301-627-2431 
dwellamotonnelson@yahoo.com 
 
KRISTINA T. NELSON 
Virginia Commonwealth Univ. 
1001 W. Main Street 
Chemistry Department 
Richmond, VA 23284 
Tel:  804-828-7445 
ktnelson@vcu.edu 
 
RANDALL NELSON 
Arizona State University 
PO Box 6601, BDB 140C 
Tempe, AZ 85287-6601 
Tel:  (480) 727-9929 
randal.nelson@asu.edu 
 
THOMAS NELSON 
Blanchette Rockefeller Neuro 
Eight Med Center Dr, 114 BRNI Building 
Morgantown, WV 26505-3409-08 
Tel:  304-293-0930 
tjnelson@brni-jhu.org 
 
PETER NEMES 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
600 South Mathews Avenue 
Roger Adams Lab, Box #100-5 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4506 
nemes@illinois.edu 
 
JENNIFER F. NEMETH 
Centocor R&D 
145 King of Prussia Road, R-3-1 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610 651 7033 
jnemeth2@its.jnj.com 
 
OLGA NEMIROVSKIY 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway W., BB4G 
St. Louis, MO 63017 
Tel:  (636) 247-5428 
olga.v.nemirovskiy@pfizer.com 
 
JOHN NEMMERS 
Thermo Fisher Scientific 
748 Cape Breton 
Vista, CA 92084 
Tel:  760-727-9851 
John.Nemmers@thermo.com 
 
SAMEER NENE 
Agilent Technologies, MS 3-MQ 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7588 
sameer_nene@agilent.com 
 
JASON NEO 
AB SCIEX 
10 Biopolis Way, Level 4 Chromos 
Singapore, Singapore 138670 
SINGAPORE 
Tel:  +6598427847 
jason.neo@absciex.com 
ANGELITO I. NEPOMUCENO 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  9259747349 
angelito.nepomuceno@varianinc.com 
 
CHANDRA NESBITT 
Gamma-Dynacare Medical Laboratories 
510-665 Windermere Rd. 
London, ON N5X 2Y6 
CANADA 
Tel:  1-519-636-4399 
cnesbitt8@gmail.com 
 
HOLGER NESTLER 
Eawag 
Ueberlandstrasse 133 
PO Box 611 
Duebendorf,  8600 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 823 5091 
holger.nestler@eawag.ch 
 
ALEXEY NESVIZHSKII 
University of Michigan 
1301 Catherine Road 
4237 Med Sci I 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  (734)7643516 
nesvi@umich.edu 
 
SUSAN NETSCH 
Charles River Labs 
334 South Street 
Laboratory Sciences 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  978-658-6000 
sue.netch@crl.com 
 
GEOFF NETTE 
IMBCR Pty Ltd 
129 Dickson Way 
Point Lookout, Queensland 4183 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 7 34098065 
geoff@imbcr.com.au 
 
DEREK NETZBAND 
Bayer CropScience 
17745 S Metcalf 
Stilwell, KS 66085 
Tel:  913 433 5480 
derek.netzband@bayercropscience.com 
 
HENDRIK NEUBERT 
Pfizer Corporation 
IPC 882 
Ramsgate Road 
Sandwich, Kent,  CT13 9NJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0130464646608 
hendrik.neubert@pfizer.com 
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THOMAS NEUBERT 
Skirball Institute, NYUMC 
Skirball Institute Lab 5-18 
540 First Avenue 
New York, NY 10016 
Tel:  212 263 7265 
neubert@saturn.med.nyu.edu 
 
ANTHONY NEUGER 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive 
MCC CORE 
Tampa, FL 33612 
Tel:  812 745 2288 
anthony.neuger@moffitt.org 
 
HELMUT NEUMANN 
Emeritus 
Pfahlgrabenstr. 12 
Idstein,  D-65510 
GERMANY  Tel:  none 
h.neu.mann@web.de 
 
JOHN NEVEU 
Harvard University FAS MSPRL 
52 Oxford St., Room B247.20 
Cambridge, MA 02138 
Tel:  617 495 1371 
jneveu@mcb.harvard.edu 
 
RON NEW 
University of California 
Chemistry Department 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951 787 5287 
ron.new@ucr.edu 
 
ASHER NEWSOME 
FDA/CFSAN 
5100 Paint Branch Parkway 
Rm:  BE-024/HFS-706/Wiley Bldg. 
College Park, MD 20740 
Tel:  919-259-2846 
ganews@gmail.com 
 
KEN NEWTON 
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 945 2116 
ken.newton@varianinc.com 
 
DAVID NEYER 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd, Suite 300 
Dublin, CA 94568 
Tel:  925-560-2609 
dneyer@eksigent.com 
 
JOCELYN H. NG 
Bioprojex 
6 Jurang Street, #2 
Balwyn, VICTORIA 3103  AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9836 1679 
jngmunich@yahoo.com 
JULIO NG 
UCSD 
9500 Gilman Drive 
La Jolla, CA 92093-0419 
Tel:  858-200-5132 
jung@ucsd.edu 
 
WAILAP NG 
National Yang Ming University 
155 Li Nong St., Section 2 
Inst of Biotech in Med 
Taipei, - 11221  TAIWAN 
Tel:  +886 2 2826 7321 
wailap.ng@gmail.com 
 
BEN NGO 
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-933-9560 
ben.ngo@newobjective.com 
 
TU NGO 
Abbott Vascular 
3200 Lakeside Drive 
Santa Clara, CA 95121 
Tel:  408 845 2258 
ngotu@aol.com 
 
LAMBERT C. NGOKA 
76 Woodlawn LN 
North Augusta, SC 29841 
Tel:  7067210306 
lngoka@yahoo.com 
 
HUY NGUYEN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6552x2211 
huy.nguyen@thermofisher.com 
 
JACK NGUYEN 
Central LifeSciences 
12111 Ford Road 
Dallas, TX 75234 
Tel:  972 888 8569 
jnguyen@central.com 
 
LOAN NGUYEN 
NMS Labs 
3701 Welsh Rd 
Willow Grove, PA 19090 
Tel:  215-366-1357 
loan.nguyen@nmslabs.com 
 
MAI NGUYEN 
Ardea Biosciences Inc. 
4939 Directors Place 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-652-6596 
mnguyen@ardeabio.com 
 
STEVE NGUYEN 
Max Planck Institute 
AM Klopferspitz 18 
Martinsried, Munich D-82152 
GERMANY 
Tel:  804 264 5005 
CHUONG@BIOCHEM.MPG.DE 
 
TRINH NGUYEN 
Ardea Biosciences 
4939 Directors Place 
San Diego, CA 92121 
Tel:  (858)6526595 
tnguyen@ardeabio.com 
 
TUYEN NGUYEN 
1 Innovation Drive 
Worcester, MA 01605 
Tel:  5087624438 
tnguyen@agiluxlabs.com 
 
GEORGE NGWA 
Particle Sciences Inc. 
1321 W. Livingston St. 
Allentown, PA 18102 
Tel:  484 995 8625 
gcn2@lehigh.edu 
 
JINSONG NI 
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-6992 
ni_jinsong@allergan.com 
 
MICHELLE NI 
W.R. Grace 
7500 Grace Drive 
Columbia, MD 21044 
Tel:  410 531 8829 
weijuan.m.ni@grace.com 
 
WEIMIN NI 
UC Berkeley 
800 Buchanan street 
Albany, CA 94710 
Tel:  5105595889 
wzn1@berkeley.edu 
 
YAN NI 
University of North Carolina at Charlotte 
508 Barton Creek Dr. Apt. E 
Charlotte, NC 28262 
Tel:  9803332342 
yni1@uncc.edu 
 
NICO M.M. NIBBERING 
Janshof 39 
Abcoude,  1391 XK 
NETHERLANDS 
Tel:  31 205987646 
nibberin@chem.vu.nl 
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MARTINA NIBBIO 
Sienabiotech SPA 
Strada Del Petriccio E Belriguardo 35 
Siena, Tuscany 53100  ITALY 
Tel:  +390577381468 
mnibbio@sienabiotech.it 
 
RITA NICHIPORUK 
QB3 Institute UC-Berkeley 
B207 Stanley Hall 
Mass Spectrometry facility 
Berkeley, CA 94720-3220 
Tel:  (510) 666-3373 
nichiporuk@berkeley.edu 
 
DOUG NICHOLS 
US Army MRICD 
Analytical Tox Div 
3100 Ricketts Point Rd 
Edgewood, MD 21010 
Tel:  410-436-0049 
douglas.nichols@us.army.mil 
 
WILLIAM NICHOLS 
Eastman Kodak Company 
1810 Hydesville Rd 
Newark, NY 14513 
Tel:  585-722-3241 
wmfnichols@gmail.com 
 
ELLIOTT NICKBARG 
Merck Research Labs 
MRL - 320 Bent St 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617 499 3541 
elliott.nickbarg@spcorp.com 
 
JOSH NICKLAY 
University of Virginia 
Chemistry Building, McCormick Rd 
Charlottesville, VA 22904 
Tel:  434-924-7994 
jjn3h@virginia.edu 
 
GORDON R. NICOL 
Sigma 
2909 Laclede Ave 
St Louis, MO 63103 
Tel:  3142898496 x3475 
gordon.nicol@sial.com 
 
LANCE NICOLAYSEN 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Ste 407N 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel:  508-482-4601 
lance_nicolaysen@waters.com 
 
BEI NIE 
University of Notre Dame 
1617 Enchanted Forest St. 
South Bend, IN 46637 
Tel:  574-631-1649 
niebei@yahoo.com 
ROBERT J. NIECKARZ 
ETH Zürich 
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Johns Hopkins School of Medicine 
733 North Broadway Street Room 372BRB 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-614-6968 
romeally@jhmi.edu 
 
VOON ONG 
13966 Royal Melbourne Square 
San Diego, CA 92128 
Tel:  858-337-7612 
voon.ong@gmail.com 
 
JOELLE ONORATO 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 5400 
mail stop 2.21 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-818-3149 
joelle.onorato@bms.com 
 
DAVID ONTHANK 
Lantheus Medical Imaging 
21 Kirk Farm Road 
Groton, MA 01450 
Tel:  978 671 8162 
david.onthank@lantheus.com 
 
JOS OOMENS 
FOM Rijnhuizen 
Edisonbaan 14 
Nieuwegein, Western Europe 3439MN 
NETHERLANDS 
Tel:  +31 30 6096 999 
joso@rijnhuizen.nl 
 
BERT OOMS 
Spark Holland B.V. 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen,  7825 VE 
NETHERLANDS 
Tel:  31 591 631 700 
bert.ooms@sparkholland.com 
 
SOPHEARY OP 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation Street 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 688 8024 
sopheary.op@abbott.com 
 
MATTHEW OPENSHAW 
Shimadzu 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester, Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 888 4400 
matt.openshaw@kratos.co.uk 
 
LORENZA OPERTI 
Universita di Torino 
Departimento di Chimica Generale 
Corso Massimo d' Azeglio 48 
Torino,  10125  ITALY 
Tel:  39 0116707510 
lorenza.operti@unito.it 
 
JIM OPPENHEIMER 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-945-2247 
jim.oppenheimer@varianinc.com 
 
STACEY R. OPPENHEIMER 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Rd, MS8118D-2025 
Groton, CT 06340 
stacey.oppenheimer@pfizer.com 
 
MADALINA OPPERMANN 
Thermo Scientific 
Pyramidbacken 3 
Kungens Kurva, Europe 14175 
SWEDEN 
Tel:  +46855646800 
madalina.oppermann@thermofisher.com 
 
TIMOTHY ORDWAY 
Advion Biosciences Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  (607) 266-0665 
TOrdway@Advion.com 
 
RALPH S. ORKISZEWSKI 
4410 Roseland, Apt. #1 
Houston, TX 77006 
Tel:  713 527-9952 
ralpho60@gmail.com 
 
RON ORLANDO 
University of Georgia 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30602-4712 
Tel:  706 542 4429 
orlando@ccrc.uga.edu 
 
SEAN ORLOWICZ 
Phenomenex 
411 Madrid Ave. 
Torrance, CA 90501 
Tel:  310-212-0555 
seano@phenomenex.com 
 
BRUCE O'ROURKE 
University of Vermont 
82 University Place 
Rm A225, Cook Physical Science Bldg 
Burlington, VT 05405 
Tel:  (802) 656-9648 
borourke@uvm.edu 
 
DOUG ORTH 
Agilent Technologies 
708 Dartmouth Ave 
Silver Spring, MD 20910 
Tel:  443-285-7850 
doug_orth@agilent.com 
 
ROBERTO ORTIZ 
Amgen 
One Amgen Center Dr 
30E-3-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447-8372 
robortiz@amgen.com 
 
PAUL ORTOLAN 
PerkinElmer 
53 Olde orchard Road 
clinton, CT 06413-1103 
Tel:  203.712.8375 
paul.ortolan@perkinelmer.com 
 
JESSICA OSBORNE 
Thermo Fisher Scientific 
900 Middlesex Turnpike 
Building 8 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-215-1410 
jessica.osborne@thermofisher.com 
 
SANDRA OSBURN 
Northern Illinois University 
1322 Pleasant St. Apt. A 
Dekalb, IL 60115 
Tel:  580-823-0407 
Sandra_osburn@yahoo.com 
 
SARAH OSGOOD 
Pfizer 
Eastern Point Road, MS 8220-4553 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9491 
sarah.osgood@pfizer.com 
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THOMAS O'SHEA 
Genzyme 
211 2nd Ave 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-3609 
thomas.oshea@genzyme.com 
 
MOTOJI OSHIKATA 
Waters 
1-3-12 Kita-Shinagawa 
Shinagawa-ku 
Tokyo, Asis 140-0001  JAPAN 
Tel:  81-3-3471-7197 
motoji_oshikata@waters.com 
 
MOHAMED OSMAN 
Retired From Pfizer 
16 Webster Court 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609-936-1563 
maosman@comcast.net 
 
HUGO OSÓRIO 
IPATIMUP - Institute of Molecular 
Pathology and Im 
Rua Dr Roberto Frias, S/N 
Porto, Porto 4200-465  PORTUGAL 
Tel:  351225570700 
hosorio@ipatimup.pt 
 
MARIA OSPINA 
Center/Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway NE 
MS-F25 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770 488 7407 
mospina@cdc.gov 
 
OLE OSTERGAARD 
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5, Bygn 81/524 
Copenhagen, Europe DK-2300 
DENMARK 
Tel:  +45 3268 3797 
ooe@ssi.dk 
 
IEKHSAN OTHMAN 
Monash University Malaysia 
Sch of Med & Health Sci. 
Monash Univ. 
Jln Lagoon Selatan, Bandar Sunway 
Selangor 41650 
MALAYSIA 
Tel:  603 55146332 
iekhsan.othman@med.monash.edu.my 
 
FRANCOIS OTIS 
Boehringer Ingelheim Canada Ltd., R&D 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5  CANADA 
Tel:  450 682 4640 
francois.otis@boehringer-ingelheim.com 
ANDREW K. OTTENS 
Virginia Commonwealth Univ. 
PO Box 980709 
Richmond, VA 23298-0709 
Tel:  804-628-2972 
akottens@vcu.edu 
 
JAMES C. OTTINGER 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  304 554 6742 
james.ottinger@mylan.com 
 
STONE OUYANG 
Hewlett-Packard Company 
16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127 
Tel:  858-655-5842 
shi.ouyang@hp.com 
 
ZHENG OUYANG 
Bristol-Myers Squibb Company 
Rt. 206 & Province Lane, F1.2810B 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-3213 
zheng.ouyang@bms.com 
 
ZHENG OUYANG 
Purdue University 
Weldon School of Biomedical Engineering 
206 S. Martin Jischke Drive 
West Lafayette, IN 47907-2032 
Tel:  765 494 2214 
ouyang@purdue.edu 
 
EYSTEIN OVELAND 
University of Bergen 
Jonasliesveg 91 
Bergen, Bergen 5009  NORWAY 
Tel:  +47 55586767 
eystein.oveland@biomed.uib.no 
 
GREGOR OVERNEY 
Agilent Technologies, Inc 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553-3025 
gregor_overney@agilent.com 
 
SAW YEN OW 
The University of Sheffield 
Dept of Chemical and Process Engineering 
Mappin Street 
Sheffield, South Yorkshire S1 3JD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1142227607 
s.y.ow@sheffield.ac.uk 
 
BENJAMIN OWEN 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Department of Chemistry 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  (765) 464-4601 
bcowen@purdue.edu 
BEN OWENS 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01827 
Tel:  978 663 3669 
tbo@bdal.com 
 
KEVIN G. OWENS 
Drexel University 
110 N. Norwinden Drive 
Springfield, PA 19064 
Tel:  215 895 2621 
kevin.owens@drexel.edu 
 
MICHAELA OWENS 
Pioneer Hi-Bred International 
7300 NW 62nd Ave., PO Box 1004 
Johnston, IA 50131 
Tel:  515-334-6697 
michaela.owens@pioneer.com 
 
TYLER 'BEN' OWENS 
Bruker Daltonics 
1009 Carrington Dr. 
Raleigh, NC 27615 
Tel:  919 676-1980 
bennowens@yahoo.com 
 
ANNALISA OWSLEY 
St. Jude Children's Research Hospital 
262 Danny Thomas Place MS 271 
Memphis, TN 38105 
Tel:  901-595-2755 
deborah.handzel@shaker.com 
 
DAVID OXLEY 
Babraham Institute 
Babraham High Street 
Cambridge, Cambridgeshire CB22 3AT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)1223 496257 
david.oxley@bbsrc.ac.uk 
 
MASAYUKI OYA 
Agilent Technologies 
17-9,Sumiredaira 
Hiratsuka, Kanagawa 254-0822 
JAPAN 
Tel:  +81 463 34 6565 
masayuki_oya@agilent.com 
 
JONATHAN OYLER 
USAMRICD 
3100 Ricketts Point Rd. 
Aberdeen Proving Ground, MD 21010-5400 
Tel:  410-436-6040 
jonathan.oyler@us.army.mil 
 
CAN "JON" OZBAL 
BIOCIUS Life Sciences, Inc. 
10P Gill Street 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-721-3605 
cozbal@biocius.com 
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SUREYYA OZCAN 
UC Davis Chemistry Department 
UC Davis One Shields Ave., Davis CA 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 400 3566 
sureyyaozcan@yahoo.com 
 
ABDIL OZDEMIR 
Sakarya University 
Arts and Science Chemistry 
Adapazari, Sakarya 54187 
TURKEY 
Tel:  90 264 295 6046 
abdil1@yahoo.com 
 
LEN C. PACKMAN 
Cambridge University 
Biochemistry Department 
80 Tennis Court Road 
Cambridge,  CB2 1GA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223333639 
l.c.packman@bioc.cam.ac.uk 
 
STEPHANIE PADILLA 
BioMerieux, Inc. 
100 Rodolphe Street 
Durham, NC 27712 
Tel:  919 620 2567 
Stephanie.PADILLA@na.biomerieux.com 
 
NEERAV D. PADLIYA 
Celgene Cellular Therapeutics 
7 Powder Horn Drive 
Warren, NJ 07059 
Tel:  240 354 2126 
npadliya@celgene.com 
 
JULIO CESAR PADOVAN 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
Mass Spectrometry Laboratory 
New York, NY 10065-6399 
Tel:  (212) 327-8674 
padovaj@rockefeller.edu 
 
AXEL PAEHLER 
F. Hoffmann-La Roche 
Grenzacherstrasse 
Bldg 69/116 
Basel, 4070  SWITZERLAND 
Tel:  +41616889920 
axel.paehler@roche.com 
 
EUNOK PAEK 
Univ. of Seoul 
90 Jeonnong-dong 
Dongdaemun-gu 
Seoul, Asia 130-743 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-2-2210-2680 
paek@uos.ac.kr 
 
KI JUNG PAENG 
Yonsei University 
Department of chemistr 
234 Maeji Heungeop-myeon 
Wonju, Kangwondo 220-710   
SOUTH KOREA 
Tel:  82 33 760 2239 
paengk@hanmail.net 
 
VISHWAJEETH R PAGALA 
St.Jude Children's Research hospital 
262 Danny Thomas Place, Mail Stop 312 
Memphis, TN 38105-3678 
Tel:  901-595-6184 
vishwajeeth.pagala@stjude.org 
 
JASON PAGE 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular Scien. 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371 6343 
jason.page@pnl.gov 
 
PEI-JING PAI 
Texas A&M University 
1501 Harvey Rd. Apt. 757 
College Station, TX 77840 
Tel:  979-676-2661 
ppai@mail.chem.tamu.edu 
 
REETAL PAI 
Dow Agrosciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-3975 
rpai@dow.com 
 
THOMAS PAINE 
Boehringer-Ingelheim 
1809 Wilson Road 
Columbus, OH 43228 
Tel:  614 276 4000 
thomas.paine@boehringer-ingelheim.com 
 
ANTHONY PAIVA 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-3557 
anthony.paiva@bms.com 
 
BELA PAIZS 
DKFZ, Heidelberg 
Im Neuenheimer Feld 580 
Heidelberg, BW D-69120  GERMANY 
Tel:  49-6221-422338 
B.Paizs@dkfz.de 
 
NATASA PAJKOVIC 
Merck & Co. Inc. 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4 
WP75B-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652 9868 
natasa_pajkovic@merck.com 
 
DEBNATH PAL 
Indian Institute of Science 
CV Raman Avenue 
Bangalore, Karnataka 560012 
INDIA 
Tel:  918022932901 
dpal@serc.iisc.ernet.in 
 
MANOJ PAL 
GNF (Novartis) 
10675 John J. Hopkins Dr., #F119 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-332-4683 
manojpal1@gmail.com 
 
SAFET PALAMAR 
Merck 
137 Hamilton Ave 
Westfield, NY 07090 
Tel:  9087402159 
safet.palamar@gmail.com 
 
JOE PALANDRA 
Pfizer 
44 Lowell Junction Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978-247-1758 
joe.palandra@pfizer.com 
 
TED PALASHIS 
Overbrook Scientific 
11 Fairmount Avenue, Suite 111 
Boston, MA 02136 
Tel:  617-364-7683 
tpalashis@overbrookscientific.com 
 
VINCE PALAZZO 
Agilent Technologies 
2660 Matheson Blvd. 
Mississauga, ON L4W 5M2  CANADA 
Tel:  905 282 6524 
vince_palazzo@agilent.com 
 
SERGIU P. PALII 
University of Florida 
GCRC Biomedical Mass Spec Lab 
PO Box 100322 
Gainesville, FL 32610-0322 
Tel:  352 273 5720 
palii@ufl.edu 
 
JULIE A. PALKENDO 
Kutztown University 
P.O. Box 730 
Dept of Physical Sciences 
Kutztown, PA 19530 
Tel:  610-683-4442 
palkendo@kutztown.edu 
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GIOVANNI A. PALLANTE 
Thermo Scientific 
2917 Elmer Drive 
Brunswick, OH 44212 
Tel:  330 273-9788 
giovanni.pallante@thermofisher.com 
 
PIERANGELA PALMA 
University of Urbino 
Dip. Scienze Geologiche, Tecnologie 
Chimiche e Ambientali 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino, PU 61029  ITALY 
Tel:  +390722303345 
pierangela.palma@uniurb.it 
 
MAGNUS PALMBLAD 
Leiden University 
Department of Parasitology 
Leiden University Medical Center 
Leiden, Europe 2300 RC  NETHERLANDS 
Tel:  0031715269526 
magnus.palmblad@gmail.com 
 
CYNTHIA A. PALMER 
FDA 
834 Chestnut Street, #1001 
Philadelphia, PA 19107 
Tel:  973 444 2910 
blkswan1@aol.com 
 
EDWARD PALMER 
21 Mohr Rd. 
Burlington, NJ 08016 
Tel:  609 386 8996 
epalmer21@comcast.net 
 
MARTIN PALMER 
Waters MS Technologies 
Floats Road, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07753772428 
martin_palmer@waters.com 
 
PETER T. PALMER 
San Francisco State University 
1600 Holloway Avenue 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
San Francisco, CA 94132-1722 
Tel:  415-338-7717 
palmer@sfsu.edu 
 
ANGELO PALMIGIANO 
via Paolo Gaifami 18 
Catania, Sicily 95126  ITALY 
Tel:  0957338250 
angelo.palmigiano@tiscali.it 
 
CASPER PALUDAN 
Genedata 
315 W33rd Ste 20C 
New York, NY 10001 
Tel:  347-712-0211 
casper.paludan@genedata.com 
 
AMANDA M. PALUMBO 
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Rd. 
P.O.Box 994, Mail# C041D1 
Midland, MI 48686-0994 
Tel:  (989)496-4830 
amanda.palumbo@dowcorning.com 
 
MATT PAMUKU 
Applied Isotope Technologies 
851 Stella Court 
Sunnyvale, CA 94087 
Tel:  408-472-2333 
matt@sidms.com 
 
CHARLES PAN 
Novartis 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  8627784956 
charles.pan@novartis.com 
 
HUI PAN 
University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198 
Tel:  402-559-5384 
hpan@unmc.edu 
 
JINGXI PAN 
University of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
Chemistry Building 
London, ON N6A 5B7  CANADA 
Tel:  519 661 2111 
jpan27@uwo.ca 
 
JIONGWEI PAN 
Charles River 
334 South Street, Lab Science 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  508 925 6446 
jiongwei.pan@crl.com 
 
PENG PAN 
Genzyme Corporation 
1 The Mountain Road 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 270 2386 
peng.pan@genzyme.com 
 
SHENG PAN 
Institute for Systems Biology 
P O Box 51205 
Seattle, WA 98115 
shngp@yahoo.com 
 
SONGQIN PAN 
University of California 
W. M. Keck Proteomics Laboratory 
Institute of Integrative Genome Biology 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-7114 
sqpan@ucr.edu 
 
XIANG PAN 
Skyray Instrument Co., Ltd 
Skyray Building, Tsinghua Science Park 
1666, South Weicheng Rd. 
Kunshan, Jiangsu 215300 
CHINA 
Tel:  86-15062683281 
panxiang@gmail.com 
 
YAN PAN 
University of Western Ontario 
1151 Richmond St. 
Chemistry building 
London, ON N6A 5B7 
CANADA 
Tel:  519-661-2111, ext 86667 
ypan26@uwo.ca 
 
SAROJ PANDA 
Saudi Aramco 
P.O. Box-1334 
Dhahran, Eastern Province 31311 
SAUDI ARABIA 
Tel:  0096638726259 
saroj.panda@aramco.com 
 
IRENE PANDERI 
University of Athens 
Panepistimiopolis-Zografou 
Department of Pharmacy/Div. Pharm. 
Chemistry 
Athens, Attiki 157 71 
GREECE 
Tel:  +302107274820 
ipanderi@pharm.uoa.gr 
 
AKHILESH PANDEY 
Johns Hopkins University 
733 N. Broadway 
BRB 527 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-502-6662 
pandey@jhmi.edu 
 
ROBERT J. PANETTA 
University of Hawaii 
1680 East-West Road, POST 201 
Honolulu, HI 96822 
Tel:  808-956-4057 
rpanetta@hawaii.edu 
 
ERIC PANG 
UCLA 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  3107947308 
ericpang@chem.ucla.edu 
 
HENRIANNA Y. PANG 
NoAb Biodiscoveries.com 
2820 Argentia Road, #8 
Mississauga, ON L5N 8G4  CANADA 
Tel:  905-814-5238 
hpang@noabbiodiscoveries.com 
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JIHAI PANG 
UT, M.D. Anderson Cancer Center 
Pharmaceutical Development Ctr 
8000 El Rio Street 
Houston, TX 77054-4104 
Tel:  713-563-7535 
jipang@mail.mdanderson.org 
 
PATTY PANG 
Beckman Coulter, Inc 
250 S. Kraemer Blvd 
Brea, CA 92821 
Tel:  714 961 3320 
pppang@beckman.com 
 
SHAOKUN PANG 
13753 Etude Rd. 
San Diego, CA 92128 
Tel:  858 207 8718 
shaokun.pang@yahoo.com 
 
LEWIS K. PANNELL 
Mitchell Cancer Institute 
1660 Springhill Ave 
Mobile, AL 36604 
Tel:  251-445-9860 
lpannell@usouthal.edu 
 
DENNIS PANTAZATOS 
Harvard Medical School 
142 Keystone St. 
West Roxbury, MA 02132 
Tel:  619-675-9536 
dpantaza@gmail.com 
 
ANDREW PAOLETTI 
C2N Diagnostics 
Center for Emerging Technology 
4041 Forest Park Avenue 
Saint Louis, MO 63108 
Tel:  314-633-1886 
apaoletti@c2ndiagnostics.com 
 
DAMON PAPAC 
Myriad Pharmaceuticals, Inc 
305 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  (801) 214-7894 
damon.papac@myriadpharma.com 
 
DIMITRIS PAPANASTASIOU 
Fasmatech 
Iros Konstadopoulou 
Kesariani 
Athens, Attiki 161-21  GREECE 
Tel:  0030 210 7641882 
dpapanastasiou@gmail.com 
 
MALVINA PAPANASTASIOU 
Inst of Molecular Biology 
Nikolaou Plastira 100 
PO Box 1385 
Heraklion, Crete 71110  GREECE 
Tel:  0030 2810 391063 
malpap@gmail.com 
IOANNIS PAPAYANNOPOULOS 
Koch Institute - MIT 
77 Massachusetts Avenue, E17-354 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-324-2609 
ioannis@mit.edu 
 
JERRY PAPPAS 
Thermo Fisher Scientific 
43 Helena Street 
East Brunswick, NJ 08816 
Tel:  908-420-6007 
jerry.pappas@thermofisher.com 
 
DARRYL J PAPPIN 
Cold Spring Harbor Lab 
1 Bungtown Road 
Cold Spring Harbor, NY 11724 
Tel:  (516) 367 6882 
pappin@cshl.edu 
 
KAITLIN PAPSON 
45 Mule Deer Ct 
Elkton, MD 21921 
Tel:  302-831-0641 
kpapson@udel.edu 
 
E. REAL PAQUIN 
Université Laval 
1045 ave de la médecine 
Dept. de Physique 
Québec, QC G1V 0A6  CANADA 
Tel:  418 656-2131 #6237 
real.paquin@phy.ulaval.ca 
 
SAM PARDO 
UT Health Science Center 
7703 Floyd Curl Drive, Mail Code 7760 
San Antonio, TX 78229 
Tel:  210-567-6736 
pardo@uthscsa.edu 
 
HYEJUNG PARK 
Boston Universtiy School of Medicine 
670 Albany St., Rm 505 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
hpark1@bu.edu 
 
JONGSOO PARK 
Euro Science Co., Ltd. 
#815, Woolim Lion's valley 1-cha, 311-3, 
Sangdaewon-dong, Jungwon-ku 
Sungnam City, Kyunggi-do 462-120 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-540-0651 
jspark@euroscience.co.kr 
 
JUNG OK PARK 
Samsung Medical center 
Irwong-dong 
Seoul, Outside N. America 143-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-7589-8892 
whitetree07@hanmail.net 
KYU HWAN PARK 
Korea Basic Science Institute 
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri, Ochang 
Cheongwon-Gun 
Daejeon, ASIA 363-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 43 240 5126 
kyuhpark@kbsi.re.kr 
 
MELVIN A. PARK 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978 663 3660 
map@bdal.com 
 
MI SUN PARK 
Kyeonggi Univ., Iui-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon, Gyeonggi 443-760 
SOUTH KOREA 
Tel:  031-241-9639 
nadle3@naver.com 
 
SEIJIN PARK 
jCB 
7-45 Songdo-dong, Yeonsu-ku, Rm 516 
Incheon, Asia 406-840 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-32-899-6516 
park.jcb@gmail.com 
 
SUNG GUN PARK 
Department of Chemistry 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-354-6409 
sunggun20@gmail.com 
 
SUNG KYU PARK 
The Scripps Research Institu 
10550 N. Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  (858) 784-1000 ext)43076 
robinparky@yahoo.com 
 
YOUNG MOK PARK 
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri 
Ochang-Myun, Cheongwon-Gun 
Chungcheongbuk-Do,  363-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-43-240-5151 
youngmok.park@gmail.com 
 
CAROL E. PARKER 
University of Victoria Proteomics Centre 
108 Maybank Ct. 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-544-8557 
carol@proteincentre.com 
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CHARLES PARKER 
Duke University 
Dept of Elec and Computer Engineering 
Box 90291 
Durham, NC 27708 
Tel:  919.660.5592 
cbparker@duke.edu 
 
KENNETH PARKER 
VIC Instrumetns Corp 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776-2249 
Tel:  978-443-3688 x125 
kenneth.parker@virgininstruments.com 
 
ROBERT PARKER 
US Food and Drug Administration 
10903 New Hampshire Ave 
Life Sciences Bldg 64 Rm 2018 
Silver Spring, MD 20906 
Tel:  301-796-0117 
robertj.parker@fda.hhs.gov 
 
NIGEL PARKINSON 
58 Laurel Street 
San Carlos, CA 94070 
Tel:  650 644 8040 
n_parkinson@mac.com 
 
JOEL H. PARKS 
Rowland Institute at Harvard University 
100 Edwin H Land Blvd 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-497-4653 
parks@rowland.harvard.edu 
 
AYDIN PARLAR 
ANT TEKNIK 
Burhaniye Mah. Beybostani Sok. No:37/1 
Beylerbeyi -Uskudar 
Istanbul,  34676  TURKEY 
Tel:  +90 2164226700 
aydinparlar@antteknik.com 
 
JOHN PARMENTIER 
Paragon Laboratories, Inc. 
12649 Richfield Ct. 
Livonia, MI 48025 
Tel:  734-462-3900 x210 
jcparmentier@paragonlaboratories.com 
 
VICTOR PAROMOV 
ETSU Med. College 
P.O.Box 70577, Dept. Pharmacology 
Johnson City, TN 37614 
Tel:  423-439-8761 
paromov@etsu.edu 
 
VIC PARR 
SAI, LTD. 
Hadfield St 
Manchester,  M16 9FE  UK 
MICHAEL PARRY 
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp St. 
Hingham,  02043 
Tel:  781-331-4200 
michael.parry@adixen-usa.com 
 
KRISHNA PARSAWAR 
University of Utah 
30 North 1900 East, Room 5C 124 SOM 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84132 
Tel:  (801) 581-5018 
krishnaparsawar@yahoo.com 
 
WHITNEY BETH PARSON 
Vanderbilt University Medical Center 
9160 MRB III 
465 21st Ave South 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  865-617-2420 
whitney.b.ridenour@vanderbilt.edu 
 
LES PARTRIDGE 
San Francisco State University 
1306 Shrader 
San Francisco, CA 94117 
Tel:  415 731 0873 
lgp@partridge.com 
 
LJILJANA PASA-TOLIC 
Pacific NW Nat'l Lab 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
902 Battelle Blvd. 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371-6585 
ljiljana.pasatolic@pnl.gov 
 
BRUCE PASCAL 
The Scripps Research Institute 
Scripps Florida 
120 Scripps Way, #2B2 
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561-228-2886 
bpascal@scripps.edu 
 
STEVE PASCHKE 
Idaho National Laboratory 
1765 North Yellowstone Highway 
Idaho Falls, ID 83415 
Tel:  208 526-1113 
stephen.paschke@inl.gov 
 
MOHAMMED KHALID PASHA 
S*BIO Pte ltd 
1 Science park road, #05-09, The Capricorn 
East wing, Science park II 
Singapore,  117528  SINGAPORE 
Tel:  +65 6827 5079 
md_khalidp@rediffmail.com 
 
ANNA PASHKOVA 
University of Warwick 
Department of Chemistry 
Library Rd 
Coventry,  CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)790 2039160 
a.pashkova@warwick.ac.uk 
 
SOFIE PASILIS 
University of Idaho 
PO Box 442343 
Moscow, ID 83844-2433 
Tel:  208-885-4014 
spasilis@uidaho.edu 
 
MELISSA PASSARELLI 
804 Stratford Dr Apartment 23 
State College, PA 16801 
Tel:  315-569-5053 
mkp11@psu.edu 
 
DAVID PASSMORE 
Medarex 
1324 Chesapeake Terrace 
Sunnyvale, CA 94089 
Tel:  408-545-2720 
dpassmore@medarex.com 
 
FRANK PASZTOR 
Battelle 
2987 Clairmont Rd NE, Suite 450 
Atlanta, GA 30329 
Tel:  404-460-1451 
pasztorf@battelle.org 
 
ANANDA PATE 
1700 Owens St, 4th Flr 
San Francisco, CA 94158 
Tel:  415-746-1506 
ananda_pate@merck.com 
 
ALPESH PATEL 
AB Sciex 
353 Hatch Drive, MS 430 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650 554 2757 
Alpesh.Patel@absciex.com 
 
BHAVINKUMAR B PATEL 
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Avenue 
R404 
Philadelphia, PA 19111 
Tel:  215-214-1455 
b_patel@fccc.edu 
 
DHARMESH PATEL 
Medtronic 
3576 Unocal Place 
Santa Rosa, CA 95403 
Tel:  707-591-2395 
dharmesh.patel@medtronic.com 
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NISHA PATEL 
University of Warwick 
Biological Sciences 
Coventry, West Midlands CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  02476150439 
N.Patel.2@warwick.ac.uk 
 
PAREN PATEL 
Eksigent 
1 Coventry Road 
Grafton, MA 01519 
Tel:  732 406 1848 
ppatel@eksigent.com 
 
JEFFREY PATICK 
3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5876 
jeff_patrick@Leco.com 
 
UJWAL PATIL 
Idaho State University 
970 South 5th Street 
Campus Box 8288 
Pocatello, ID 83209-8288 
Tel:  208-705-2467 
patiujwa@pharmacy.isu.edu 
 
KSHITIJ A PATKAR 
University of Kansas 
2099 Constant Avenue, PCL 144 
Lawrence, KS 66047-2535 
Tel:  7858643480 
kpatkar@ku.edu 
 
ADAM J. PATKIN 
PerkinElmer 
710 Bridgeport Ave, M/S 280 
Shelton, CT 06484-4794 
Tel:  203 402 5369 
adam.patkin@perkinelmer.com 
 
EDWARD PATRICK 
Southwest Research Institute 
6220 Culebra Road 
Division 15, Bldg. 178 
San Antonio, TX 78238-5166 
Tel:  210-522-5398 
edward.patrick@swri.org 
 
STEVEN PATRIE 
UT Southwestern Med. Center 
2201 Inwood Rd, NC7.302  MC9185 
Dallas, TX 75390 
Tel:  214-648-1654 
Steven.Patrie@UTSouthwestern.edu 
 
HEATHER PATSIOURAS 
LUDWIG INST CNCR RES/JPSF 
Royal Melbourne Hospital, JPSL Lab 
PO BOX 2008 
Parkville, Victoria 3050  AUSTRALIA 
Tel:  61393413155 
heather.patsiouras@ludwig.edu.au 
BRAD PATTERSON 
AB SCIEX 
30-34 Compark Drive 
Mulgrave, Victoria 3179  AUSTRALIA 
Tel:  +61 3 9730 8600 
patterbt@appliedbiosystems.com 
 
GARTH PATTERSON 
ICX Technologies 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  7654269586 
garth.patterson@icxt.com 
 
SCOTT D. PATTERSON 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop  38-3-A 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4018 
spatters@amgen.com 
 
TOM PATTERSON 
nScan 
33 Garfield Avenue 
Medford, MA 02155 
Tel:  617-548-0814 
jemboo@gmail.com 
 
ELIZABETH PATTISON 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 
pattise@aruplab.com 
 
STANLEY PAU 
University of Arizona 
College of Optical Sciences 
1630 E. University Blvd. 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  1-520-626-3908 
spau@optics.arizona.edu 
 
GARY J.C. PAUL 
Thermo Fisher Scientific 
49 Prince Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 491 1083 
gary.paul@thermofisher.com 
 
AMANDA PAULOVICH 
Fred Hutchinson Cancer Resea 
1100 Fairview Ave. N. 
PO Box 19024, mail stop LE-360 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-667-1912 
apaulovi@fhcrc.org 
 
RICHARD PAULS 
Argonne National Laboratory 
1062 Carriage Court 
Naperville, IL 60540 
Tel:  6303553179 
repauls@sbcglobal.net 
ARAN PAULUS 
Bio-Rad Laboratories 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510-741-5696 
aran_paulus@bio-rad.com 
 
JOSEPH PAV 
Toxikon 
15 Wiggins Avenue 
Bedford, MA 01730 
Tel:  800 458-4141 
jwpav@comcast.net 
 
JAMES G. PAVLOVICH 
University of California 
Dept of Chem & Biochem, MC 9510 
Santa Barbara, CA 93106-9510 
Tel:  805 893 4252 
pavlovich@chem.ucsb.edu 
 
UMESH PAWA 
Labindia Instruments Pvt. Ltd. 
372, Udyog Vihar, Phase - II 
Gurgaon 
Haryana, India 122 016  INDIA 
Tel:  +91-124-2843344 
Umesh.Pawa@labindia.com 
 
DAVID PAYTON 
Parker Hannifin Cda 
160 Chishom Dr 
Milton, ON L9T 3G9  CANADA 
Tel:  905-693-5000 
dpayton@parker.com 
 
SALLY PEACH 
The Broad Institute 
7 Cambridge Center, 5141-G 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  704-860-0059 
speach@broadinstitute.org 
 
DAVID A. PEAKE 
Eli Lilly & Company 
10918 Trumbull Circle 
Carmel, IN 46032 
Tel:  317 733 8017 
dpeake@indy.rr.com 
 
MEGAN PEARCE 
Gen-Probe Incorporated 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  8584106434 
meganp@gen-probe.com 
 
AMBER PEARISO 
University of Michigan 
1150 W. Medical Center Dr. 
2552 MSRB II 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-763-6735 
amberpea@umich.edu 
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JIM PEARSON 
Pfizer 
3004 East Shore Dr. 
Portage, MI 49002 
Tel:  269-327-9136 
jimpearson4@gmail.com 
 
KARA PEARSON 
Merck & Co., Inc. 
WP81-216 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-7371 
kara_pearson@merck.com 
 
LAUREN PEARSON 
Aronne National Laoratory 
9700 S. Cass Ave 
Bldg 202, Room Q146 
Argonne, IL 40439 
Tel:  630 252 3931 
lpearson@anl.gov 
 
BRIAN PEAT 
8711 Key Harbour Dr 
Indianapolis, IN 46236 
Tel:  317-947-0403 
bpeat@leaptec.com 
 
TIBOR PECHAN 
Mississippi State University 
Life Sciences &  Biotechnology Institute 
650 Stone Blvd 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  662 325 3184 
pechan@ra.msstate.edu 
 
RANDY PEDDER 
Ardara Technologies L.P. 
PO Box 73 
Ardara, PA 15615 
Tel:  412 607 4213 
randy.pedder@ardaratech.com 
 
MICHAEL PEDDICORD 
Bristol-Myers Squibb 
1 Squibb Drive 
New Brunswick, NJ 08901 
Tel:  732-227-7443 
michael.peddicord@bms.com 
 
PATRICK PEDRIOLI 
The Scottish Institute for Cell Signalling 
The Sir James Black Ctr, Coll of Life Sci 
University of Dundee 
Dow Street 
Dundee, Scotland DD1 5EH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1382 384784 
p.g.a.pedrioli@dundee.ac.uk 
 
BRET PEHRSON 
Meridius 
PO Box 530091 
Henderson, NV 89074 
Tel:  702 435 5173 
bret.pehrson@meridius.net 
 
TERESA PEKOL 
Synomics Pharma 
790 Main Street 
Wareham, MA 02571 
Tel:  508-273-0450 
tpekol@synomicspharma.com 
 
JOHN M. PELTIER 
Novartis Institutes for Biomedical Research 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-4354 
John.Peltier@Novartis.com 
 
MARY PELZER 
Covance 
6002/11 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 245 7045 
mary.pelzer@covance.com 
 
MATTHIAS PELZING 
Bruker Daltonik, GmbH 
Fahrenheistr, 8 
Bremen,  D-28364  GERMANY 
Tel:  49 421 2205-4 
matthias.pelzing@bdal.de 
 
LISA PENCE 
FDA 
3900 NCTR Road, Bldg 14 Room 116 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870-543-7232 
lisa.pence@fda.hhs.gov 
 
KATIE PENDRAK 
Myriad Pharmaceuticals, Inc. 
305 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-2147967 
katie.pendrak@myriadpharma.com 
 
KEVIN PENFIELD 
Croda 
315 Cherry Lane 
New Castle, DE 19720-2779 
Tel:  302 574 1013 
kevin.penfield@croda.com 
 
CHEN PENG 
Mestrelab Research 
1715 Tanglewood Ln, F-121 
Escondido, CA 92029 
Tel:  858 736 4563 
chen.peng@mestrelab.com 
 
IVORY PENG 
UCLA 
607 Charles E. Young Dr. East 
MBI 406 
Los Angeles, CA 90095-1569 
Tel:  310-794-7308 
xpeng@chem.ucla.edu 
 
JUN PENG 
University of Alberta 
18239 74 Ave. 
Edmonton, AB T5T 2G6  CANADA 
Tel:  780-9888854 
junp@ualberta.ca 
 
JUNMIN PENG 
Emory University 
Whitehead Building #505D 
615 Micheal Street 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  404-712-8510 
jpeng@emory.edu 
 
KUAN-WEI PENG 
1342 S. Finley Rd., Apt# 3P 
Lombard, IL 60148 
Tel:  2674717796 
kuanwei.p@gmail.com 
 
LIMING PENG 
Phenomenex Inc. 
411 Madrid Ave 
Torrance, CA 90501 
Tel:  310-212-0555 
limingp@phenomenex.com 
 
WEN-PING PENG 
National Dong Hwa University 
No.1 Sec. 2, Da Hsueh Rd. 
Shoufeng, Hualien, Asia 97401 
TAIWAN 
Tel:  +886-3-8633733 
pengw@mail.ndhu.edu.tw 
 
XUEJUN PENG 
Maxxam Analytics 
4606 Canada Way 
Burnaby, BC V5G 1K5  CANADA 
Tel:  604-638-2640 
xuejun.peng@maxxamanalytics.com 
 
YANAN PENG 
AMRI 
21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 
Tel:  515-512-2158 
yanan.peng@amriglobal.com 
 
YING PENG 
Brigham Young University 
C100 BNSN BLDG 
Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
Tel:  801-422-5933 
yingpeng@chem.byu.edu 
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NATALIA PENNER 
Biogen Idec 
14 Cambridge center 
Bio 8 J46 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-914-7979 
natalia.penner@gmail.com 
 
CHRISTOPHER L. PENNINGTON 
Abbott Laboratories 
1401 Sheridan Road 
Dept R45T,Bldg. R8-3 
North Chicago, IL 60064 
Tel:  847-937-0542 
chris.pennington@abbott.com 
 
DANIEL PENTEK 
PerkinElmer, Inc. 
710 Bridgeport Avenue 
MS 280 
Shelton, CT 06484-4794 
Tel:  203 402 6883 
daniel.pentek@perkinelmer.com 
 
BRIAN T. PEPPER 
Precision Instruments 
Raines House, Denby Dale Road 
Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire WF1 1HR 
United Kingdom 
Tel:  414 1924 882411 
brian.pepper@precision-instruments.com 
 
DAVID PERDIAN 
Ames Laboratory US DOE 
35A  Roy J. Carver Co-Laboratory 
Ames, IA 50011 
Tel:  515-294-1235 
perdian@iastate.edu 
 
IRINA PERDIVARA 
NIEHS 
111 TW Alexander Drive 
RTP, NC 27709 
Tel:  919-541-0192 
perdivarai@niehs.nih.gov 
 
ANN PERERA 
Iowa State Uiversity 
0124 MBB 
W.M.Keck Metabolomics Research Lab 
Ames, IA 50011 
Tel:  515-294-3019 
mperera@iastate.edu 
 
ANNA PEREZ 
Ipsen Pharma, SA 
CTRA LAUREA MIRO, 395 
St. Feliu Llobregat 
Catalonia,  08980 
SPAIN 
Tel:  34 9368 58100 
ana.perez@ipsen.com 
 
JOSE J. PEREZ 
Centers for Disease Control and 
Prevention/Georgia 
4770 Buford Highway, MS F-17 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  (770) 488-0179 
awt6@cdc.gov 
 
MILAGROS PEREZ 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington St., MC 0477 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  540-231-3216 
miperez@vbi.vt.edu 
 
DANIEL PEREZ HERNANDEZ 
Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa 
Nicolas Cabrera 1 
Madrid,  28049  SPAIN 
Tel:  0034911964624 
dperez@cbm.uam.es 
 
JULIANA PEREZ LASPIUR 
Univ of Puerto Rico Med Sciences Campus 
Main Building Lab B316 
San Juan,  PR 00935 
Tel:  787-751-4709 
jplaspiur@gmail.com 
 
GEORGE PERKINS 
Pfizer Global R&D 
Eastern Point Road, MC 220-2431 
Groton, CT 06340 
Tel:  (860) 686 9262 
george.perkins@pfizer.com 
 
JOHN R. PERKINS 
Advion BioSciences 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
jperkins@advion.com 
 
PATRICK D. PERKINS 
Agilent Technologies 
Bldg. 3U MS #DG, Box 58059 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7423 
pat_perkins@agilent.com 
 
DAVID H. PERLMAN 
Princeton University 
Department of Molecular Biology 
Lewis Thomas Labs 
Princeton, NJ 08544 
Tel:  857-498-1965 
PerlmanD@Princeton.edu 
 
HELENE PERREAULT 
University of Manitoba 
Chemistry Department 
144 Dysart Road, Parker Bldg. 
Winnipeg, MB R3T 3C7  CANADA 
Tel:  204 474 7418 
perreau@cc.umanitoba.ca 
PETER PERRONE 
MARTEK Bioscience 
4909 Nautilus Court North, #208 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 357 2808 
pperrone@martek.com 
 
PATRICK PERRY 
Firmenich Inc. 
250 Plainsboro Rd., Bldg. M3 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609-580-6694 
patrick.perry@firmenich.com 
 
SUZANNE C. PERRY 
University of British Columbia 
CHiBi Proteomics Core Facility 
Room 301-2185 East Mall 
Vancouver, BC V6T1Z4  CANADA 
Tel:  604-827-5401 
perry@msl.ubc.ca 
 
MARIA PERSON 
UT-Austin 
PHAR-pharmacology 
1 University Station A1915 
Austin, TX 78712-0125 
Tel:  512 471-3659 
mperson@mail.utexas.edu 
 
JIM PESAVENTO 
UC Berkeley 
116 City Limits Cir 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  217 390 2693 
phoroeoak@aol.com 
 
REINHOLD PESCH 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Am Weidufer 67a 
Weyhe,  28844  GERMANY 
Tel:  49 15121165240 
reinhold.pesch@thermofisher.com 
 
JOSEPH J. PESEK 
San Jose State University 
One Washington Square 
Department of Chemistry 
San Jose, CA 95192 
Tel:  408-924-4950 
pesek@sjsu.edu 
 
JOHN PETER 
Research Scientific Services 
210 Wakefield Ct 
Hockessin, DE 19707 
Tel:  302-239-4390 
jpeter@resci.org 
 
JASNA PETER-KATALINIC 
University of Muenster 
Inst. Medical Physics/Biophysics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster,  D-48149  GERMANY 
Tel:  49 2518352308 
jkp@uni-muenster.de 
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SCOTT PETERMAN 
Thermo Electron 
2412 NE Beaverbrook Blvd 
Grimes, IA 50111 
Tel:  732 357 5407 
scott.peterman@thermo.com 
 
ERIC PETERS 
GNF (Novartis) 
10675 John Jay Hopkins Road 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 812 1548 
epeters@gnf.org 
 
HARRIE PETERS 
Merck 
Molenstraat 110, Room RK1217 
Oss,  5342 CC 
NETHERLANDS 
Tel:  +31 412 663659 
harrie.peters@spcorp.com 
 
CATHERINE E PETERSEN 
Battelle/ PNNL 
MS: P8-13 
PO Box 999 
Richland, WA 99354 
Tel:  509-376-1136 
Catherine.Petersen@pnl.gov 
 
AMELIA PETERSON 
University of Wisc. Madison 
765 W. Washington Ave, Apt #206 
Madison, WI 53715-1484 
Tel:  2532232000 
peterson.amelia@gmail.com 
 
BRIAN PETERSON 
Gentex 
600 N. Centennial 
Zeeland, MI 49464 
Tel:  616 772 1790 x4433 
brian.peterson@gentex.com 
 
DAVID PETERSON 
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085537432 
d_peterson@agilent.com 
 
TABITHA PETERSON 
University of Iowa 
51 Newton Road 
Bowen Science Building 5-611J 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  319-384-1765 
tabitha-peterson@uiowa.edu 
 
TERESA E. PETERSON 
Kimberly-Clark 
1400 Holcomb Bridge Rd, Bldg400/3 
Roswell, GA 30076-2199 
Tel:  770-587-7668 
tpeterso@kcc.com 
 
VANESSA PETIT 
ICSN CNRS 
Avenue de la Terrasse 
Gif sur Yvette,  91198 
FRANCE 
Tel:  33 1 69 82 45 88 
vpetit@icsn.cnrs-gif.fr 
 
KONSTANTINOS PETRITIS 
Translational Gen. Res. Ins. 
445 N. Fifth Street, Suite 400 
Phoenix, AZ 85004 
Tel:  602 343 8594 
kpetritis@tgen.org 
 
SYRAGO - STYLIANI PETROPOULOU 
CDC/CCEHIP/NCEH/OAT 
4770 Buford Hwy, MS-F17 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  7704880415 
gpg3@cdc.gov 
 
EVGENIY PETROTCHENKO 
UVic-GBC Proteomics Centre 
Petch Bldg. Room 270 
Victoria, BC V8P5C2  CANADA 
Tel:  250 721 7232 
jenya@proteincentre.com 
 
ANTHONY PETRUCCI 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7961 
anthony.petrucci@absciex.com 
 
GIUSEPPE PETRUCCI 
University of Vermont 
A218 Cook Physical Science 
Burlington, VT 05405-0125 
Tel:  802 656 0957 
Giuseppe.Petrucci@uvm.edu 
 
CHRIS PETUCCI 
Sanford-Burnham Medical Research Inst 
6400 Sanger Road 
Orlando, FL 32827 
Tel:  407 745 2129 
cpetucci@sanfordburnham.org 
 
SUSAN PETUSKY 
2923 Lawnton Ave 
Bristol, PA 19007 
Tel:  267-240-4101 
spetusky@comcast.net 
 
PAVEL PEVZNER 
UCSD 
Department of Computer Science 
9500 Gilman Dr 
La Jolla, CA 92093-0404 
Tel:  3104976941 
ppevzner@cs.ucsd.edu 
 
HUNG ANTHONY PHAM 
UOP LLC 
25 East Algonquin Road 
Des Plaines, IL 60016 
Tel:  847 391 1446 
hung.pham@uop.com 
 
ROGER PHAM 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 8366 
rpham@amgen.com 
 
HUONG PHAM THU 
School of Chemistry, University of 
Wollongong 
Room 103, Bld18 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW 2500  AUSTRALIA 
Tel:  +61 406597276 
thp658@uow.edu.au 
 
HAI PHAM TUAN 
BIOCRATES Life Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, Tyrol 6020  AUSTRIA 
Tel:  +43-512-579 823 4286 
Hai.Pham-Tuan@biocrates.com 
 
DAT T. PHAN 
Agilent Technologies 
102 Sunlight Drive 
Frederick, MD 21702 
Tel:  240 686 4053 
dat_phan@agilent.com 
 
DOUG PHANSTIEL 
University of Wisconsin 
1101 University Ave 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-609-8377 
phanstiel@wisc.edu 
 
JOHN PHILIP 
Memorial Sloan-Kettering Can 
1275 York Avenue, Rm 501 RRL 
New York, NY 10021 
Tel:  212-639-2881 
j-philip@mskcc.org 
 
COURTNEY PHILLIPS 
Georgia Tech 
311 Ferst Dr NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  4043854427 
cphillips8@gatech.edu 
 
DENNIS R. PHILLIPS 
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602 
Tel:  706 542 1883 
drphillips@chem.uga.edu 
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DOROTHY J. PHILLIPS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2860 
dorothy_j_phillips@waters.com 
 
LAURA PHILLIPS 
Agilent Technologies 
MS-2J4 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808 
Tel:  302 633 7326 
laura_phillips@agilent.com 
 
LAWRENCE R. PHILLIPS 
NIH 
19820 Cochrane Way 
Gaithersburg, MD 20879-1632 
Tel:  301 846 1234 
phillipl@mail.nih.gov 
 
DOUG PHILLIPSON 
Trius Therapeutics 
14148 Bahama Cove 
Del Mar, CA 92014 
Tel:  858-353-0815 
dphilli2@san.rr.com 
 
ROBIN PHILP 
Agilent Technologies 
1 Yishun Avenue 7 
Singapore, Singapore 768923 
SINGAPORE 
Tel:  +65 6215 8241 
robin_philp@agilent.com 
 
RUPINDER PHULL 
Barr Laboratories Inc 
400 Chestnut Ridge Road 
Woodcliff Lake, NJ 07677 
Tel:  201-930-3656 
rupinder.phull@barrlabs.com 
 
QUI PHUNG 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS 413a 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-1756 
qtphung@gene.com 
 
NA PI 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-806-8236 
na_pi@agilent.com 
 
BOGDAN PIATEK 
BASF Corp 
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Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914 785 5592 
bogdan.piatek@basf.com 
PIERRE PICARD 
Phytronix Technologies, Inc. 
337, rue St-Joseph est 
Quebec, QC G1K 3B3  CANADA 
Tel:  418 692 1414 
p.picard@phytronix.com 
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1 Bethel Valley Rd, MS6494 
Oak Ridge, TN 37831-6494 
Tel:  8655767263 
pickeldl@ornl.gov 
 
THOMAS PICKENS 
1st Detect Corporation 
907 Gemini 
Houston, TX 77058 
Tel:  7135585152 
vwise@astrotechcorp.com 
 
RUSSELL PICKFORD 
University of New South Wale 
3/184 Arden Street 
Coogee, New South Wales 2034 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 88449560 
r.pickford@unsw.edu.au 
 
STEFAN PIEPER 
College for Nanoscale Science & 
Engineering 
255 Fuller Road, Suite 353 
Albany, NY 12203 
Tel:  +15189567455 
stefan.pieper@atotech.com 
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University of Firenze 
Mass Spectrometry Center 
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Tel:  39 0554271290 
giuseppe.pieraccini@unifi.it 
 
SARAH PIERCE 
Univ. of Texas-Austin 
Dept. of Chem. and Biochem. 
1 University Station- A5300 
Austin, TX 78712 
Tel:  512-471-0041 
sepierce@gmail.com 
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University of Louisville 
Dept. Pharmacology 
School of Medicine 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502-852-7424 
wmpier01@louisville.edu 
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1001 N Brush College 
Decatur, IL 62521 
Tel:  217 451 7152 
robert.pierceall@adm.com 
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De Boelelaan 1117 
Amsterdam,  1081 HV 
NETHERLANDS 
Tel:  ++31-20-4446998 
s.piersma@vumc.nl 
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Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812.855.6462 
napierso@indiana.edu 
 
KATIANNA PIHAKARI 
Proxeon 
8018 Santa Ana Canyon Suite #100-260 
Anaheim Hills, CA 92808 
Tel:  714-602-7105 
kpihakari@proxeon.com 
 
ADRIAN PIKE 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5496 
veronica_jackson@leco.com 
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Cobham, Surrey KT113EP 
UNITED KINGDOM 
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MICHAEL PIKULSKI 
Cedra Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754 
Tel:  512-834-7766 
mpikulski@cedracorp.com 
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Labindia Lifesciences Pvt. Ltd 
372, Udyog Vihar 
Phase II 
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Codexis, Inc. 
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Tel:  650-421-8355 
francesco.pingitore@codexis.com 
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P. O. Box 18241 
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david.pirman@gmail.com 
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ICI Americas / Atlas Chemical 
6525 NE Wood Bay Lane 
Poulsbo, WA 98370-7731 
Tel:  360 697 3745 
apirone@earthlink.net 
 
MARK PITMAN 
BioResearch Software 
711 NW 21st Ave. 
Battle Ground, WA 98604 
Tel:  5037543958 
mark@bioresearchsoftware.com 
 
RHONDA L. PITSCH 
HJF 
711th HPW/RHPB 
2729 R Street, Bldg 837 
Wright-Patterson AFB, OH 45433 
Tel:  937.904.9509 
rhonda.pitsch@wpafb.af.mil 
 
ERNST PITTENAUER 
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Vienna, Europe A-1060  AUSTRIA 
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Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Avenue North, M5-C800 
Seattle, WA 98109 
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4717 Thistle Hill Drive 
Aberdeen, MD 21001 
Tel:  302-577-3420 
karenpizzolato@yahoo.com 
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P.O. Box 158 
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Waters 
Atlas Park, Simonsway 
Manchester, GMR M225PP 
UNITED KINGDOM 
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john_plant@waters.com 
 
MANOLO D. PLASENCIA 
Washington University School of Medicine 
Department of Pathology & Immunology 
Campus Box 8118, 660 South Euclid Ave. 
St. Louis, MO 63122 
Tel:  314-362-4828 
mplasencia@pathology.wustl.edu 
 
WOLFGANG PLASS 
GSI 
Planckstrasse 1 
Darmstadt, Hessen 64291  GERMANY 
Tel:  49 6159 71 2142 
W.Plass@gsi.de 
 
KIM B. PLATH 
bioNovo 
12330 Jasper Pointe Way 
Castle Rock, CO 80108 
Tel:  303-862-9358 
kkplaths@comcast.net 
 
MARK D. PLATT 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street, 133 Cogswell Lab 
Troy, NY 12180 
Tel:  (518) 276-3273 
plattm@rpi.edu 
 
FIONA PLOWS 
Bio-Rad Laboratories, Inc. 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510 741 4225 
Fiona_Plows@Bio-Rad.com 
 
ROB PLUMB 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3610 
rob_plumb@waters.com 
 
LINDSAY PLUNK 
University of Georgia 
101 Stone Mill Run, Apt. 47 
Athens, GA 30605 
Tel:  731-610-1783 
lplunk@uga.edu 
 
LIONEL POCHET 
University of Namur, FUNDP 
61, rue de Bruxelles 
Namur, Belgium 4550  BELGIUM 
Tel:  +32 (0)81724290 
lionel.pochet@fundp.ac.be 
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Florida State University 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
95 Chieftan Way 
Tallahassee, FL 32306-4390 
Tel:  850-644-1274 
podgorski@chem.fsu.edu 
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28E, Marshala Novikova 
St/ Petersburg, russia 197349 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7-911-113-5705 
epodvalni@gmail.com 
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Univ. of Muenster 
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Robert-Koch-Strasse 31 
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GERMANY 
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pohlentz@uni-muenster.de 
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Technologie Servier 
25/27 rue Eugène Vignat 
Orleans Cedex 1,  45007 
FRANCE 
Tel:  33 2 38 23 80 00 
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VIIKINKAARI 5E 
Helsinki,  00014 
FINLAND 
Tel:  00358456526664 
jaroslav.pol@helsinki.fi 
 
MIROSLAV POLASEK 
J. Heyrovsky Institute of Physical 
Chemistry 
Dolejskova 3 
Praha 8,  182 23 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 266 053 066 
miroslav.polasek@jh-inst.cas.cz 
 
MICHAEL J. POLCE 
Lubrizol Advanced Materials 
9911 Brecksville Road 
Brecksville, OH 44141 
Tel:  216 447 5711 
michael.polce@lubrizol.com 
 
NICOLAS POLFER 
University of Florida 
Dept of Chemistry, CLB Room 311A 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0492 
polfer@chem.ufl.edu 
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Cornell University 
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Ithaca, NY 14850 
Tel:  607-254 1211 
ap586@cornell.edu 
 
MATTHEW POLLARD 
Alturas Analytics, Inc. 
1324 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208-883-3400 
mpollard@alturasanalytics.com 
 
ALEXIS POLLEY 
SAI Ltd. 
Hadfield House 
Manchester, lancs m16 9fe  UK 
Tel:  44 161 874 2400 
apolley@saiman.co.uk 
 
ASHOKA D. POLPITIYA 
Translational Genomics Research Institute 
445 N. Fifth Street 
Phoenix, AZ 85004 
ashoka@tgen.org 
 
JOANNA POLS 
Merck Research Laboratories 
2015 Galloping Hill Rd. 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 2170 
joanna.pols@spcorp.com 
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Moscow State University 
Organic Chemistry Dept. 
Leninskie gori, 1/3, GSP-2 
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RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 495 939 3919 
polyakova@org.chem.msu.ru 
 
STEVEN C. POMERANTZ 
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145 King of Prussia Road, Mail Stop R-3-1 
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1401 Sheridan Road 
North Chicago, IL 60064-6292 
Tel:  847 935 1626 
cynthia.pommerening@abbott.com 
 
PETR POMPACH 
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30 S 2000 E, Skaggs Hall # 307 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 84112 
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babu.ponnusamy@utah.edu 
 
JEREMIE PONTHUS 
Institut Francais du Petrole 
Rond Point de l'Echangeur de Solaize 
BP3 
Solaize, Rhone-Alpes 69360  FRANCE 
Tel:  33478022089 
jeremie.ponthus@ifp.fr 
 
STEEN PONTOPPIDAN 
MSVision 
Sandholmvej 5 
Allerød, Europe DK 3450  DENMARK 
Tel:  45 40404501 
sp@msvision.dk 
 
BING T. POON 
ex-WRAIR 
P.O. BOX 360 
Mercersburg, PA 17236-0360 
bing.poon@mail.com 
 
R. MARSHALL POPE 
University of Iowa 
431 Newton Rd., EMRB 355 
Iowa City, IA 52242 
Tel:  319 353 5938 
marshall_pope@sbcglobal.net 
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Russian Academy of Science 
4 Kosygina str. 
Emanuel Institute of Biochemical Physics 
Moscow, Moscow 119334 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  +7(495)939-7370 
igor_007@chph.ras.ru 
 
MICHAEL POQUETTE 
UW Hospital Toxicology Lab 
600 Highland Avenue, CSC C5/220 
Madison, WI 53792 
Tel:  608-263-7030 
ma.poquette@hosp.wisc.edu 
 
JAMES PORAMBO 
Rensselaer Polytechnic Inst 
110 8th St., Chemistry Dept. 
Troy, NY 12180 
Tel:  570-778-9336 
poramj@rpi.edu 
 
RANDALL L. PORCH 
Thermo Fisher Scientific 
3762 Kinsley Place 
Winter Park, FL 32792 
Tel:  407 671 8146 
randy.porch@thermofisher.com 
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School of Pharmaceutical Sciences, EPGL, 
LSMS 
Quai Ernest Ansermet, 30 
Geneva, Geneva 4 1211 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 (0)22 37 93 310 
Tiffany.Porta@unige.ch 
 
JOHN PORTER 
1st Detect Corporation 
401 Congress, Suite 1650 
Austin, TX 78701 
Tel:  512 485 9523 
jporter@1stdetect.com 
 
SEBASTIAAN PORTIER 
Spark Holland 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen,  7825 VE  NETHERLANDS 
Tel:  +31-591-631700 
sebastiaan.portier@sparkholland.com 
 
DEBORAH POST 
Buck Institute 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945-1400 
Tel:  415 209 2272 
dpost@buckinstitute.org 
 
JEREMY POST 
NIH/NIDA-IRP 
333 Cassell Drive 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  443-740-2748 
postj@mail.nih.gov 
 
THIMO POST 
In Process Instruments GmbH 
Otto Lilienthal Str. 16 
Bremen, Bremen 28199  GERMANY 
Tel:  +49 421 52593 246 
thimo.post@in-process.com 
 
DOUG POSTL 
Agilent Technologies 
3362 Harold Street 
Oceanside, NY 11572 
Tel:  978-681-3848 
doug_postl@agilent.com 
 
PHIL POSTON 
Div of Consolidated Laboratory Services 
600 N 5th St 
Richmond, VA 23219 
Tel:  804-648-4480 
phil.poston@dgs.virginia.gov 
 
DAVID POTIER 
The University of Manchester 
Wilmslow Road 
Manchester M20 3AB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 275 0000 
dpotier@picr.man.ac.uk 
S. 
NICHOLAS POTTER 
Amgen Inc. 
1201 Amgen Court. W. 
Seattle, WA 98119 
Tel:  206 265 7794 
spotter@amgen.com 
 
DONNA POTTS 
Agilent Technologies 
5500 Lakeside 
Stockport, Cheshire SK8 3GR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +448457125292 
donna_potts@agilent.com 
 
WARREN POTTS 
Water Corporation 
34 Maple St 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3205 
warren_potts@waters.com 
 
PAUL POUPART 
Agilent Technologies Canada 
2250 boul, Alfred Nobel 
Saint-Laurent, QC H4S 2C9  CANADA 
Tel:  514 832 2870 
paul_poupart@agilent.com 
 
SOHEIL POURSHAHIAN 
Girindus Inc. 
8560 Reading Rd. 
Cincinnati, OH 45215 
Tel:  513-252-5131 
spourshahian@girindus.com 
 
JOHN POUTSMA 
College of William & Mary 
Department of Chemistry 
PO Box 8795 
Williamsburg, VA 23187-8795 
Tel:  757 221 2548 
jcpout@wm.edu 
 
DAVID H. POWELL 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8782 
powell@chem.ufl.edu 
 
KENDALL POWELL 
Enthalpy Analytical 
5103 Carolwood Ln. 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-308-2064 
kendall.powell@mindspring.com 
 
MATTHEW POWELL 
Protea Biosciences, Inc. 
955 Hartman Run Road 
Morgantown, WV 26507 
Tel:  3042922226 x1122 
matthew.powell@proteabio.com 
STACY POWELL 
Millennium Pharmaceuticals 
40 Landsdowne St desk 5022 E 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-374-7799 
stacy.powell@mpi.com 
 
BOGUSLAW POZNIAK 
University of New Orleans 
2000 Lakeshore, UNO Po Box 2721 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504-280-3252 
bpozniak@uno.edu 
 
CHARLTON PRAGNELL 
AB SCIEX 
13101 Arborwalk Lane 
Tustin, CA 92782-8040 
Tel:  760 277 7298 
charlton.pragnell@absciex.com 
 
AMOL PRAKASH 
ThermoFisher Scientific 
790 Memorial Dr, APT 201 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6172250753 
amol.prakash@thermofisher.com 
 
ARUNA PRAKASH 
Durham University 
Department of Chemistry, South Road 
Durham, County Durham DH1 3LE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01913342120 
a.s.prakash@durham.ac.uk 
 
CHANDRA PRAKASH 
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-679-3725 
chandra.prakash@biogenidec.com 
 
BIRENDRA PRAMANIK 
Merck Research Laboratories 
2015 Galloping Hill Rd, K-15 3/3365 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3993 
birendra.pramanik@spcorp.com 
 
JOHN W. PRATT 
Bruker Daltonics 
112 Amherst Drive 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-368-7960 
jwp062577@gmail.com 
 
JAN PREISLER 
Masaryk University 
Komenskeho nam. 2 
Chemistry Department 
Brno, Europe 61137  CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 549496629 
preisler@chemi.muni.cz 
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JAMES PRELL 
University of California 
1865 Euclid Ave, #29 
Berkeley, CA 94709 
Tel:  5106426240 
jsprell@berkeley.edu 
 
JESSICA PRENNI 
Colorado State University 
2021 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  970-491-0961 
jprenni@colostate.edu 
 
BOONE PRENTICE 
Purdue University 
705 North 5th Street< #28 
Lafayette, IN 47901 
Tel:  202-412-1208 
qosoccer_13@yahoo.com 
 
STUART PRESS 
Strategic Directions Int'l, Inc. 
6242 Westchester Pkwy Ste. 100 
Los Angeles, CA 90045 
Tel:  310 641 4982 
spress@strategic-directions.com 
 
DAVID PRESSER 
Agilent Technologies 
95 Arborway Ln 
Rochester, NY 14612-1431 
Tel:  425 356 6315 
david_presser@agilent.com 
 
DEBORAH MARIE PRESTON 
1007 Longstream Ct 
Bel Air, MD 21014 
Tel:  302-695-9340 
dmp55md@gmail.com 
 
KATHRYN PRESTON 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089540104 
kathryn.preston@thermofisher.com 
 
RYAN PRESTON 
Pfizer / CovX 
9381 Judicial Dr. Ste. 200 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-964-2080 
preston.ryan1@gmail.com 
 
TOM PRESTON 
SUERC, University of Glasgow 
Rankine Avenue 
SUERC 
East Kilbride, South Lanarkshire G75 0QF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1355 270108 
T.Preston@suerc.gla.ac.uk 
 
ERIN G. PRESTWICH 
MIT 
77 Massachusetts Ave., NE47-295 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-258-8269 
prestwic@mit.edu 
 
GEORGE PRETI 
Monell Chemical Senses Center 
3500 Market Street 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  267-519-4920 
preti@monell.org 
 
HUGUES PREUD'HOMME 
LCABIE - UMR 5254 - CNRS 
2 avenue Angot 
PAU,  64053 
FRANCE 
Tel:  +33 559407738 
hugues.preudhomme@univ-pau.fr 
 
PATRICK PRIBIL 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext.2818 
patrick.pribil@sciex.com 
 
NEIL PRICE 
NCAUR-ARS-USDA 
1815 N. University St., 
Peoria, IL 61604 
Tel:  309-681-6246 
neil.price@ars.usda.gov 
 
PHILIP C. PRICE 
Kureha PGA 
1391 Nottingham Rd. 
Charleston, WV 25314 
Tel:  304 747 5594 
philprice@pobox.com 
 
PIPER PRICE 
Sanofi-Aventis Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  610 889 6972 
piper.price@sanofi-aventis.com 
 
BRENDAN PRIDEAUX 
Novartis Pharma AG 
WSJ-155.2.29.3 
Basel, Basel CH-4056 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 3242208 
brendan.prideaux@novartis.com 
 
FELICIANO PRIEGO-CAPOTE 
University of Córdoba 
Analytical Chemistry Department 
Córdoba, Andalucía E-14071  SPAIN 
Tel:  0034957218615 
q72prcaf@uco.es 
JUSTIN M PRIEN 
Amgen 
4000 Nelson Road 
Analytical Sciences 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-401-1220 
jprien@amgen.com 
 
DARUE A. PRIETO 
NCI-Frederick (SAIC) 
PO Box B, Bldg 469, Rm 155 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301-846-7200 
prietoda@mail.nih.gov 
 
JUDITH PRIETO 
Alexion Pharmaceuticals Inc 
352 Knotter Dr 
Cheshire, CT 06410 
Tel:  858-3492680 
prietoh@alxn.com 
 
MARIA C. PRIETO CONAWAY 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656018 
mari.prieto@thermofisher.com 
 
STEVEN D PRINGLE 
Waters Corporation 
Floats Rd 
MS Technologies Centre 
Manchester, Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)1609462544 
steven_pringle@waters.com 
 
LASZLO PROKAI 
University of North Texas Health Science 
Center 
3500 Camp Bowie Blvd. 
Fort Worth, TX 76107-2699 
Tel:  817 735 2206 
lprokai@hsc.unt.edu 
 
NICHOLAS WILLIAM PROSCHOGO 
University of New South Wales 
Level 3, Lowy Cancer Research Centre 
Sydney, NSW 2052 
AUSTRALIA 
Tel:  612 9385 2532 
n.proschogo@unsw.edu.au 
 
SIMON J. PROSSER 
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266-9162 
sprosser@advion.com 
 
SARAH PRUETT 
Emory University 
954 Gatewood Road 
Atlanta, GA 30329 
Tel:  404-712-9977 
stpruet@emory.edu 
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London, London SE1 9NH 
UNITED KINGDOM 
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anna.przyborowska@kcl.ac.uk 
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Universitat Konstanz 
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Konstanz, Baden-Wuerttemberg 78457 
GERMANY 
Tel:  497531882249 
Michael.Przybylski@uni-konstanz.de 
 
ROMAN PRZYBYLSKI 
University of Lethbridge 
4401 University Drive 
Lethbridge, AB T1K 3M4  CANADA 
Tel:  403-317-5055 
roman.przybylski@uleth.ca 
 
KONSTANTINA PSATHA 
National and Kapodistrian University of 
Athens 
Marathonodromou 86 
Athens, Marousi 15125  GREECE 
Tel:  +306932542948 
nantiapsss@yahoo.gr 
 
DAN PU 
Louisiana state university 
515 Gardere Lane 
Apt. 232 
Baton Rouge, LA 70820 
Tel:  205-393-7607 
dpu27@lsu.edu 
 
JURIS PUCHIN 
Exelixis Inc. 
5850 Montevino Dr 
San Jose, CA 95123 
Tel:  (805) 689-1164 
y_u_r_@hotmail.com 
 
SCOTT PUGH 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5775 
scott_pugh@leco.com 
 
TARA PUKALA 
University of Adelaide 
Department of Chemistry, North Terrace 
Adelaide, South Australia 5005 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 8 83035497 
tara.pukala@adelaide.edu.au 
 
ANTHONY W. PURCELL 
University of Melbourne 
Dept of Biochem and Molecular Biology 
3010 Victoria 
Melbourne, Australasia-Oceania 3010 
AUSTRALIA 
Tel:  +613 8 344 2288 
apurcell@unimelb.edu.au 
 
JEREMIAH M. PURCELL 
Shell Global Solutions 
3333 Hwy 6 South, M1260 
Houston, TX 77082 
Tel:  281-544-7183 
jerry.purcell@shell.com 
 
BABU PURKAYASTHA 
AB Sciex 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508-383-7815 
babu.purkayastha@absciex.com 
 
JOANN PURKERSON 
Antec USA 
PO Box 111418 
Palm Bay, FL 32911 
Tel:  (888) 572-0012 
joann.purkerson@myantec.com 
 
RANDALL PURVES 
National Research Council 
110 Gymnasium Place 
Saskatoon, SK S7N 0W9  CANADA 
Tel:  306-975-6173 
randy.purves@nrc-cnrc.gc.ca 
 
NAGIREDDY PUTLURI 
Medical College of Georgia Cancer Centre 
1410 Laney Walker Blvd, CN 3144 B 
AUGUSTA, GA 30912 
Tel:  7067210097 
nputluri@mcg.edu 
 
SIMPSON PUTNAM 
Corium International 
4524 50th St SE 
Grand Rapids, MI 49512 
Tel:  6166564563 x 224 
simpsonp@coriumgroup.com 
 
YURIY PYATKIVSKYY 
Northern IL University 
Department Of Chemistry, FW405 
DeKalb, IL 60115 
Tel:  815-753-1131 
pyatkivskyy@gmail.com 
 
YELENA PYATSKI 
Wyeth 
401 N. Middletown Rd. 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  (201)264-9229 
pyatski@yahoo.com 
 
LINING QI 
HJF - 711HPW/RHPB 
US Air Force Research Lab 
2729 R Street, Bldg 837 
Wright-Patterson AFB, OH 45433 
Tel:  937-904-5001 
qiln@yahoo.com 
 
MING QI 
Covance Laboratories 
3301 Kinsmann Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 242 2712 x2832 
ming.qi@covance.com 
 
JIE QIAN 
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave, Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732-627-0260 
jie.qian@thermofisher.com 
 
JIN QIAN 
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 2000, RY80Y-120 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  7325942287 
jin_qian2@merck.com 
 
KUANGNAN QIAN 
ExxonMobil Research Engineering 
Route 22 East 
Annandale, NJ 08801 
Tel:  908 730 2013 
Kuangnan.Qian@ExxonMobil.com 
 
MARK QIAN 
Millennium Pharmaceuticals 
35 Landsdowne St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 551 7917 
mark.qian@mpi.com 
 
WEIJUN QIAN 
Pacific Northwest National Lab 
PO Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-376-4340 
weijun.qian@pnl.gov 
 
XIAOHONG QIAN 
Proteome Research Center 
No.33 Life Science Park Road 
Changping District, #1231 
Beijing,  102206  CHINA 
Tel:  861080727777-1231 
qianxh1@yahoo.com.cn 
 
JIN QIN 
University of Chicago 
5735 South Ellis Avenue 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773 834 8905 
changqin@uchicago.edu 
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BO QIU 
Beijing Natl Lab for Molecular Sciences 
B334, Colledge of Chemistry and Molecular 
Engineering , Peking University 
202 Chengfu Road, Haidian District 
Beijing,  100871  CHINA 
Tel:  86-010-62751499 
qiubo@pku.edu.cn 
 
HAIBO QIU 
Regeneron Pharmaceuticals 
777 Old Saw Mill River Rd 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-785-3259 
haibo.qiu@regeneron.com 
 
RUIQING QIU 
Covance 
3301 Kinsman Blvd, MC 14 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-241-4471 
ruiqing.qiu@covance.com 
 
XI QIU 
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S WOOD STREET 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3129966002 
afrirado@hotmail.com 
 
JUN QU 
University at Buffalo 
Dept of Pharmaceutical Sc, Cooke 53 
State University of New York 
Amherst, NY 14260-1200 
Tel:  7168817513 
junqu@buffalo.edu 
 
YING QU 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Dr. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  8584588698 
ying.qu@amylin.com 
 
REINER QUAD 
PerkinElmer 
22001 Dumbery Road 
Vaudreuil Dorion, QC J7V8P7 
CANADA 
Tel:  4504243431 
reiner.quad@perkinelmer.com 
 
SCOTT QUARMBY 
Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728 
Tel:  512 251 1539 
scott.quarmby@thermofisher.com 
SHAKEY QUAZI 
Pfizer 
87 CambridgePark Dr 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617-665-8144 
shakey.quazi@pfizer.com 
 
TERRI L. QUENZER 
1940 Dale St. 
San Diego, CA 92102 
Tel:  619 922 0696 
tlqness@yahoo.com 
 
MIKE QUIJANO 
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006 
Tel:  513 622 0703 
quijano.m@pg.com 
 
ZACHARY QUINKERT 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8848 
zquinkert@rockefeller.edu 
 
EOIN QUINLIVAN 
University of Florida 
M2-236 Health Sciences Center 
1600 SW Archer Road 
Gainesville, FL 32610 
Tel:  (352) 273-5721 
eoin_quinlivan@ireland.com 
 
CHAD J. QUINN 
GlaxoSmithKline 
1250 South Collegeville Rd 
UP12-210, PO Box 5089 
Collegeville, PA 19426-0989 
Tel:  610 917 6586 
chad.j.quinn@gsk.com 
 
KEVIN D. QUINN 
University at Buffalo 
Suny at Buffalo 
Chemistry Depatrment 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645 4154 
kdquinn@buffalo.edu 
 
PATRICK QUINN-PAQUET 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
patrick.quinn-paquet@sciex.com 
 
JORGE QUINTANILLA 
Debbiom 
Emilio Carranza 239 Nte 
Centro 
Monterrey,  64000  MEXICO 
Tel:  528183434353 
jaqg@hotmail.com 
LOIC QUINTON 
University of Liege 
Mass spectrometry laboratory - GIGA-R 
BatB6c 
Liège, Liège 4000  BELGIUM 
Tel:  +32 4 366 3382 
loic.quinton@ulg.ac.be 
 
ANDREW QUONG 
Thomas Jefferson University 
233 S. 10th St, BLSB, 815 
Philadelphia, PA 19107 
Tel:  215 503 9273 
andrew.quong@jefferson.edu 
 
ALAWEE H. RACINE 
Merck 
556 Morris Ave, Mail Stop: S-7-3-A3 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908 473 6571 
alawee.racine@merck.com 
 
MELISSA RADABAUGH 
Pfizer 
3625 Bouquet Rd 
Wildwood, MO 63069 
Tel:  314-288-7602 
melissa.r.radabaugh@pfizer.com 
 
KRISZTINA RADI 
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry,  CV4 7AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  02476 150439 
k.radi@warwick.ac.uk 
 
PREDRAG RADIVOJAC 
Indiana University 
901 E 10th Street 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1851 
predrag@indiana.edu 
 
OLIVER RAETHER 
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen, Bremen 28359  GERMANY 
oliver.raether@bdal.de 
 
ANDREA RAFFAELLI 
CNR ICCOM - UOS Pisa 
Istituto di Chimica dei Composti 
OrganoMetallici 
Via Risorgimento, 35 
Pisa, Tuscany I-56126  ITALY 
Tel:  39 050 2219300 
raffa@dcci.unipi.it 
 
DAVID RAFFERTY 
1st Detect Corporation 
907 Gemini 
Houston, TX 77058 
Tel:  713 558 5270 
drafferty@1stdetect.com 
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DAVID RAFFERTY 
1st Detect Corporation 
907 Gemini 
Houston, TX 77058 
Tel:  7135585152 
vwise@astrotechcorp.com 
 
DANIEL RAFTERY 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN, IN 47907 
Tel:  765-494-6070 
raftery@purdue.edu 
 
MARK J. RAFTERY 
Bioanalytical Mass Spectrometry 
Wallace Wurth Building 
University of NSW 
Sydney, NSW 2052  AUSTRALIA 
Tel:  61 293851892 
m.raftery@unsw.edu.au 
 
LEO RAFTOGIANIS 
1327 Paseo Corrido 
San Dimas, CA 91773 
Tel:  951 323 0936 
lrafto@verizon.net 
 
FRANCIS RAGAN 
LSU Health Sciences Center 
PO Box 1115 
Pathology 
Destrehan, LA 70047 
Tel:  504-450-7602 
pathfar@lsuhsc.edu 
 
NIRMALA RAGHAVAN 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 and Province line 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-5293 
nirmala.raghavan@bms.com 
 
RONALD RAGLIN 
Quest Diagnostics 
14225 Newbrook Drive 
Chantilly, VA 20151 
Tel:  703-802-6900 
Ron.L.Raglin@questdiagnostics.com 
BRIAN RAGO 
Pfizer 
Eastern Point Rd, MS 8220-4232 
Groton, CT 06340 
Tel:  (860)686-6997 
brian.rago@pfizer.com 
 
VANAJA RAGUVARAN 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 x2869 
vanaja.raguvaran@sciex.com 
 
LISA RAHBAEK 
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731-3670 
lrahbaek@takedasd.com 
 
AMIR RAHBAR 
National Cancer Institute 
31 Center Drive, MSC 2582 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-451-8883 
rahbaram@mail.nih.gov 
 
MD MIZANUR RAHMAN 
FDA 
29 Lincoln Dr (NIH Campus) 
Bldg 29/B7, HFM437 
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-4962072 
rahman.mizanur@fda.hhs.gov 
 
MIZANUR RAHMAN 
Duquesne University 
600 Forbes Avenue 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  412 396 4106 
rahman533@duq.edu 
 
GREGORY S. RAHN 
Hamilton College 
198 College Hill Rd. 
Science Center Rm 2014 
Clinton, NY 13323 
Tel:  3158594699 
grahn@hamilton.edu 
 
DILIP RAI 
Ashtown Food Research Centre 
Food for Health Department 
Dublin, D15 Dublin 15  IRELAND 
Tel:  +353 (0)1 8059569 
dilip.rai@teagasc.ie 
 
GYAN RAI 
Mead Johnson & Co 
2400 W. Lloyd Expressway, 63-310 
Evansville, IN 47721 
Tel:  812-429-8697 
gyan.rai@mjn.com 
 
MANFRED R. RAIDA 
Experimental Therapeutics Ce 
31 Biopolis Way, The Nanos #03 
Singapore, SG 138669  SINGAPORE 
Tel:  +65 6938 7692 
mraida@etc.a-star.edu.sg 
 
REINOUT RAIJMAKERS 
Utrecht University 
Biomolecular Mass Spect & Proteomics 
Padualaan 8 
Utrecht 3584 CH  NETHERLANDS 
Tel:  +31-30-2539554 
R.Raijmakers@uu.nl 
MATTHEW RAIN 
Agilent Technologies 
PO Box 575 
Indianola, WA 98342 
Tel:  4253787432 
matthew_rain@agilent.com 
 
PAUL RAINVILLE 
Waters 
54 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3539 
paul_rainville@waters.com 
 
KLAUS RAITH 
Landesamt für Verbraucherschutz 
Wallonerberg 2-3 
Magdeburg,  39104  GERMANY 
Tel:  +49-391-5377230 
raith@pharmazie.uni-halle.de 
 
KHADIJEH RAJABI 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1  CANADA 
Tel:  604-822-1302 
krajabi@mun.ca 
 
MISJUDEEN RAJI 
King Abdullah Unive of Sci & Tech 
Analytical Core Lab 
P.O.Box 2061, 4700 KAUST 
Thuwal,  23955  SAUDI ARABIA 
Tel:  414-502-1142 
misjudeen@yahoo.co.uk 
 
TODD RAKOFSKY 
PepsiCo 
617 W. Main Street 
Barrington, IL 60010 
Tel:  847-304-2313 
todd_rakofsky@quakeroats.com 
 
V. SERGEY RAKOV 
BeMole Scientific 
7 Cove Street 
New Haven, CT 06512 
Tel:  203 494 8327 
rakov@bemole.com 
 
MILAN RALITSCH 
ALS Laboratory Group 
5424 97 St NW 
Edmonton, AB T6E 5C1  CANADA 
Tel:  (780) 391-2329 
Milan.Ralitsch@alsenviro.com 
 
MATSEPO RAMABOLI 
University of South Carolina 
Graduate Sceince Rsrch Center GSRC534 
631 Sumter Street 
Columbia, SC 29205 
Tel:  803 777 2680 
matsepo.ramaboli@uscmed.sc.edu 
 
PRASANNA RAMACHANDRAN 
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University of California, 
607, Charles Young Drive 
412,  Paul Boyer Hall (MBI) 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-572-4403 
pramacha@chem.ucla.edu 
 
SUMA RAMAGIRI 
AB/ SCIEX 
71 four valley dr 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905-660-9005 X2417 
suma.ramagiri@sciex.com 
 
LOUIS RAMALEY 
Dalhousie University 
1459 Oxford St 
Chemistry Department 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  902 494 7078 
louis.ramaley@dal.ca 
 
DIL RAMANATHAN 
Kean University 
1000 Morris Avenue 
Townsend Hall T117 
Union, NJ 07083 
Tel:  908-737-3426 
ramanatd@kean.edu 
 
RAGU RAMANATHAN 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 and Provinceline Rd, F13-02 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-252-4730 
ragu_ramanathan@yahoo.com 
 
MIALY RAMAROSON 
NC State University 
Molecular and Structural Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  3098680306 
mframaro@ncsu.edu 
 
FRANCISCO RAMIREZ 
City of Tucson 
4401 S. Tucson Estates Pkwy., H-U WTP 
Tucson, AZ 85735 
Tel:  520 837-2466 
francisco.ramirez@tucsonaz.gov 
 
ALEXIS RAMOS 
Case Western Reserve University 
Center for Proteomics and Bioinformatics 
10900 Euclid Avenue, BRB 947 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216.368.4014 
alexis.ramos@case.edu 
 
CAROL RAMSAY 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Road 
D-09A1 Building AP-20 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847-938-5166 
carol.ramsay@abbott.com 
 
MARGARETA RAMSTRÖM JONSSON 
Octapharma AB 
Elersvägen 40 
42-3 
Stockholm, Stockholm SE-112 75 
SWEDEN 
Tel:  +46 8 5664 3153 
margareta.ramstrom-
jonsson@octapharma.com 
 
GAURAV S.J.B. RANA 
Case Western Reserve Uni. 
10900 Euclid Ave 
BRB 919 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 2317 
gaurav.rana@case.edu 
 
NADIA RANA 
Stony Brook University 
20 Suffolk Lane 
East Islip, NY 11730 
Tel:  631 806-5833 
nadia.a.rana@gmail.com 
 
ASOKA RANASINGHE 
Bristol-Myers Squibb Company 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-4657 
asoka.ranasinghe@bms.com 
 
KASPER D. RAND 
Northeastern University 
The Barnett Institute 
341 Mugar Life Sciences Building 
Boston, MA 02115 
Tel:  1-617-373-4291 
kasdyrrand@gmail.com 
 
KRISTEN RANDALL 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
102 Hurtig Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  908-902-4451 
kristenlrandall@yahoo.com 
 
CARI RANDLES 
Waters 
7416 Hidden Valley Trail S 
Cottage Grove, MN 55016 
Tel:  6513532913 
cari_randles@waters.com 
 
NAMBIRAJAN RANGARAJAN 
1101, University Avenue 
University of Wisconsin Madison 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 320 2911 
nrangarajan@wisc.edu 
 
KANNAN RANGIAH 
UPENN 
421 Curie Boulevard, 846 BRB II/III 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-573-2527 
rkannan@mail.med.upenn.edu 
 
NALAKA RANNULU 
University of New Orleans 
2000, Lakeshore Dr. 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504-280-3252 
nrannulu@uno.edu 
 
IAN RANSLEY 
SGE Analytical Science 
4 Afton Street 
Melbourne, Victoria 3095  AUSTRALIA 
Tel:  0425757004 
iransley@sge.com 
 
RAMESH P RAO 
Waters Corporation 
Simonsway, Atlas Park 
Manchester, Greater Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +447736865440 
ramesh_rao@waters.com 
 
SATISH RAO 
ARYx Therapeutics, Inc. 
6300 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510-585-2200 
srao749@gmail.com 
 
SRIKANTH RAPOLE 
University of Connecticut 
55 North Eagleville Road 
U-3060, Dept of Chemistry 
Storrs, CT 06269-3060 
Tel:  860-486-5839 
srikanth.rapole@uconn.edu 
 
BRIAN RAPPOLD 
Labcorp 
1447 York Court 
Toxicology/NOQS R&D 
Burlington, NC 27215 
Tel:  3364363605 
rappolb@labcorp.com 
 
EMMANUEL RAPTAKIS 
Fasmatech LLC 
Kratitos 52, Nea Smirni 
Athens, Attika 171 21  GREECE 
Tel:  +30 210 9339187 
emmanuel.raptakis@fasmatech.com 
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MATTHEW RARDIN 
Buck Insititute 
8001 Redwood Blvd 
Novato, CA 94122 
Tel:  415.209.2000 
mrardin@buckinstitute.org 
 
KOMAL RASAPUTRA 
1260 W. Maple, O-319 
Fayetteville, AR 72703 
Tel:  479-713-0835 
komal.singh.r@gmail.com 
 
HASSAN RASHIDZADEH 
Idenix Pharmaceuticals 
60 Hamshire St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  732 745 7008 
h_rashid_10469@yahoo.com 
 
MORTEN RASMUSSEN 
BMB 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense, Odense M DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45 51541002 
mortenr@bmb.sdu.dk 
 
CHRISTOPHER M RATH 
University of Michigan 
210 Washtenaw Ave 
Life Sciences Institute, Rm 4314 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  415-308-4008 
crath@umich.edu 
 
ESTELLE RATHAHAO-PARIS 
INRA, UMR 1145 GENIAL 
Laboratoire de Chimie Analytique 
16 rue Claude Bernard 
Paris,  75231  FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 31 80 
estelle.paris@agroparistech.fr 
 
CHITRA RATNAYAKE 
Beckman Coulter, Inc. 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, CA 92821 
cratnayake@beckman.com 
 
NATHAN RAU 
Purdue University 
560 Oval Dr., Box 707 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-7359 
nrau@purdue.edu 
 
BRIAN RAUGHT 
Ontario Cancer Institute 
9-805 MaRS TMDT 
101 College St 
Toronto, ON M5G 1L7  CANADA 
Tel:  416.581.7478 
brian.raught@uhnres.utoronto.ca 
 
AUDREY J. RAUNIG 
2713 Parkshire Court 
Fallston, MD 21047 
Tel:  410 877 1915 
a2braunig@verizon.net 
 
NAVIN RAUNIYAR 
Univ of North Texas Health Science Ctr 
Dept of molecular Biology 
3500 Camp Bowie Blvd. 
Fort Worth, TX 76107 
Tel:  817-735-0619 
nrauniya@live.unthsc.edu 
 
UMA RAUT 
Pfizer 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2066 
uraut@wyeth.com 
 
SHOBHA RAVIPATY 
Indiana University 
800E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405-7102 
Tel:  8128550987 
sravipat@indiana.edu 
 
JAY RAY 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
jray@detechinc.com 
 
JULIE RAY 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801 583 2787 x 3896 
julie.ray@aruplab.com 
 
KEITH RAY 
Virginia Tech 
124 Life Sciences I 
Blacksburg, VA 24061-0910 
Tel:  540.231.6920 
wkray@vt.edu 
 
KENNETH L. RAY 
Novatia, LLC 
11 Deerpark Drive, Suite 202 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-274-9933 
rayk@enovatia.com 
 
KEVIN RAY 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x3454 
kray@sial.com 
 
SUMUKH RAY 
Bachem 
420 Avenue G Apt S3 
Redondo Beach, CA 90277 
Tel:  310-517-1858 ext 269 
sray91607@yahoo.com 
 
PHILIPPE RAYMOND 
Canadian Food Inspection Agency 
3400 Casavant W 
St-Hyacinthe, QC j2s8e3  CANADA 
Tel:  450-773-7730 ext 142 
philippe.raymond@inspection.gc.ca 
 
JANE RAZUMOVSKAYA 
MassTech 
6992 Columbia Gateway Dr, 160 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443-539-1713 
jrazumovski@apmaldi.com 
 
TRUST RAZUNGUZWA 
Protea Biosciences 
112 Donna Ave 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  3042922226 
trust.razunguzwa@proteabio.com 
 
HOWARD READ 
Waters Corporation 
Floats Road 
Manchester,  M23 9NB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 946 2734 
howard_read@waters.com 
 
KENNETH REARDON 
Colorado State University 
Chemical and Biological Engineering1370 
Fort Collins, CO 80523-1370 
Tel:  970-491-6505 
kenneth.reardon@colostate.edu 
 
KATHRYN REBECCHI 
University of Kansas 
2030 Becker Dr., 350 MRB 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785-864-3896 
katiewat@ku.edu 
 
CHRISTOPHER RECTOR 
BAE Systems 
10360 Swift Stream Pl., Apt. 402 
Columbia, MD 21044 
Tel:  615-330-9413 
christopher61@msn.com 
 
THOMAS REDDER 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd., MS-3U-WF 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-553-7090 
thomas_redder@agilent.com 
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A. GIRIDHER REDDY 
5327 S. Kimbark Avenue 
Chicago, IL 60615 
Tel:  773 324 3286 
greddy@deepakreddy.edu 
 
ASHOK REDDY 
Oregon Health & Science University 
13725 SW Sandridge Dr 
Tigard, OR 97223 
Tel:  503-521-8479 
ashokpreddy@hotmail.com 
 
RAJU REDDY 
472 Colin Cir 
Ann Arbor, MI 48103 
Tel:  734-330-4821 
rajuc@umich.edu 
 
SHARANYA REDDY 
PerkinElmer 
50 Ridge circle 
Stratford, CT 06614 
Tel:  203 345 7271 
sharanya.reddy@perkinelmer.com 
 
JAMES REDWINE 
Purdue University 
2413 Euclid Ave 
Lafayette, IN 47909 
Tel:  989-859-5648 
jredwine@purdue.edu 
 
JENNIFER REECE 
Purdue University 
560 Oval Drive 
Box 712 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  8322294401 
jnreece@purdue.edu 
 
DANA REED 
3M Corporation 
3M Center 
Building 201-01-W-29 
St. Paul, MN 55144 
Tel:  651-733-2930 
dreed@mmm.com 
 
DAVID REED 
Idaho National Laboratory 
P.O. Box 1625 
MS 2203 
Idaho Falls, ID 83415-2203 
Tel:  208-526-7788 
David.Reed@inl.gov 
 
RALPH REED 
Oregon State University 
Room 203 Pharmacy Bldg., OSU 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-9804 
reedr@oregonstate.edu 
 
WILLIAM REENTS 
Alcatel-Lucent 
600 Mountain Ave., Rm 1F-206 
Murray Hill, NJ 07974-0636 
Tel:  908 582 2097 
William.Reents@alcatel-lucent.com 
 
JOHANNA REES 
University of Cambridge 
Tennis Court Road, Systems Biology 
Cambridge, CAMBS CB21QW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 760253 
jsr31@cam.ac.uk 
 
MICHAEL REES 
GlaxoSmithkline 
Third Ave 
NFSP(N) 
Harlow, Essex CM19 5AW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  01279 627174 
mike.j.rees@gsk.com 
 
BRIAN REGG 
Procter&Gamble 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006 
Tel:  513 622 1756 
regg.bt@pg.com 
 
FRED REGNIER 
Purdue University 
560 Oval Dr. 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  7654943878 
fregnier@purdue.edu 
 
DUANE REIBER 
Novartis Consumer Health 
10401 Highway 6 
Lincoln, NE 68517 
Tel:  402 467 8904 
duane.reiber@novartis.com 
 
GREGORY REICH 
Johnson & Johnson 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-320-3457 
greich@its.jnj.com 
 
RICHARD F. REICH 
US Air Force 
P.O. Box 14044 
Gainesville, FL 32604 
Tel:  719-213-9676 
rreich@ufl.edu 
 
GAVIN E. REID 
Michigan State University 
229 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 355 9715 x198 
reid@chemistry.msu.edu 
CAROLYN REIFSNYDER 
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7265 
carolyn_reifsnyder@agilent.com 
 
RICK REILEY 
GlaxoSmithKline 
Hammersmith Hospital, CIC Building 
Du Cane Road 
London,  W12 0NN  UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 2080086472 
rydidian@yahoo.com 
 
JAMES P. REILLY 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 1980 
reilly@indiana.edu 
 
MHRMARC REILLY 
GBScientific 
401 Aqui Esta Drive 
Punta Gorda, FL 33950 
Tel:  941-575-6238 
mhr311@earthlink.net 
 
PETER TA REILLY 
Washington State University 
PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630 
Tel:  865-574-4919 
reillypt@ornl.gov 
 
MICHAEL REILY 
Bristol-Myers Squibb 
MS L14-05 
Route 206 & Province Line Road 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-3764 
michael.reily@bms.com 
 
MARK L. REIMER 
Pharsight Corporation 
2000 Peel Street, Suite 570 
Montreal, QC H3A 2W5  CANADA 
Tel:  (514) 789-2186 
mark.reimer@certara.com 
 
VERNON N. REINHOLD 
University of New Hampshire 
Dept. of Chemistry, Gregg Hall 
35 Colovos Road 
Durham, NH 03824-3521 
Tel:  603 862 2527 
vnr@unh.edu 
 
NICHOLE REISDORPH 
National Jewish Medical and Research Ctr 
1400 Jackson St., K924 
Denver, CO 80206 
Tel:  303.398.1964 
ReisdorphN@njhealth.org 
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RICK REISDORPH 
National Jewish Health 
1400 Jackson Street 
Denver, CO 80206 
Tel:  303-398-1998 
reisdorphr@njc.org 
 
RICHARD REITZ 
Quest Diagnostics Nichols In 
33608 Ortega Highway 
124B 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949-728-4324 
caryn.a.crawford@questdiagnostics.com 
 
TOMAS REJTAR 
Northeastern University 
341 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 4895 
t.rejtar@neu.edu 
 
PHILIP M REMES 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656074 
philip.remes@thermofisher.com 
 
BILL REMILLARD 
PAML, LLC 
110 W. Cliff Ave 
Spokane, WA 99204 
Tel:  5097558670 
bremillard@paml.com 
 
ELIZABETH REMILY WOOD 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive, SRB3 
Tampa, FL 33612 
Tel:  813 745 3502 
elizabeth.remily@moffitt.org 
 
HENRIETTE A. REMMER 
University of Michigan 
2560 A MSRB II, Box 0674 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734 763 6285 
hremmer@umich.edu 
 
DON L. REMPEL 
Washington University 
525 McMillen Chemistry Labs 
One Brookings Drive 
St Louis, MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
rempel@wustl.edu 
 
DA REN 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive, Mail Stop: 8-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805-313-5317 
dren@amgen.com 
 
JIAN MIN REN 
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01923 
Tel:  978-867-2455 
jmren@cellsignal.com 
 
JIANHUA REN 
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209 946 2393 
jren@pacific.edu 
 
JIANWEI REN 
Dept of Family Medicine, Univ of Michigan 
2150 Cancer Center 
1500 E. Medical Center Dr. 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-936-3363 
jianwei@umich.edu 
 
JIN REN 
University of Pittsburgh 
100 Technology Drive, Suite 450 
pittsburgh, PA 15219 
Tel:  4123896691 
jir6@pitt.edu 
 
YING REN 
Sanofi-Aventis 
1041 Route 202-206, Mail Stop: 203A 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908-231-2834 
ying.ren@sanofi-aventis.com 
 
GREGORY A. RENER 
Eli Lilly and Company 
9700 Autumn Way 
Zionsville, IN 46077 
Tel:  317 769 5591 
grener@indy.rr.com 
 
MATTHEW B. RENFROW 
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd, 570 MCLM 
Birmingham, AL 35294-0005 
Tel:  205-996-4681 
renfrow@uab.edu 
 
EMMA RENNIE 
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  9259452302 
emma.rennie@varianinc.com 
 
CLAUS RENTEL 
Isis Pharmaceuticals 
1896 Rutherford Rd 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760 603 2743 
crentel@isisph.com 
 
MARTIN RESCH 
Franz-Bracht-Str. 47 
Recklinghausen, NW 45657  GERMANY 
Tel:  +49 2361 184 700 
martin.resch@gmx.de 
 
BRENT RESCHKE 
Protea Biosciences, Inc. 
955 Hartman Run Rd 
Morgantown, WV 26507 
Tel:  304-685-6800 
brent.reschke@proteabio.com 
 
HABTOM RESSOM 
Georgetown University 
174 Building D 
4000 Reservoir Rd., NW 
Washington, DC 20057 
Tel:  202-687-2283 
hwr@georgetown.edu 
 
SCOTT REUSCHEL 
Tandem Labs 
1121 E. 3900 S0., C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
scott.reushcel@tandemlabs.com 
 
WILHAD REUTER 
PerkinElmer 
710 Bridgeport Ave 
Shelton, CT 06484 
Tel:  203-944-2484 
wilhad.reuter@perkinelmer.com 
 
SASCHA REXROTH 
Ruhr-University Bochum 
Ruhr-Universität Bochum, ND3-175 
Universitätsstr. 150 
Bochum, NRW 44801  GERMANY 
Tel:  0234-32-24549 
Sascha.Rexroth@rub.de 
 
MARTIAL REY 
CEA 
BBSI, 17 rue des Martyrs 
Grenoble,  38000  FRANCE 
Tel:  04 38 78 34 76 
martial.rey@live.fr 
 
MICHELLE REYZER 
Vanderbilt University 
465 21st Avenue South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8371 
m.reyzer@vanderbilt.edu 
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YOHANNES REZENOM 
Texas A&M University 
MAIL STOP 3255 
Department of Chemistry 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 862 7163 
yohannes.rezenom@mail.chem.tamu.edu 
 
WON JUN RHEE 
Sigma-Aldrich 
2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  773-744-7907 
wonjun.rhee@sial.com 
 
JAMES RHODES 
Applied Biosystems 
6521 Engel Drive 
Mclean, VA 22101 
Tel:  703-848-1921 
rhodesje@appliedbiosystems.com 
 
ALICIA RICHARDS 
Wayne State University 
Department of Chemistry 
5101 Cass Ave. 
Detroit, MI 48202 
Tel:  313-577-2788 
dx3782@wayne.edu 
 
STACIA RICHARDS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-4635 
stacia_richards@waters.com 
 
DAISY RICHARDSON 
Merck Research Laboratories 
16 Burnside Ave 
Cranford, NJ 07016 
Tel:  908-709-4299 
daisy.richardson@spcorp.com 
 
MARK D. RICHARDSON 
Southern Research Institute 
PO Box 55305 
Birmingham, AL 35255-5305 
Tel:  205 581 2503 
richardson@sri.org 
 
SAMANTHA RICHARDSON 
Celgene 
4550 Towne Centre Court 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-795-4707 
srichardson@celgene.com 
 
SUSAN RICHARDSON 
US EPA, NERL 
960 College Station Road 
Athens, GA 30605 
Tel:  706 355 8304 
richardson.susan@epa.gov 
KEITH G RICHARSON 
Waters Corporation 
Wythenshawe 
Floats Road 
Manchester, Greater Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 9462495 
keith_richardson@waters.com 
 
ELEANOR RICHES 
Waters Corporation 
7 Mouldsworth Close 
Kingsmead 
Northwich, Cheshire CW9 8FT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +441606 49851 
eleanor_riches@waters.com 
 
FLORIAN RICHTER 
Max Planck Institute of Immunbiology 
Stübeweg 51 
Mittler Laboratory 
Freiburg, Baden-Würtemberg 79108 
GERMANY 
Tel:  +497615108788 
florian_richter@gmx.net 
 
ELAINE RICICKI 
Agilent Technologies 
415 Church Street, #2904 
Nashville, TN 37219 
Tel:  978-681-2469 
elaine_ricicki@agilent.com 
 
KEITH W. RICKERT 
Merck Research Labs 
114 Deer Run Ct 
Harleysville, PA 19438 
Tel:  215 652 5323 
rickertk@speakeasy.net 
 
DON RIDDLE 
Arkansas State Crime Lab 
#3 Natural Resources Dr. 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501-683-6211 
don.riddle@crimelab.arkansas.gov 
 
DOUGLAS P. RIDGE 
Chemistry & Biochemistry 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 1197 
dougr@udel.edu 
 
MARK RIDGEWAY 
University of North Carolina 
Kenan Labs A008 
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel:  919-962-7525 
mridgewa@email.unc.edu 
 
DONALD E. RIEDERER 
Vistakon 
7500 Centurion Parkway 
R&D Building  W-3B 
Jacksonville, FL 32256 
Tel:  904 443 3803 
driedere@its.jnj.com 
 
KEN RIEDL 
The Ohio State University 
2015 Fyffe Ct 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614-292-4069 
riedl.7@osu.edu 
 
ROBERT A. RIEGER 
Pharmacological Science 
BST9 rm167 
University of New York @ Stony Brook 
Stony Brook, NY 11794-8691 
Tel:  631 444 3789 
rieger@pharm.sunysb.edu 
 
KRISTOFFER T. G. RIGBOLT 
Uni. of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense, Fyn 5230  DENMARK 
Tel:  65502393 
kristofferr@bmb.sdu.dk 
 
RALPH M. RIGGIN 
484 E. Carmel Drive,  #181 
Carmel, IN 46032-2812 
Tel:  317 407-3029 
riggin_rm@sbcglobal.net 
 
NICOLE RIJS 
Sch of Chemistry, Univ of Melbourne 
Bio21 Institute of Molecular Science and 
Biotechnology 
30 Flemington Road 
VIC 3010  AUSTRALIA 
Tel:  +61409607519 
n.rijs@pgrad.unimelb.edu.au 
 
JO-ANNE RILEY 
Sch of Chemistry, Univ of Southampton 
University Road, Highfield Campus 
Southampton,  SO17 1BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  02380 592391 
jsr2g09@soton.ac.uk 
 
MICHAEL RILEY 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269-985-5496 
michael_riley@leco.com 
 
PAT RILEY 
Mallinckrodt Baker 
222 Red School Lane 
Phillipsburg, NJ 08865 
Tel:  908-213-6710 
patrick.riley@covidien.com 
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ROCHELLE RILEY 
Pfizer 
11203 Crystal Pointe Ct 
St.louis, MO 63146 
Tel:  636-247-1064 
iriley422nd@sbcglobal.net 
 
TIM L. RILEY 
Waters Corporation 
5049 Red Fox Run 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  508 482 2293 
tim_riley@waters.com 
 
JESSE RINEHART 
Yale University 
198 Foster St 
New Haven, CT 06511 
Tel:  203-787-3258 
jesse.rinehart@yale.edu 
 
PETER RINGELING 
Spark Holland B.V. 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen,  7825 VE  NETHERLANDS 
Tel:  +31-591-631700 
peter.ringeling@sparkholland.com 
 
CARLOS B RIOS 
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-5149 
carlos.rios@bms.com 
 
LORENA RIOS 
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave 
Chemistry Dept 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209 623 9414 
lrios@pacific.edu 
 
GUY RISEDORPH 
Perrigo 
655 Hooker Rd 
Allegan, MI 49010 
Tel:  269.686.2751 
Guy.Risedorph@gmail.com 
 
KEITH RIST 
Advion 
2026 Hollis Road 
Lansdale, PA 19446 
Tel:  267-640-7303 
ristk@advion.com 
 
TRYGVE RISTROPH 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-553-2527 
trygve_ristroph@agilent.com 
ILJA RITAMO 
Kivihaantie 7 
Helsinki,  00310  FINLAND 
Tel:  +358503969378 
ilja.ritamo@bts.redcross.fi 
 
MARK RITCHIE 
Waters Pacific Pte Ltd 
1 Science Park Road, #02-08 
Singapore,  117528 
SINGAPORE 
Tel:  +65 9011 2527 
mark_ritchie@waters.com 
 
LEAH RITER 
Monsanto 
800 North Lindberg Blvd. 
Mail Zone S3C 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-7389 
leah.s.riter@monsanto.com 
 
LEAH RITER 
Monsanto Company 
800 North Lindbergh Blvd 
St Louis, MO 63167 
lsriter@monsanto.com 
 
CHRISTOPHER L. RITLAND 
Nevada Dept of Agriculture 
405 South 21st Street 
Sparks, NV 89431 
Tel:  775-353-3779 
critland@agri.state.nv.us 
 
STEPHEN RITZAU 
Photonis USA, Inc. 
660 Main Street, PO Box 1159 
Sturbridge, MA 01566 
Tel:  508-347-4049 
s.ritzau@usa.photonis.com 
 
EDGARDO RIVERA-TIRADO 
Parque San Antonio II, Apt. 2703 
Caguas, PR 00725 
Tel:  787-738-2161 (ext. 3378) 
edgardo_rivera_tirado@hotmail.com 
 
JOSE M. RIVEROS 
Instituto De Quimica-USP 
Caixa Postal 26077 
University of Sao Paulo 
Sao Paulo, SP 05513-970  BRAZIL 
Tel:  55 11 3091 3888 
jmrnigra@iq.usp.br 
 
ADRIANA RIZZO 
The Metropolitan Museum of Art 
1000 5th Avenue 
New York, NY 10028 
Tel:  2123965494 
adriana.rizzo@metmuseum.org 
 
VINCENZO RIZZO 
piazza dello Sport 1 / 2 
Arese,  I-20020  ITALY 
Tel:  +39-3396875519 
vincenzo.rizzo1@fastwebnet.it 
 
GRACE RO 
630 Isla Place 
Davis, CA 95616 
Tel:  5304008493 
gsro@ucdavis.edu 
 
J SHAWN ROACH 
OPX Biotechnologies 
PO Box 20881 
Boulder, CO 80308 
Tel:  303 909 7938 
jsroach2002@yahoo.com 
 
JOHN A.G. ROACH 
US Food & Drug Administration 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1993 
john.roach@fda.hhs.gov 
 
LUCY ROACH 
University of Nottingham 
School of Chemistry 
University Park 
Nottingham, Nottinghamshire NG7 2RD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1158232259 
Lucy.Roach@Nottingham.ac.uk 
 
PATRICK ROACH 
Pacific Northwest National Lab 
902 Battelle Boulevard 
P.O. Box 999, MSIN K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  8147771833 
Patrick.Roach@pnl.gov 
 
DAVID ROBAUGH 
Pyxant Labs 
4720 Forge Road, Suite 108 
Colorado Springs, CO 80907 
Tel:  719-593-1165 
drobaugh@pyxant.com 
 
DAMON ROBB 
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604-822-2244 
robb@chem.ubc.ca 
 
JAMES C ROBBINS 
GE Healthcare 
13 Rock Spring Rd 
West Orange, NJ 07052 
Tel:  973-979-1372 
jim.robbins@ge.com 
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RONNY ROBBINS 
US Army 
AMSRD-ECD-RT-DD E-5554 
5183 Blackhawk Road 
Gunpowder, MD 21010-5424 
Tel:  410 436 6100 
ronny.robbins@us.army.mil 
 
TIMOTHY ROBERT 
Aegis Sciences Corporation 
515 Great Circle Road 
Nashville, TN 37228 
Tel:  615 425-4620 
trobert@aegislabs.com 
 
GARETH ROBERTS 
Markes International Ltd 
Gwaun Elai Medi Science Campus 
Llantrisant 
Cardiff, RCT CF72 8XL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1407 730214 
garethroberts@markes.com 
 
WILLIAM ROBERTS 
University of Utah 
c/o ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 ext. 2086 
william.roberts@aruplab.com 
 
GUILLAUME ROBICHAUD 
North Carolina State University 
1009 Wade Avenue, Apt 471 
Raleigh, NC 27605 
Tel:  919-720-0162 
grobich@ncsu.edu 
 
CAROL ROBINSON 
University of Oxford 
Department of Chemistry, Physical & 
Theoretical Chemistry Laboratory 
South Parks Road 
Oxford,  OX1 3QZ  UNITED KINGDOM 
Tel:  44 (0) 1865 275473 
carol.robinson@chem.ox.ac.uk 
 
ERROL ROBINSON 
Pacific Northwest National Laboratory 
PO BOX 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371 6341 
errol.robinson@pnl.gov 
 
JEROME ROBINSON 
Pretrial Services Agency 
Forensic Research 
6607 Southfield Road 
Fort Washington, MD 20744 
Tel:  202 585 7254 
jerir11@verizon.net 
 
RENA A. S. ROBINSON 
University of Pittsburgh 
111 Eberly Hall, 200 University Drive 
Pittsburgh, PA 15201 
Tel:  412-624-8167 
rena@pitt.edu 
 
SARAH ROBINSON 
Thermo Fisher Scientific 
Stafford House, Boundary Way 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7GE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 1442 233555 
sarah.robinson@thermofisher.com 
 
SIMON ROBINSON 
Shimadzu Scientific Instruments 
4830 Dorsey Hall Dr, Unit #3 
Ellicott City, MD 21042 
Tel:  4104285168 
scrobinson@shimadzu.com 
 
JENNIFER ROBISON 
Laboratory Corporation 
4301 Lost Hills 
Calabasas, CA 91301 
Tel:  8188808040 
jennifer.robison@esoterix.com 
 
JOHN ROBOZ 
Mount Sinai School of Medicine 
1 Gustave Levy Place, Mailbox#1247 
New York, NY 10029 
Tel:  212 241 7382 
john.roboz@mssm.edu 
 
BERTRAND ROCHAT 
CHUV - qMSF, BH18-218 
Lausanne,  1011  SWITZERLAND 
Tel:  ++41 21 314 41 58 
bertrand.rochat@chuv.ch 
 
ALAN L. ROCKWOOD 
ARUP Laboratories and U of Utah 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801 583 2787 
rockwoal@aruplab.com 
 
LOGAN RODGERS 
Eli Lilly and Co. 
Lilly Biotechnology Center 
10300 Campus Pointe Dr.  Suite 200 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-638-8837 
Rodgerslo@lilly.com 
 
MARY T. RODGERS 
Wayne State University 
33 Chemistry 
5101 Cass Avenue 
Detroit,  48202-3489 
Tel:  313 577 2431 
mrodgers@chem.wayne.edu 
RYAN P. RODGERS 
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR MS Facility 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 2398 
rodgers@magnet.fsu.edu 
 
ALEJANDRA RODRIGUEZ 
Universidad de la Republica 
Volteadores 1643 
Montevideo, 11400  URUGUAY 
Tel:  5982 6131638 
ale@fq.edu.uy 
 
ALICIA RODRIGUEZ 
Agilent Techologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-345-8948 
alicia_rodriguez@agilent.com 
 
EVA MARIA RODRIGUEZ 
cicbiogune 
Parque tecnologico de Bizkaia, #800 
Derio, Pais Vasco 48160  SPAIN 
Tel:  0034944061329 
erodriguez@cicbiogune.es 
 
JOSE RODRIGUEZ 
Mississippi State Chemical Lab 
PO Box CR 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  662 325 3324 
jmr385@msstate.edu 
 
SANDRA RODRIGUEZ 
University of Illinois 
1207 W. Gregory Dr. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217 333 8810 
rodrgzzs@uiuc.edu 
 
JOSE RODRIGUEZ JULE 
University of British Columbia Okanagan 
13115 Old Mission Road 
Winfield, BC V4V2H1  CANADA 
Tel:  250 766-4807 
princejulemd@hotmail.com 
 
MARIA RODRIGUEZ ROSAS 
Dow Agrosciences LLC 
9330 Zionsville Road 
Supply R&D, A1/166 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-4434 
MERodriguez-Rosas@dow.com 
 
SANDRA E. RODRIGUEZ-CRUZ 
Drug Enforcement Administrat 
Southwest Laboratory 
2815 Scott Street 
Vista, CA 92081 
Tel:  760-597-7936 
sandra.e.rodriguez-cruz@usdoj.gov 
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NADNUDDA RODTHONGKUM 
University of Massachusett 
North Pleasant, 701 LGRT 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135450770 
nrodthon@chem.umass.edu 
 
MIKEL R ROE 
University of MN 
1970 Folwell Ave. 
305 Alderman Hall 
St. Paul, MN 55108 
Tel:  612-624-5300 
roexx016@umn.edu 
 
NATHAN ROEHR 
University of Florida 
2330 SW Williston Rd. Apt 711 
Gainesville, FL 32608 
Tel:  3522155050 
roehr@chem.ufl.edu 
 
NICOLAS ROELOFS 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd, Mailstop 3U-WB 
Santa Clara,  95051 
Tel:  4085533592 
nick_roelofs@agilent.com 
 
AXEL ROEMER 
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim,  50126  GERMANY 
Tel:  49 22714787-11, -10 
hartmut.fischer@am-labor.de 
 
ANDREAS ROEMPP 
Justus Liebig University 
Schubertstrasse 60, Build. 16 
Giessen,  35392  GERMANY 
Tel:  +496419934802 
andreas.roempp@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
 
PETER ROEPSTORFF 
University of Southern Denmark 
SDU / BMB 
Campusvej 55 
Odense M,  DK 5230  DENMARK 
Tel:  45 65502404 
roe@bmb.sdu.dk 
 
LINDA ROETTGER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., 53U, WH 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553-7255 
linda_roettger@agilent.com 
 
ILANA ROGACHEV 
The Weizmann Institute of Science 
Herzel Street, P.O.B.26 
Dept of Plant Sciences 
Rehovot,  76100  ISRAEL 
Tel:  +972-8-9432879 
ilana.rogachev@weizmann.ac.il 
JASON ROGALSKI 
University of British Columbia 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3  CANADA 
Tel:  604-827-5490 
rogy@brc.ubc.ca 
 
EDUARD ROGATSKY 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Avenue 
Inst for Clinical and Translational Research 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430 3391 
rogatsky@aecom.yu.edu 
 
JOHN C. ROGERS 
ThermoFisher Scientific 
3747 N. Meridian Road 
Rockford, IL 61101 
Tel:  815 968-0747 
john.rogers@thermo.com 
 
KATRINA ROGERS 
Ricerca Biosciences LLC 
Pharmacology/DMPK 
22011 30th Drive, SE 
Bothell, WA 98021-4444 
Tel:  425 487 8200 
katrina.rogers@ricerca.com 
 
RICHARD ROGERS 
Institute for Systems Biolog 
1441 N. 34th St 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1379 
rrogers@systemsbiology.org 
 
STEPHEN ROGERS 
University of Arizona 
516 E. Mountain Sky Ave. 
Phoenix, AZ 85048 
Tel:  480-460-3823 
lizskin@cox.net 
 
RORY ROHM 
Merck and Co. Inc 
5 Kinross Court 
Edison, NJ 08817 
Tel:  717 943 9851 
roryrohm@hotmail.com 
 
URS ROHNER 
Tofwerk Switzerland 
Uttigenstrasse 22 
Thun, BE 3600  SWITZERLAND 
Tel:  +41797430338 
rohner@tofwerk.com 
 
DENNIS K. ROHRBAUGH 
125 Fairmont Drive 
Bel Air, MD 21014 
Tel:  410 838 2874 
dennis.rohrbaugh@us.army.mil 
 
HENRY W. ROHRS 
Washington University 
Department of Chemistry CB 1134 
1 Brookings Drive 
St Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 7488 
rohrs@wuchem.wustl.edu 
 
MERVI ROKKA 
Finnish Food Safety Authority (Evira) 
Mustialankatu 3 
Helsinki,  FI-00790  FINLAND 
Tel:  +358 400 622371 
mervi.rokka@evira.fi 
 
CHRISTIAN ROLANDO 
Univ. de Lille 1, Sciences et Technologies 
USR 3290, MSAP 
Dpt of Chemistry, Building C4 
Villeneuve d'Ascq,  59655  FRANCE 
Tel:  33 320434976 
christian.rolando@univ-lille1.fr 
 
TRACY ROLD 
Lexmark International 
1693 Geneva Circle 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303 581 5027 
rold@lexmark.com 
 
JOHN ROLLAG 
Celerion Inc 
621 Rose st. 
Lincoln, NE 68502 
Tel:  402-476-2811 
john.rollag@celerion.com 
 
ANTHONY ROMANELLI 
AB SCIEX 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7859 
anthony.romanelli@absciex.com 
 
ELENA ROMANOVA 
University of Illinois 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-214-1314 
romanova@illinois.edu 
 
ANDREA A. ROMEO 
Aegera Therapeutics Inc. 
810 Chemin du Golf 
Nun's Island, QC H3E 1A8 
CANADA 
Tel:  514-288-4091 x 249 
andrea.romeo@aegera.com 
 
MICHELLE ROMM 
Biocius 
10P Gill Street 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-721-3683 
mromm@biocius.com 
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VIKRAM ROONGTA 
Bristol Myers Squibb 
P. O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609-252-5556 
vikram.roongta@bms.com 
 
JIM RORIE 
UNC-Charlotte 
1258 Hawthorne Dr. 
Indian Trail, NC 28079 
Tel:  704-628-1628 
jfrorie@gmail.com 
 
LEONARD RORRER 
University of Florida 
943 SW 80th Terrace 
Gainesville, FL 32607 
Tel:  352-392-0515 
lrorrer@chem.ufl.edu 
 
DALE ROSADO 
Vanderbilt University 
554 Laurel Park Dr. 
Nashville, TN 37205 
Tel:  601-434-1109 
darosado@yahoo.com 
 
WILLIAM ROSCHEK 
4581 Lakewood Blvd 
Naples, FL 34112 
Tel:  2399610947 
Bill.Roschek@gmail.com 
 
BERND ROSCHITZKI 
University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Y32H92a 
Zurich, ZH 8057  SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 635 39 08 
bernd.roschitzki@fgcz.uzh.ch 
 
MIKE ROSCOE 
Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg, MB R3C 3G8  CANADA 
Tel:  204 984-7457 
mike.roscoe@grainscanada.gc.ca 
 
LOUIS ROSEMAN 
7164 Thistle Dr. 
Solon, OH 44139 
Tel:  216-401-4900 
l.roseman@sbcglobal.net 
 
MATTHEW ROSENOW 
Translational Genomics Research Institute 
445 N. 5th Street, Suite 600 
Phoenix, AZ 85004 
Tel:  602-343-8647 
mrosenow@tgen.org 
 
HEIDI ROSENQVIST 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense, DK-5230  DENMARK 
Tel:  +45 4013 0328 
heidi.rosenqvist@strath.ac.uk 
 
LEONARD ROSIK 
Analytical Bio-Chemistry Laboratories, Inc. 
1458 W. Hwy. U 
Troy, MO 63379 
Tel:  573 777 6000 
rosikl@abclabs.com 
 
KENNETH ROSNACK 
Waters Corporation 
115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp, PA 15108-1348 
Tel:  412 262 5458 
ken_rosnack@waters.com 
 
MARK M. ROSS 
FDA 
HFS-707, BE-013 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 
Tel:  301-436-1987 
markm.ross@fda.hhs.gov 
 
STEVEN ROSS 
Wyeth 
500 Arcola Road, RS1226 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484 865 8715 
thewind6@comcast.net 
 
CHARLES W. ROSS III 
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 6557 
charles_w_ross@merck.com 
 
CHARLES ROSSI 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
crossi@detechinc.com 
 
JENNIFER ROSSI 
BIOCIUS Life Sciences 
10P Gill Street 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781 721 3679 
jrossi@biocius.com 
 
COLLEEN ROSTAD 
USGS, WRD, NRP, Bldg 95, MS 408 
Denver Federal Center 
Lakewood, CO 80225 
Tel:  303-236-3971 
cerostad@usgs.gov 
FREDERIC ROSU 
University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege,  4000  BELGIUM 
Tel:  32 436 63544 
f.rosu@ulg.ac.be 
 
JERI ROTH 
NIST 
100 Bureau Dr 
Chem and Biochem Reference Data Div,  
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-975-2516 
jeri.roth@nist.gov 
 
KENNETH ROTH 
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1940 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 655 3473 
rothkd@lilly.com 
 
LISA ROTH 
Sigma-Aldrich 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937-859-18058 
lisa.roth@sial.com 
 
STEVE ROTH 
6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510-741-4250 
Steve_Roth@Bio-Rad.com 
 
PETRA ROULHAC 
Duke Univ. Medical Center 
325 Bridgefield Place, Apt. 306 
Durham, NC 27705 
Tel:  919-323-2542 
petra.roulhac@gmail.com 
 
ROBYN A. ROURICK 
Genentech 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990 
Tel:  650 225-6151 
robynr@gene.com 
 
JASON ROUSE 
Pfizer BioTherapeutics 
One Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2341 
jrouse@wyeth.com 
 
LILIA ROUSSEVA 
Abbott Laboratories 
361 Bloomfield Ct. 
Vernon HIlls, IL 60061 
Tel:  847-960-3717 
lili_gb@yahoo.com 
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STILIANOS G. ROUSSIS 
Sapphire Energy 
3115 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-768-4736 
sroussis12@gmail.com 
 
JOSH ROWE 
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714 246 5409 
rowe_josh@allergan.com 
 
ARINDAM ROY 
Ben Venue lab 
300 Nothfield Rd 
Bedford, OH 44146 
Tel:  (843) 618 5411 
royarind@yahoo.com 
 
SUSHMITA MIMI ROY 
Sutro Biopharma 
310 Utah Avenue, Suite 150 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650)776-3676 
mimiroy@gmail.com 
 
STEVEN M. ROYCE, PH.D. 
Agilent Technologies, Inc. 
4 Williams Path 
Kingston, NH 03848 
Tel:  978-681-2248 
steve_royce@agilent.com 
 
SHANTANU ROYCHOWDHURY 
Sigma-Aldrich Corporation 
2909 Laclede Ave. 
Saint Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x 1943 
shantanu.roychowdhury@sial.com 
 
JEF ROZENSKI 
Rega Institute 
Medicinal Chemistry 
Minderbroedersstraat 10 
Leuven, vl brabant B3000  BELGIUM 
Tel:  3216337390 
jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
 
STANISLAV RUBAKHIN 
Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2172441314 
roubakhi@illinois.edu 
 
FEDERICO MARIA RUBINO 
Università degli Studi di Milano 
v.Domenico Cimarosa 4 
Milano,  I-20144 
ITALY 
Tel:  39 02 498 0216 
federico.rubino@unimi.it 
 
BRIAN RUDDY 
Florida State University 
1800 E. Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310-3706 
Tel:  703-987-0330 
ruddy@magnet.fsu.edu 
 
PATRICK J. RUDEWICZ 
Elan Pharmaceuticals 
800 Gateway Boulevard 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650) 794-4261 
patrick.rudewicz@elan.com 
 
MAHALAKSHMI RUDRABHATLA 
Kinemed, Inc 
5980 Horton Street 
Suite 400 
Emeryville, CA 94608 
Tel:  510-655-6525 ext167 
mrudrabhatla@kinemed.com 
 
JEFFREY RUDY 
PA Equine Toxicology 
220 East Rosedale Avenue 
West Chester, PA 19382 
Tel:  610-436-3501 
jeffrudy@verizon.net 
 
WALTER RUDZINSKI 
Texas State University-San Marcos 
Department of Chemistry 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666 
Tel:  512 245 3120 
wr01@txstate.edu 
 
ARTHUR RUGG 
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11 Pine Hollow Drive 
Londonderry, NH 03053 
Tel:  603-432-1443 
lieserugg@earthlink.net 
 
MARCO RUIJKEN 
MsMetrix 
Doornhoecklaan 81 
Maarssen, UT 3601JT  NETHERLANDS 
Tel:  +31 6 49720609 
mr@msmetrix.com 
 
BRIAN RUIZ 
Perkin Elmer LAS 
4 Arcadian Drive 
Sicklerville, NJ 08081-3810 
Tel:  609.238.2435 
brian.ruiz@perkinelmer.com 
 
JUAN RUIZ 
Shire HGT 
125 Spring Street 
Lexington, MA 02421 
Tel:  7814820749 
jruiz@shire.com 
 
GEOFFREY S. RULE 
Advion BioSystems 
3703 Mountain Oaks Dr 
Salt Lake City, UT 84121 
Tel:  801-415-9961 
geoffrule@comcast.net 
 
NEIL RUMACHIK 
UW Madison 
316 W. Wilson St., #1 
Madison, WI 53703 
Tel:  2623590660 
nrumachik@wisc.edu 
 
STEPHEN RUMBELOW 
Croda Inc 
Griffin Innovation Center (B88) 
315 Cherry Lane 
New Castle, DE 19720 
Tel:  302-429-5265 
steve.rumbelow@croda.com 
 
JULIA RUMMEL 
University of Florida 
P.O. Box 117200 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  (270)929-7163 
julia.rummel@gmail.com 
 
FRANK RUNGE 
BI Pharma GmbH & Co. KG 
Birkendorfer Str 65 
Biberach an der Riss 
Baden-Wuerttemberg 88397  GERMANY 
Tel:  +49 7351 544239 
frank.runge@boehringer-ingelheim.com 
 
CHUCK RUNKLE 
Varian Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  512-347-0455 
chuck.runkle@varianinc.com 
 
WILLIAM RUNNING 
Indiana University 
800 E. Kirkwood, Chemistry Dept 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
wrunning@indiana.edu 
 
BRANDON RUOTOLO 
University of Michigan 
Department of Chemistry 
930 N. University Ave. 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-615-0198 
bruotolo@umich.edu 
 
INDU RUPASSARA 
University of Illinois 
1210 Eastern Drive 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2172449316 
rupassar@illinois.edu 
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STEVEN RUPP 
ZirChrom Separations, Inc. 
617 Pierce Street 
Anoka, MN 55303 
Tel:  7634215264 
stevenrupp@zirchrom.com 
 
JOHN RUSH 
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01923 
Tel:  978 867 2365 
jrush@cellsignal.com 
 
BILL RUSS 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  4048 553 7744 
bill_russ@agilent.com 
 
ALISON RUSSELL 
UTK-Oak Ridge National Lab 
8827 Ryegate Dr. 
Knoxville, TN 37922 
Tel:  956-535-1931 
arusse24@utk.edu 
 
BRANDON RUSSELL 
MIT 
77 Massachusetts Avenue, Bldg NE47-295 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6172531527 
bsrussel@mit.edu 
 
DAVID H. RUSSELL 
Texas A&M University 
Department of Chemistry, 3255 TAMU 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 845 3740 
russell@mail.chem.tamu.edu 
 
DAVID W. RUSSELL 
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75390-9046 
Tel:  214 648-2007 
david.russell@utsouthwestern.edu 
 
GEORGE RUSSELL 
W.L. Gore & Associates 
4250 W. Kiltie Lane 
Flagstaff, AZ 86001 
Tel:  8018648638 
gerussel@wlgore.com 
 
JASON RUSSELL 
Univ. Wisconsin-Madison 
1101 University Ave 
Department of Chemistry 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
jrussell@chem.wisc.edu 
 
REB J. RUSSELL 
Bristol Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400 
Tel:  609-818-3725 
reb.russell@bms.com 
 
SCOTT RUSSELL 
CSU Stanislaus 
One University Circle 
Chemistry Department 
Turlock, CA 95382 
Tel:  209-664-6870 
srussell@chem.csustan.edu 
 
SUSAN RUSSELL 
University of cincinnati 
7242 Andersonwoods Dr 
Cincinnati, OH 45244 
Tel:  513-556-0920 
jruss23554@aol.com 
 
WILLIAM K. RUSSELL 
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842 
Tel:  979 845 8404 
wrussell@mail.chem.tamu.edu 
 
PAUL RUSSO 
George Mason University 
10900 University Blvd 
Manassas, VA 20110 
Tel:  703-993-4284 
prusso@gmu.edu 
 
LARRY M. RUSSON 
STC/Dugway Proving Ground 
Bldg 4153 Stark Road 
Jacobs MS#5 
Dugway, UT 84022 
Tel:  435 831 3946 
larry.russon@us.army.mil 
 
KENNETH J RUTERBORIES 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center, Drop Code 0720 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-276-1942 
ruterbories_kenneth@lilly.com 
 
DOROTHEA RUTISHAUSER 
Functional Genomic Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich, Zurich CH-8057  SWITZERLAND 
Tel:  +41 44 635 3930 
doro@fgcz.ethz.ch 
 
DAVID RUYLE 
K2 Search 
9125 NW 48 St 
Sunrise, FL 33351 
Tel:  954-749-3774 
druyle@comcast.net 
JOSEF RUZICKA 
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave. 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
josef.ruzicka@thermo.com 
 
MICHAEL RYAN 
Canadian Pari-Mutuel Agency 
1130 Morrison Drive 
Suite 100 
Ottawa, ON K2H 9N6  CANADA 
Tel:  613 949 0718 
ryanm@agr.gc.ca 
 
PETA RYAN 
Lantheus Medical Imaging 
331 Treble Cove Rd, 500-3 
N. Billerica, MA 01862 
Tel:  978-436-7431 
peta.ryan@lantheus.com 
 
SUSAN RYAN 
PerkinElmer, Inc 
145 River St 
Braintree, MA 02184 
Tel:  781 964 2218 
susan.ryan@perkinelmer.com 
 
VICTOR RYZHOV 
Northern Illinois University 
Dept. of Chemistry & Biochem, FW 425 
DeKalb, IL 60115 
Tel:  815 753 6955 
ryzhov@niu.edu 
 
RONGXIAO SA 
University of Minnesota 
Department of Chemistry  
207 Pleasant Str SE 
Minnespolis, MN 55455 
saxxx010@umn.edu 
 
NABIL SAAD 
Picarro, Inc. 
626 Cambridge Ave. 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650-279-9318 
nabeelo01@gmail.com 
 
OLA M. SAAD 
Genentech 
1 DNA Way 
Mailstop #38 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-4313 
ola@gene.com 
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ANDREW SAATI 
Pfizer 
1 Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 3846 
saatia@wyeth.com 
 
ALESSANDRO SABA 
University of Pisa - Chemistry Department 
Via Risorgimento, 35 
Pisa, Tuscany I-56126  ITALY 
Tel:  0039 050 2219277 
saba@dcci.unipi.it 
 
JULIAN SABA 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4082025397 
julian.saba@thermofisher.com 
 
GRZEGORZ SABAT 
University of Wisconsin 
2240 Genetics-Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-262-8732 
gsabat@wisc.edu 
 
MICHAEL SABATINO 
LEAP Technologies 
PO Box 626 
Hastings on Hudson, NY 10706 
Tel:  914 969 2908 
sabatino@leaptec.com 
 
ASHWINI SABNIS 
Washington University School of Medicine 
Dept. of Anesthesiology, Campus Box 8054 
660 South Euclid 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-8625 
sabnisa@anest.wustl.edu 
 
KAREN H. SACHTLER 
Allergan Inc 
2525 Dupont Drive, TL-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel:  714-246-6461 
Sachtler_Karen@Allergan.com 
 
NALINI SADAGOPAN 
AGILENT TECHNOLOGIES 
2603 Cottage Creek Ct 
Pearland, TX 77584 
Tel:  972 699 2575 
nalini_sadagopan@agilent.com 
 
MARTIN SADILEK 
University of Washington 
Department of Chemistry 
Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  206 543 4749 
sadilek@u.washington.edu 
SEYED SADJADI 
Mass Spectrometry Artisans, LLC 
P.O. Box 3385 
Laguna Hills, CA 92654-3385 
Tel:  949-643-5276 
seyed@msartisans.com 
 
ROVSHAN SADYGOV 
University of Texas 
UTMB - Dept. of Biochemistry & 
Molecular Biology 
301 University Blvd, Rt# 0647 
Galveston, TX 77555 
Tel:  409-772-3287 
rovshan.sadygov@utmb.edu 
 
IBRAHIM SAEED 
Uinversity of Wisconsin-Madison 
2652 Quartz Road 
Madison, WI 53711 
Tel:  (608) 395-7794 
iasaeed@wisc.edu 
 
VERONICA SAENZ-VASH 
Novartis NIBRI/Protein Analytics 
250 Massachusetts Avenue 
Bldg.600/6C-251-09 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-5288 
vsaenz.vash@gmail.com 
 
HELENA SAFAVI-HEMAMI 
University of Melbourne 
30 Flemington Road 
Melbourne, Victoria 3010  AUSTRALIA 
Tel:  0061393442286 
h.safavihemami@pgrad.unimelb.edu.au 
 
ASHLEY SAGE 
Agilent Technologies 
3 Prestbury Close 
Northwich, Cheshire CW9 8UE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  07900135538 
ashley_sage@agilent.com 
 
SANDEEP SAGOO 
Chemistry Department, University of 
Toronto 
80 St. George Street 
Toronto, ON M5S 3H6  CANADA 
Tel:  +1-416-978-0994 
ssagoo@chem.utoronto.ca 
 
KAZUMI SAIKUSA 
Graduate school of science, Hiroshima 
University 
1-3-1 Kagamiyama 
Higashihiroshima, Hiroshima 739-8526 
JAPAN 
Tel:  +81-82-424-7493 
d082781@hiroshima-u.ac.jp 
 
MITSUMASA SAKAMOTO 
Univ of Texas MD Anderson Cancer Ctr 
6767 Bertner Avenue Unit # 1014 
Room # S7.8418 
Houston, TX 77030 
Tel:  832-865-9537 
msmsmick@gmail.com 
 
PAUL T. SAKATA 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South, C-105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2319 
paul.sakata@tandemlabs.com 
 
TAKEO SAKUMA 
AB/ SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2261 
takeo.sakuma@sciex.com 
 
JESSICA M. SALADINO 
Complex Carbohydrate Research Center 
315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-4414 
jessiesaladino@gmail.com 
 
WAEL A SALAMEH 
Quest Diagnostics Nichols 
33608 Ortega Highway, 124B 
San Juan capistrano, CA 92675 
Tel:  949-728-4324 
Wael.a.salameh@questdiagnostics.com 
 
RUNE SALBO 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
RSbo D5.2.209 
Måløv,  2760  DENMARK 
Tel:  +45 30792884 
rsbo@novonordisk.com 
 
AMMAR SALEEM 
University of Ottawa 
30- Marie Curie PVT 
Ottawa, ON K1N6N5  CANADA 
Tel:  613-562-5800 x 2078 
asaleem@uottawa.ca 
 
GUS SALEM 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., MS 3U-DG 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408-553-7202 
gus_salem@agilent.com 
 
SIGMUND SALES 
BASYSS INC 
258 Calle Converse 
Camarillo, CA 93010 
Tel:  805 427 6302 
sfsales@basyss.com 
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BEKIR SALIH 
Hacettepe University 
Department of Chemistry 
Ankara, Beytepe 06800  TURKEY 
Tel:  +90 312 2977975 
bekir@hacettepe.edu.tr 
 
MALINDA SALIM 
University of Sheffield 
Department of Chemical Engineering 
Mappin Street 
Sheffield, South Yorkshire S1 3JD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44(0)1142227631 
Malinda.Salim@sheffield.ac.uk 
 
FELIX SALINAS 
Bruker Daltonics, Inc. 
112 Sam Houston Drive 
Bastrop, TX 78602 
Tel:  512 308 1307 
fxs@bdal.com 
 
KIMBERLY SALINAS 
U.S. EPA 
1 Sabine Island Drive 
Gulf Ecology Division 
Gulf Breeze, FL 32561 
Tel:  850-934-9207 
salinas.kimberly@epa.gov 
 
PAUL SALINAS 
Shire HGT 
Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 349 0568 
psalinas@shire.com 
 
SAMUEL SALINAS 
PO Box 40061 
Phoenix, AZ 85067-0061 
Tel:  602-281-4589 
samuel.salinas@hotmail.com 
 
JOSEPH SALISBURY 
Brandeis University 
415 South Street 
Waltham, MA 02453 
Tel:  401-996-6344 
jpsbury@brandeis.edu 
 
GINO SALITURO 
Merck & Co 
PO Box 2000, RY800-C206 
Rahway, NJ 07023 
Tel:  732 594 5692 
gino_salituro@merck.com 
 
LARRY SALLANS 
University of Cincinnati 
412 Rieveschl 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513 556 1575 
Larry.Sallans@uc.edu 
ARTHUR SALOMON 
Brown University 
70 Ship St. 
Providence, RI 02903 
Tel:  401-863-6080 
as@brown.edu 
 
TARA LA ROCHE SALTER 
National Physical Laboratory 
Hampton Road 
Teddington, Middlesex TW11 0LW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 20 8943 6201 
tara.salter@npl.co.uk 
 
MARY ELLEN K SALYAN 
Bristol-Myers Squibb Company 
4716 Cypress Drive 
Anacortes, WA 98221 
Tel:  360-293-2526 
meksalyan@yahoo.com 
 
ROBERT SALZLER 
Regeneron 
777 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  716 864 6787 
robert.salzler@regeneron.com 
 
IRINE SAMINATHAN 
Centre for Research in Mass spectrometry 
York University, 4700 keele street 
toronto, ON M3J 1P3  CANADA 
Tel:  416 7362100 
irine@yorku.ca 
 
JASON SAMPSON 
NIEHS 
111 TW Alexander Drive, F0-04 
Research Triangle Park, NC 27709 
Tel:  919-316-4706 
sampsonjs@niehs.nih.gov 
 
DAVID SAMS 
Schafer Corporation 
6705 Vallecitos Road 
AEM Group 
Sunol, CA 94586 
Tel:  925-862-4376 
dsams@schaferlabs.com 
 
RICHARD SAMS 
University of Florida 
1200 SW 34th Street 
Gainesville, FL 32607 
Tel:  352-392-2238 x 3720 
samsr@vetmed.ufl.edu 
 
TIMOTHY SAMUELS 
Charles River Laboratories 
Charles River Laboratories 
22022 TransCanada Highway 
Senneville, QC H9X 3R3  CANADA 
Tel:  514 630 8294 
timothy.samuels@crl.com 
THEODORE R. SANA 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  (408)553-2939 
theodore_sana@agilent.com 
 
RAYMUNDO SANCHEZ 
Seaside Therapeutics 
3 Karen Circle Apt 23 
Billerica, MA 01821 
Tel:  (978) 821 6231 
raymundosp@yahoo.com 
 
RICARDO SANCHEZ 
Agilent 
Eugenio J Cañas 164-7 
La Pradera 
Cuernavaca, Morelos 62170 
MEXICO 
Tel:  52 777 241 3094 
ricardo_sanchez@agilent.com 
 
PETER SANDER 
Bruker Daltonik 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  28359  GERMANY 
Tel:  +49 (421) 2205196 
ps@bdal.de 
 
MARK SANDERS 
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave., Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  609 575 6951 
mark.sanders@thermofisher.com 
 
CYNTHIA SANDERSON 
PPD, Inc. 
8551 Research Way, Ste. 90 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608 223 3367 
cindy.sanderson@madison.ppdi.com 
 
YANA SANDLERS 
Kennedy Krieger Institute 
707 N.Broadway , room 526 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  443-923-2782 
sandlers@kennedykrieger.org 
 
TIMOTHY SANGSTER 
Charles River, Tranent 
Edinburgh,  EH33 2NE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 1875 618388 
timothy.sangster@crl.com 
 
POLKIT SANGVANICH 
Chuklalongkorn University 
Department of Chemistry 
Payatai Road 
Bangkok, Pathumwan 10330 
THAILAND 
Tel:  6681 623 4009 
polkit@gmail.com 
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UMAMAHESWARI SANKARARAMAN 
Codexis 
1141 El Camino Real Apt#3 
Burlingame, CA 94010 
Tel:  650-200-6847 
usankararaman@gmail.com 
 
KINJI SANO 
Chubu Science 
5 Arakicho Shinjuku 
SEI Bldg. Yotsuya 4F 
Tokyo,  1600007 
JAPAN 
Tel:  81353678611 
k-sano@chubu-science.co.jp 
 
MASANOBU SANO 
Chubu Science 
1-128 Sone Midori-ward 
Nagoya,  4580035  JAPAN 
Tel:  81-52-622-2111 
m-sano@chubu-science.co.jp 
 
MILIND SANT 
LipoSpectrum, LLC 
3830 Washington Blvd, Suite 207 
Saint Louis, MO 63108 
Tel:  314-535-5476 
msant@lipospectrum.com 
 
M. GRACA SANTANA-MARQUES 
University of Aveiro 
Department of Chemistry 
Campus de Santiago 
Aveiro,  3810-193  PORTUGAL 
Tel:  351 234 37 0696 
santana.marques@ua.pt 
 
CARMEN T. SANTASANIA 
Supelco/Sigma-Aldrich 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16801 
Tel:  814-359-5760 
carmen.santasania@sial.com 
 
CHRISTOPHER SANTEE 
Illinois State University 
Dept of Chemistry, Campus Box 4160 
Normal, IL 61790 
Tel:  847-651-3504 
cjsante@ilstu.edu 
 
VANESSA SANTIAGO 
Texas A&M University 
3902 E 29th St #T-2 
Bryan, TX 77802 
Tel:  979 845 8404 
vsantiago@mail.chem.tamu.edu 
LING SANTORA 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 849 2675 
ling.santora@abbott.com 
 
ÁNGEL SANTOS 
GlaxoSmithKline 
C/ Severo Ochoa, 2 (PTM) 
Tres Cantos, Madrid 28760 
SPAIN 
Tel:  +34918070540 
angel.v.santos-villarejo@gsk.com 
 
LEANDRO SANTOS 
Stiefel, a GSK company 
3160 Porter Drive 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-739-2632 
leandro.santos@stiefel.com 
 
RODELL SANTURAY 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650) 467-2370 
rodells@gene.com 
 
LISA SAPP 
13108 HIghland Glen Way East 
Jacksonville, FL 32224 
Tel:  508-259-4383 
lisa.sapp@absciex.com 
 
ANITA SARAF 
Stowers Institute 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4319 
ans@stowers.org 
 
SURAJ SARASWAT 
University of Toledo 
2668 Whiteway Rd., 
Apt # 2 
Toledo, OH 43606 
Tel:  419-902-0632 
saraswat.suraj28@gmail.com 
 
DIANA L. SARDELIS 
USP 
600 South 43rd street 
Box 48 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  2155968562 
dsardelis@mail.usp.edu 
 
NADEZDA P. SARGAEVA 
Boston University 
670 Albany St 
Suite 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
sargaeva@bu.edu 
 
KOHEI SASAI 
Osaka University 
1-1 Machikaneyama 
H307 
Toyonaka, Osaka 560-0043  JAPAN 
Tel:  +81 (0)6 6850-5590 
sasai@mass.phys.sci.osaka-u.ac.jp 
 
TANIA A. SASAKI 
Avee Laboratories 
14449 Myer Lake Circle 
Clearwater, FL 94404 
Tel:  727-474-0600 
tsasaki@avee.com 
 
HIROYUKI SATAKE 
Hitachi Ltd. 
1-280, Higashi-koigakubo, Kokubunji-shi 
Tokyo, Tokyo 185-8601  JAPAN 
Tel:  +81-42-323-1111 
hiroyuki.satake.mq@hitachi.com 
 
TAKAFUMI SATO 
JEOL Ltd. 
1-2 Musashino 3-Chome 
Akishima, Tokyo 196-8558  JAPAN 
Tel:  +81-42-542-2237 
takafsat@jeol.co.jp 
 
TAKAYA SATOH 
JEOL Ltd. MSBU R&D Group1 Team1 
1-2 Musashino 3-chome 
Akishima, Tokyo 196-8558  JAPAN 
Tel:  81  42 542 2237 
taksatoh@jeol.co.jp 
 
JAVIER SATULOVSKY 
Agilent Laboratories 
5301 Stevens Creek 
MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-5437814 
satulovsky.asms@spamex.com 
 
CHRISTIAN SAUBER 
Agilent Technologies 
SchlesierStrasse 29 
Ettlingen,  76275  GERMANY 
Tel:  49 72436022818 
christian_sauber@agilent.com 
 
VOLKER SAUERLAND 
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen,  D-28364  GERMANY 
Tel:  +49 421 2205 339 
Volker.Sauerland@bdal.de 
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THOMAS SAUL 
1936 Robinwood Rd 
Baltimore, MD 21222 
Tel:  4102921180 
tdsaul@udel.edu 
 
JAMES SAUNDERS 
Pfizer 
2 Van Alstine Ave 
Suffern, NY 10901 
Tel:  845 270 8255 
saundej4@wyeth.com 
 
JOHN SAUSEN 
Agilent Technologies 
2835 Ridley Dr. 
Hartland, WI 53029 
Tel:  847-944-6456 
john_sausen@agilent.com 
 
DREW SAUTER 
Nanoliter, LLC 
217 Garfield Drive 
Henderson, NV 89074 
Tel:  702-896-5413 
adsauterjr@gmail.com 
 
RICH SAUTER 
The Great Plains Laboratory 
6000 Holmes St 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-721-7512 
rixjo@sbcglobal.net 
 
SÉBASTIEN SAUVÉ 
Université de Montreal 
Dept Chemistry 
PO 6128 Downtown 
Montreal, QC H3C 3J7  CANADA 
Tel:  514 343-6749 
sebastien.sauve@umontreal.ca 
 
CAROLINE SAVARD 
2500 einstein 
Quebec, QC G1P 0A2  CANADA 
Tel:  418-527-4000 
kboutet@anapharm.com 
 
SERGEI SAVELIEV 
Promega Corporation 
2800 Woods Hollow Rd 
Madison, WI 53711 
Tel:  6082744330 
sergei.saveliev@promega.com 
 
PHILIP J. SAVICKAS 
Shire HGT 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 613-4271 
psavickas@shire.com 
 
JOSHUA SAVORY 
National High Magnetic Field Laboratory 
1800 E. Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32312 
Tel:  2698731477 
savory@magnet.fsu.edu 
 
PATRICK SAVORY 
Waters Limited 
1850 55th Ave. 
Lachine, QC H8T 3J5 
CANADA 
Tel:  514 636 1600 X6736 
patrick_savory@waters.com 
 
JASON SAWYER 
ARUP Laboratories 
500 Chipeta Way, SLC, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 x3258 
sawyerj@aruplab.com 
 
SARAH J SAYLOR 
University of the Sciences 
600 S 43rd St, Box48 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-596-8562 
ssaylor@mail.usp.edu 
 
FARHAD SAYYARPOUR 
WIL Research Laboratories, LLC 
1407 George Road 
Ashland, OH 44805 
Tel:  4192898700 
fsayyarpour@wilresearch.com 
 
TOM SCANLAN 
C&EN 
1155 16th Street, NW 
Washington, DC 20036 
Tel:  (202)872-4442 
s_jackson@acs.org 
 
MICHAEL D. SCANLON 
Ecology & Environment 
57 Mariemont Avenue 
Buffalo, NY 14220 
Tel:  716 826 3728 
mike1scanlon@gmail.com 
 
CHARLOTTE SCARFF 
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry, West Midlands CV47AL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  02476150439 
C.A.Scarff@warwick.ac.uk 
 
CAMERON SCARLETT 
UW School of Pharmacy 
777 Highland Drive 
Rm. 1408 Rennebohm Hall 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-262-3360 
cscarlett@pharmacy.wisc.edu 
 
BERND BASTIAN SCHAACK 
Ritterstrasse 72 
Ludwigshafen, NRW 67063 
GERMANY 
Tel:  0492083062272 
bastian.schaack@googlemail.com 
 
STEVE SCHACHTERLE 
Bruker CA 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1602 
Tel:  925 945 2183 
steve.schachterle@bruker.com 
 
GERHARD SCHADEN 
University of Marburg, Dept. of Chemistry 
Hans-Meerwein-Strasse 
Marburg,  35032  GERMANY 
schaden@staff.uni-marburg.de 
 
HEIKE SCHAEFER 
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstr. 11 
Reinach, Basel Land 4153 
SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 716 7756 
heike.schaefer@thermofisher.com 
 
JUERGEN SCHAEFER 
Sanofi-Aventis.com 
Industriepark Höchst, H790 
Frankfurt am Main,  65929 
GERMANY 
Tel:  +49 69 305 18526 
Juergen.Schaefer@sanofi-aventis.com 
 
WILLIAM H. SCHAEFER 
Merck Research Labs 
WP81-203 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 7913 
william_schaefer@merck.com 
 
MATHIAS SCHAEFER PHD 
University of Cologne 
Inst. Organic Chemistry 
Greinstrasse 4 
Koeln, Europe 50939 
GERMANY 
Tel:  ++49 221 4703086 
mathias.schaefer@uni-koeln.de 
 
MARTIN M. SCHAER 
SPIEZ LABORATORY 
Austrasse 
Analytical Chemistry 
Spiez,  CH-3700  SWITZERLAND 
Tel:  0041 33 2281713 
martin.schaer@babs.admin.ch 
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KIM R. SCHÄFERMEYER 
University of Kentucky 
Horticulture 
434 Plant Science Bldg 
Lexington, KY 40546-0312 
Tel:  859 257 5020 
krs@uky.edu 
 
JASON E. SCHAFF 
FBI Laboratory Chem Unit 
2501 Investigation Parkway 
Rm. 4220 
Quantico, VA 22135 
Tel:  703 632 7413 
jasonschaff@netscape.net 
 
MICHAEL SCHAFFER 
Cal State LA 
5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230 
Tel:  3102167776 
Michaels@psychemedics.com 
 
LISA M. SCHAFFTER 
Abbott Bioresearch Center 
381 Plantation St 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508-688-8039 
lisa.schaffter@abbott.com 
 
MARLEN SCHAPS 
See MADINCEA 
 
TANNER M. SCHAUB 
NMSU 
MSC 3BF 
PO Box 30003 
Las Cruces, NM 88003 
Tel:  575 646 5156 
tschaub@nmsu.edu 
 
NILS HELGE SCHEBB 
University of California, Davis,  
Department of Ent 
One Shields Ave 
Davis,  95616 
Tel:  5302200296 
schebb@uni-muenster.de 
 
RICHARD H. SCHEEL 
Mich Dept of Community Health 
Bureau of Labs, Analy Chem 
3350 North M.L. King Blvd. 
Lansing, MI 48906 
Tel:  517 335 8349 
scheelr@michigan.gov 
 
ROBIN SCHEIDERER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd., MS 53U-WR 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  408-553-7151 
Robin_Scheiderer@Agilent.com 
 
KARL SCHEIDWEILER 
NIDA- IRP 
251 Bayview Blvd, Suite 200 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  443-740-2527 
kscheidweiler@intra.nida.nih.gov 
 
MATTHEW SCHENAUER 
One Amgen Center Dr. 
Mail Stop 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  91320 
mschenau@amgen.com 
 
ANGELA SCHENCK 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd #300 
Dublin, CA 94560 
Tel:  925 560 2628 
angelas@eksigent.com 
 
ERIC SCHEPERS 
DuPont 
Rt 141 and Henry Clay 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302-695-6750 
eric.j.schepers@cgr.dupont.com 
 
RICHARD SCHERI 
U.S. Food and Drug Administration 
National Center for Toxicological Research 
Division of Biochemical Toxicology 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870-543-7563 
richard.scheri@fda.hhs.gov 
 
ALEXANDER SCHERL 
University of Geneva 
Rue Michel Servet 1 
BPRG 
Geneva,  1211  SWITZERLAND 
Tel:  +41 22 379 5494 
alexander.scherl@unige.ch 
 
KEVIN L. SCHEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. So. 
Mass Spectrometry Res Ctr, 9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-936-6861 
kevin.schey@vanderbilt.edu 
 
SUSAN SCHIAVO 
Brigham and Women's Hospital 
221 Longwood Ave, Lab 322 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-525-3269 
susan_schiavo@hotmail.com 
 
GREGG SCHIEFFER 
Iowa State University 
3334 Gilman 
Ames, IA 50011-3111 
Tel:  (515) 294-4285 
gmschief@iastate.edu 
 
HENK SCHIERBEEK 
Erasmus University 
POB 2040, Room BD-277 
Rotterdam, ZH 3000 CA  NETHERLANDS 
Tel:  +3107033941 
h.schierbeek@erasmusmc.nl 
 
RALF SCHIEWEK 
Leiden University Medical Centre (LUMC) 
Albimusdreef 2 
Biomolecular Mass Spectrometry Unit 
Leiden,  2300 RC  NETHERLANDS 
Tel:  +31-71-526-9384 
r.m.schiewek@lumc.nl 
 
STEVEN M. SCHILDCROUT 
Youngstown State University 
Department of Chemistry 
1 University Plaza 
Youngstown, OH 44555-3663 
Tel:  330 941 7114 
smschild@cc.ysu.edu 
 
ALEXANDER B. SCHILLING 
University of Illinois 
835 S. Wolcott Ave, Room E-125 MSB 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-996-7880 
alexsub1@covad.net 
 
BIRGIT SCHILLING 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 
Tel:  415 209 2079 
bschilling@buckinstitute.org 
 
JESSICA SCHIMMOELLER 
Battelle 
505 King Avenue, Bldg 20-2 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 458 7830 
schimmoellerj@battelle.org 
 
PATRICK SCHINDLER 
Novartis Pharma AG 
Novartis Campus, WSJ-350.1.02 
Basel,  CH-4002  SWITZERLAND 
Tel:  41 613246384 
patrick.schindler@novartis.com 
 
MARKUS SCHIRLE 
Novartis 
250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  (617)8714298 
markus.schirle@novartis.com 
 
MICHAEL SCHIRM 
Caprion Proteomics 
7150 Alexander-Fleming 
Montreal, QC H4S 2C8  CANADA 
Tel:  514-940-3600 
mschirm@caprion.com 
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TIMOTHY SCHLABACH 
Agilent 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408-345-8769 
tim_schlabach@agilent.com 
 
DANIELA M SCHLATZER 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave, BRB 947 
BRB 9th Floor Center for Proteomics 
Cleveland, OH 44106-4988 
Tel:  216-368-4014 
daniela.schlatzer@case.edu 
 
DETLEV SCHLEUDER 
AB SCIEX, Germany 
Frankfurter Str. 129b 
Darmstadt, DE 64293  GERMANY 
Tel:  +49 6151 96705254 
detlev.schleuder@absciex.com 
 
KARI SCHLICHT 
BIOCIUS Life Sciences Inc. 
10P Gill St 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-305-5059 
kschlicht@biocius.com 
 
MICHAEL R SCHLITTLER 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway W, BB4M 
St. Louis, MO 63017 
Tel:  636-247-6288 
Michael.r.schlittler@pfizer.com 
 
ANDREAS SCHLOSSER 
ZBSA 
Habsburger Str. 49 
Freiburg, Baden-Württemberg 79104 
GERMANY 
Tel:  49 761 20397147 
andreas.schlosser@zbsa.de 
 
URS PETER SCHLUNEGGER 
Rosenweg 9 
Stettlen,  3066 
SWITZERLAND 
Tel:  +4131 931 4523 
@bluewin.ch 
 
BIRGIT SCHLUTT 
AB SCIEX 
Frankfurter Strasse 129 B 
Darmstadt, Hesse 64293  GERMANY 
Tel:  +49 6151 9670 5247 
birgit.schlutt@absciex.com 
 
KARA SCHMELZER 
Dart Neuroscience 
7374 Lusk Blvd 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858.736.3016 
kara_sd_home@yahoo.com 
 
CLAIRE M. SCHMERBERG 
University of Wisconsin-Madison 
777 Highland Ave. 
Madison, WI 53705 
Tel:  6088902276 
cschmerberg@wisc.edu 
 
LAWRENCE S. SCHMID 
Strategic Directions Intl. 
6242 Westchester Pkwy, Suite 100 
Los Angeles, CA 90045 
Tel:  310 641 4982 
lschmid@strategic-directions.com 
 
CARLA SCHMIDT 
MPI for Biophysical Chemistry 
Am Faßberg 11, T4/Abt16080 
Göttingen, Niedersachsen 37077 
GERMANY 
Tel:  00495512011500 
carla.schmidt@mpibpc.mpg.de 
 
CHARLES SCHMIDT 
Bruker Daltonics 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek,  94598 
Tel:  9259140776 
charles.schmidt@varianinc.com 
 
ERIC G. SCHMIDT 
The Dow Chemical Company 
2301 North Brazosport Blvd., B-250 
Freeport, TX 77541 
Tel:  979 238 9483 
eschmidt@dow.com 
 
DIANE SCHMIEDERER 
Biocrates Life Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, Tirol 6020  AUSTRIA 
Tel:  0043 512 579 823 4282 
diane.schmiederer@biocrates.com 
 
VOLKER SCHNAIBLE 
Binzener Strasse 7 G 
Loerrach,  79539  GERMANY 
Tel:  49 7621 162902 
volker.schnaible@t-online.de 
 
ANDREA SCHNEIDER 
Bruker Daltonics 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen,  28359 
GERMANY 
Tel:  0049 421 2205 135 
Andrea.Schneider@bdal.de 
 
BRAD SCHNEIDER 
AB SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bradley.schneider@sciex.com 
 
CAROL SCHNEIDER 
15 Nottingham Drive 
Endicott, NY 13760 
Tel:  607-341-1395 
csbizwiz@gmail.com 
 
KLAUS SCHNEIDER 
GlaxoSmithKline 
Computational/Structural Sci. 
Third Avenue, Harlow 
Essex,  CM19 5AW  UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1279622715 
klaus.schneider@gsk.com 
 
RICHARD SCHNEIDER 
Pfizer Global R&D 
Eastern Point Road, MS 8118W-156 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 5816 
richard.p.schneider@pfizer.com 
 
PAUL SCHNIER 
Amgen 
One Amgen Center Dr, MS 14-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 4302 
pschnier@amgen.com 
 
HENRICH K. SCHNOES 
University of Wisconsin 
Biochemistry Department 
433 Babcock Drive 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 262 0650 
none@none.com 
 
WILLIAM C. SCHNUTE 
Dionex Corporation 
1214 Oakmead Parkway 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408 481 4173 
bill.schnute@dionex.com 
 
YVONNE SCHOBER 
Justus Liebig University, Giessen 
Schubertstrasse 60/Haus 16 
Giessen, Hessen 35392  GERMANY 
Tel:  +496419934814 
yvonne.schober@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
 
ALAN E. SCHOEN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6039 x2234 
alan.schoen@thermofisher.com 
 
DALE SCHOENER 
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  916-933-1640 
dale.schoener@intertek.com 
 
